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Naslov diplomskega dela:  UVAJANJE ELEMENTOV REGGIO EMILIA V JAVNI 
VRTEC – študija primera 
Povzetek:  Diplomsko delo predstavlja pedagoški koncept Reggio Emilia in 
uvajanje njegovih elementov v javni vrtec. V teoretičnem delu so najprej obravnavani 
zgodovina nastanka in glavna teoretska izhodišča, ki so vplivala na oblikovanje pristopa 
Reggio Emilia in njegovo delovanje danes. Nadalje sta obravnavani etična in politična 
dimenzija projekta Reggio Emilia, sledi opis elementov tega pedagoškega koncepta. 
Diplomsko delo nato predstavi projekt Pedagoške fakultete, ki je izvedla profesionalno 
usposabljanje strokovnih delavcev za izvajanje načel koncepta na področju predšolske 
vzgoje. Namen je nadgradnja in obogatitev obstoječega kurikula za vrtce. V drugi 
polovici teoretičnega dela predstavimo še kritični pogled na pristop Reggio Emilia in 
uvajanje v sistem javne predšolske vzgoje. 
V eksperimentalnem delu študija primera ugotavlja učinke izobraževanja vzgojiteljev in 
uspešnost uvajanja elementov v javni vrtec, kjer so se vzgojitelji udeležili 
profesionalnega usposabljanja. Uspešnost uvedbe posameznih elementov koncepta 
Reggio Emilia v delo in prakso raziskujemo na več načinov ter z več metodami. Z 
anketo ugotavljamo stališča vzgojiteljev in njihovo delovanje po izobraževanju, 
preverjamo torej, ali se je na ravni vrtca spremenil odnos do dela. V intervjuju z vodjo 
spoznamo vizijo vrtca in način uvajanja elementov Reggio Emilia v delo. Analiza 
projekta, ki so ga izvedli v okviru usposabljanja, pokaže uspešnost vnašanja elementov 
Reggio Emilia v praksi. 
Ključni pojmi:  Koncept Reggio Emilia, etična in politična dimenzija projekta 
Reggio Emilia, elementi pedagoškega koncepta Reggio Emilia, usposabljanje 
strokovnih delavcev za izvajanje elementov posebnih pedagoških načel koncepta 





Thesis title:  IMPLEMENTATION OF REGGIO EMILIA ELEMENTS IN PUBLIC 
DAY CARE – Case Study 
Summary:  The thesis paper presents the pedagogical concept of Reggio Emilia and 
the implementation of elements of the above concept in public day care. The theoretical 
part of the paper first examines the history of establishment and main theoretical bases, 
which influenced the formation of the Reggio Emilia approach and its operation today. 
In the continuation, it examines the ethical and political dimension of the Reggio Emilia 
concept, which is followed by a description of elements of the Reggio Emilia 
pedagogical concept. The thesis then continues with the presentation of the project of 
Faculty of Education, which carried out professional training of educators for 
implementation of the principles of the concept in the field of preschool education. The 
purpose of the above is an upgrade and an enrichment of the existing day care 
curriculum. The theoretical part concludes with the presentation of a critical view of the 
Reggio Emilia approach and its implementation in the system of public preschool 
education.  
In the experimental part, the thesis, as a case study, establishes the effects of education 
of day care educators and the success rate of implementation of the elements in public 
day care where the educators attended professional training. The successfulness of 
implementation of individual elements of the Reggio Emilia concept in work and 
practice is researched in a number of ways and with numerous methods. With the use of 
a questionnaire we establish the viewpoints of educators and the operation of educators 
in practice following this training, i.e. we examine if, on the level of the day care, the 
relationship to work has changed. Through the interview with the principal we learn 
about the vision of the day care and the manner of implementation of Reggio Emilia 
elements in practice. The analysis of the project, which was executed within the 
framework of training, indicates the success rate of implementation of Reggio Emilia 
elements in practice. 
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Key words:  concept Reggio Emilia, ethical and political dimension of the Reggio 
Emilia project, elements of Reggio Emilia pedagogical concept, training of 
professionals for implementation of elements of special pedagogical principles of the 
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Sto jezikov otroštva 
 
Otrok je narejen iz sto. 
Otrok ima sto jezikov, 
sto rok, 
sto misli, 
sto načinov razmišljanja, 
igranja in govorjenja. 
Sto, vedno sto načinov poslušanja 
in občudovanja ljubezni, 
sto radosti 
za petje in razumevanje. 
Sto svetov za odkriti, 
sto svetov iznajti, 
sto svetov sanjati. 
Otrok ima sto jezikov (in še sto in sto in stokrat toliko). 
Pa jim jih ukradejo devetindevetdeset. 
Šola in kultura 
ločujeta glavo od teles. 
Otroku govorita 
razmišljati brez rok, 
početi brez rok, 
poslušati in ne govoriti, 
razumeti brez veselja, 
ljubiti in občudovati samo za veliko noč in božič. 
Otroku govorita 
raziskovati svet, ki je že raziskan, 
in od sto 
ukradeta devetindevetdeset. 
Otroku govorita, da so 
delo in igra, 
resničnost in domišljija, 
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znanost in domišljija, 
nebo in zemlja, 
razlog in sanje 
stvari, ki ne sodijo skupaj. 
In tako sporočata otroku, da sto ne obstaja. 










Reggio Emilia (v nadaljevanju RE) je sodoben italijanski koncept, ki temelji na 
percepciji »bogatega« otroka, rojenega s stotimi jeziki, s katerimi izraža in oblikuje 
stvarnost. S pedagogiko poslušanja in nastajajočim kurikulom koncept krepi vrednote 
eksperimentiranja, ceni različnost, odprt pristop dopušča nov pogled na realnost in 
stvarnost. Odlikujejo ga skrbna pedagoška dokumentacija in organizacija ter vpetost v 
lokalno okolje. 
Pedagoška fakulteta je izvedla profesionalno usposabljanje strokovnih delavcev za 
izvajanje načel koncepta RE na področju predšolske vzgoje. Namen je nadgradnja in 
obogatitev obstoječega kurikula za vrtce. 
Diplomsko delo predstavlja pedagoški koncept RE in vključevanje posameznih 
elementov v slovenske vrtce, kjer se ne bomo osredotočali na smiselnost dvigovanja 
kakovosti v javnem vrtcu s pedagoškim konceptom, ki je tudi po besedah L. Marjanovič 
Umek in U. Fekonja Peklaj »vrtec (program) s posebnimi pedagoškimi načeli« 
(Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj 2012, str. 4). Osredotočili se bomo na dejstvo, da 
izobraževanje spodbuja implementacijo elementov RE v javne vrtce, in poskušali 
ugotoviti, kakšno je to uvajanje v praksi. 
Diplomsko delo bo razdeljeno v dva dela, teoretični in empirični del. 
V teoretičnem delu bom predstavila zgodovino pedagoškega koncepta, njegova glavna 
teoretična izhodišča ter etično in politično dimenzijo. Nadalje bom podrobneje 
predstavila metodični vidik koncepta. Sledila bosta predstavitev in opis poteka 
usposabljanja, nazadnje pa še kritični pogled na uvajanje v javne vrtce v Sloveniji. 
V empiričnem delu bom na podlagi študije primera na primeru enega od ljubljanskih 
vrtcev, kjer se je veliko število vzgojiteljev udeležilo usposabljanja, nazorno analizirala 
učinke izobraževanja in uvajanja elementov RE v javne vrtce. 
Raziskala bom, ali vzgojitelji vnašajo elemente RE v svoje delo. Uvajanje elementov v 
prakso dela bom raziskala z več vidikov in z različnimi metodami. Z anketo bom zbrala 
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stališča in opredelitve do posameznih vidikov dela, ki nakazujejo, ali je v praksi 
uveljavljen način dela z implementiranjem elementov RE. 
Intervju z vodjo mi bo približal vizijo vrtca ter pogled na uvajanje elementov RE in 
način, kako je potekalo in kako še poteka uvajanje RE v vrtec. 
Analiza projekta bo pokazala, ali je v praksi viden način dela po konceptih RE skladno 
z vizijo ustanoviteljev profesionalnega usposabljanja RE, da nadgrajuje in bogati 
obstoječ kurikul. 
Različni postopki zbiranja podatkov mi bodo omogočili pridobiti podatke z več zornih 
kotov, da bi kar najtočneje opredelila dejansko stanje v vrtcu in ali so elementi RE pri 
izvajanju predšolske vzgoje opazni. 
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2 TEORETIČNI DEL 
 
2.1 KONCEPT REGGIO EMILIA 
2.1.1 Zgodovina nastanka koncepta Reggio Emilia 
Po drugi svetovni vojni, leta 1954, se je v manjšem mestu Reggio Emilia v razmeroma 
razviti in pretežno poljedelski pokrajini Emilija - Romanja v severni Italiji pojavila 
potreba staršev po vzgojno-varstveni ustanovi za otroke zaradi vse večjega zaposlovanja 
žensk, saj kljub gospodarski krizi niso imeli težav z zaposljivostjo (Batistič Zorec 2003, 
str. 225). 
Začetki izkušnje RE segajo v pozno devetnajsto stoletje in začetek dvajsetega stoletja. 
Leta 1912 so na tem območju na pobudo socialističnega majorja odprli prvo šolo Villa 
Gaida, ki bi jasno izražala socialistični nauk o moči izobraževanja, znanja proti revščini 
in ignoranci, torej vrednote francoske revolucije (svoboda, enakost, bratstvo). Šolo je 
fašistična vlada v drugem desetletju dvajsetega stoletja zaprla kot vse ostale podobne 
(Rinaldi 2006, str. 141–142). 
Pod vplivom socialističnega gibanja konec devetnajstega stoletja so se ženske vse bolj 
zavedale svojih pravic, zato so v ospredje stopile tudi pravice otrok. Ženske so izrazile 
željo po javni in kakovostni vzgojno-izobraževalni ustanovi za otroke. Po mnenju C. 
Rinaldi sta že francoska revolucija in kasneje socializem utirala pot k prepričanju, da so 
spremembe možne, ženske pa so utirale pot k zahtevi po javnem izobraževanju kot 
pravici (prav tam). 
Med množičnim zaposlovanjem po drugi svetovni vojni, po letu 1950, v času 
gospodarskega razcveta, je trg dela postal privlačen tudi za ženske z majhnimi otroki. 
Žensko gibanje je razvilo zamisel o javnem izobraževanju, ki so jo podprli Zveza 
italijanskih žensk (UDI) in navadni meščani (poljedelci); tako so odprli prvi vrtec (prav 
tam, str. 142). 
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Začele so se rušiti zasidrane asociacije med vrtcem in religijo, ki je šole obravnavala kot 
strogo verske ustanove za pomoč družinam. Žensko gibanje je odprlo pot izkušnji 
Reggio (prav tam, str. 143). 
Leta 1963 je Malaguzzi ustanovil prvi necerkveni vrtec v Italiji, v katerem je razvijal 
sodoben pedagoški koncept Reggio Emilia, ki je ime dobil po kraju nastanka. Po 
večletnih prizadevanjih so vrtci, ki so jih do tedaj ustanavljali starši in pod vplivom 
ženskega gibanja, leta 1967 prišli pod mestno oblast (Batistič Zorec 2003, str. 225). 
Koncept RE je nastajal na podlagi posebnega pristopa združevanja segmentov priznanih 
teorij v povezavi z lastno kulturno tradicijo. Ko Italija po drugi svetovni vojni ni bila 
več tako močno politično izolirana, nekje v 60-ih letih, so se avtorji začeli seznanjati s 
pedagoškimi in psihološkimi teorijami in praksami na področju predšolske vzgoje z 
evropskega in ameriškega prostora (Batistič Zorec in Krnel 2009, str. 51). 
2.1.2 Glavna teoretska izhodišča, ki so vplivala na oblikovanje 
koncepta Reggio Emilia 
Koncept RE integrira psihološke, pedagoške, antropološke in druge teorije z namenom 
poiskati najboljše iz vseh in jih združiti v eno, ki bi najbolje služila za vzgojo in 
razumevanje otrok, »ne da bi kdaj trdili, da je njihovo razumevanje ali delo dokončno« 
(Dahlberg in Moss v Batistič Zorec in Krnel 2009, str. 51). Te teorije so navdih, nanje 
niso vezani, prav tako so jih kritično reflektirali in na podlagi eksperimentiranja gradili 
z njimi lastno razumevanje (prav tam). 
Koncept RE vključuje različne psihološke teorije, teorije socialnega učenja, kognitivne 
teorije (Piaget, Bruner, M. Donaldson, Vigotski), psihoanalitične teorije (Eriksona) in 
tudi pedagoške teorije (Dewey) (Batistič Zorec 2003, str. 228–229). 
Vendar ideje za RE ne izhajajo le iz uradnih modelov ali priznanih teorij, ampak jih je 
Malaguzzi povzel tudi iz lastnega zgodovinskega in kulturnega okolja. Pri snovanju 
vrtcev RE je izhajal najprej iz italijanske tradicije, zlasti dveh pomembnih avtoric z 
začetka stoletja, to sta R. Agazzi in M. Montessori (prav tam). 
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Malaguzzi meni, da je pomembno, da izhajajo iz priznanih teorij, upoštevajoč lasten 
kulturni kontekst. Teorija je predvsem v pomoč vzgojiteljem pri razumevanju težav v 
praksi. Govor o predšolski vzgoji, ki je tudi politični govor, mora nujno upoštevati 
spremembe v ekonomiji, znanosti, umetnosti, človeških odnosih in navadah, saj vse to 
vpliva na otrokov odnos do življenjske realnosti, ki določa nastajanje novih vzgojno-
izobraževalnih vsebin in praks ter novih problemov in njihovih rešitev (Malaguzzi v 
Batistič Zorec in Krnel 2009, str. 51). 
M. Montessori izhaja iz spoštovanja otroka, njegove osebnosti in dostojanstva. Načelo 
njene pedagogike je, da otrok lahko sam razvije sposobnosti ob brezpogojni ljubezni 
odraslih v okolju, ki nudi dražljaje in spodbude za učenje. Otrok se z aktivno udeležbo v 
praktičnih aktivnostih ter z manipuliranjem s predmeti in materiali (predvsem 
nekonstruiranimi in naravnimi) uči s poskusi in napakami. Že v zgodnjem predšolskem 
obdobju se poudarjata tudi bralna in funkcionalna pismenost (prav tam, str. 52–53). 
Dewey je s svojimi razmišljanji o izobraževanju in demokraciji pomembno vplival na 
vzgojo in izobraževanje. Je utemeljitelj pedagogike pragmatizma, kjer je imelo posebno 
vlogo izkustvo; znanje se tako ne prenaša z vnaprej določeno obliko poučevanja, ampak 
je zanj učenje aktivni proces. Medpredmetno se povezujejo vsebine, s katerimi hkrati 
uresničujejo več ciljev z različnih področij. Ustanovil je demokratično šolo, ki jo 
opišemo kot šolo v nastajanju. Ne verjame v naprej določene vsebine pouka, vsebine 
učbenikov so »odprte« in ne smejo biti edini vir znanja, treba je uporabljati vrsto virov 
(Devjak, Berčnik in Plestenjak 2008, str. 18–29). Šola vidi otroke, starše, učitelje in 
družbo kot celoto. Deweyjeve ideje se v vrtcu Reggio reflektirajo skozi odprt kurikul, 
medpodročno povezovanje, delo v projektih, tesno povezanost s starši in lokalnim 
okoljem ter z demokratičnim dialogom med vsemi akterji vzgoje (Batistič Zorec in 
Krnel 2009, str. 55–56). 
Pri konceptualizaciji vrtcev RE sta v 70-ih letih prejšnjega stoletja avtorje navdihovali 
Piagetova spoznavna teorija in ideja, da je cilj poučevanja zagotoviti pogoje za učenje. 
Kmalu so se zavedli slabosti teorije, kot so denimo dekontekstualizacija teorije, 
izolacija otroka ter pretirano poudarjanje linearnosti in stadijev razvoja (Dahlberg in 
Moss prav tam, str. 56). Pozitivne vidike Piagetove teorije vidi Malaguzzi v njegovi 
epistemologiji, analizi razvoja in poudarjanju aktivne vloge otroka v lastnem razvoju. 
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Ugotavlja več slabosti: zanemaril je vlogo odraslega in pomen socialnih interakcij, 
premalo poudarja povezavo med mišljenjem in govorom, ločuje kognitivni, čustveni in 
moralni razvoj, preveč poudarja egocentrizem predšolskih otrok, preveč poudarja 
klasifikacijo in logično-matematične izkušnje, premalo se zaveda vloge spomina 
(Malaguzzi prav tam). Zato se Malaguzzi naveže na teorijo Vigotskega, ki govori o 
povezanem delovanju mišljenja in govora ter o območju bližnjega razvoja, kjer mora 
biti poučevanje korak pred razvojem (Batistič Zorec 2003, str. 228 in 229). 
Podobno kot Piaget je tudi Vigotski zagovarjal aktivno vlogo otroka pri lastnem učenju. 
Vigotski ne zanika vloge spontanega razvoja, vendar mu pripisuje manjšo vlogo kot 
Piaget, bolj pa v procesu razvoja mišljenja poudarja vlogo kulture in jezika (Batistič 
Zorec in Krnel 2010, str. 62–63). 
Medtem ko denimo Piagetova teorija poudarja pomen zrelosti, je Vigotski menil, da 
»naravna linija« razvoja prevladuje le na začetku, približno prvi dve leti, nato pa ima 
čedalje pomembnejšo vlogo kultura. Na učenje gleda torej bolj kot na socialno izkušnjo 
(Crain prav tam). 
Malaguzzi tako zabriše ostro mejo med poučevanjem in učenjem, saj ni zadostno le 
otrokovo učenje oziroma lastna konstrukcija znanja, temveč sta pomembna tudi vloga 
odraslih oseb in poučevanje v območju bližnjega razvoja. V pristopu RE sta v ospredju 
otrokova lastna udeležba v učenju in izražanje na različne načine. V ospredju je 
spoznavni razvoj, predvsem razvoj simbolnega mišljenja, otroci pa izražajo zaznavanje, 
doživljanje, razumevanje okolja in sebe z raznimi »jeziki«, kot so beseda, gibanje, 
risanje, slikanje, oblikovanje, igra vlog in petje (Marjanović Umek in Fekonja Peklaj 
2008, str. 16–17). 
Bruner se strinja s Piagetom, da ima otrok v vsakem obdobju razvoja za to obdobje 
značilen način videnja sveta. M. Donaldson pa meni, da so otroci bitja bogatih 
zmožnosti, ki imajo potencial, da usmerjajo svoje mišljenje (metakognicija) in delo, v 
razvoju morajo doseči nadzor nad lastnim mišljenjem, tako lahko odločajo, v kakšen 
namen ga bodo uporabljali (Batistič Zorec in Krnel 2009, str. 67). 
Eksperimentiranje in vnašanje priznanih teorij v kombinaciji upoštevanja lastnega 
kulturnega konteksta je Malaguzzi oblikoval v koncept, ki temelji na filozofiji, ki je 
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nastala na podlagi njegove drugačne percepcije otroka, delovanja okolja in vklapljanja v 
družbo. »Po Malaguzzijevem mnenju je vrtec integralni živi organizem, prostor 
življenja in odnosov med otroki in odraslimi, ki je povezan tudi s starši in krajem, v 
katerem deluje. Vzgojni program poskuša integrirati z organizacijo dela in okoljem 
tako, da bi dovoljeval kar največjo gibljivost, neodvisnost in kar največ interakcij. Cilj 
je ustvariti prijetno okolje, kjer bi se dobro počutili otroci, njihove družine in 
vzgojiteljice. Poglavitni pristop je delo v majhnih skupinah po projektih. Ker so vrtci 
nastali iz starševske kooperative, je zanje od nastanka značilno poudarjanje partnerstva 
med starši, pedagogi in otroki ter tesna povezava z lokalno skupnostjo.« Malaguzzi 
meni, da bi se morali namesto šibkosti in meja pri otrocih zlasti zavedati njihove 
neverjetne moči in sposobnosti, ki so povezane z veliko potrebo po izražanju in 
dejavnosti (Malaguzzi v Batistič Zorec 2003, str. 225 in 226). 
Osrednja teza pedagoškega koncepta RE izvira iz spremenjene percepcije otroka. Otrok 
je dobil glas in spremenjeno podobo, nanj v vrtcih Reggio gledajo kot na bogato 
zmožno bitje. Malaguzzi je prvi poudaril pojem »bogat otrok«. Bogat otrok ima 
potencial, je močan, kompetenten, vpliven in je povezan z odraslimi ter otroki. V 
konceptu RE zato zavestno spodbujajo vse oblike otrokovega izražanja in mu 
omogočajo, da lahko na različne načine izrazi odnos do sebe, drugih, narave, prostora in 
časa, v katerem živi (Reggio Emilia koncept, b. I.). 
Razvojni nauk predvideva količino znanj in spretnosti, ki naj bi jih otrok dosegel v 
okviru določene starosti. Vendar otroci recimo presegajo spoznanja razvojnih mejnikov 
zrelosti, izpeljanih iz biologističnih teorij, kar pravi tudi Bela knjiga o vzgoji in 
izobraževanju: »Dojenčki, malčki in otroci v zgodnjem otroštvu so miselno, govorno in 
socialno bolj kompetentni, kot to določajo razvojni mejniki zrelosti, ki so izpeljani iz 
biologističnih teorij.« (Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju 2011, str. 71) 
Ugotovimo torej, da otroci v praksi kažejo veliko zmožnost in presenečajo s svojimi 
kompetencami, če jim le damo možnost in jim znamo prisluhniti. Pedagogika 
poslušanja v RE omogoči, da otrok lahko izrazi svoje potenciale. Kroflič (2011a) se je s 
podobo kompetentnega otroka srečal v 90-ih letih, ko je v projektu v vrtcih Nova Gorica 
uporabil metodo etnografskih zapisov, s katerimi so dokumentirali otrokove socialne 
aktivnosti v spontanih situacijah. Nastal je zapis, ki priča o izjemni etični občutljivosti 
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in prosocialni naravnanosti predšolskega otroka ter ki je Krofliču pomemben dokaz 
izjemne moči pedagogike poslušanja: 
Etnografski zapis: preureditev kotička: 
»Ker se otroci ne igrajo več z dojenčki in punčkami, smo se odločili, da bomo v tem 
kotičku naredili kozmetični salon. Ob mojem pripovedovanju (motivacija k aktivnosti) 
Saša tako odreagira: 'Pusti ta kotiček, saj se v njem vsak dan igra Marija. Zelo rada ima 
dojenčke, tako rada, da ko bo velika, jih bo imela devet.' (Marija je domnevno moten 
otrok!) Kotiček smo pustili tak, kot je bil, kozmetični salon pa smo naredili drugje.« 
(Kroflič 2011a, str. 69) 
Ta primer je dokaz, da so otroci kompetentna bitja, ki izražajo svojo socialno 
občutljivost in pripravljenost dati prednost osebi v stiski pred lastnimi interesi in interesi 
večine že v obdobju, ko klasične razvojne teorije otroka opisujejo kot egoistično in 
amoralno bitje. Klasične razvojne teorije so iz obdobja, ko je otrok razumljen kot 
ranljivo bitje potreb. 
Za ustvarjanje ustreznega konteksta vzgoje, meni Kroflič, ima premik od pogleda na 
otroka kot ranljivo bitje potreb k otroku kot bogatemu, zmožnemu bitju zelo velike 
posledice. Identiteto otrok izgrajuje tudi prek našega pogleda nanj – in če je ta izgrajen 
iz podobe nezmožnega bitja, mu onemogočamo uresničitev zahteve po aktivni 
participaciji. Pogled na otroka kot zmožno bitje ustvarja spoštljive odnose in drugačno 
komunikacijo, ki otroka spodbujajo k aktivnemu raziskovalnemu odnosu do stvarnosti 
(prav tam). 
Malaguzzijeva dolgoletna sodelavka C. Rinaldi je vodenje vrtca prevzela po njegovi 
smrti in je dejavna še danes. Bistvo pedagogike v RE C. Rinaldi opisuje z besedami 
»zavezali smo se oblikovanju sedanjosti, ki se zaveda preteklosti in je odgovorna za 
prihodnost«, in sicer na podlagi podobe otroka kot »državljana življenja« in »nosilca – 
tukaj in sedaj – pravic, vrednot in kulture otroštva« (Rinaldi v Dyrfjord 2006, str. 114). 
Na otroštvo se v RE gleda kot na družbeno oblikovan koncept, kar pomeni, da so otroci 
in učitelji sooblikovalci znanja in družbe. C. Rinaldi se zavzema za javne vrtce, 
dostopne vsakomur. Skrbijo jo vrtci in šole na temelju segregacije, kot je ločevanje 
glede na veroizpoved in spol, saj je mnenja, da je zelo tvegano, če otroci pri odraščanju 
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razmišljajo samo o sebi, samo v skupini. Njena predstava o vrtcu in šoli je zasnovana na 
pluralističnem konceptu (prav tam). 
V. Vecchi, dolgoletna sodelavka v RE, likovna umetnica in ateljeristka, poudari, da je 
znanje, ki je zgrajeno s prenosom in reprodukcijo, neizbežno delno. Zato so v RE izbrali 
drugačen pristop snovanja znanja, ki temelji na subjektivnosti, dialogu, povezanosti in 
avtonomiji. Učenje je proces konstruiranja znanja. Reggio je izbral pristop 
»raziskovanja« in razumevanja problemov z eksperimentiranjem, procesom, napakami 
in preizkušanjem; s pedagogiko poslušanja učenec razvija teorije in jih deli z drugimi 
ter jih ponovno razvije. Vse to skozi pedagoško delovanje, ki daje poudarek odnosu z 
drugimi, poslušanju ter solidarnosti do otroških strategij in načina razmišljanja, ki se 
izogiba vnaprej predvidenim rezultatom (pustiti možnost presenečenju) (Vecchi 2010, 
str. xvi in xvii). 
Kroflič (2002, str. 72).pove, da se Malaguzzi s svojim projektom RE usmeri v iskanje 
metodike dela s predšolskimi otroki, ki naj spodbuja njihovo radovednost in notranjo 
motivacijo za ustvarjalno učenje, podprto predvsem z likovnim izražanjem. Čeprav 
Malaguzzi verjame v spontano zmožnost otroka, da ustvarjalno uporablja stotere jezike, 
kar je vir njegove ustvarjalnosti, pa vzgoje ne omeji na služenje otrokovim potrebam.  
2.1.3 Delovanje danes 
Za prepoznavnost pedagoškega koncepta je bila usodna razstava v Stockholmu leta 
1983, ko so otroci iz vrtcev RE predstavili svoje izdelke. Razstava je obšla več 
evropskih in ameriških mest. Zaradi izjemnega prikaza otrokove ustvarjalnosti in 
dosežkov so izzvali pozornost strokovne, kulturne in laične javnosti. Model RE uvajajo 
v delo s predšolskimi otroki že marsikje po svetu (npr. na Švedskem, Finskem in v 
Ameriki) (Devjak, Berčnik in Plestenjak 2008, str. 98). 
Za nadaljnje promoviranje te izkušnje in zaradi širitve kakovostne otrokove izobrazbe je 
občina Reggio Emilia leta 1994 ustanovila Reggio Children; njegov cilj je izvajanje 
pedagoške in kulturne izmenjave med vrtci prvega in drugega starostnega obdobja 
občine Reggio Emilia ter vzgojitelji/učitelji, raziskovalci in učenjaki iz Italije in tujine. 
Dejavnost Reggio Children je namenjena širitvi podobe bogatega otroštva, otrokovih 
pravic in zmožnosti s promocijo študij, raziskav in eksperimentov na temo vzgoje, 
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kvalifikaciji strokovnosti ter izobrazbi vzgojiteljic z organiziranjem kulturnih pobud, 
razstav (zadnja realizirana, z naslovom Lo stupore del conoscere/Osuplost spoznanja, je 
že prisotna na različnih koncih sveta), objav, seminarjev, simpozijev in izobraževalnih 
tečajev (Rinaldi 2011, str. 97). 
 
2.2 ETIČNA IN POLITIČNA DIMENZIJA PROJEKTA REGGIO 
EMILIA 
Kot smo videli v prejšnjem poglavju, so avtorji koncepta RE izhajali iz različnih 
priznanih teorij ter upoštevali lastno zgodovinsko in kulturno okolje. V svojem 
snovanju koncepta niso opredelili in podrobno predstavili etične in politične izbire, saj 
Malaguzzi in C. Rinaldi nista nikoli bila teoretika. 
Tezo, da je koncept RE politična izbira, sta postavila G. Dahlberg in Moss, urednika 
zelo zanimive serije knjig Contesting Early Childhood Series. »V Reggio Emiliji 
opisujejo njihovo izkušnjo kot eno od mnogih možnosti in pravijo, da je njihov način 
delovanja posledica etične in vrednotne izbire. Je pa tudi, po njihovem videnju, 
politična izbira.« (Dahlberg in Moss v Kroflič 2010, str. 12) V monografiji Etika in 
politika v predšolski vzgoji (2005) izpostavita tezo, da so spremembe v teoriji in praksi 
predšolske vzgoje mogoče le v iskanju in razčiščevanju etične in politične dimenzije 
vzgoje, ne v iskanju novih didaktično-tehničnih rešitev. V to štejeta vprašanja 
pripoznanja otroka v vzgojnem odnosu, razumevanja vzgoje same ter oblikovanja 
demokratičnih modelov vzgajanja v predšolskih institucijah. Vzgojni koncept Reggio 
Emilia ocenjujeta kot enega najprodornejših poskusov preseganja napak klasične 
modernistične predšolske vzgoje, zato se Krofliču (2010) zdi njuna izhodiščna teza zelo 
primerna osnova za ovrednotenje koncepta RE in njegove uporabnosti pri zasnovi javne 
mreže vrtcev (prav tam, str. 12). 
Moss v intervjuju s Krofličem pove, da je »vprašanje, ki izvira iz koncepta Reggio 
Emilia, [...] kakšna je naša predstava o otroku, kar je vsekakor politično-kritično 
vprašanje«. Po njegovem mnenju je pomen družbene konstrukcije otroštva v tem, da je 
naš način konstrukcije otroka izjemno pomemben za politiko, zagotavljanje materialnih 
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pogojev in prakso: »To, politika, zagotavljanje virov in praksa, izvira iz odgovora na 
vprašanje: Kakšna je vaša predstava o otroku?« (Moss v Kroflič 2011, str. 19) 
Moss je mnenja, da je otroštvo družbeni konstrukt. Opozori, da je v angloameriškem svetu 
uveljavljena predstava o otroštvu, in sicer »koncept pomoči potrebnega otroka«. Prisotna je 
ideja, da se odgovor na številna vprašanja skriva v iskanju ustreznega intervencijskega 
programa za pravo starost, s tem pa v oblikovanju otrok, ki bodo odrasli v tekmovalne, 
prilagodljive, avtonomne subjekte, v subjekte neoliberalizma. 
Moss je v sodelovanju z G. Dahlberg spoznal, da gre za konstrukt, ko mu je povedala, 
da ne razmišlja o otrocih na tak način. Moss poudari, da je »pomoči potreben otrok« 
definiran s tem, kar mu manjka, in to moramo popraviti. Za razliko od tega je »bogat 
otrok«, kar je koncept Malaguzzija, otrok s potencialom, ki zna sto jezikov, otrok, ki od 
rojstva ustvarja pomen, ki ustvarja znanje in oblikuje lastne identitete. Opozarja pa, da 
to ne pomeni, da »bogat otrok« ne potrebuje naše skrbi in premisleka. Seveda potrebuje 
pozornost, ljubeče odnose, podporo in pomoč, a hkrati mu moramo dati možnost, da 
izvleče na prosto, kaj zmore in česa ne (prav tam). 
V prispevku Etična in politična dimenzija projekta Reggio Emilia Kroflič (2010) predstavi 
povezanost pedagogike poslušanja z etiko skrbi, etiko osebnega srečanja E. Levinasa, s 
političnimi koncepti inkluzivne skupnosti, participacije in pripoznanja ter z metodiko 
induktivnega pristopa. Ker se koncept RE ne naslanja na nobeno določeno teorijo, je 
Kroflič skušal prikazati implicitno etično in politično dimenzijo koncepta in njegovih 
izbranih ključnih konceptualnih rešitev ter tako izpostaviti ideje za oblikovanje 
paradigmatskega okvira kurikula predšolske vzgoje na ravni nacionalnega sistema 
predšolske vzgoje oziroma izvedbenega kurikula posameznega vrtca (Kroflič 2010, str. 
11–12). 
Kroflič zgodovino utemeljevanja pedagoških konceptov na osnovi etičnih teorij in 
političnih konceptov razdeli na tri obdobja. 
V prvem obdobju, ki traja do konca druge svetovne vojne, pri utemeljevanju pedagoških 
konceptov prevladujeta etika vrlin in politika utemeljevanja skupnega dobrega kot 
družbenega veziva, vrline pa se pri posamezniku razvijajo kot posledica identifikacije z 
družbenimi vrednotami (domovinska in moralna vzgoja). 
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Drugo obdobje je, po drugi svetovni vojni, zgrajeno na kritiki etike vrlin in domovinske 
usmeritve državljanske vzgoje (koncept države kot gemeinschaft), na utemeljitvi 
človekovih (in kasneje otrokovih) pravic, posodobitvi liberalnega koncepta pravičnosti 
(Rawls 1971) in kognitivistični teoriji moralnega razvoja (Piaget, Kohlberg) (prav tam, 
str. 12). 
Domovinsko in moralno vzgojo, ki temelji na posredovanju vrednot, nadomesti razvoj 
kritičnega presojanja in avtonomne etike. Predstavniki liberalne pedagoške usmeritve 
menijo, da je to vsekakor boljša varovalka pred humanističnimi katastrofami. Iz istega 
razloga Rawls razvije teorijo pravičnosti na ideji parlamentarne demokracije – torej 
demokratičnega dogovarjanja avtonomnih subjektov o pravični razdelitvi družbenih 
dobrin, pri čemer naj bi posamezniki izhajali iz načela poštenih enakih možnosti in 
primarne zaščite najšibkejših državljanov na način, da odmislijo svojo konkretno 
vpletenost v družbena razmerja in razmišljajo, kakor da so jim odprti vsi možni 
družbeni položaji (presojanje izza tančice nevednosti). 
Politična pravičnost in morala sta torej po Rawlsu omogočeni s primernim presojanjem, 
njegova teorija se najtesneje poveže s kognitivizmom in tako ustvari sklenjeno teoretsko 
podlago za razvoj vzgojnih metodik. Na področju metodik predšolske vzgoje pride do 
združitve kognitivističnih načel moralnega razvoja in behaviorističnih metodičnih 
pristopov. Kodelja (prav tam, str. 13–14) razloži, da če sta Piagetova in Kohlbergova 
teorija moralnega razvoja pravilni in če bi želeli v imenu moralnega načela, ki pravi, da 
ne smemo nikomur škodovati, odpraviti kazen, bi s tem otroku škodovali, saj bi mu 
onemogočili spoznanje o tem, kaj je prav in kaj ne. Kazen je nujni pogoj tako za 
otrokov moralni razvoj kakor tudi za razvoj njegovega pojmovanja pravičnosti. 
Kroflič (prav tam, str. 14) nadalje razvije misel, da če teorija o Piagetovi in Kohlbergovi 
teoriji moralnega obsojanja drži, se avtonomija posameznika razvije šele po predhodni 
brezpogojni podreditvi pravilom in zahtevam konkretne socialne sredine (faza 
konvencionalne morale). Prav tako se tudi zavest o upravičenosti družbenih zahtev in 
neustreznosti odklonskega vedenja razvije le v okolju, ki dosledno zavaruje simbolni 
red družbenega normativnega sistema z nagrajevanjem ustreznega in kaznovanjem 
neustreznega vedenja. Torej, v obdobju, ko otrok še ni zmožen kompleksnega 
moralnega presojanja, je dosledno discipliniranje s sklicevanjem na moralne norme 
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okolja skupaj z razlago pomena posameznega pravila najprimernejša osnova za razvoj 
otrokove moralnosti, pri čemer se vzgoje ne razloči tako prepričljivo od indoktrinacije, 
kot so to predvidevali zagovorniki liberalne pedagogike. Rawls je tako spodbudil vrenje 
novih idej na področju etike in političnih teorij, ki jih danes povezujemo z iskanjem 
paradigmatskih prebojev postmodernih vzgojnih teorij. 
Omenimo zahtevo postmoderne filozofije po uveljavitvi drugačnosti in raznolikosti kot 
osrednjih vrednot, ki zahtevata iskanje modelov ustreznega pripoznanja posameznika v 
njegovi individualni posebnosti (kot drugega/drugačnega). Koncept pripoznanja ni 
vezan le na etično zahtevo, da s sprejetjem drugega v njegovi individualnosti 
posamezniku omogočimo optimalno okolje za razvoj njegove identitete (Taylor prav 
tam, str. 15), ampak ga moramo obravnavati kot enega pomembnih vidikov pravičnosti, 
torej kot politični koncept, ki ni rešljiv zgolj v rawlsovskem konceptu distributivne 
pravičnosti (Frazer in Bingham, prav tam). 
Kritična komunikacija s kantovsko-rawlsovskim konceptom etike pravičnosti je sprožila 
nastanek etičnih in političnih teorij/idej/konceptov, znotraj njih pa razvoj pedagogike 
nove ideje. 
2.2.1 Razvoj etike skrbi 
C. Gilligan (v Kroflič 2010, str. 16–17) je v raziskovanju načinov moralnega presojanja 
in delovanja, ki je bilo v sedemdesetih letih pod močnim vplivom Kohlbergovega 
modela razvoja moralnega presojanja, na podlagi ugotovitev (v študiji Z drugačnim 
glasom) prepričljivo pokazala, da je zmožnost moralnega presojanja močno odvisna od 
poznavanja konteksta konkretne situacije, ta pa od stopnje in kakovosti vpletenosti 
moralnega subjekta v situacijo, o kateri presoja. Ne torej nevpleteni, objektivno 
presojajoč avtonomni moralni subjekt, ampak v situacijo vpletena in poglobljena oseba 
je ideal postmodernega moralnega presojanja. 
Filozofinja N. Noddings je ideje C. Gilligan pretvorila v koherentno etično teorijo, ki 
izhaja iz primarnosti odnosa skrbi za sočloveka, enako pomembno vlogo imata 
»subjekt« in »objekt« skrbi. Jedro etike skrbi je v pozornosti, namenjeni sočloveku in 
njegovemu posebnemu položaju (empatija), ter v želji po pomoči sočloveku 
(»motivacijski premik«) (prav tam, str. 17). 
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Iz tega izhaja skrb šole, ki je dolžna poskrbeti za skrbne učitelje, učencem pa dati 
možnost, da se izkustveno naučijo skrbeti za sočloveka, za ideje in stvari. Po 
Heideggerju naj razvijajo tudi najtemeljnejšo obliko skrbi – skrb za eksistencialna 
vprašanja, kot so: Kdo sem? Kakšna oseba želim postati? Kako me vidijo drugi? Od kod 
izviram? V čem je smisel življenja? Etika skrbi je usmerjena v prepoznavanje potreb, 
relacij in odgovorov na kontekst odnosa, njen poudarek je torej na življenju v skupnosti 
(prav tam). 
Področje iskanja povezav med etikama skrbi in pravičnosti se okrepi v devetdesetih 
letih dvajsetega stoletja. Med zagovorniki etike skrbi prevladuje prepričanje, da osebna 
vpletenost ni ovira pri moralnem presojanju, ampak prednost, in da mnogo bolje kot 
etika pravičnosti izpostavi rešitve v zvezi s prosocialno motivacijo (prav tam, str. 18). 
Callan (prav tam) je mnenja, da kljub poudarku, da sta etika skrbi in etika pravičnosti 
konceptualno neodvisni, obstaja dovolj razlogov, da ju smiselno razvijamo skupaj v 
kontekstu temelja (javne) moralne vzgoje. Ideja pravičnosti lahko deluje kot nekakšna 
zdravilna vrlina oziroma »korektiv« odnosov, zasnovanih na etiki skrbi, enako pa velja 
tudi za idejo skrbi, ki lahko uspešno dopolni etiko pravičnosti. Etika in etos šole, 
zasnovana na etiki pravičnosti, namreč hitro zapadeta očitku emocionalne nevpletenosti, 
hkrati pa lahko etika skrbi ob usmerjenosti v kontekst konkretnega odnosa zapade v 
subjektivnost subjekta skrbi, ki je v nasprotju s civilizacijskimi vrednotami in 
temeljnimi človekovimi pravicami, pri čemer so lahko v veliko pomoč načela 
pravičnosti. Pri kombiniranju obeh etičnih teorij v vrtcu etika pravičnosti predstavlja 
najkonsistentnejšo teorijo za oblikovanje etike vrtca (pravil sobivanja), medtem ko so 
načela etike skrbi najboljša osnova za oblikovanje spontanih odnosov v vzgojni skupini, 
torej etosa vrtca (prav tam, str. 18–19). 
2.2.2 Levinasova etika osebnega srečanja 
Druga etična teorija, ki je prav tako nastala na kritiki kantovskega koncepta pravičnosti 
in avtonomije moralnega subjekta ter njegovega objektivnega kritičnega presojanja kot 
oblike nevpletenosti, je Levinasova etika osebnega srečanja, ki (v nasprotju s Kantom) 
poudarja osebno vpletenost v situacijo. V Levinasovi etiki veliko filozofskih teoretikov 
najde produktivne ideje za razvoj predšolske pedagogike. Kroflič (2010, str. 19) se 
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naveže na G. Dahlberga in Mossa (2005), ki v Levinasovi etiki osebnega srečanja 
skupaj z načeli etike skrbi prepoznata teoretski model, ki se je kot tak razvil ravno v 
projektu RE. 
Tradicionalne metodike vzgoje so, ob sprejetju Levinasove etike kot izhodišča 
razmišljanja o predšolski pedagogiki, postavljene pod vprašaj, ideja pedagogike 
poslušanja C. Rinaldi pa je ob njej dobila večjo vrednost. 
Kot prvo, Levinas v izhodišče etičnega odnosa, podobno kot zagovorniki etike skrbi, 
postavi »osebno vpleten«, odgovoren odnos (Kroflič prav tam, str. 21). 
Druga primarna naloga vzgoje in pedagogike je po Levinasu razvoj spoštljivosti, ki se 
šele naknadno lahko nadgradi z načeli etičnega uma. Spoštljivost se kaže v odnosu 
vzgojiteljice do otroka, tako da spodbuja pri otroku spoštljiv odnos do vrstnikov, 
odraslih, predmetov in dejavnosti. Spoštljiv odnos vzgojiteljice je najtesneje povezan s 
podobo otroka, na podlagi katere z njim vstopa v odnose in dejavnosti. Pripoznanje 
otroka kot radovednega bitja, ki išče odgovore in razvija svojo teorijo uma, je nujna 
etična in politična sestavina pedagogike poslušanja (prav tam, str. 20). 
Tretja teza Levinasove etike je teza o sočloveku kot radikalno nespoznavnem bitju, do 
katerega moramo pristopiti z zaupanjem in spoštovanjem. Iz Levinasove etike lahko 
izpeljemo opozorilo pred nevarnostjo oblikovanja razvojnih mejnikov, ki vedno 
normirajo in objektivirajo otrokov položaj. Otroka proučujemo z opazovanjem in 
proučevanjem njegovih teorij ter izgrajevanjem lastne vednosti s pomočjo »stoterih 
jezikov«. Nanj ne gledamo kot na bitje, ki naj uresniči svoje razvojne potenciale po 
naših vnaprejšnjih predstavah o ustreznem razvoju. Zato sta osrednji sestavini 
pedagoškega delovanja poslušanje in sprotno odzivanje na otrokove impulze. 
Pomembne so še nenehne refleksije vzgojnih situacij, ki pokažejo na osebne premike 
učenca; vzgojitelj mora dajati pomen enkratnosti konfliktnih situacij, ki zahteva 
previden odziv na podlagi presoje različnih etičnih načel, vrednot in norm skupnosti. 
»In konec koncev, spoštljiv učitelj se nenehno zaveda, da lahko presoja otrokov in 
lasten položaj v vzgojnem procesu le s položaja osebne vpletenosti, zato kritična presoja 
vključuje tudi nenehno samo-refleksijo. Če lahko torej zahtevo po spoštljivosti 
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označimo za osnovo pedagoškega odnosa, mi učiteljeva osebna vpletenost pomeni jedro 
pedagoške odgovornosti.« (prav tam, str. 22–23) 
2.2.3 Politični koncepti inkluzivne skupnosti, participacije in 
pripoznanja 
Postmoderne etične teorije se povezujejo s političnimi koncepti, med katerimi Kroflič 
(2010) posebej izpostavi koncept otroka kot bitja pravic, še posebej pravice do 
pripoznanja otroka kot kompetentnega bitja in njegove zmožnosti, da sodeluje pri 
odločanju o svojem življenju v vrtcu. 
Rawlsovemu konceptu pravičnosti v njegovi politični dimenziji očitajo, da je preveč 
izpostavil posameznika in zanemaril pomen skupnosti, v kateri otrok razvija svojo 
identiteto. Danes mora koncept skupnosti, skupaj z občutkom pripadnosti, zagotavljati 
pravice posameznika, da sooblikuje prostor različnosti ravno pri svojih individualnih 
identitetnih določilih (svoboda izbire). To naj bi omogočal koncept inkluzivne 
skupnosti, kjer so posamezniki iz marginaliziranih skupin sprejeti in aktivno vključeni v 
procese družbenega dogovarjanja v svoji posebni vlogi (prav tam, str. 23–25). 
Inkluzivna politika postavi inkluzijo kot vodilno načelo razvoja institucije, zavzema se 
za povečanje kakovosti učenja in participacije vseh otrok. Poučevanje naj bo odzivno na 
raznolikosti otrok, otroke je treba spodbujati, da se aktivno vključujejo v vse vidike 
svojega izobraževanja in se tako skušajo približati znanju ter izkušnjam, pridobljenim 
zunaj vzgojno-izobraževalne institucije (Lesar prav tam, str. 25). 
Glavna ideja inkluzije je omogočanje aktivne participacije otrok pri odločanju o vseh 
vitalnih interesih, vezanih na vzgojo in izobraževanje (prav tam, str. 26). 
Zadnji koncept je koncept pripoznanja, ki ga opisujejo v zvezi z vzgojo kot 
omogočanjem optimalnega identitetnega razvoja posebej ranljivih oseb, med katere 
sodijo tudi predšolski otroci. V ospredju zahteve po pripoznanju je predpostavka, da si 
vsi identitetni položaji zaslužijo, da jih sprejmemo, ravno tako kot si zaslužijo spoštljiv 
odnos, kar naj bi postalo pomembno še posebej v obdobju postmoderne (Taylor prav 
tam, str. 26). N. Fraser ga opredeli kot politični koncept, G. Dahlberg in Moss pa kot 
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koncept, ki lahko bistveno dopolni Rawlsov koncept distributivne pravičnosti (prav 
tam). 
Za pedagogiko so pomembna tri področja obravnave nadaljnjega razvoja pripoznanja: 
etično, politično in epistemološko. 
V kontekstu etičnih teorij je izpostavljena zahteva, da drugega obravnavam takšnega, 
kot je (Taylor). 
Razprave o pripoznanju kot političnem konceptu izpostavijo zahtevo, da 
identitetni/družbeni status drugega ne sme biti ovira pri doseganju družbenih položajev, 
dobrin, pravic in svoboščin, hkrati pa mora imeti drugi vse možnosti javnega izražanja 
lastnega položaja. 
Koncept pripoznanja se končno pojavi tudi v obliki epistemološke zahteve v pedagogiki 
poslušanja in hermenevtiki, ko usmerjenost v upoštevanje miselnega horizonta 
sogovornika omogoča spoznanje globlje resničnosti pojava oziroma odnosa, s katerim 
se ukvarjamo (Hegel, Gadamer, Rinaldi) (prav tam, str. 27–28). 
Za razvoj ustrezne strategije pripoznanja otroka kot kompetentnega, »bogatega bitja« je 
S. Todd (prav tam, str. 32) razvila zelo uporabno razlago nastanka ovir, ki preprečujejo 
vzajemno pripoznavanje. Po njenem prepričanju je glavna napaka ljudske paradigme 
pripoznanja neupoštevanje mehanizma projekcije, s katerim želimo preseči razliko, 
asimilirati/udomačiti drugega kot drugačnega s tem, da ga poskušamo videti kot 
različico samega sebe. Da bi presegli to nevarnost projekcijskih impulzov, avtorica 
predlaga okrepitev izkušnje krivde in poslušanje zgodbe drugega. Dimenzija koncepta 
pripoznanja presega politično dimenzijo in je za razumevanje teoretskih predpostavk 
pedagogike poslušanja zelo pomembna (Bingham prav tam). 
Poslušanje drugega je element pripoznanja, ki omogoča transformacijo sveta, ki je 
notranji in oseben, v skupni svet, zatorej ima transformativno moč. 
Bingham (prav tam, str. 28–29) poudari, da je pomembna dimenzija potrditev v odnosu 
in da ni dovolj, da se ne vmešavamo v stališča druge osebe, ampak potrebujemo 
pozitivno refleksijo svojih identitetnih opredelitev od druge osebe. 
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2.2.4 Celovit induktivni vzgojni pristop 
Induktivni pristop k discipliniranju otrok je v poznih šestdesetih letih dvajsetega stoletja 
prvi opisal Martin Hoffman, ko je proučeval strategije discipliniranja otrok v družini. 
Glede na njegovo proučevanje razvoja empatičnih zmožnosti kot primarnega izvora 
otrokove prosocialnosti je ta model discipliniranja označil kot primernejšega od takrat v 
teoriji najbolj sprejetega avtoritativno-asertivnega sloga. 
Za avtoritativno-asertivni model je značilno, da vzgojitelj otrokovo dejanje označi kot 
nedopustno s sklicevanjem na legitimno določena pravila. Medtem v permisivnem 
modelu vzgojitelj uporabi čustveno vez, v otroku vzbudi občutek »ojdipske krivde«, saj 
se sklicuje na svoja pričakovanja in razočaranje. 
Induktivni pristop pokaže nestrinjanje z otrokovim ravnanjem, in sicer tako, da 
implicitno ali eksplicitno izpostavi moralno obsodbo dejanja. Vsa pozornost se usmeri 
na distres osebe, povzročitelja dejanja pa naredimo vidnega za storilca problematičnega 
dejanja, kar pri njem vzbudi mehanizme za empatični odziv (Hoffman prav tam, str. 
36). 
K temu Kroflič (prav tam) doda še četrto dimenzijo: razrešitev konflikta naj stremi k 
temu, da povzročitelj konflikta popravi storjeno napako. Induktivni model 
discipliniranja izpostavi žrtev in spodbudi emocionalni distres (empatijo do žrtve) ter 
posledično vznik prosocialnih emocij in moralnega presojanja – otroku dopusti, da 
popravi napako. 
2.2.5 Pedagogika poslušanja 
Načela pripoznanja otroka kot aktivnega in kompetentnega bitja so opazna v pedagogiki 
poslušanja. S. Todd (v Kroflič 2010, str. 44)., ki je pedagogiko poslušanja utemeljila 
najprepričljiveje doslej, v poslušanju zgodbe drugega vidi eno najpomembnejših orodij 
za preseganje mehanizma projiciranja lastnih pred-sodb v podobo drugega in s tem 
omogočanje ustrezne oblike pripoznanja drugega kot drugačnega.  
Temeljne dimenzije pedagogike poslušanja v vzgoji C. Rinaldi opiše tako: 
- Poslušanje je občutljivost za vzorce, ki nas povezujejo z drugimi; 
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zavedanje/prepričanje, da sta naše razumevanje in bivanje le majhen del večje 
vednosti. 
- Poslušanje je metafora za odprtost, občutljivost; biti poslušalec in poslušati – ne 
le z ušesi, ampak z vsemi čuti (vid, otip, vonj, okus, orientacija). 
- Poslušanje stotih, tisočerih jezikov, simbolov in kodov, ki jih uporabljamo za 
izražanje, komuniciranje ter s katerimi se izraža življenje in komunicira s tistimi, 
ki poslušajo. 
- Je notranje poslušanje, poslušanje samega sebe, poslušanje kot premor, suspenz, 
kot element, ki producira poslušanje drugih, in obratno, ga producira poslušanje 
drugih. 
- Je odprtost za različnost, je prepoznavanje vrednosti mnenja drugih in njihove 
interpretacije. 
- Poslušanje posameznika dvigne iz anonimnosti in ga naredi vidnega. 
- Poslušanje vključuje interpretacijo, dajanje pomena sporočilu, povratno 
informacijo sporočevalcu, kjer se posameznik uči poslušanja in pripovedovanja 
(v kontekstu) (Rinaldi prav tam, str. 44–45). 
Definicije poslušanja lahko razvrstimo v naslednje dimenzije: 
Ontološka dimenzija. Pedagogika poslušanja je razvidna v želji po iskanju smisla 
življenja in sebstva, ki se rodi skupaj z otrokom. Ontološka vrednost poslušanja izvira 
še iz dejstva, da lahko naše sebstvo opredelimo samo z odnosi z drugimi osebami (ko 
iščemo različnost in podobnost z bližnjimi osebami). 
Epistemološka dimenzija. Poslušanje je metafora za odprtost in občutljivost za 
poslušanje drugega in biti slišan – ne le poslušanje z ušesi, ampak z vsemi čutili (z 
vidom, otipom, vonjem, okusom, orientacijo). Poslušanje vključuje interpretacijo, 
pripisovanje pomena sporočila in vrednosti tistim, ki nam to sporočilo posredujejo. 
Poslušanje ne ustvarja odgovorov, ampak vprašanja ter pripravljenost za presenečenja in 
spremembe v doživljanju in dojemanju situacije. Kakor za odrasle tudi za otroke 
razumeti pomeni biti zmožen razviti interpretativno teorijo, naracijo, ki daje pomen 
dogodkom in objektom v svetu. 
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Etična dimenzija. Poslušanje je izražanje dobrodošlice in odprtosti za različnost, 
pripoznanje pomena pogleda druge osebe in interpretacije. Poslušanje od nas zahteva 
globoko zavedanje ter hkrati suspenz lastnih stališč in predvsem predsodkov; zahteva 
pripravljenost na spremembo. Od nas zahteva, da imamo jasno pred očmi 
pomen/vrednost nevednosti ter da smo sposobni preseči občutek praznine in 
negotovosti, ki ju izkusimo, ko so pod vprašaj postavljene naše gotovosti. Naše teorije 
morajo poslušati drugi. To omogoči transformacijo sveta, ki je notranji in oseben, v 
skupni svet: moje znanje in identiteta sta ustvarjena tudi s posredovanjem drugega. 
Politična dimenzija. Poslušanje posameznika dvigne iz anonimnosti in nas legitimira, 
nas naredi vidne, obogati tako tiste, ki poslušajo, kakor tiste, ki sporočajo (in otroci ne 
prenesejo anonimnosti). Razmišljati o otroku kot bitju, ki ima in uveljavlja svoje 
pravice, ne pomeni le prepoznanja pravic, ki jih otroku dodeljuje družba, ampak tudi 
kreiranje konteksta »poslušanja« v polnem pomenu besede. Ta vrsta teorije od nas 
zahteva, da spoštujemo subjektiviteto učenca. 
Razvojnopsihološka dimenzija. Kontekst poslušanja je pomemben, ker se posameznik 
uči poslušanja in pripovedovanja, ker se posamezniki počutijo upravičene, da 
predstavijo svoje teorije in ponudijo svoje interpretacije posameznega vprašanja. Zelo 
pomembna sta tudi vloga in pomen vrstnikov in dela v majhnih skupinah, iz katerih 
lahko izidejo razlike; te razlike obratno ustvarijo izjemen pomen dejanjem pogajanja in 
izmenjave ter nudijo priložnosti za kognitivni konflikt, posnemanje in velikodušnost. To 
se zgodi zato, ker se vednost razvija v kontekstu različnosti mnogo bolje kot v kontekstu 
homogenosti, in zato, ker se v situacijah konfliktnih interpretacij pojavi potreba po 
zagovarjanju lastnih stališč, ta pa postane katalizator temeljnega procesa metakognicije 
(prav tam, str. 46–49). 
Sklenemo lahko, da je pomembno znati poslušati in slišati, sebe in druge, saj iz tega 
izvirajo razumevanje in čutenje drugih, postavljanje pravih vprašanj ter razumevanje 
sebe in drugih v odnosu do okolja in vsega, kar nas obdaja. 
Najpomembnejša dimenzija koncepta poslušanja je v pozitivni potrditvi (pripoznanju) 
drugega kot bistvu enakovrednega dialoga, še posebej med osebama z različno stopnjo 
družbene moči (otrok in odrasli). »Dati otroku glas« pomeni aktivno prisluhniti njegovi 
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zgodbi in hkrati od njega pričakovati, da bo poslušal zgodbe vrstnikov in odraslih; zato 
je poslušanje najprimernejše orodje za preseganje otrokovega egocentričnega 
doživljanja sveta in za spodbujanje njegovih imaginativnih zmožnosti. 
C. Rinaldi je zahtevo, da otroku damo glas in mu prisluhnemo, povzdignila na raven 
temeljne etične, politične, epistemološke in pedagoške postavke. Kot pravi sama, je 
»poslušanje izražanje dobrodošlice in odprtosti za različnost«, drža, ki »posameznika 
dvigne iz anonimnosti in nas legitimira, nas naredi vidne«, odraz zahteve po 
spoštovanju subjektivitete otroka (Kroflič 2011a, str. 69). 
2.2.6 Umetnost in njen pomen v konceptu Reggio Emilia 
• Raba umetniškega izkustva pri učenju – bližina umetnosti in pedagogike 
poslušanja 
Koncept RE je, med že naštete elemente in metodične rešitve, vnesel še učenje z 
umetniško izkušnjo. 
V svojo pedagoško prakso je koncept vnesel dve pedagoški inovaciji, to sta pedagogika 
poslušanja in metodike učenja prek umetnosti, ki se med seboj prepletata ter 
uresničujeta idejo bogatega in kompetentnega otroka. Umetniško doživetje in raba 
umetniških jezikov sta orodji za spodbujanje celovitega otrokovega razvoja, pedagogika 
poslušanja otroku daje glas, poslušanje daje otroku možnost izražanja lastnih idej in 
odnosa do stvarnosti (Kroflič 2011b, str. 51–54). 
Vodilna ideja V. Vecchi je, da umetnost podpira procese poslušanja, umetniški izdelek 
otroka pa omogoča vzgojiteljici prepoznati bogato notranjo logiko otrokovega 
likovnega jezika, ki je dokaz kompetentnega otroka (prav tam, str. 52). 
Umetnost je tako orodje, ki je vzgojitelju lahko v oporo pri izgradnji otrokove identitete 
in njegovega razvoja, saj »lahko umetniško ekspresijo otroka razumemo kot obliko 
otrokove avtorefleksije, kot način, s katerim otrok sporoča svoj čustveni, doživljajski in 
spoznavni svet, hkrati pa z opazovanjem, refleksijo o ekspresiji drugega prepoznava 
tudi njegov svet in razmišlja o Drugem kot Drugačnem, od katerega se lahko uči in 
spoznava tudi samega sebe« (Kroflič v Štirn Koren 2010, str. 17). 
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Podoba kompetentnega otroka se torej uresničuje skozi aktivno poslušanje vzgojiteljice 
otrokovih implicitnih teorij ter spodbujanje k deljenju idej. Vzgoja prek umetniških 
ekspresivnih jezikov nadomesti šibko verbalno in matematično-logično inteligenco 
(Moss v Kroflič 2011b, str. 54). 
»V vzgoji in izobraževanju je poslušanje zahtevna, a nujna praksa, ki se je moramo 
naučiti. Estetska napetost s svojo empatijo, iskanjem odnosov in 'povezovanjem 
struktur', skupaj z milostjo, humorjem, provokacijami in nedeterminizmom, podpira 
procese poslušanja.« (Vecchi 2010, str. 13) 
• Značilnosti razumevanja umetnosti v modelu Reggio Emilia in v sodobnih 
pogledih na pomen umetnosti v vzgoji: 
- Umetnost je dejavnost, ki vzpostavlja komunikacijo med umetnikom, 
občinstvom in umetniškim objektom kot »materializirano obliko vednosti«. V 
predšolskem obdobju, ko otrokova verbalna in matematično-logična 
inteligentnost še nista tako močni, mu umetnost omogoča pozunanjiti tiho 
vednost in s poslušanjem (samega sebe in drugega, ki opazuje in komentira 
njegovo umetniško ustvarjanje in argumentacijo) aktivno razvija lastno teorijo 
uma (Kroflič 2010, str. 49–50). Umetniški izdelek je v RE razumljen kot 
pozunanjenje otrokovih mentalnih shem oziroma pozunanjenje notranjega 
govora. Tukaj je pomembno poslušanje razlage likovnega izdelka otroka, ki ga 
je otrok ustvaril, kot tudi potek in ravnanja otroka v simbolni igri. Oboje lahko 
pojasnimo s teorijo Vigotskega o razvoju govora in uma. Svojo teorijo uma 
otrok gradi s simbolno izmenjavo z okoljem, socialnimi odnosi in praktičnimi 
izkušnjami z okolico. Mnogo miselnih konstruktov je na nezavedni ravni, te 
mora pozunanjiti in materializirati z glasnim samogovorom ali praktično 
dejavnostjo – umetniškim ustvarjanjem. Pomembna so delovanje v družbi z 
odraslimi in vrstniki, kjer prihaja do izmenjav pomenov, dograjevanje in/ali 
popravljanje mentalnih shem (prav tam, str. 54–55). 
- Likovno ustvarjanje v RE je orodje za konstruiranje mišljenja in čustvovanja. V 
likovnem ateljeju se dogaja dvoje: otroci imajo možnost učenja simbolnih 
jezikov, odrasli pa imajo priložnost za poglabljanje razumevanja otrokovega 
mišljenja in pogleda na svet. Gre za idejo srečevanja jezika vizualnih umetnosti 
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z drugimi otrokovimi jeziki. Z risanjem podpiramo razvoj besednega jezika, ne 
le grafičnega. Likovni izdelki predstavljajo bistveni del dokumentacije tako za 
ugotavljanje napredka otroka kot za seznanjanje staršev in javnosti z delom v RE 
(Vecchi prav tam, str. 50). 
- V RE se posvečajo pouku z uporabo umetniških praks, torej ne pouku o 
umetnosti (kot je to v večini pedagoških predšolskih pristopih). Pomemben je 
način, kako spodbuditi otrokovo izražanje z umetniškimi sredstvi, ne kako 
otroku ponuditi umetnostne vsebine in prakse (Kroflič 2011b, str. 59). V RE 
uporabljajo vizualna sredstva kot orodje za razumevanje pojavov in poglabljanje 
svojih znanj o proučevani temi v projektu. Največ uporabljajo umetniške zvrsti : 
likovni izdelek, lutke in ples (Kroflič 2010, str. 55). 
- Pomemben je občutljiv odnos do upodobljene stvarnosti. Povezava med estetiko 
in etiko je najrazvidnejša iz naslednje misli V. Vecchi: »V našem razumevanju 
je estetika spodbujevalec odnosov, povezav, občutljivosti, svobode in 
ekspresivnosti, in njena bližina z etiko se kaže kot naravna. V pedagoških 
pojmih bi zato govorila o potrebi po nerazdružljivi zvezi; najbolj gotovi zvezi, ki 
nas oddaljuje od vseh oblik nasilja in podrejanja, s tem da estetsko občutljivost 
naredi za eno najmočnejših zaščit pred fizičnim in kulturnim nasiljem.« (Vecchi 
2010, str. 14) 
- Umetniško doživetje v RE spodbuja globlje razumevanje opazovanih objektov v 
njihovi vzročno-posledični umeščenosti v celovito strukturo pojava; spodbuja 
občutljiv in spoštljiv odnos do stvarnosti, kar vsaj po induktivnem modelu 
razumevanja pomeni temeljni cilj vzgoje za razvoj prosocialnosti in moralne 
odgovornosti (Kroflič 2011b, str. 59). 
• Bližina Aristotelove teorije umetnosti in koncepta Reggio Emilia 
Umetnost v RE se približa ideji umetnosti kot induktivne vzgojne prakse in Aristotelovi 
poetiki. Misel o umetniški mimesis omogoča dostop do življenjske modrosti (phronesis) 
(Aristoteles, 2005), izpostavi novo zahtevo pedagogom začeti preučevati značilnosti 
jezikov umetnosti in jih vključevati v svoje modele poučevanja. V. Vechhi (2010) 
ugotavlja, da je poznavanje jezikov umetnosti poleg značilnosti materialov, ki jih 
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uporabljamo v upodabljajočih (mimetičnih) dejavnostih, in poznavanja temeljnih 
strategij otrokovega mišljenja temelj predšolske vzgoje, ki poteka prek umetniških praks 
(Kroflič 2010a, str. 34). 
Najpomembnejša podobnost med RE in Aristotelovim proučevanjem umetnosti je 
afirmacija lepote in uživanja v lepem kot ene temeljnih antropoloških značilnosti 
humanega odnosa do stvarnosti. Otroci so zmožni uživanja v lepem okolju in so 
občutljivi za lepoto (Kroflič 2011b, str. 59). 
Nadalje je za razumevanje umetniških dejavnosti v RE pomembno sprejetje 
Aristotelove teze o mimetičnosti kot ustvarjalni praksi in ne zgolj kot o mehaničnem 
posnemanju stvarnosti (Aristoteles, 2005). Malaguzzi je poudaril, da so »otroci zmožni 
raziskovanja, odkrivanja, sprememb gledišča in mišljenja, in zaljubiti se v oblike in 
pomene, ki transformirajo njihovo osebnost. Zato ustvarjalnosti ne dojemamo kot sveto, 
izjemno lastnost, ampak kot nekaj, kar vznika iz vsakodnevnih izkušenj. [...] 
Ustvarjalnost zahteva, da se povežeta vrtec znanja z vrtcem ekspresije na način, da 
odpremo vrata stotim otroškim jezikom« (Malaguzzi prav tam, str. 60). 
Zadnja sorodnost v pojmovanju umetnosti z Aristotelovimi koncepti je vezana na 
prepoznanje pomena sočutnega vživljanja v zgodbo, ki omogoča katarzo na subjektivni 
ravni gledalca. Empatija, sočutje in čudenje so lastnosti, ki so značilne za prave 
umetnike, pa tudi za predšolske otroke: »Otroci in umetniki imajo, čeprav zaradi 
različnih razlogov, isti povsem nov način gledanja, ko opazujejo svet.« (Vecchi 2010, 
str. 114) Da bi to umetniško senzibilnost pri otroku spodbujali, je Malaguzzi učitelje 
večkrat poimenoval profesionalni občudovalci stvarnosti, ena njihovih osnovnih 
vzgojnih nalog pa je v tem, da povežejo vrtec znanja z vrtcem ekspresije (Malaguzzi v 
Kroflič 2011b, str. 61). 
Sočutna imaginacija ni pomembna le sama po sebi kot zmožnost vstopiti v svet druge 
osebe oziroma potopiti se v zgodbo nekega dogodka (kar vse ima očitne pozitivne 
učinke na zmožnosti reševanja konfliktnih moralnih situacij), ampak po Aristotelu 
(2005) vodi v enega najizvirnejših konceptov njegove estetike, v katarzo. Bistvo 
estetske katarze je v očiščenju človekovih duševnih občutkov, ki jih sproži vživetje v 
zgodbo, tako da se zavemo določenih delov svoje duševnosti, ki nam ob vsakodnevnih 
dejavnostih ostajajo skriti. Pedagogika poslušanja zahteva od vzgojiteljice, da prisluhne 
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otroku in njegovemu načinu izražanja idej ter implicitnih teorij, iz tega sledi pedagoški 
pomen imperativa, da šele ko je misel pozunanjena, omogoči ozaveščanje in nastanek 
metakognicije (Kroflič prav tam, str. 61–64). 
• Umetnost v povezavi z induktivnim pristopom discipliniranja 
V projektu Kulturno žlahtenje najmlajših (Kroflič 2010a) je Kroflič v sodelovanju z 
Vrtcem Vodmat pokazal, kako se udejanjajo ideje induktivne umetniške prakse, ki so 
sorodne pristopu RE (Kroflič 2011b, str. 54). Nad zbirko, ki je nastala v okviru projekta, 
navdušenje izrazi tudi Moss v intervjuju s Krofličem: »Ta zbirka mi je omogočila precej 
globlji vpogled v teorijo in prakso v Reggio Emilii.« (Moss v Kroflič 2011, str. 21) 
Smotrnost rabe umetnosti in umetniške izkušnje v predšolski vzgoji lahko strnemo v 
več točkah. Umetnost je v funkciji, da kompenzira šibko verbalno zmožnost otroka in 
mu pomaga pri izražanju idej, občutkov in pogledov na stvarnost. S pedagogiko 
poslušanja vzgojitelj skozi umetniško izkušnjo otroku pomaga pozunanjiti in 
materializirati notranji govor, v komunikaciji z drugimi pa otrok nadgrajuje oz. 
popravlja lastno teorijo uma (konstrukcijo znanja). Atelje je prostor ekspresije, kjer 
otrok ne le pozunanja svoj notranji svet, ampak je vzgojitelju v pomoč pri razumevanju 
otroka ter njegovega notranjega sveta. Pomembno je poslušanje razlage otroka o svojem 
likovnem izdelku ali ravnanju v simbolni igri. Likovni in drugi umetniški izdelki imajo 
pomembno funkcijo v dokumentaciji vzgojitelja. Vzgojitelju je v pomoč pri opazovanju 
otroka in napredka otrokovega razvoja. 
• Umetnost v kurikulu 
V nacionalnem kurikulu v Sloveniji je umetnost opisana kot eno tistih področij 
dejavnosti, kjer je veliko podobnosti s pojmovanjem umetnosti v vrtcih RE. Kurikul 
poudarja, da je otrok ustvarjalen na vseh področjih dejavnosti, v umetnosti so le dodatne 
posebnosti izražanja z več ustvarjalnimi jeziki. Poudarja, da se skozi otroška umetniška 
dela kaže občutek za umetniški red in lepo. Otrok mora imeti pri delu svobodo, 
vrednotijo se odlike otroške umetnosti: neposrednost, drugačnost, izvirnost. Estetsko 
doživljanje otrok izraža z umetniškim ustvarjanjem, pri tem odraža privzgojeni in 
prirojeni čut za lepo (Kurikulum za vrtce 1999, str. 37–38). 
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Vzporednico s konceptom RE najdemo v razlagi: »V umetnosti otrok lahko predstavi 
[...] skrita počutja in čustvene vsebine, [...] izrazi svojo etično presojo o osebi, dogodku 
ali pa eksperimentira z umetniškim jezikom.« (prav tam, str. 38) 
Globalni cilji – doživljanje, spoznavanje, uživanje, razvijanje estetskega zaznavanja, 
spoznavanje umetniških zvrsti, izražanja in komuniciranja z umetnostjo (prav tam, str. 
39) – nudijo možnosti za izražanje skozi umetniško izkušnjo. 
Kurikul na področju umetnosti narekuje, da naj vzgojitelji »upoštevajo razvojne 
zakonitosti in značilnosti otroka na posameznih umetniških področjih, ki se pri 
posamezniku odražajo na individualen način« (prav tam, str. 46). 
Proces nastajanja je pomembnejši od rezultata, na podlagi opazovanj in odzivov na 
umetniške dejavnosti načrtujejo nadaljnje delo. Podobno kot v RE je treba omogočati, 
da otrok v umetnosti izrazi svoj intimni svet. Umetnost je razumljena kot oblika 
neverbalne komunikacije, ki otroku, predvsem v času skopega besedišča, omogoča, da 
lahko izraža in doživlja čustvene vsebine ter izraža svoj notranji in zunanji svet (prav 
tam, str. 46–48). Tudi v RE je umetnost v kompenzacijski funkciji, ki nadomesti skope 
verbalne možnosti, da otrok lahko izrazi svoj notranji svet. 
Poleg omogočanja izkušenj z različnimi izraznimi sredstvi kurikul poudarja doživljanje 
umetnosti kot celote in možnost izražanja v različnih umetniških zvrsteh (plesu, glasbi, 
likovni umetnosti, drami) (prav tam, str. 46–48). 
 
2.3 ELEMENTI PEDAGOŠKEGA KONCEPTA REGGIO EMILIA 
Temelje pedagoškega koncepta RE predstavljajo naslednja izhodišča: 
2.3.1  Vrtec je vpet v lokalno okolje in njegovo kulturo 
Vrtec je prostor, kjer se izraža in ustvarja kulturo, je živ organizem, ki je odprt v okolje. 
Iz vrtca se življenje širi v družine in lokalno skupnost (Reggio Emilia koncept, b. I.). 
Vrtci RE so nastali iz starševske kooperative in sta zanje že od nastanka značilna 
poudarjanje partnerstva med starši, pedagogi in otroki ter povezava z lokalno 
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skupnostjo (Batistič Zorec 2003, str. 226). Vrtec je tesno povezan z družinami otrok, ki 
z vrtcem sodelujejo. Vrtec je tako prežet s kulturo in velja za prostor, kjer poteka 
komunikacija med otroki, vzgojitelji in starši (Devjak, Berčnik in Plestenjak 2008, str. 
102). 
C. Rinaldi je poudarila pomen lokalnega okolja za razvoj otroka: »Otrok prek različnih 
dejavnosti, ki potekajo v lokalnem okolju, razvija občutek pripadnosti vrtcu in 
lokalnemu okolju, v katerem se vrtec nahaja.« (C. Rinaldi v Hočevar in Kovač Šebart 
2010, str. 90) 
2.3.2  Sodelovanje vrtca s starši 
V vrtcih RE so razvili poseben odnos s starši, saj so pomembni partnerji v ustvarjanju 
okolja in razmer za vzgojo otrok v vrtcu. 
»Vidik sodelovanja je izobraževalna strategija, ki označuje naš način razumevanja 
vrtca in šole. Sodelovanje otrok, družin, vzgojiteljev in učiteljev vključuje ne le 
»sodelovati« v nečem, ampak tudi biti del nečesa – del bistva, esenca skupne 
identitete, 'mi', ki oživi s pomočjo sodelujočih. Tako da se glede na naše izkušnje, 
izobraževanje in sodelovanje zlijeta skupaj: kaj (izobraževanje) in kako (sodelovanje) 
postaneta oblika in vsebina enotnega postopka oblikovanja.« (Rinaldi v Devjak, Berčnik 
in Ivančič Fajfar 2011, str. 6) 
Pomen participacije staršev v pristopu RE je razumljen predvsem v kontekstu 
spremenjenih družinskih razmer, ki so pogosto družine samo z enim otrokom, zato 
udejanja idejo, da je za vzgojo otrok odgovorna tudi lokalna skupnost, da pri 
vzgoji otrok participirajo vsi člani skupnosti, kar naj bi bila njihova dolžnost in 
privilegij kot opora družinam. Gre pravzaprav za kolektivno iskanje rešitev pri vzgoji 
otrok (Spaggiari v Hočevar in Kovač Šebart 2009, str. 30). S tem, da so otroci deležni 
kolektivne vzgoje, lahko sklepamo, da imajo vsi enake možnosti za razvoj svojih 
potencialov ne glede na to, iz kakšnega družinskega okolja izhajajo (manj ali bolj 
spodbudnega). Tukaj lahko potegnemo vzporednico s kompenzacijsko zasnovo javnega 
vrtca v Sloveniji, ki prav tako deluje v smeri zmanjševanja neugodnih dejavnikov 
okolja, predvsem tistih, ki so povezani z otrokovim razvojem in učenjem. Tako vrtec 
zmanjšuje neenake izhodiščne položaje in omogoča, ne glede na izobrazbo in 
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socialnoekonomski položaj staršev, enake možnosti vključevanja v šolski sistem vsem 
otrokom (Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju 2011, str. 75). Raziskave kažejo, da je 
za otroke, ki prihajajo iz manj spodbudnega družinskega okolja, zelo pomembno, da se 
v sistem vključijo čim mlajši (prav tam, str. 72). 
Ideja v RE je, da imajo starši pravico aktivno participirati pri vzgoji in izobraževanju 
otrok, ki so jih zaupali v vzgojo in varstvo javni instituciji, tj. vrtcu. Participacija staršev 
pri vsakodnevnem življenju in delu vrtca vzpostavlja komunikacijsko mrežo, ki vodi k 
boljšemu znanju in učinkovitejšemu sodelovanju pri iskanju najboljših vzgojnih metod, vsebin 
in vrednot vrtca in družine (Malaguzzi v Hočevar in Kovač Šebart 2009, str. 29). 
V praksi je to videti tako, da se starši vključujejo v izvajanje vzgojno-izobraževalnega 
procesa: otrokom pomagajo pri pripravi projektov, o njih se doma z njimi pogovarjajo 
in zbirajo informacije, ki so za projekte pomembne (Bennet v Hočevar in Kovač Šebart 
2010, str. 91). 
Vzgojitelji v vrtcih RE se pogovarjajo s starši o programu, ki teče v vrtcu. Starši 
sodelujejo pri organizaciji projektov v vrtcu, urejanju vrtca. Postavitev rastlin in cvetja, 
izdelovanje novega pohištva, vzdrževanje in skrb za vse prostore so v večini primerov 
skupna skrb vzgojiteljev in staršev (Gandini v Hočevar in Kovač Šebart 2009, str. 30). 
Spodbujajo medsebojna obiskovanja otrok na domu in obiske otrok na delovnih mestih 
staršev. S starši organizirajo izlete, obiskovanje bazena, kosila, praznovanja v vrtcu in 
zunaj njega (Malaguzzi prav tam). 
Participacija staršev v vrtcu poteka tudi na rednih srečanjih staršev otrok posameznega 
oddelka od pet- do šestkrat letno. Na njih razpravljajo, kaj se dogaja v oddelku, o 
pedagoških in praktičnih usmeritvah pri delu z otroki. Vzgojitelji se s starši srečujejo 
tudi v manjših skupinah, kjer razpravljajo o konkretnih problemih posameznih otrok. 
Individualno srečanje med vzgojiteljem in starši lahko predlagajo starši ali vzgojitelji, 
pogovarjajo se o konkretnih težavah otroka. Starši ali vzgojitelji organizirajo tudi 
tematska srečanja, na katerih razpravljajo o specifičnih vzgojnih tematikah (npr. o vlogi 
očeta pri vzgoji otrok). Organizirajo tudi srečanja s strokovnjaki s področja vzgoje ter 
druge oblike sodelovanja med vrtcem in starši: delovne skupine (npr. izdelava 
pohištva), ustvarjalne delavnice (npr. učenje izdelave origamija). Organizirajo tudi dan 
v vrtcu, to je dan, ko starši preživijo ves dan v vrtcu (Spaggiari prav tam). 
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2.3.3 Priznavanje različnosti otrok in spoštovanje različnosti 
V vrtcih RE je pomemben cilj razvoj otrokove identitete, bistveni del identitete pa je 
priznavanje različnosti vsakega posameznika. Skupina v vrtcu je sestavljena iz 
neodvisnih posameznikov in tudi podskupin z različnimi nagnjenji in sposobnostmi. Iz 
tega izhaja, da zagovarjajo prevladujoč pedagoški pristop, to je delo v malih skupinah 
od dveh do štirih otrok, kjer naj bi otroci najbolje razvili občutek pripadnosti in 
samozaupanje za sodelovanje v skupnih dejavnostih (Malaguzzi v Batistič Zorec 2003, 
str. 227). 
Otrok izhaja iz določenega kulturnega okolja, ima svoje pravice ter je pripravljen za 
raziskovanje in komunikacijo, za razvoj dispozicij v socialnem, kulturnem in 
družbenem kontekstu (Devjak, Berčnik in Plestenjak 2008, str. 103–104). Otroci imajo 
številne potenciale, so dovzetni, radovedni, želijo napredovati, so zmožni biti 
navdušeni, želijo komunicirati z drugimi (Batistič Zorec 2003, str. 226). 
Malaguzzi (v Devjak, Berčnik in Plestenjak 2008, str. 103) obravnava otroka kot bitje s 
potrebo po izražanju. Če jih spodbujamo, da uživajo pri dejavnostih, ob raziskovanju, 
imajo veliko motivacije za učenje. 
Za razvoj otrokove identitete morajo biti vrtci majhni, saj prevelike, nepregledne 
skupnosti ovirajo razvoj lastne identitete. Treba je odkriti, spoznati, predvsem pa 
spoštovati otrokove posebne sposobnosti in značilnosti. Stevanovič (prav tam, str. 103–
104) pravi, da si v vrtcih RE postavljajo vprašanja, kot so: Kdo je otrok? Kako ga 
vidimo? Nato si, glede na odgovore, postavljajo tudi cilje vzgojnega dela z njim in 
pričakovanja, kaj bodo z vzgojo dosegli. 
Vsaka igralnica je razdeljena na dva dela, ki se uporabljata za različne namene, otroku 
pa nudita izbiro, kje se bo nahajal – ob vzgojiteljici ali v drugem prostoru z drugimi 
otroki. Ob vsaki igralnici je atelje, namenjen širitvi projekta, vrtec pa ima tudi glasbeno 
sobo in arhiv (Batistič Zorec 2003, str. 225). 
Malaguzzi opozarja, da je za razvoj otrokove identitete pripoznanje osrednji element 
vzgoje in izobraževanja. »V RE opozarjajo na poseben pomen termina pripoznanje, ki 
ne pomeni zgolj »spoznanje« (recognition), ampak ponovno – poglobljeno – spoznanje 
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(re-cognition) tistega, kar smo se predhodno naučili s pomočjo praktičnih izkušenj, 
branja, pogovorov in primerjave idej z vrstniki in odraslimi osebami.« (Rinaldi v 
Kroflič 2010, str. 41) V pripoznanju se prepletajo etična, politična in epistemološka 
dimenzija. Malaguzzi opozarja, kako pomembno je, da otroci spoznajo, da je svet 
multipel in raznolik, ter da drugih otrok ne odkrijemo le s čustvenimi odnosi 
prijateljstva, ampak tudi s posredovanjem, izmenjavo in pogajanjem o lastnih idejah. 
Razlike med sabo premostijo s sodelovanjem, kognitivnimi konflikti in pedagogiko 
poslušanja (prav tam). 
Pri Malaguzziju in C. Rinaldi se pripoznanje povezuje z vrsto otrokovih pravic, 
omenimo nekatere: 
- pravica do aktivne participacije pri odločanju v vseh fazah vzgojnega dela (otroci 
sodelujejo pri načrtovanju, izbiranju aktivnosti – od ciljev do izvedbe – z možnostjo 
prilagajanja naslednjih korakov v kontekstu nastalih idej, vprašanj ipd.); 
- pravica do potrditve pozitivnega pomena otrokovih idej v odnosu z vrstniki in 
odraslimi osebami. To je izvedljivo le, ko vzgoje ne pojmujemo kot popravljanje 
otrokovih napačnih miselnih konstrukcij, ampak kot njegov razvoj v smeri 
kompleksnejših interpretativnih modelov; ter hkrati kot razvoj tistih prosocialnih 
naravnanosti, ki otroka usmerjajo v spoštljivo poslušanje drugačnih mnenj; 
- pravica do potrditve se povezuje z dolžnostjo ustvarjanja pogojev za odprto 
komunikacijo kot obliko izmenjave mnenj in spoznanj v transformativnem dialogu, ki 
ga C. Rinaldi opisuje kot obliko odprtosti za pomen različnih argumentacij, ki 
omogočajo sprejemanje, interpretacije in spreminjanja predhodno izoblikovanih 
smiselnih konstrukcij; 
- pravica do ekspresivnega umetniškega ustvarjanja, saj slednje omogoča 
»pozunanjenje« in »utelešenje« predhodno izoblikovanih idej na način, da postanejo 
dostopne za lastno re-interpretacijo in preverjanje njihovega pomena v dialogu z 
drugimi (prav tam, str. 42). 
Pravice otroka se uresničujejo s pripoznanjem otroka kot zmožnega bitja, ki mu lahko 
prepuščamo samostojno odločanje. Če otroka ne sprejemamo na pravi način, če ga ne 
priznavamo kot zmožno bitje, potem ne moremo govoriti o otroku kot o nosilcu pravic. 
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Če je namreč pomoči potrebno bitje, ga lahko le zaščitimo in smo ga dolžni voditi, ne 
moremo mu dati glasu, ne moremo mu dati možnosti za prave odločitve (Kroflič 2011, 
str. 21). 
2.3.4 Uporaba vseh čutov v spoznavnem procesu 
Pedagoški koncept RE namenja posebno pozornost razvijanju sposobnosti opazovanja, 
pri čemer naj bi otrok uporabil in razvijal vsa čutila, tudi tista, ki so običajno manj 
izpostavljena (vonj, tip, okus). Razvijali naj bi sposobnost opazovanja (Reggio Emilia 
koncept, b.I.). 
»Vsestranski razvoj vseh čutov ter zadovoljevanje otrokove potrebe po čutnem in 
celovitem doživljanju fizičnega in družbenega sveta sproži izredno intenzivno čustveno 
sodelovanje in visoko koncentracijo, željo po raziskovanju, odkrivanju in spoznavanju. 
V tem procesu poudarjajo pomembno vlogo roke, kajti z roko ustvarja otrok odnos do 
stvari, ljudi. Rezultat tega procesa se kaže v izrednem otrokovem likovnem ustvarjanju 
in kreativnosti.« (Devjak, Berčnik in Plestenjak 2008, str. 103–104) 
2.3.5 Učenje pred poučevanjem, vloga vzgojitelja in timsko delo vseh 
delavcev v vrtcu 
Kakovostno timsko delo je v vrtcih RE zagotovljeno z dvema zaposlenima 
vzgojiteljema v oddelku, ki opazujeta, interpretirata dejavnosti, pojave in probleme z 
različnih zornih kotov (Reggio Emilia koncept, b. I.). 
Malaguzzi (v Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj 2008, str. 17) poudari, da morajo biti 
vzgojiteljice za kakovostno opravljanje naloge visoko izobražene, kritične in občutljive, 
poznati morajo otrokov razvoj, znati morajo opazovati otroke pri njihovih dejavnostih 
in delovanje v timu. 
Naloge vzgojitelja v RE: 
- Vzgojitelj ne poučuje otrok v tem, kar se lahko naučijo sami, učenje ima 
prednost pred poučevanjem. 
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Dolgoletne izkušnje in poglobljene analize v delovanju RE so pokazale, da sta 
poučevanje in učenje v dopolnjujočem razmerju, najbolje pa ta odnos opiše Malaguzzi, 
ki pravi, da otroka ne smemo poučevati v nečem, kar se lahko nauči sam (Rinaldi 2006, 
str. 99). 
Učenje ima v konceptu RE prednost pred poučevanjem, saj so otroci sposobni ustvarjati 
pomene iz svojih vsakodnevnih izkušenj z lastno miselno aktivnostjo. Glavna vloga 
odraslih je posredna vloga. Odrasli aktivirajo miselne aktivnosti, ki so osnova za učenje, 
in zato se morajo znati umakniti ob pravem trenutku: »Stoj ob strani za trenutek in pusti 
prostor učenju, pozorno opazuj, kaj otroci delajo, in potem bo, če dobro razumeš, 
poučevanje drugačno kot prej.« (Malaguzzi v Batistič Zorec 2003, str. 228) Otrokom ne 
smemo ponujati bližnjic do znanja z besedno razlago. Pedagogi poslušajo vprašanja, 
odgovore, ideje, razlage otrok brez predhodnih predpostavk o tem, kaj je prav in kaj 
narobe (Dahlberg, Moss in Pence prav tam). Tukaj se v RE navezujejo na Piageta, saj 
oboji menijo, da je cilj učenja v zagotavljanju pogojev za učenje. Direktivnost, 
ocenjevanje, ritualizirani postopki in rigidni kurikul ustvarjajo le iluzijo dodelanega 
vzgojnega sistema (prav tam). 
»Osnovna naloga odraslih je torej aktivirati, predvsem posredno, otrokove kompetence 
za ustvarjanje smisla kot osnovo celotnega učenja. Poskušati morajo ujeti primerne 
trenutke in nato najti ustrezne pristope, da bi v sočnem dialogu združili svoje pomene in 
interpretacije z otroškimi.« (Edwards, Gandini & Forman v Kroflič 2002, str. 210) 
- Ustvarja priložnosti za učenje. 
Vzgojitelj ustvarja okolje, kjer so otrokove teorije, radovednost in raziskovanje sprejeti, 
ustvarja priložnosti za učenje ter nenehno razvija in preverja hipoteze, ki se lahko 
razvijajo skozi projekte. Vse to je povezano z drugimi nalogami vzgojitelja, ki so 
opazovanje, poslušanje, dokumentiranje in interpretiranje (Rinaldi 2006, str. 99). 
Moss (2010) poudarja, da predstava o »bogatem otroku« zahteva transformacijo vloge 
vzgojitelja, tako mora preiti od tehničnih in predpisanih metod in procesov dela do 
redefiniranih, reflektiranih procesov dela. Vzgojitelj naj ustvarja možnosti in organizira 
priložnosti za učenje. Med tem mora biti veliko priložnosti za užitek, čudenje in 
radovednost. (Moss 2010) 
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Vzgojitelj pripravi ustrezno okolje ter otroku omogoči učenje z zaznavanjem materiala 
in rokovanjem z njim, sam pa neposredno ne poučuje (Marjanović Umek in Fekonja 
Peklaj 2008, str. 20). 
Vzgojitelj mora ponuditi široko paleto možnosti, med katerimi otroci lahko izbirajo, 
vzgojitelji morajo imeti znanje o različnih vsebinah poučevanja s ciljem, da pretvorijo 
znanje v sto jezikov in sto dialogov z otroki (Edwards, Gandini & Forman v Kroflič 
2002, str. 210). 
- Posluša. 
Vzgojitelj je v vlogi soustvarjalca in ne zgolj prenašalca znanja in kulture, ki sprejema 
napake in dvome, ter je odprt za presenečenja in radovednost, ki so potrebni za 
ustvarjanje in znanje. Če predpostavimo, da so otroci ustvarjalci lastne kulture, 
interpretacij in vprašanj, se mora vzgojitelj iz vloge prenašalca znanja, ki le razlaga 
znanje, preusmeriti v poslušatelja. Skozi poslušanje je odprt do mnenja drugega ter 
njegovih sto jezikov in interpretacij (Rinaldi 2006, str. 98–99). Vzgojitelj mora biti 
sposoben poslušati otroka in tako razbrati njegova vprašanja ter morebitno iskanje 
pomoči tudi z neverbalnimi izrazi. 
- Pomaga otroku razviti lastno strategijo spoznavanja. 
Vzgojitelj pri delu sledi interesom otroka, načrt je postavljen okvirno in nastaja sproti, 
glede na spremembe, upoštevanje individualnih interesov in tempo raziskovanja. Otroci 
v projektih raziskujejo določeno temo, ki jim služi kot glavna usmeritev, potem pa je od 
njih odvisno, kam jih bo raziskovanje popeljalo. Otrokom le pripravijo prostor, 
materiale, situacije in priložnosti za učenje (Devjak, Berčnik in Plestenjak 2008, str. 
106). »Ustvarjalnost pride do izraza pri otroku bolj tedaj, če so vzgojiteljice pozornejše 
na kognitivne procese kot na rezultate otrokovega dela.« (Malaguzzi prav tam) 
Vzgojiteljeva naloga je otroku pomagati, da bo razvil svojo strategijo spoznavanja (prav 
tam, str. 105). 
- Opazuje (posredna vloga), dokumentira in interpretira. 
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Vprašanje o opazovanju nas pelje k vzgojiteljevemu dokumentiranju dejavnosti otrok. 
Izdelano dokumentacijo na podlagi opazovanj vzgojitelji ponovno razlagajo in o njej 
razpravljajo z drugimi, predvsem s kolegi. To je eno najpomembnejših priložnosti za 
učenje, rast in usposabljanje, ki izhaja iz izmenjave idej in razprav. Na podlagi 
dokumentacije ponovno interpretirajo teorije in hipoteze, ki so jih postavili vnaprej 
(Rinaldi 2006, str. 75–78). 
L. Katz meni, da je vzgojiteljeva vloga posredna, saj spremlja in opazuje dejavnosti 
otrok, njihove načine reševanja problemov skuša interpretirati in spodbujati (L. Katz v 
Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj 2008, str. 17). 
Malaguzzi o nalogah vzgojitelja in temeljnih ciljih njihovega projekta predšolske vzgoje 
pove: »Vzgojitelji se morajo naučiti interpretirati potekajoče procese in ne le ocenjevati 
rezultate. Na enak način njihova vloga vključuje razumevanje otrok kot ustvarjalcev in 
ne (le) potrošnikov. Naučiti se morajo poučevati otroke le o tem, kar se oni lahko sami 
učijo. [...] Da bi lahko vstopili v odnose z otroki, ki so istočasno produktivni, prijazni in 
vznemirljivi, se morajo vzgojitelji zavedati tveganja, če svoje sodbe izrekajo prezgodaj. 
Vstopiti morajo v časovni okvir otrok, katerih interesi se pojavijo le v smeri aktivnosti 
oziroma pogajanj, ki vzniknejo iz aktivnosti. Zavedati se morajo, da je poslušanje otrok 
nujno in koristno.« (Edwards, Gandini & Forman v Kroflič 2002, str. 209–210) 
2.3.6 Kakovostni interakcija in komunikacija 
Pedagoški koncept RE zelo poudarja interakcijo in komunikacijo, to je druženje, 
povezavo in sodelovanje med vsemi udeleženci v vzgojnem procesu. Raziskovanje in 
aktivnosti omogočajo znotraj manjših skupin, kjer sodelujejo dva do štirje otroci. 
Pomembne so vse relacije odnosov: otrok/otrok, otrok/odrasel, odrasli/odrasli 
(vzgojitelj/starši, vzgojitelj/vzgojitelj) (Devjak, Berčnik in Plestenjak 2008, str. 107). 
Poudarjajo, da naučeno ni samodejna posledica poučevanja, temveč v veliki meri 
posledica otrokove lastne aktivnosti in spodbud, ki jih nudi okolje. C. Rinaldi (v Batistič 
Zorec 2003, str. 226–227) poudarja vzročno-posledično zvezo med kognitivnim in 
socialnim razvojem. Bistvena je vloga konflikta, ki skupaj s pogajanjem predstavlja 
gonilo (angl. driving forces) razvoja. C. Edwards in Forman navajata, da otroci lahko 
primerjajo in kritizirajo svoje delo in delo drugih. Odrasli morajo spodbujati 
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produktivne konflikte, ki posledično spodbujajo odzivanje otrok (C. Edwards in Forman 
prav tam). 
2.3.7 Projektno delo v majhnih skupinah in raziskovalno učenje 
Delo v vrtcih RE poteka v majhnih skupinah po projektih (Batistič Zorec 2003, str. 
226). Projektno delo je poglobljeno raziskovanje neke teme ali vprašanja, ki izvira iz 
pobud otrok. Znanje konstruirajo, gradijo z raziskovanjem, smeri raziskovanja so odprte 
za spremembe. Pomembno je biti občutljiv za nepričakovane rezultate in presenečenja. 
Kolektivi strokovnih delavcev se vsak teden srečujejo in razpravljajo o projektih v 
posameznih skupinah. Srečanja trajajo dve uri in pol popoldne po končanih aktivnostih 
otrok (Devjak in drugi 2009, str. 10). 
L. Katz meni, da se projektno delo nanaša na poglobljeno študijo določene teme, ki se 
izvaja z manjšo skupino otrok. Projekt se lahko začne s predlogom odraslega, z idejo 
otrok ali slučajnim dogodkom (Batistič Zorec 2003, str. 241–242). 
Ob posredni vlogi vzgojiteljice otroci dobivajo nove zaznavne in miselne izkušnje, 
razvijajo domišljijo ter socialne in čustvene kompetence (Marjanovič Umek in Peklaj 
2008, str. 17). L. Katz poudari še en pomemben vidik projektnega dela, in sicer 
načrtovanje: 
»Ena najpomembnejših značilnosti projektnega dela je sprotno načrtovanje, ki izhaja iz 
evalvacije predhodnih dosežkov in dejavnosti. [...] Vzgojitelji vsakodnevno proučujejo 
rezultate dela ter se pogovarjajo z otroki o idejah in možnostih novih rešitev za 
naslednje dneve. Načrtovalske odločitve se lahko sprejmejo na podlagi uvida, kaj se je 
posameznemu otroku ali skupini zdelo zanimivo, stimulativno, zapleteno ali izzivajoče. 
[...] Ko vzgojitelji in otroci načrtujejo skupaj z odprtostjo do idej drug drugega, bo 
aktivnost potekala z večjim zanimanjem in predstavljajočimi veščinami.« (Katz v 
Kroflič 2002, str. 209) 
Ob tem uporabljajo različna sredstva, ki dokumentirajo življenje in delo v vrtcu: avdio 
in video posnetke, fotografije, pisne materiale in druge dokumente. Projektno delo je 
sestavni del življenja v vrtcu, na ta način vzgojitelji vzpodbujajo otroke, da sami ali z 
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vrstniki izberejo, kaj bodo delali. Otroci s tem krepijo lastno intelektualno moč in 
razvijajo najrazličnejše sposobnosti (Reggio Emilia koncept, b. I.). 
2.3.8 Kakovostna pedagoška dokumentacija in nastajajoč kurikul 
Delo otrok v dokumentaciji postane vidno za dialog, poglabljanje in 
interpretacijo, ki vzgojitelju služi za nadaljnje delo. V skupini sta prisotni dve 
vzgojiteljici, od katerih ena ves čas dokumentira dejavnost otrok s kamero ali 
fotoaparatom, piše zapiske itn. Na ta način zbira gradivo za spremljanje otroka 
(Rinaldi v Hočevar in Kovač Šebart 2010, str. 93–94). 
Orodja dokumentiranja so opazovanje, transkripcija tonskih zapisov, dnevni zapisi, 
skice, zapiski opažanj in komentarjev otrok, fotografije, video, diapozitivi in otroška 
dela. 
Dokumentacija, ki nastaja v vzgojnem procesu otrok, oziroma materiali, ki prikazujejo 
ustvarjanje in učenje otrok ter delo in življenje vrtca, so predstavljeni na različnih 
mestih v vrtcu in zunaj vrtca (Reggio Emilia koncept, b. I.). 
Za dobro dokumentacijo, poudarja Moss (2010), sta potrebna čas in prav tako osvajanje 
veščin zanjo. Pri tem so jim v pomoč dobra organizacija, dva vzgojitelja na skupino 
otrok ter ateljerist in pedagog (Moss 2010). 
Dokumentacija je v RE osrednjega pomena: 
- Dokumentacija je orodje, ki vizualizira, učenje otrok pa postane vidno. 
»Pomembna lastnost dokumentiranja procesa je, da se vzgojiteljice zavedo pomena 
raziskovanja procesa, otrokovo učenje pa postane 'vidno'.« (Malaguzzi v Kroflič 2002, 
str. 208) 
Pedagoška dokumentacija naredi pedagoško delo vidno za interpretacijo, dialog, 
utemeljevanje in razumevanje. Pooseblja subjektivnost, saj ni objektivnega opazovanja, 
a hkrati vztraja pri strogi subjektivnosti, tako da opazovano pojasnjuje v odnosu z 
drugimi, otroki, starši, vzgojitelji ali ostalimi državljani. Za C. Rinaldi je pedagoška 
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dokumentacija večnamensko orodje za vizualizacijo učnih procesov, otrokovo iskanje 
pomenov ter njegovih poti konstruiranja znanja. Je prav tako metoda za ocenjevanje in 
evalvacijo, je sredstvo za profesionalni razvoj vzgojitelja, saj pri vsakodnevnem delu 
omogoča povezavo teorije in prakse (Dahlberg in Moss 2006, str. 12–13). 
Ena največjih zagovornic koncepta Reggio Emilia, L. Katz, v članku Prispevek 
dokumentacije h kakovosti vzgoje in izobraževanja v zgodnjem otroštvu poudari 
prednost dokumentacije: »Dokumentacija lahko prispeva k obsegu in globini 
otrokovega učenja ob izvedbi projektov in drugem delu.« (Katz & Chard v Kroflič 
2002, str. 208) Kot je poudaril Malaguzzi, prek dokumentacije otroci »postanejo še bolj 
radovedni, zainteresirani in zaupljivi, ko razmišljajo o pomenu lastnih dosežkov« 
(Malaguzzi prav tam). 
- Sredstvo za pedagoge – za spremljanje otrokovega razvoja. 
Poseben poudarek je na pedagoškem dokumentiranju, ki temelji na zapisih o otrokovem 
vedenju ter je temelj za spremljanje otrokovega učenja in razvoja (Marjanovič Umek in 
Fekonja Peklaj 2008, str. 17). 
Dokumentiranje je tako v funkciji »proučevanja in ocenjevanja razvoja posameznika, pa 
tudi razvoja skupine« (Forman in Fyfe in Edwards, prav tam). Tako spremljanje 
omogoča strokovnim delavkam interpretirati, kaj se dogaja z otrokom (in skupino – op. 
avt.), ter oblikovati napovedi in projekcije za nadaljnje delo z njimi (Edwards, prav 
tam). 
Dyrfjord (2006) poudari, da se je v RE s pedagoškim dokumentiranjem razvil koncept 
pedagogike poslušanja. Dokumentacijo določi kot bistveno orodje za proučevanje 
otrokovega razmišljanja in razlaganja otroških ravnanj, pedagogom pomaga razmišljati 
o izkušnjah z otroki, starši in drugimi (Dyrfjord 2006, str. 114). 
»Dokumentacija vzgojitelju ponuja priložnost za ponovno poslušanje, ponovno videnje 
in ponovno spoznanje (re-cognition) dogodkov in procesov, v katerih je sodeloval. To 
ponovno interpretiranje dokumentacije daje smisel dogodkom in ustvarjanje skupnih 
pomenov. Poleg tega načrtovanje v bistvu pomeni izdelavo hipotez in napoved 
kontekstov, instrumentov, priložnosti in pomen učnih procesov, potem dokumentacija 
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je srce vsakega projekta. Dokumentacija lahko postane resnična oblika 
kreativnosti in rasti vseh vključenih. Dokumentacija je strokovno usposabljanje za 
učitelja.« (Rinaldi 2006, str. 43) 
- Za sodelovanje s starši. 
Dokumentacija staršem omogoča neposreden vpogled v bogat potencial otrok. Vendar 
dokumentacija ni le v funkciji, da starši vidijo svojega otroka in da s tem potešijo svojo 
radovednost, ampak da bi poskušali razumeti otrokovo konstruiranje znanja (prav tam, 
str. 101). 
Dahlberg in Moss poudarjata demokratični vidik: »Pedagoško dokumentiranje je 
bistveno orodje za oblikovanje razmišljajoče in demokratične prakse. Prispeva tudi k 
demokratičnim projektom ustanov za predšolske otroke s tem, ko zagotavlja sredstva za 
pedagoge in druge, da se lahko vključijo v dialog in pogajanja v zvezi s pedagoškim 
delom.« (Dahlberg in Moss v Dyrfjord 2006, str. 114) 
Dokumentacija je v funkciji vstopanja vrtca v dialog s starši o njihovem otroku. Prek 
nje spoznavajo delo vrtca in svojega otroka ter njun razvoj in zmožnosti. Malaguzzi 
navaja, da dokumentacija »uvaja starše v kakovost vedenja, ki občutno spreminja 
njihova pričakovanja. Starši ponovno ocenjujejo svoje predpostavke o lastnih vlogah in 
svoje poglede na življenjske izkušnje svojih otrok ter z večjo radovednostjo proučujejo 
celotno vrtčevsko izkušnjo« (Malaguzzi v Kroflič 2002, str. 208). 
Dokumentacija ponuja priložnost staršem videti ne samo, kaj njihov otrok počne, ampak 
tudi, kako in zakaj. Starši tako svojega otroka pogosto spoznajo z novega vidika. 
Dokumentacija staršem omogoča, da izmenjujejo mnenja z drugimi starši, kar spodbuja 
rast v zavesti vsakega od staršev ter njihove vloge in identitete (Rinaldi 2006, str. 44). 
- Za načrtovanje, pogajalski odprt kurikul. 
V RE ni vnaprej opredeljenega kurikula, nadomešča ga kontekstualni kurikul v 
nastajanju (emergent curriculum), ki se oblikuje z obsežnim usposabljanjem 
vzgojiteljic, nastajajočim seznamom projektov, v komunikaciji (pogajanju) med 
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vzgojiteljico in otroki, starši in vzgojnim osebjem ter z natančnim spremljanjem 
in dokumentiranjem projektov (Kroflič 2002, str. 207). 
To je lepo utemeljil Malaguzzi, ki v obsežnem intervjuju z eno od pedagoginj v 
RE, L. Gandini, pravi: »Ne, naši vrtci niso imeli in nimajo načrtovanega 
kurikuluma z opredeljenimi enotami in podenotami (učnimi načrti), kot bi želeli 
behavioristi. Ti načrti bi naš vrtec potiskali k poučevanju brez učenja, mi pa bi 
poniževali vrtce in otroke s tem, da bi jih usmerjali k oblikam, ponavljajočim 
vzorcem in priročnikom, ki jih velikodušno ponujajo založniki. Namesto tega 
vsako leto vsak vrtec zasnuje vrsto povezanih kratkoročnih in dolgoročnih 
projektov. Te teme nam služijo kot glavna strukturna osnova. [...] Vzgojitelji 
sledijo otrokom, ne načrtom. Cilji so pomembni in nanje ne smemo pozabiti, a 
pomembneje je, zakaj in kako jih doseči.« (Malaguzzi v Kroflič 2002, str. 207) 
Torej načrt obstaja, a je odprt za sprotno dogovarjanje in spreminjanje glede na 
interese otrok. Postavijo okvirne cilje v obliki hipotez in predvidevanj, kaj se 
lahko zgodi, glede na prejšnjo dokumentirano dejavnost. 
»C. Rinaldi pravi, da načrtovanje, ki ga imenujejo 'nastajajoči kurikulum', zajema 
le načrtovanje splošnih vzgojnih ciljev, ne pa tudi vnaprejšnje načrtovanje 
specifičnih ciljev posameznega projekta ali aktivnosti. V zvezi s slednjim 
postavljajo le hipoteze o tem, kaj se lahko zgodi, pri čemer izhajajo iz poznavanja 
otrok in predhodnih izkušenj. Ves čas izvajanja projekta so pozorni na potrebe in 
interese, ki jih otroci neposredno izražajo ali jih razbirajo vzgojiteljice v času 
poteka projekta. Načrtovanje pomeni pripravo in organizacijo prostora, materiala, 
misli, situacij in priložnosti za učenje, ki dovoljuje izmenjavo in interakcijo med 
otroci, vzgojiteljicami in družinami.« (Batistič Zorec 2003, str. 240) 
C. Rinaldi pravi, da »progettazione« ni kurikul, ampak dnevna praksa opazovanja, 
interpretacije in dokumentacije pedagoškega dela. Na vprašanje G. Dahlberg, ali 
bi načrtovanje vzgoje v modelu Reggio Emilia lahko poimenovali nastajajoči 
kurikul, pa odgovori, da bi lažje govorili o »kontekstualnem kurikulumu v smislu, 
da ga opredeljuje dialog med otroki, učitelji in okoljem, ki jih obdaja« (Rinaldi 
2006, str. 160). 
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Model Reggio Emilia je Kroflič teoretično označil kot procesno-projektni oziroma 
procesno-razvojni model vzgoje predšolskih otrok (Kroflič 2002, str. 207). 
Procesno-razvojno načrtovanje je značilno za programe, ki zagovarjajo 
konstruktivistično interpretacijo Piagetove teorije oziroma mnenje, da imajo 
otroci aktivno vlogo v pridobivanju in konstrukciji učenja in razumevanja. Tako 
načrtovanje najdemo prav v vrtcih RE, kjer kurikul ni vnaprej določen, ampak je 
plod timskega dela (Batistič Zorec 2003, str. 240). 
- Za evalvacijo. 
Še boljšo predstavo o »kurikulumu Reggio Emilie« dobimo, če analiziramo 
naslednjo trditev: »Bistveno vprašanje dokumentacije, za katerega se vedno bolj 
bojujem, je, kdo opazuje in kdo je opazovan. In vidim veliko vzajemnosti. Ko 
posnameš fotografijo ali pripraviš dokument, v resnici ne dokumentiraš otroka, 
ampak svoje znanje, svoj koncept, svojo idejo. Tako so bolj in bolj vidne – tvoje 
omejitve in tvoja percepcija otroka. Prikazuješ ne samo otroka, ampak svoje 
mišljenje. Ne prikazuješ le otroka, ampak odnos in kvaliteto odnosa do njega in 
kakovost svojega pogleda na otroka.« (Rinaldi 2006, str. 154) 
»To je še en razlog, zakaj je dokumentacija tako pomembna. To je stalni proces 
vrednotenja (evalviranja).« (prav tam, str. 158) 
Na tem mestu lahko ugotovimo, da gre v RE za evalvacijo četrte generacije, o 
kateri govorita Guba in Y. S. Lincoln. V svojem delovanju na področju 
kurikularnih evalvacij sta razvila model konstruktivistično-naturalistične 
evalvacije. Pri konstruktivistično-naturalistični evalvaciji gre za dejavnost, ki od 
evalvatorja in udeležencev zahteva določeno znanje, da ga lahko sploh izvajajo. 
Konstruktivist se lahko loti reševanja problema le, če ima zahtevana prejšnja 
znanja, s katerimi prepozna določen problem. Pri tem poudarjata vlogo »tihega 
znanja«, ki prav tako vpliva na konstruktivistično raziskavo. Med evalvatorjem in 
udeleženci z interakcijo in sodelovanjem potekata zbiranje in verifikacija 
podatkov, pri tem pa oblikujejo skupno »teorijo«. Različne »konstrukcije« je treba 
vzporejati in iskati skupne rešitve. Vse poteka v dvanajstih korakih, ki sta jih 
avtorja opredelila za ta model evalvacije. Ker koraki niso vsi načrtovani vnaprej, 
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gre za procesno in sodelovalno evalvacijo. Lahko bi jo opredelili kot krožno ali 
spiralno evalvacijo, s katero si ne le ustvarjamo sliko, ampak informacije vračamo 
tistim, od katerih smo jih dobili, in tako izzovemo njihove konstrukcije. Rešene 
vidike problema se izloči, nerešena in nova vprašanja vzbudijo nov krog. Prihaja 
do kakovostnih sprememb v mišljenju. Udeleženci v evalvaciji utrjujejo 
sposobnosti metakognicije – mišljenja o lastnem mišljenju (Guba in Lincoln v 
Možina 2003, str. 150–166). Zaradi procesnosti in odprtosti je konstruktivistična 
evalvacija primerna metoda pri spremljanju in evalvaciji izobraževalnih procesov, 
še posebej procesno-razvojno načrtovanega kurikula (prav tam, str. 162). Potrebno 
je sprotno opazovanje vzgojno-izobraževalnega procesa za spremljanje in 
spodbujanje učenčevih potencialov. Le tako lahko ob nenačrtovanih in 
neprimernih učinkih spreminjamo vzgojno-izobraževalni program (Kroflič prav 
tam, str. 163). 
V načinu RE dokumentiranja in stalnem vrednotenju z dokumentacijo prepoznamo 
konstruktivistično evalvacijo Gube in Y. S. Lincoln, ki zahteva od vpletenih 
določena znanja; to poudarja že Rinaldijeva, ko pravi, da v dokumentaciji 
vzgojitelj v resnici prikazuje svoje znanje, svoj koncept, torej kakovost svojega 
pogleda na otroka. Dokumentacija v RE je v funkciji evalvacije učinkov vzgojno-
izobraževalnega procesa, ki so odvisni od vseh akterjev, vključenih v 
izobraževalni proces (vzgojiteljev in otrok). 
2.3.9 Prostor, oprema in igralno gradivo v prostoru 
Vrtec tipa RE je prostor, ki omogoča stike med odraslimi in otroki ter predstavlja 
ustvarjalno okolje, kjer naj se dobro počutijo otroci, vzgojitelji in starši, zato je 
prostor lahko tretji vzgojitelj (Reggio Emilia koncept, b. I.). 
Pojem »tretji vzgojitelj« uporabi K. Dyrfjord (2006) za strukturirano vrtčevsko 
okolje. Vzgojiteljica pripravi material in prostor tako, da omogoči učenje brez 
poučevanja – samo rokovanje materiala je učenje z zaznavanjem. Ko je otrok 
dejaven, se vzgojitelj umakne in ves čas opazuje (Marjanovič Umek in Peklaj 
2008, str. 20). 
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Urejenost prostora mora zagotavljati občutek »domačnosti«. Pohištvo je 
razporejeno kot doma, višina pohištva ni nujno prilagojena višini otrok, saj tudi 
doma ni, na stenah so slike, po prostoru so nameščene rože, namizne svetilke, 
imajo zofe in garderobe, ki so razporejeni tako kot doma (Fyfe v Hočevar in 
Kovač Šebart 2010, str. 93). 
Prostor, oprema in igralno gradivo v prostoru in na zunanjih površinah morajo biti 
spodbudni, pritegniti morajo otrokovo pozornost ter zagotoviti fleksibilnost in 
možnost zasebnosti (Marjanović Umek in Fekonja Peklaj 2008, str. 17). Po stenah 
in v prostorih vrtca so razstavljeni izdelki otrok, zapisi osebja o poteku dela otrok, 
izjave otrok in fotografije njihovega dela. Otroci tako sooblikujejo prostor 
(Malaguzzi prav tam). Prostor sooblikujejo tudi starši (Gandini prav tam). 
 
2.4 PROFESIONALNO USPOSABLJANJE STROKOVNIH 
DELAVCEV ZA IZVAJANJE ELEMENTOV POSEBNIH 
PEDAGOŠKIH NAČEL KONCEPTA REGGIO EMILIA NA 
PODROČJU PREDŠOLSKE VZGOJE 2008–2013 
2.4.1 Opis projekta 
V tem poglavju predstavljamo projekt profesionalnega usposabljanja z naslovom 
»Profesionalno usposabljanje strokovnih delavcev za izvajanje elementov posebnih 
pedagoških načel koncepta Reggio Emilia na področju pedagoške vzgoje v letih 2008–
2013«. 
2.4.1.1 Namen in cilji 
Projekt temelji na analizi, razvijanju in vključevanju posameznih elementov koncepta 
RE v slovenske vrtce. Namen je vključiti le tiste elemente koncepta RE, ki bi jih 
prepoznali kot nadgradnjo oziroma obogatitev že obstoječega kurikula za vrtce (Devjak 
2011, str.3). 
Glavna cilja v prvem tematskem sklopu (v letu 2009) sta bila seznaniti 400 strokovnih 
delavcev v vzgoji in izobraževanju na področju predšolske vzgoje z elementi koncepta 
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RE s poudarkom na integriranju teh elementov v slovenski kurikul za vrtce, v 
drugem tematskem sklopu (v letih 2010–2012) pa profesionalno usposobiti 150 
strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju na področju predšolske vzgoje za 
izvajanje posameznih elementov pedagoških načel koncepta RE s pridobitvijo 
certifikata (prav tam, str. 4). 
2.4.1.2  Glavni izvajalci projekta in sodelujoči 
Projekt je Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani pridobila v začetku leta 2009 
na Ministrstvu za šolstvo in šport, ki ga je tudi sofinanciralo. Projekt je bil delno 
sofinanciran iz sredstev Evropskega socialnega sklada. V projektu so sodelovali 
sodelavci Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani, Filozofske fakultete in 
Fakultete za upravo ter Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru in Univerze na 
Primorskem (prav tam, str. 3) 
Pri projektu pa so sodelovali še zunanji sodelavci s Fakultete za upravo in Filozofske 
fakultete Univerze v Ljubljani ter Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru in 
Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem. 
Seznam sodelujočih: 
• Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani: 
Dr. Tatjana Devjak, vodja projekta, Iztok Vilič, koordinator, dr. Janez Vogrinc, dr. 
Marcela Batistič Zorec, dr. Nada Turnšek, dr. Darija Skubic, dr. Alenka Polak, dr. 
Helena Korošec, dr. Jera Zajec, dr. Vesna Geršak, dr. Barbara Bajd, Sanja Berčnik, dr. 
Alenka Cemič, mag. Ana Gostinčar Blagotinšek, dr. Tatjana Hodnik Čadež, dr. 
Aleksandra Hribar, dr. Uršula Podobnik, dr. Verena Koch, dr. Stojan Kostanjevec, dr. 
Dušan Krnel, dr. Jera Zajec, dr. Gordana Schmidt, Janja Vrabec, Rajka Bračun Sova, 
Anita Jug, dr. Tomaž Vec, Tomaž Petek, Vesna Mitrović (administrativna pomoč), 
Magda Frlan (administrativna pomoč), Marina Cimprič (administrativna pomoč), Igor 
Repac (administrativna pomoč). 
• Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani: 
Dr. Andreja Hočevar, dr. Mojca Kovač Šebart, dr. Robi Kroflič. 
• Fakulteta za upravo, Univerza v Ljubljani: 
Barbara Grošelj, dr. Jože Benčina, dr. Srečko Devjak. 
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• Pedagoška fakulteta, Univerza na Primorskem: 
Dr. Bogdana Borota. 
• Filozofska Fakulteta, Univerza v Mariboru: 
Dr. Jurka Lepičnik Vodopivec. 
• ZRSŠ Maribor: 
Fras Darinka. 
• Zunanji sodelavci: 
Marina Peštaj, Valerija Jenko (Sodelujoči, b. I.). 
2.4.1.3  Spletna stran projekta, gradiva in publikacije 
Oblikovana je bila spletna podpora projekta in e-izobraževanja s sprotnim obveščanjem 
in predstavitvijo predavanj, urniki ter lokacijami predavanj. Stran so obogatili z 
zapisniki, gradivom, publikacijami, raziskovalnimi poročili, fotodokumentacijo 
izobraževanja in s predstavitvami projektov. Spletni naslov projekta: 
http://reggioemilia.pef.uni-lj.si. 
Vsak izvajalec je pripravil pisno gradivo in PP-predstavitev za sklop predavanj, vse je 
objavljeno tudi v spletni učilnici – gradivo v elektronski obliki je dosegljivo na spletni 
strani projekta. Vsak udeleženec izobraževanja je prejel gradivo tudi v natisnjeni 
različici. Posamezna gradiva (npr. navodila za pripravo projekta) in obvestila so 
udeležencem pošiljali tudi osebno po e-pošti (Devjak 2011, str. 11 in 20). 
2.4.2 Prvo projektno leto – 2009 
2.4.2.1  Raziskava kot pogoj za uspešno postavitev programa uvodnega 
izobraževanja 
Prvo leto so strokovni sodelavci projekta izvedli raziskavo na temo »Pogledi strokovnih 
delavcev v vrtcu o posameznih elementih koncepta Reggio Emilia in njihove vključitve 
v delo javnih vrtcev«, in sicer med strokovnimi delavci v vrtcu, ravnateljicami vrtcev in 
starši. Drugo leto so se določili izvesti raziskavo še med strokovnimi delavci vrtca in 
predstavniki lokalnih skupnosti. 
Raziskava je bila pogoj za uspešno postavitev programa uvodnega izobraževanja za 
strokovne delavce, preostale raziskave pa so omogočale poglobljeno razumevanje 
prakse različnih udeležencev: vzgojiteljev kot izvajalcev predšolske vzgoje, ravnateljev 
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kot menedžerjev in pedagoških vodij, staršev kot uporabnikov ter predstavnikov 
lokalnih skupnosti kot ustanoviteljev in financerjev predšolskega varstva in vzgoje. 
Rezultate so uporabili pri pripravi 24-urnega programa izobraževanja. 
V pripravi, izpeljavi in analizi raziskave ter pripravi poročil so sodelovali notranji in 
zunanji sodelavci projekta. V teku projekta je v različnih raziskavah sodelovalo 96 
vrtcev, 1485 staršev, 45 lokalnih skupnosti in 71 ravnateljic vrtca. Raziskovalno 
poročilo za vzgojiteljice in starše na 174 staneh je bilo končano avgusta 2009. Pri 
pripravi poročila je sodelovalo 18 od 27 raziskovalcev, sodelavcev na projektu (prav 
tam, str. 10). 
V raziskavi jih je zanimal vpogled vzgojiteljic v delo na področju predšolske vzgoje, 
natančneje vezano na življenje in delo v vrtcu (sodelovanje med strokovnimi delavci v 
vrtcu in starši, vloga otrok pri igri, pogled na skupno načrtovanje dela med pomočnico 
vzgojiteljice in vzgojiteljico ter na načrtovanje predšolske vzgoje, dnevna rutina-spanje-
prehranjevanje, položaj otrok v vrtcu, potrebe po izobraževanju in poznavanje 
pedagoškega koncepta RE). 
Navajam le nekatere pomembne ugotovitve iz raziskave, ki so jo izvedli pri 
vzgojiteljih in ki so pokazale iztočnice programa izobraževanja: 
- 60 % vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic je izjavilo, da je že slišalo za koncept RE, a 
ga slabo poznajo, slaba tretjina vseh (32,6 %) je poznala le nekatere elemente koncepta, 
5,2 % jih je koncept v celoti poznalo, 2,2 % pa jih zanj še ni slišalo. 
- 94 % udeležencev je menilo, da je vrtec povezan z lokalnim okoljem in njegovo 
kulturo. 
- 61,8 % udeležencev trdi, da največkrat skupno načrtujejo vzgojno-izobraževalno delo, 
31,2 % jih izvaja to redno, 6,7 % pa le občasno. 
- Evalviranje dela vzgojiteljice opravijo v polovici primerov. 




2.4.2.2  Izobraževanje  
Med cilji je bil 21-urni program izobraževanja za 400 strokovnih delavcev, v 
nadaljevanju projekta pa 200-urno izobraževanje za 150 strokovnih delavcev na 
področju pedagoške vzgoje. V okviru prvega projektnega leta so izvedli 24-urno 
izobraževanje na treh lokacijah (v Ljubljani, Mariboru in Brežicah), na katerem je 
sodelovalo 93 vrtcev ter 503 strokovne delavke in delavci vrtcev (prav tam, str. 4). 
Program prvega leta izobraževanja je vključeval naslednje teme oziroma vsebinska 
področja: 
− uvod, vrtec je vpet v kulturo okolja, prostori v vrtcu; 
− otroci so različni, prednost učenja pred poučevanjem; 
− timsko delo; 
− razvoj in uporaba vseh čutil, spodbujanje in omogočanje vseh oblik izražanja, 
dokumentiranje in arhiviranje izdelkov; 
− kakovostni interakcija in komunikacija; 
− participacija otrok in projektno delo, dokumentiranje in arhiviranje izdelkov; 
− evalvacija in refleksija dela (prav tam, str. 11). 
Program izobraževanja je pripravljalo in izvajalo 28 strokovnjakov. Šlo je za 
skoncentrirano obliko izobraževanja, izvedli so ga v treh dneh, ob sobotah po 8 ur. 
Evalvacija izobraževanja je pokazala visoko zadovoljstvo udeležencev s programom, 
izvedbo in gradivi, edina kritika je bila, da ni bilo veliko časa za aktivno udeležbo, k 
čemur je pripomoglo dejstvo, da je šlo za kratko, intenzivno izobraževanje (prav tam, 
str. 11–13). 
Da bi projekt predstavili strokovni javnosti, so pripravili zloženko in logotip projekta ter 
skrbeli za sprotno ažuriranje spletne strani projekta. V soglasju z Ministrstvom za 
šolstvo Republike Slovenije (skrbnikom pogodbe) so pripravili potrdila o opravljenem 




2.4.3  Drugo projektno leto – 2010 
200-urni program izobraževanja in usposabljanja so oblikovali modularno. Modul l se je 
izvajal v Ljubljani (vodila ga je dr. Marcela Batistič Zorec), modul 2 v Mariboru (vodila 
ga je dr. Tatjana Devjak). Posamezen modul je bil oblikovan glede na program ter 
modificiran na osnovi rezultatov raziskave in evalvacije prvega dela izobraževanja. 
Izobraževalni dan je potekal ob sobotah po 8 ur. Po treh urah predavanj je sledilo šest ur 
delavnic/tečajev/projektnega dela. 
V modulu l je bilo izvedenih 13 dni, v modulu 2 pa 10 dni izobraževanja. Vsi 
udeleženci so morali pod mentorstvom predavateljev pripraviti timski projekt in ga 
predstaviti drugim. Sledili sta diskusija in refleksija. Po predstavitvi in povratni 
informaciji so udeleženci »popravili« svoje projekte skladno z načeli koncepta RE ter 
oddali svoje delo v pisni in elektronski obliki. 
Cilj je bil profesionalno usposobiti 150 strokovnih delavcev (s pridobitvijo certifikata) 
in v letu 2010 posledično izpeljati polovico načrtovanih ur izobraževanja. V drugem in 
tretjem letu projekta izvedli 200-urno izobraževanje, na katerem je sodelovalo 65 vrtcev 
in 244 strokovnih delavcev vrtcev, program izobraževanja pa je v celoti opravilo 217 
strokovnih delavcev vrtcev (prav tam, str. 4). 
Nadaljevali so tudi raziskavo iz prvega leta na vzorcu ravnateljic in predstavnikov 
lokalnih skupnosti. Po prvem in drugem tematskem sklopu so izpeljali evalvacijo. 
Izvedba je zadevala tudi pripravo gradiv, ažuriranje spletne strani z aktualnimi 
informacijami, pripravo e-izobraževanja, izdali pa so tudi poglobljeno raziskovalno 
poročilo o vrtcu in lokalni skupnosti. Izdali so drugo monografijo »Pedagoški koncept 
Reggio Emilia in Kurikulum za vrtce: podobnosti v različnosti«. 
V sklopu izobraževanja so organizirali dvodnevno strokovno ekskurzijo z obiskom 
Mednarodnega centra Loris Malaguzzi v Reggiu Emilii, ki se ga je udeležilo 213 
strokovnih, svetovalnih in vodstvenih delavcev vrtcev. Dr. Robi Kroflič, Sanja Berčnik 
in vodja projekta dr. Tatjana Devjak so se sestali tudi z dr. Carlino Rinaldi, vodjo 
omenjenega centra in koncepta Reggio Emilia (prav tam, str. 20–24). 
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2.4.4 Tretje projektno leto – 2011 
200-urni program je bil prav tako izveden v dveh modulih. V modulu 1 v Mariboru 
(vodja Marcela Batistič Zorec) je sodelovalo 105 udeležencev iz 34 vrtcev v 14-
dnevnem izobraževanju. V modulu 2 v Ljubljani (vodja Tatjana Devjak) je bilo 
izvedenih 9 dni izobraževanja, v katerem je sodelovalo 112 udeležencev iz 31 vrtcev, 
skupno 217 udeležencev iz 65 vrtcev (prav tam, str. 29). 
Vsi udeleženci (timi vrtcev) so ob mentorstvu predavateljev pripravili timski projekt. Po 
predstavitvi drugim, junija 2011, sta sledili diskusija in refleksija, po predstavitvi in 
povratni informaciji so po potrebi projekte dopolnili in »popravili« skladno z načeli 
koncepta RE ter oddali svoje delo v pisni in elektronski obliki (prav tam). 
Izdan je bil priročnik o sodelovanju vrtca z okoljem, v katerega je bilo vključenih 22 
vrtcev iz Ljubljane in Maribora. Priročnik predstavlja primere dobrih praks v 22 
projektih, ki so bili izvedeni v drugem sklopu izobraževanja (prav tam, str. 30). 
Projekt in njegove rezultate so se trudili predstaviti domači in tuji strokovni ter drugi 
javnosti na številnih strokovnih srečanjih doma in v tujini. Naj omenim enega izmed 
njih, to je šesti mednarodni znanstveni in strokovni simpozij, ki je potekal v Portorožu 
(od 7. do 10. oktobra 2010) z naslovom »Sodobni pogledi na gibalni razvoj otroka«. 
Lokalno in strokovno javnost so obveščali tudi udeleženci v projektu. Svoje delo so 
predstavljali v lokalnem časopisju, na radiu in TV (prav tam, str. 32). 
Med udeleženci in udeleženkami v projektu so ponovili prvo raziskavo, da bi ugotovili 
spremembe v stališčih, pogledih in izvajanju prakse po končanem izobraževanju. V 
sklopu izobraževanja so dokončali še poročilo raziskave o ravnateljicah in kurikularnih 
področjih. Cilj empirične raziskave je bil ugotoviti zastopanost elementov pedagoških 
načel koncepta RE na področju kurikula predšolske vzgoje v Sloveniji. 




2.4.5 Zaključna konferenca in zaključek izobraževanja 
2.4.5.1  Zaključna konferenca 
V septembru 2011 je v Ljubljani potekala zaključna konferenca »Pristop Reggio Emilia 
– izziv za slovenske vrtce« s 350 udeleženci. Namenjena je bila vodilnim, strokovnim in 
svetovalnim delavkam in delavcem vrtcev, ki so bili vključeni v projekt Profesionalno 
usposabljanje strokovnih delavcev za izvajanje elementov posebnih pedagoških načel 
koncepta Reggio Emilia na področju predšolske vzgoje, ter vrtcem in drugi 
zainteresirani javnosti, ki so želeli zvedeti kaj več o tem pristopu, poteku projekta ter 
raziskovalnih in praktičnih rezultatih projekta (Reggio Emilia koncept, b. I.). 
Konferenca se je zaključila z okroglo mizo o tem, kaj iz koncepta RE lahko uporabimo 
in prenesemo v slovenske vrtce in česa ne ter kako to lahko »uporabimo«, kje so dileme 
ali ovire in kako vidimo sedanjost ter vizijo razvoja slovenskih vrtcev. 
Okrogle mize se je udeležilo 28 udeležencev posveta, med katerimi so bili v večini 
vodilni nosilci in predavatelji projekta, ki so podali uvodne poglede v razpravo, ter 
strokovni delavci nekaterih vrtcev, ki so v nadaljnji razpravi opozorili na ovire in 
problematike vnašanja elementov RE v prakso. Okrogle mize so se udeležili tudi 
udeleženci izobraževanja, vzgojitelji iz vrtca. V razpravi so vzgojitelji izpostavili 
problematiko nadaljnje strokovne podpore v vrtcih, ki so bili vključeni v izobraževanje, 
in poudarili zanimanje za nadaljnje vključevanje elementov koncepta RE. Dr. Mirjana 
Pešič je poudarila vlogo pedagoga v vrtcu, saj naj bi povezal stroko in vrtec. Ker v 
vrtcih nimamo takšnega delovnega mesta, dr. Marcela Batistič Zorec vidi možnost v 
strokovnem izpopolnjevanju za pedagoge in psihologe, zaposlene v vrtcih, saj ti ne 
delujejo neposredno v vrtcih in bi lahko pomenili podporo, ki jo vzgojiteljice 
potrebujejo. Vzgojitelji so spregovorili tudi o težavah z načrtovanjem v letnem 
delovnem načrtu skladno s konceptom RE. Robi Kroflič je v tem primeru izpostavil 
načrtovanje principov ter načrtovanje v smislu akcijskega raziskovanja, opozoril pa je 
tudi na dolgotrajno spreminjanje mentalnih shem (Okrogla miza 2011, str. 159 in 160). 
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2.4.5.2  Zaključek izobraževanja 
Ob zaključku izobraževanja so udeleženci prejeli potrdila, tisti, ki 200-urnega 
usposabljanja niso opravili v celoti, so prejeli potrdila o udeležbi z ustreznim številom 
ur. Ob podelitvi je potekala razstava projektov vrtcev, ki so sodelovali v projektu RE. 
2.4.6  Splošna evalvacija celotnega projekta 
Iz rezultatov evalvacije je razvidno, da so bili strokovni delavci s programom, 
izobraževanjem in usposabljanjem zelo zadovoljni, vse povprečne ocene (o vsebini 
predavanj, kakovosti gradiv, poteku izobraževanja itd.) so nad oceno 4. Analiza 
predstavitve projektov je pokazala, da so strokovni delavci pri svojem delu vsako leto 
bolj napredovali in v svoje delo vnašali elemente RE (Devjak 2011, str. 3–4). 
2.4.7 Izdane publikacije 
V okviru projekta je izšlo več publikacij, nekatere smo že omenili, sledile so še druge. 
Na tem mestu je naštetih vseh enajst do sedaj (avgusta 2012) izdanih publikacij: 
• Urednici: Tatjana Devjak, Darija Skubic: Izzivi pedagoškega koncepta Reggio 
Emilia (Ljubljana, 2009) 
• Uredniki: Tatjana Devjak, Marcela Batistič Zorec, Janez Vogrinc, Darija Skubic 
in Sanja Berčnik: Pedagoški koncept Reggio Emilia in kurikulum za vrtce 
(Ljubljana, 2010) 
• Tatjana Devjak, Sanja Berčnik, Monika Ivančič Fajfar: Priročnik: Vrtec in 
lokalno okolje (Ljubljana, 2011) 
• Rajka Bračun Sova, Brigita Strnad: Z igro v kiparski svet Dragice Čadež 
(Ljubljana, 2012) 
• Urednici: Jera Zajec, Darija Skubic: Priročnik: 100 jezikov na čutni poti – ideje 
za prakso (Ljubljana, 2012) 




• Jurka Lepičnik Vodopivec: Priročnik: Teorija in praksa sodelovanja s starši 
(Ljubljana, 2012) 
• Uredniki: Dušan Krnel, Ana Gostinčar Blagotinšek, Stojan Kostanjevec: 
Priročnik: Naravoslovje v Reggio projektih (Ljubljana, 2012) 
• Urednici: Tatjana Devjak, Sanja Berčnik: Priročnik: Sto jezikov otrok 
(Ljubljana, 2012) 
• Marcela Batistič Zorec, Mateja Kalin, Sergeja Kržan, Katarina Sedeljšak: 
Priročnik: Kako je nastala risanka v Vrtcu Globoko (Ljubljana, 2012) 
• N. Turnšek, T. Hodnik Čadež, R. Fideršek, T. Hozjan, M. Novak, A. Slakonja: 
Priročnik: Učenje je pustolovščina (Ljubljana, 2012) (Publikacije, b. I.) 
 
2.5 KRITIČNI POGLED NA PRISTOP REGGIO EMILIA IN 
UVAJANJE V SLOVENSKI SISTEM JAVNE PREDŠOLSKE 
VZGOJE 
Koncept RE je z vidika slovenske predšolske vzgoje (ali je koncept ustrezen za razmere 
v Sloveniji in ali se lahko prenese v to okolje, kulturo, kje so glavne ovire in katere 
elemente, značilne v RE, že srečamo v kurikulu) predmet strokovnih razprav že od 
začetka projekta RE in tudi zdaj, ko se projekt zaključuje. 
Projekt, ki ga je izvedla Pedagoška fakulteta, temelji na predpostavki, da je pomembno 
poznati druge sistemske rešitve izkušnje, in tako tudi koncept RE, v smislu povečevanja 
kakovosti vzgojno-izobraževalnega dela (Kovač Šebart 2012, str. 3). 
Snovalci projekta so izhajali iz skupnih točk: »Skupna točka koncepta Reggio Emilia in 
slovenskega kurikuluma je, da oba temeljita na človekovih in otrokovih pravicah, 
demokratičnih vrednotah in na pravni državi ter zagovarjata pluralnost vednosti in 
konceptualno integracijo različnih znanosti.« (Devjak, Berčnik in Ivančič Fajfar 2011, 
str. 5) Med glavnimi cilji projekta je bilo strokovne delavce v vrtcu usposobiti 
premišljenega vnašanja in implementacije posameznih elementov posebnega 
pedagoškega koncepta za predšolsko vzgojo RE v slovenski kurikul, in sicer skladno s 
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filozofijo slovenskega koncepta predšolske vzgoje – skladno s Kurikulumom za vrtce. 
Govorimo o implementaciji posameznih elementov koncepta RE, kot so vpetost vrtca v 
kulturo okolja, različnost otrok, razvoj in uporaba vseh čutov v spoznavnem procesu, 
spodbujanje in omogočanje različnih oblik izražanja, prednost učenja pred 
poučevanjem, kakovostni interakcija in komunikacija, timsko delo vzgojiteljev in 
drugih delavcev v vrtcu, projektno delo, dokumentacija in arhiviranje izdelkov ter 
življenje in delo v vrtcu in prostor v vrtcu (prav tam, str. 5). 
Vendar pedagoška stroka v Sloveniji ni enotna v stališču do implementacije elementov 
pedagoškega koncepta za predšolsko vzgojo RE v kurikul. Opozorila o pomanjkljivostih 
in slabostih so bila predmet razprav že med projektom, omenili bomo najodmevnejša. V 
treh številkah Šolskih razgledov (od januarja do marca 2012) je po zaključku izvedbe 
projekta Pedagoške fakultete potekala odmevna razprava o konceptu RE, njegovih 
značilnostih in ustreznosti uvajanja v javne vrtce v Sloveniji, in sicer med 
strokovnjakinjami predšolske vzgoje in razvojne psihologije. 
2.5.1 Nepremišljeno prenašanje koncepta in romantično privzemanje 
Predvsem so v ospredju opozorila pred nepremišljenim prenašanjem in romantičnim 
privzemanjem RE v pedagoško prakso na Slovenskem brez strokovnega premisleka, 
misleč, da lahko le tako dosežemo želene pedagoške učinke in zvišamo kakovost 
pedagoškega procesa (Hočevar in Kovač Šebart 2009, str. 33). 
Na to opozorita A. Hočevar in M. Kovač Šebart, ki sta v projektu aktivno sodelovali. 
Izpostavita mnenje M. Inman Linn (2001), da »se je treba vseskozi (torej tudi pri 
refleksiji) zavedati nevarnosti romantiziranja tega pedagoškega pristopa in 
nereflektiranega privzemanja predpostavk, ki jih srečujemo v besedilih, ki jih 
obravnavajo. Predvsem pa se velja izogibati privzemanju všečnih gesel, ki sicer lahko 
zvenijo prepričljivo in sprejemljivo, hkrati pa nas njihovo nepremišljeno udejanjanje v 
kurikularni praksi pelje prav v nasprotno smer od tiste, za katero smo prepričani, da ji 
sledimo« (Hočevar in Kovač Šebart 2009, str. 33). 
M. Kovač Šebart je s člankom Vzgojitelj mora biti korak pred otrokom v Šolskih 
razgledih sprožila razpravo med strokovnjakinjami pedagoške stroke pri nas (Kovač 
Šebart 2012, str. 3). 
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M. Kovač Šebart poudarja pomembnost premišljenega vnašanja elementov koncepta RE 
v javne vrtce v Sloveniji, torej upoštevanja analize prednosti in morebitnih 
pomanjkljivosti, ki jih v RE niso dovolj tematizirali in konceptualizirali. Sama poudarja, 
da je pristop RE zanimiv, saj daje prednost procesu vzgojno-izobraževalnega dela. 
Vendar opozarja, da je treba elemente RE implementirati ob upoštevanju postavljenih 
formalnih okvirjev, ki določajo delovanje javnih vrtcev v Sloveniji (Kovač Šebart 
2012a, str. 4). 
M. Batistič Zorec (2012) pove, da je pred romantičnim privzemanjem RE opozoril že 
desetletje nazaj Richard Johnson, ko je spremljal izjemno popularnost pristopa RE med 
vzgojitelji v Združenih državah Amerike, predvsem zaradi zelo pomanjkljivega 
teoretskega poznavanja tega koncepta, problematično pa se mu zdi tudi neupoštevanje 
velikih medkulturnih razlik. A Batistič Zorec, kot ena od sodelujočih v projektu, je – ob 
primerjavi z ameriško pedagoško izkušnjo – skušala pokazati neupravičeno skrb M. 
Kovač Šebart, da bi projekt RE povzročil premalo premišljeno vzgojno prakso, ki bi 
bila v nasprotju s kurikulom, sploh pa ne s kritičnega vidika, da imamo pomanjkljivo 
poznavanje teoretskih osnov RE, ali zaradi medkulturnih razlik. M. Batistič Zorec vidi 
slovenski sistem vrtcev kot zelo podoben vrtcem v italijanskem mestu Reggio Emilia. 
Prav tako pravi, da obstajajo podobnosti v zgodovinskem političnem ozadju (delavsko 
gibanje, gibanje za emancipacijo žensk). Veliko razliko vidi le v prostoru, predvsem 
njegovi velikosti (pri nas imamo manj prostorne vrtce) in v estetiki prostora. Skratka, 
medkulturne razlike niso nepremostljive za prenos koncepta RE v slovenske vrtce 
(Batistič Zorec 2012, str. 5). 
M. Batistič Zorec meni, da imajo slovenski vzgojitelji višjo in kakovostnejšo izobrazbo 
od ameriških, poleg tega so se udeleženci o vnašanju konceptov RE v vrtce intenzivno 
usposabljali kar dve leti. Pridružuje se mnenju M. Kovač Šebart, da morajo biti 
vzgojitelji posebej kakovostno strokovno usposobljeni, da lahko sledijo 
procesnorazvojni strategiji načrtovanja s projekti. To se je pokazalo pri projektih vrtcev, 
ki so jih udeleženci projekta RE sami izvedli in v njih skušali zajeti prvine koncepta RE. 
Izkazalo se je, da mnogi svojemu že uveljavljenemu načinu dela le dodajajo posamezne 
prvine RE (denimo dokumentiranje, boljše sodelovanje s starši in z lokalnim okoljem), 
le nekaterim pa je uspelo svojo vzgojno prakso nadgraditi skladno s »filozofijo« RE, 




M. Kovač Šebart (2012, str. 3) je previdna in opozarja, da morajo slediti strokovni 
razmislek, analiza pomanjkljivosti in teoretske konsistentnosti rešitev pred romantičnim 
privzemanjem elementov koncepta Reggio Emilia v slovenski kulturni prostor, 
predvsem kar se tiče načrtovanja dela. 
V RE načrtovanje temelji na domnevi, da je vzgojno-izobraževalni proces v vrtcu 
kakovostnejši, če je njegovo načrtovanje odprto in je rezultat sprotnega dogovarjanja 
med otroki, starši in vzgojitelji. Ciljno načrtovanje nacionalnega kurikula, kot ga 
poznamo v Sloveniji, je za zagovornike koncepta RE ovira, kot pravi Kovač Šebartova: 
»Če parafraziramo Lorisa Malaguzzija, sledijo načrtom, namesto da bi sledili otroku.« 
(prav tam) Meni, da ciljno načrtovanje ne more biti poenostavljeno označeno, kot da 
zanemarja otroka, samo zato ker sledi vnaprej zastavljenim ciljem in ne otroku. Ciljno 
naravnan nacionalni kurikul je zasnovan na spoznanjih sodobnih razvojnopsiholoških 
teorij, ki izpostavljajo težnjo, da morajo biti vzgojitelji v načrtovanju in izvajanju korak 
pred otrokom, zato ne morejo le slediti otrokom in njihovim interesom. Otrok naj dobi 
možnost sodelovanja v dejavnostih, ki presegajo – razvojnopsihološko gledano – zgolj 
raven, ki jih je otrok zmožen reševati sam. Seveda to pomeni vključevanje otrok in 
njihovih interesov, želja in potreb, kar omogoča tudi nacionalni kurikul (prav tam). 
M. Kovač Šebart omeni opozorilo Krofliča (prav tam)., da tudi v vrtcih RE vzgojno-
izobraževalno delo načrtujejo, le da pri tem sledijo načelom t. i. procesno-razvojne 
strategije načrtovanja skozi posamične projekte, za kar morajo biti posebej kakovostno 
usposobljeni. Kroflič opozarja, da lahko zaradi vsebinske in ciljne nedorečenosti ta 
strategija načrtovanja hitro postane poligon za opravičevanje slabo premišljene in slabo 
načrtovane vzgojne prakse. 
M. Kovač Šebart meni: »Vsaj kar zadeva kakovost predšolske vzgoje v razvejani mreži 
javnih vrtcev v Sloveniji, je objektivno manj tvegano, če strokovni delavci v vrtcih delo 
načrtujejo in izvajajo glede na v kurikulu postavljene cilje. [...] In ne kaže pozabiti, da je 
v naših vrtcih upoštevanje nacionalnega kurikula predšolske vzgoje formalno 
obvezujoče. Ciljev ne smejo zaobiti in mimo njih ali celo v nasprotju z njimi izvajati 
vzgojno-izobraževalnega dela na podlagi 'dogovorov', 'pogajanj' in 'sprotnega 
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oblikovanja' ciljev, pa četudi bi verjeli, da lahko samo tako v ospredje vzgojnih 
prizadevanj postavijo otroka.« (prav tam) 
M. Batistič Zorec (2012, str. 5) na mnenje M. Kovač Šebart odgovarja, da je že med 
načeli izpostavljen razvojno-procesni pristop (in ne ciljni), strokovni delavci vrtcev pa 
avtonomno in po svoji strokovni presoji izbirajo ne le primere dejavnosti z različnih 
področij, temveč tudi cilje, in ji pokaže, da njena trditev, da ciljev ni mogoče zaobiti, ne 
drži. Pri tem upa, da tako nacionalni kurikul razume tudi Kroflič, ki je o tem leta 2002 
pisal v prispevku Procesno razvojni model kurikuluma za javne vrtce. 
Poudarila je Krofličevo ugotovitev na okrogli mizi ob zaključku konference projekta 
RE, da nacionalni kurikul ne ovira vpeljevanja pristopa RE, a ga tudi ne spodbuja. Sama 
verjame, da sta otroštvo in vzgoja družbeno konstruirana ter da je zavzemanje za neko 
odločitev stvar etične in politične izbire, kot je to v intervjuju s Krofličem povedal že 
profesor Peter Moss (prav tam). 
Po mnenju M. Kovač Šebart RE v slovensko prakso in javne vrtce ni v celoti prenosljiv, 
saj ne poudarja učnociljnega načrtovanja, ki pa je nepogrešljiv del nacionalnega 
kurikula, saj predstavlja varovalo, da ne bi prihajalo do slabo premišljene vzgojne 
prakse, ki jo lahko prinese procesno-razvojni del načrtovanja (Kovač Šebart 2012a, str. 
4). Pri tem se obrne na razlago samega kurikula za vrtce, ki predstavlja cilje in iz njih 
izpeljana načela, temeljna vedenja o otroku in učenju otrok v predšolskem obdobju ter 
globalne cilje in iz njih izpeljane cilje po področjih dejavnosti s predlaganimi vsebinami 
in dejavnostmi. Vzgojitelji po svoji strokovni presoji sami odločajo, kako bodo izpeljali 
uresničevanje ciljev. Predlagane vsebine predstavljajo možne poti in načine 
uresničevanja ciljev. Vzgojitelj torej izbira med možnimi potmi in načini uresničevanja 
ciljev, ob tem samostojno načrtuje in določa operativne cilje, a ne mimo ali v nasprotju 
z globalnimi cilji nacionalnega kurikula (prav tam). 
V RE izobraževalni cilji niso vnaprej določeni, vzgojitelji na osnovi poznavanja otrok v 
skupini in na osnovi izkušenj preteklega pedagoškega dela oblikujejo cilje, ki se lahko 
fleksibilno spreminjajo in prilagajajo potrebam otrok med procesom projektnega dela, 
torej na podlagi sprotnega dogovarjanja v okviru odprtega načrtovanja in izvajanja 
vzgojno-izobraževalnega dela (prav tam). 
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M. Kovač Šebart (prav tam) v odgovoru M. Batistič Zorec, ki ji očita, da se želi vrniti k 
manj tveganemu ciljnemu načrtovanju in pošolanju vrtcev, pove, da nas »formalni okvir 
zavezuje, dokler velja« Spomni jo, da je kritika pošolanja vrtcev namenjena 
učnovsebinskemu načrtovanju, ki sta ga nadomestila učnociljno in procesno-razvojno 
načrtovanje (prav tam). 
Po izkušnji s projektom RE M. Batistič Zorec vidi »vizijo konceptualnega razvoja 
slovenskih vrtcev v nadaljnji demokratizaciji in odprtosti, vključno s kritično distanco 
do razvojno-psiholoških teorij, ter procesno-razvojni usmerjenosti kurikula, ki bo 
strokovno dobro usposobljenim in kritično razmišljujočim vzgojiteljem omogočal veliko 
avtonomije. Namesto da se vrnemo nazaj k 'manj tveganemu' ciljnemu načrtovanju in 
pošolanim vrtcem, predlagam, da kot Peter Moss v že omenjenem intervjuju raje začnemo 
razmišljati, kako številne premike in nove alternative v predšolski vzgoji prenesti v šolski 
prostor« (Batistič Zorec 2012, str. 5). 
2.5.3 Pojmovanje otroka v konceptu Reggio Emilia in Beli knjigi 
Pristop RE zagovarja pojmovanje otroka kot kompetentnega bitja, njihov pogled na 
razvoj otroka je izrazito postmodernističen. 
M. Batistič Zorec v Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji iz leta 2011 
prepozna pogled na razvoj otroka kot normativnega. Pri tem navaja, da je med cilji 
predšolske vzgoje zapisano »spodbujanje različnih področij razvoja v skladu z 
zakonitostmi razvojnega obdobja«. M. Batistič Zorec razlaga, da je sicer v Beli knjigi v 
poglavju Koncepti otroštva in predšolske vzgoje zapisan pogled na otroka v danes 
aktualnem postmodernističnem duhu konceptov o otroštvu in predšolski vzgoji, in sicer 
da so »dojenčki, malčki in otroci v zgodnjem otroštvu [...] miselno, govorno in socialno 
bolj kompetentni, kot to določajo razvojni mejniki zrelosti, ki so izpeljani iz 
biologističnih teorij«. Po mnenju M. Batistič Zorec je to le popravek nekoliko starejših 
razlag (recimo Piageta), ki so podcenjevale zmožnosti predšolskega otroka. Sklene, da 
se pri nas ohranja razvojnostopenjski pogled na otrokove zmožnosti, kar je daleč od 
postmodernističnega pogleda na otroka v RE. V pristopu RE so se odpovedali 
vnaprejšnjim predstavam o otroku, ki izhajajo iz razvojnopsiholoških teorij ali zdravega 
razuma, saj so prepričani, da jih to omejuje pri spoznavanju oziroma »poslušanju« otrok 
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in vzgojnem ravnanju. Zavedajo se, da obstaja množica različnih otrok in otroštev, ki jih 
vselej znova poskušajo spoznati s skrbnim opazovanjem njihovega izražanja skozi »sto 
jezikov« in kulturo, ki ji pripadajo (prav tam). 
L. Marjanovič Umek in U. Peklaj se priključita razpravi v Šolskih razgledih, odzoveta 
se na razlago M. Batistič Zorec o kompetentnem otroku. V njeni kritiki Bele knjige sta 
se kot njeni soustvarjalki – ter ker sta razvojni psihologinji – prepoznali v njeni kritiki, 
da ugledni slovenski strokovnjaki napačno razumejo pojem otroka kot kompetentnega 
posameznika. Po njunem mnenju je M. Batistič Zorec skrajšala alineje iz poglavja 
Koncepti otroštva in predšolske vzgoje in tako suvereno zaključila, da je razlaga le 
popravek Piagetove teorije, ki temelji na biologistični in normativni osnovi, kjer 
normativnost izraža zapisan cilj, da je spodbujanje razvoja otroka skladno z 
zakonitostmi razvojnega obdobja. Njen sklep je, da sta Bela knjiga in njena razlaga 
kompetentnega otroka daleč od sodobnih postmodernističnih teorij. L. Marjanovič 
Umek in U. Peklaj opozarjata, da branje nadaljnjega besedila v Beli knjigi o konceptu 
otroštva in predšolske vzgoje pokaže upoštevanje sociokulturnih konceptov sodobnih 
avtorjev, kot so Bruner, M. Donaldson, H. Gardner in drugi, ki sodobne koncepte 
otroštva razlagajo v povezavi z učenjem in poučevanjem. Pri pojmovanju otroštva so se 
naslanjale tudi na sistemske in kurikularne rešitve v državah z zelo kakovostnimi vrtci 
(Marjanovič Umek in Peklaj 2012, str. 4). 
Prav tako L. Marjanovič Umek in U. Peklaj opozorita, da gre v primeru koncepta RE za 
program s posebnimi pedagoškimi načeli, zatorej se jima ne zdi nujno v Beli knjigi (ki 
je konceptualna podlaga za sistemske rešitve v javnih vrtcih) predstavljati koncepta 
otroštva, ki ga zagovarja koncept RE. Poudarita tudi, da se v vrtcu pri delu z otroki ne 
bo moč odpovedati razvojni psihologiji, kot to želi Batistič Zorčeva. Stopenjski razvoj, 
količinske razvojne spremembe, spoznanja razvojne psihologije, kako se v razvoju 
otrok spreminjajo mentalna stanja, so spoznanja, ki so strokovni delavki v pomoč pri 
izbiri vsebin in dejavnosti, s katerimi zasledujejo cilje kurikula. Pri tem opozorita, da 
poznavanje teh zakonitosti ne pomeni, da ni potrebno opazovanje otrok (prav tam). 
M. Kovač Šebart prav tako poudarja, da se »drugačen pogled na otroka« v RE razlikuje 
od pogleda na otroka v veljavnem vrtčevskem kurikulu, izpostavi tudi, da pristop RE 
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gradi na posebnih pedagoških načelih, kar pove že naslov projekta (Kovač Šebart 
2012a, str. 4). 
 
2.6 SKLEPNI DEL TEORETIČNIH POSTAVK 
Vzrok za nastanek vrtcev RE smo našli v italijanski zgodovini, socialistično in žensko 
gibanje sta vplivali na nastanek vrtca, ki ne bi bil zgolj varstvena ustanova. Otroka so 
dvignili iz anonimnosti ter mu dali glas in pripoznanje, da je bogato in kompetentno 
bitje, ki je del in soustvarjalec svojega kulturnega okolja. Filozofija RE združuje rešitve 
različnih priznanih teorij, od katerih so obdržali le tiste, ki so se izkazale, da 
uresničujejo njihovo osnovno idejo bogatega in kompetentnega otroka. 
Postavljena je teza, da pomemben podstat predšolske vzgoje niso didaktične in tehnične 
rešitve, temveč etične in politične dimenzije vzgoje. Koncept RE je tako politična izbira 
ter seštevek etičnih in vrednotnih izbir, kjer je pedagogika poslušanja povezana z etiko 
skrbi, etiko osebnega srečanja, političnih konceptov inkluzivne skupnosti, participacije 
in pripoznanja ter metode induktivnega pristopa. V RE se prepletajo vrednote in etična 
načela, kot so empatija, skrb za sočloveka, prepoznavanje potreb drugih, aktivna 
participacija otrok v sooblikovanju prostora različnosti in pravica posameznika, da s 
svojo individualnostjo vstopa v procese družbenega dogovarjanja, usklajevanje 
sobivanja ter življenje v skupnosti, razvoj spoštljivosti in učenje spoštljivih odnosov. 
Pripoznanje otroka kot kompetentnega bitja se uresničuje skozi pedagogiko poslušanja 
in umetnost, ki sta osrednji vodili koncepta. 
Koncept RE temelji na posebnih pedagoških načelih, ki krojijo eno najodmevnejših 
postmodernističnih pedagoških rešitev na področju predšolske vzgoje. Izhodišča 
koncepta smo opisali z elementi, ki predstavljajo metodične rešitve in izvajanje 
koncepta v praksi. Koncept poudarja vpetost vrtca v lokalno okolje in kulturo, 
participacijo in sodelovanje staršev pri vzgoji otrok in njihovo življenje v vrtcu, 
identitetni razvoj posameznika se razvija s priznavanjem in spoštovanjem različnosti, 
poudarjajo uporabo vseh čutov v spoznavnem procesu. V ospredju je učenje pred 
poučevanjem, posredna vloga vzgojitelja, ki ustvarja in pripravlja izzive, posluša, se 
odziva, opazuje, dokumentira. Kakovostni komunikacija in interakcija sta zagotovljeni s 
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spodbudnim okoljem, ureditvijo prostorov ter delom skozi projekte v majhnih skupinah. 
Osrednjega pomena so dokumentiranje, nastajajoč kurikul in evalvacija dela. 
Koncept RE in kurikul za vrtce imata skupno to, da oba temeljita na človekovih in 
otrokovih pravicah, demokratičnih vrednotah in na pravni državi ter zagovarjata 
pluralnost vednosti. 
Pedagoška fakulteta je izvedla projekt, s katerim so želeli doseči implementacijo 
posebnih pedagoških načel koncepta RE v javne vrtce pri nas tako, da bodo elementi 
pomenili nadgradnjo in bodo skladni s filozofijo obstoječega kurikula. Ker ne gre za 
sistemske rešitve in reformo predšolske vzgoje, se mnogi strokovnjaki sprašujejo, kako 
elemente koncepta implementirati na nacionalni ravni v javni sistem vrtcev v 
obstoječem formalnem okviru. Svarijo pred nepremišljenim in romantičnim 
privzemanjem ter poudarjajo, da bi vnašanje elementov moralo slediti in temeljiti na 
strokovnem razmisleku. Elementi koncepta so v mnogih točkah združljivi z načeli 
kurikula, a največ dilem prinašata načrtovanje in percepcija otroka v okviru razvojne 
psihologije. 
Vključenost vrtcev in posameznikov v izobraževanje v projektu je bila prostovoljna in 
tukaj se postavlja vprašanje, ali lahko pričakujemo multipliciranje znanja o konceptu in 
tako spreminjanje prakse na nacionalni ravni. 
V izbranem proučevanem vrtcu se je izobraževanja udeležilo veliko strokovnih 
delavcev, medtem ko so iz drugih vrtcev prihajali v manjšem številu, posamično, v paru 
ali sploh ne. Na podlagi večjega števila udeleženih je veliko večja verjetnost, da bosta 
znanje o konceptu in njegovo vnašanje v prakso dosegli namen ter pokazali učinke 
izobraževanja. 
Zanima me tudi: 
- Kako udeleženci izobraževanja prenašajo znanje na neudeležence? 
- Kako uspešna je multiplikacija znanja na neudeležence? Ali se to odraža v njihovem 
delu? 
- Je v vrtcu vidno spreminjanje prakse v smeri upoštevanja elementov RE? Kateri 
elementi so najvidnejši? 
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3 EMPIRIČNI DEL 
 
3.1 VSEBINSKA OPREDELITEV PROBLEMA 
3.1.1 Opredelitev problema raziskave 
V proučevanem vrtcu se je velik delež zaposlenih udeležil izobraževanja v projektu 
»Profesionalno usposabljanje strokovnih delavcev za izvajanje elementov posebnih 
pedagoških načel koncepta Reggio Emilia na področju pedagoške vzgoje v letih 2008–
2013«. 
Številna udeležba kaže na veliko zanimanje strokovnih delavcev za spremljanje novosti 
na področju predšolske vzgoje ter na naravnanost k nenehnemu izobraževanju in 
razvijanju kompetenc. Izobraževanje in usposabljanje sta potekali tudi z lastnim 
projektnim delom po konceptu RE neposredno v izbranem vrtcu, kjer so projektom 
namenili veliko časa in truda, uresničevali pa so vsi zaposleni ob veliki podpori vodstva. 
Po izobraževanju so po besedah vodje projekta T. Devjak »strokovne delavke in delavci 
v vrtcu usposobljeni premišljenega vnašanja in integracije tistih posameznih elementov 
posebnega pedagoškega koncepta, ki so v skladu s filozofijo slovenskega koncepta 
predšolske vzgoje – skladno s Kurikulumom za vrtce« (Devjak 2011, str. 5). Udeleženci 
naj bi torej osvojili tiste elemente, ki nadgrajujejo že obstoječ Kurikulum za vrtce. 
Izhodiščna točka delovanja je izhajanje iz otroka, ki je bogato, kompetentno bitje in je 
zato sposoben aktivne participacije. S pedagogiko poslušanja naj vzgojitelji poskušajo 
ustvarjati kakovostni komunikacijo in interakcijo ter tako omogočijo otrokom, da so 
njihove želje in interesi slišani ter upoštevani. Vzgojitelji naj dajejo prednost učenju – in 
ne poučevanju – s pripravljanjem izzivov in posrednim vključevanjem v raziskovalni 
proces. Z njimi otroku pomagajo, da sam najde pot k rešitvi. Otroke naj spodbujajo k 
izražanju v sto jezikih. Vse to naj vzgojitelj pri delu spremlja s pozorno in natančno 
pedagoško dokumentacijo (prav tam). 
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Sama vidim prednost poznavanja koncepta RE in poskusov vnašanja v prakso dela na 
Slovenskem v tem, da tako kot Malaguzzi, ki je povzel segmente priznanih teorij, ki so 
ustrezale njegovemu vrednotnemu okviru v italijansko kulturno tradicijo, tudi v 
Sloveniji povzamemo tiste segmente, ki bodo obogatili slovenski sistem predšolske 
vzgoje. Menim, da je odgovor v ozaveščanju vzgojiteljev o percepciji otroka kot 
zmožnega bitja, v priznavanju, da je kompetenten za participacijo in oblikovanje 
lastnega življenja v vrtcu. Le iz tega lahko sledi drugačen pristop dela v smislu 
načrtovanja dela na način, da spremljamo interese raziskovanja otroka ter prilagajamo 
aktivnosti njegovim zmožnostim raziskovanja in spoznavanja sveta. 
3.1.2 Cilj raziskave 
Cilj raziskave je evalvacija stanja v izbranem vrtcu v Ljubljani po usposabljanju po RE. 
Želimo izvedeti, ali je izobraževanje vplivalo na delo vzgojiteljev in pokazalo vidne 
učinke. 
3.1.3 Raziskovalna vprašanja 
Zanima nas, ali je prišlo do prenosa znanja, miselnosti in teorije o konceptu Reggio 
Emilia na vzgojitelje, ki se izobraževanja niso udeležili, in je zato opazen način 
delovanja v smeri uvajanja elementov RE v praksi. Pozorni bomo na razlike v stališčih 
med udeleženci izobraževanja in neudeleženci izobraževanja. Zanima nas, ali vzgojitelji 
vnašajo elemente koncepta Reggio Emilia v svoje delo in ali so vidni učinki 
izobraževanja v njihovem delovanju. 
V svojem delu sem poskušala odgovoriti na naslednja raziskovalna vprašanja: 
R1: Ali zaposleni ocenjujejo, da dobro poznajo koncept Reggio Emilia? 
R2: Je projektno delo postala vodilna praksa dela v vrtcu? 
R3: Ali so vzgojitelji naklonjeni timskemu delu? 
R4: Ali se starši vključujejo v življenje vrtca tudi na svojo pobudo ali samo na povabilo 
vzgojiteljev? 




R6: Ali vzgojitelji spodbujajo otroke k izražanju svojega notranjega sveta v »sto 
jezikih«? 
R7: Se vzgojitelji skupaj z otroki poglabljajo v kulturo okolja, kjer živijo? 
R8: Je prostor v vrtcu urejen po načelih koncepta Reggio Emilia ter ali s svojo 
ureditvijo in dostopnostjo materialov deluje kot tretji vzgojitelj? 
R9: Ali vzgojitelji zaupajo otrokom soodločanje pri pomembnih odločitvah, ki so 
pomembne zanje in njihovo življenje v vrtcu? 
3.1.4 Raziskovalne hipoteze 
V svojem delu sem postavila naslednje hipoteze: 
H1: Zaposleni ocenjujejo, da zelo dobro poznajo koncept Reggio Emilia. 
H2: Projektno delo je vodilna praksa dela v vrtcu. 
H3: Vzgojitelji so zelo naklonjeni timskemu delu. 
H4: Starši sodelujejo v življenju vrtca na pobudo vzgojiteljev, redko dajo sami pobudo. 
H5: Pedagoška dokumentacija vzgojiteljem služi za ugotavljanje individualnega 
napredka in za načrtovanje dela. 
H6: Vzgojitelji spodbujajo otroke k izražanju svojega notranjega sveta v sto jezikih. 
H7: Otroci so vpeti v kulturo okolja. Z vzgojitelji spoznavajo pomembne ustanove in 
značilnosti okolja, kjer živijo. 
H8: Prostor s svojo ureditvijo in razpoložljivostjo spodbudnega ter nestrukturiranega 
materiala deluje kot tretji vzgojitelj. 
H9: Otroci soodločajo pri odločitvah, ki vplivajo nanje in njihovo življenje v vrtcu 
(vzgojitelji jim prepustijo tudi pomembne odločitve). 
3.1.5 Seznam spremenljivk 
- Spol, 
- udeležba na izobraževanju RE, 
- poznavanje koncepta RE, 
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- naklonjenost projektu kot vodilni praksi v vrtcu, 
- naklonjenost timskemu delu, 
- sodelovanje staršev pri življenju v vrtcu, 
- uporaba pedagoške dokumentacije za nadaljnje delo, 
- spodbujanje otrok k izražanju v »sto jezikih«, 
- spoznavanje otrok v vrtcu s kulturo okolja, 
- urejenost prostora in dostopnost v vrtcu, da delujeta kot tretji vzgojitelj, 
- soodločanje in participacija otrok v življenju v vrtcu. 
 
3.2 METODOLOŠKA OPREDELITEV RAZISKAVE 
3.2.1 Osnovna raziskovalna metoda 
Osnovna vrsta raziskovanja je bila študija primera. Z njo raziščemo in predstavimo 
posamezen primer: osebo (neko njeno dejavnost, posebne potrebe, življenjski položaj, 
življenjsko zgodovino itn.), skupino oseb (šolski oddelek, skupino učencev s posebnimi 
potrebami, učiteljski zbor idr.), institucijo (šolo, vzgojni zavod, ustanovo za 
izobraževanje odraslih ipd.) ali del institucije, dogodek, prireditev (Sagadin 2004, str. 
89). 
V raziskavi sem uporabila deskriptivno in kavzalno-neeksperimentalno metodo oziroma 
natančneje deskriptivno metodo študije primera, ki spada med deskriptivne metode 
empiričnega pedagoškega raziskovanja, in eksplanativno študijo primera, ki spada med 
kavzalno-neeksperimentalne metode pedagoškega raziskovanja. Pri deskriptivni metodi 
gre za opisovanje pedagoških pojavov, pri kavzalno-neeksperimentalni metodi pa 
skušamo ugotoviti vzročno-posledične odnose med temi pojavi. Deskriptivna študija 
primera se giblje na ravni opisovanja pojavov, vključuje pa tudi oblikovanje hipotez o 
vzročno-posledičnih odnosih (prav tam, str. 99). 
Za ta namen moramo zbrati o primeru (o osebi, skupini oseb, instituciji ipd.) potrebne 
podatke, jih organizirati in analizirati ter napisati poročilo, v katerem prikažemo 
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izsledke (ugotovitve) študije ter z njimi primer predstavimo z vidika namena raziskave 
in njenih izsledkov. Od predmeta (kaj raziskujemo, raziskovalno vrednotimo ipd.) in od 
predmetu ustreznega namena študije je odvisno, katere podatke zberemo, v kolikšni 
meri so kvalitativni ali kvantitativni, po kakšnih postopkih jih zberemo, kako jih 
obdelamo (analiziramo), kako poročamo o izsledkih (prav tam, str. 89). 
Študija primera je torej lahko kvalitativna ali kvantitativna ali mešana: kvalitativna in 
kvantitativna, morda s prevladujočim kvalitativnim pristopom, dopolnjenim s 
kvantitativnim pristopom. Za potrebe take raziskave zberemo pisna poročila ali zapise, 
arhivske vire institucije in vpogled v osebno dokumentacijo strokovnih delavcev 
institucije, ki jo proučujemo (prav tam). 
3.2.2 Opis populacije, vključene v raziskavo 
Osnovno množico sestavljajo vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev v izbranem vrtcu iz 
Ljubljane (N = 84). Moška oblika imenovanja velja za oba spola. V besedilu bom 
uporabljala za vzgojitelje in pomočnike vzgojiteljev skupen izraz vzgojitelji; če bo to 
potrebno, bo eksplicitno navedeno, ali gre za vzgojitelje ali pomočnike vzgojiteljev. 
3.2.3 Opis vzorca 
V vzorec je bilo zajetih 65 (n = 65) vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev iz izbranega 
vrtca. 
Preglednica 1: Sestava vzorca po spolu. 
 Sestava vzorca 
Spol f f % 
Moški 5 7,7 
Ženske 60 92,3 
Skupaj 65 100,0 
 
V raziskavo je vključenih 5 moških (7,7 %) predstavnikov in 60 ženskih predstavnic 
(92,3 %), ki so v večini, kar je pričakovano, saj gre za poklic, v katerem je v splošnem 
več predstavnic ženskega spola (preglednica 1). 
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Preglednica 2: Struktura udeležencev v raziskavi po kategoriji delovnega mesta in po 








f f % f f % f f % 
Vzgojitelj 30 46,2 12 70,6 18 37,5 
Pomočnik vzgojitelja 35 53,8 5 29,4 30 62,5 
Skupaj 65 100 17 100 48 100 
 
Za intervju sem prosila eno izmed treh vodij vrtca. 
Za analizo projekta sem prosila za sodelovanje eno vzgojiteljico. 
3.2.4 Opis merskih instrumentov 
Podatke za študijo primera sem zbrala z: 
− vprašalnikom »Vprašalnik za vzgojitelje in pomočnike vzgojiteljev« (priloga 2); 
− polstrukturiranim intervjujem z vodjo (glej vprašanja v prilogi 1); 
− dokumentacijo vzgojiteljice o izvedenem projektu. 
Podatke, ki sem jih potrebovala za namen raziskave, sem zbrala z anketo. Anketa je 
»postopek zbiranja podatkov, pri katerem postavljamo ustreznim osebam vprašanja, 
nanašajoča se na podatke, ki jih želimo zbrati« (Sagadin 1993, str. 120). Uporabili smo 
instrument ankete, anketni vprašalnik (prav tam). Vprašalnik je bil sestavljen iz nekaj 
zaprtih vprašanj, ki sprašujejo po splošnih podatkih. Nekaj vprašanj je bilo zaprtega tipa 
z možnostjo opredelitve do problema z oceno na petstopenjski ocenjevalni lestvici. 
Dodala sem nekaj odprtih vprašanj, ki dopuščajo možnost opisne opredelitve in razlage 




Za vodjo sem pripravila polstrukturirani intervju, zanj je značilno predvsem, da so 
glavna vprašanja pripravljena vnaprej. Med intervjujem jih po potrebi dopolnjujemo s 
podvprašanji, če je treba intervjuvanca spodbuditi. Vsa vprašanja so odprtega tipa 
(Sagadin 1995, str. 314). 
Vprašanja sem postavila vnaprej in okvirno (priloga 1), na podlagi analize strokovne 
literature, kot pravi Sagadin (prav tam): »K oblikovanju ključnih vprašanj (in drugih 
idej) prispeva svoj delež tudi raziskovalčeva analiza ustrezne strokovne in znanstvene 
literature.« 
Med intervjujem sem vprašanja prilagajala s postavljanjem podvprašanj, da bi izvedela 
kar največ. Vsebina vprašanj je zajemala problematiko uvajanja elementov koncepta RE 
v vrtec in uvajanje teh elementov v praksi izbranega vrtca. 
Za študijo primera sem analizirala projekt, ki so ga izvedli strokovni delavci v enoti 
izbranega vrtca v okviru izobraževanja RE pod mentorstvom dr. M. Batistič Zorec. 
Zbrala sem dokumentacijo vzgojiteljice o projektu (analize, fotografije, zapise). V 
analizi projekta sem iskala informacije in podatke, ki se navezujejo na implementacijo 
elementov koncepta RE v praksi. 
3.2.5 Opis postopka zbiranja podatkov 
Podatke sem zbirala tako, da sem anketne vprašalnike razdelila med vzgojitelje in 
pomočnike vzgojiteljev v izbranem vrtcu. Vprašalnike sem razdelila med vse vzgojitelje 
in pomočnike, tako tiste, ki so se izobraževanja udeležili, kot tiste, ki se izobraževanja 
niso udeležili, torej vsem, ki so bili tisti dan na delovnih mestih. Razdelila sem 80 
vprašalnikov, pravilno izpolnjenih je bilo 65, ki sem jih upoštevala v raziskavi. 
Za sodelovanje v študiji primera sem prosila vodjo enote in izvedla intervju ob 
dogovorjenem terminu. Pripravila sem vprašanja za intervju za vodjo (priloga 1). 
Intervju sem posnela z digitalnim medijem. Trajal je eno uro. 




3.2.6 Postopek obdelave podatkov 
Podatke, ki sem jih pridobila z anketnim vprašalnikom, sem obdelala in grafično 
prikazala z absolutnimi frekvencami in strukturnimi odstotki. Odgovore na odprta 
vprašanja sem kategorizirala. 
Polstrukturirani intervju sem posnela z digitalnim medijem in nato pridobljene podatke 
kvalitativno obdelala s kodiranjem (priloga 1). 
Z analizo intervjuja sem identificirala odgovore vodje po raziskovalnih vprašanjih. Po 
pomenu sem posamezne odgovore kategorizirala. »Pri kategoriziranju damo isto ime 
več različnim opisom, v katerih smo prepoznali skupno potezo.« (Mesec 1998, str. 108) 
Kategorije in ugotovitve pri posameznem raziskovalnem vprašanju sem primerjala z 
ugotovitvami pri ostalih raziskovalnih vprašanjih ter na ta način iskala povezave, vzroke 
in posledice. 
Z zbrano dokumentacijo sem analizirala izbrani projekt, ugotovitve iz analize projekta 





3.3.1 Analiza anketnih vprašalnikov 
V analizi bom predstavila rezultate vseh udeležencev, nato bom analizirala le 
izstopajoče in pomembne razlike, ki se pojavljajo med udeleženci in neudeleženci 
izobraževanja ter so uporabne in potrebne za našo raziskavo. 
• Vprašanje IV: Ocenite, kako dobro poznate koncept Reggio Emilia? 
Preglednica 3: Ocena vzgojiteljev, kako dobro poznajo koncept RE 
     Vsi Udeleženci Neudeleženci 
f f % f f % f f % 
Sem slišal zanj, a ga slabo poznam. 16 24,6 0 0,0 16 33,3 
Poznam posamezne elemente koncepta. 37 56,9 8 47,1 29 60,4 
V celoti ga poznam. 9 13,9 9 52,9 0 0,0 
Nikoli še nisem slišal zanj. 3 4,6 0 0,0 3 6,3 
Skupaj 65 100,0 17 100,0 48 100,0 
 
Ker so v vrtcu v koncept RE vpeti že tretje leto, sem predvidevala, da vzgojitelji dobro 
poznajo koncept. Udeleženci izobraževanja so ga neposredno podrobno spoznali med 
izobraževanjem in v projektih, neudeleženci pa posredno s sodelovanjem v projektih v 
vrtcu. Večina zaposlenih je odgovorila, da pozna posamezne elemente (56,9 %); da so 
slišali zanj, a ga slabo poznajo, jih je odgovorilo 24,6 %, zanj pa še ni slišalo 4,6 % 
zaposlenih. 
Le 13,9 % (kar je 9 zaposlenih) jih ocenjuje, da zelo dobro poznajo koncept RE. Bolj 
zanimiv podatek je, da se jih je vseh devet udeležilo izobraževanja, medtem ko se za 
odgovor, da v celoti poznajo koncept, ni odločil noben neudeleženec izobraževanja. 
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Neudeleženci so izbrali odgovore, ki kažejo, da koncept slabo poznajo oziroma ga sploh 
ne poznajo, medtem ko se med udeleženci nihče ni odločil za te odgovore, so pa izbrali 
še odgovor, da poznajo vsaj posamezne elemente koncepta (8 udeleženih od 17). 
Zaključimo, da so udeleženci bolje seznanjeni s konceptom in menijo, da poznajo 
posamezne elemente, več kot polovica, 9 od 17 (52,9 %), pa jih meni, da ga v celoti 
pozna. Neudeleženci poznajo posamezne elemente, 29 od 48 (60,4 %), ali ga slabo 
poznajo (16, kar je 33,3 %), ali ga sploh ne poznajo (3 od 48, kar je 6,3 % 
neudeležencev). 
Sklenemo lahko, da je udeležencem izobraževanje prineslo znanja (saj koncept bolje 
poznajo), ki jih neudeleženci niso dobili oziroma jih imajo manj. Ker so v vrtcu želeli 
znanje o konceptu RE razširiti na neudeležence, je uspešnost prenosa vprašljiva. Iz 
stališč vzgojiteljev o poznavanju koncepta lahko razberemo, da svojega znanja o 
konceptu neudeleženci ne ocenjujejo visoko, omejujejo ga le na poznavanje posameznih 













• Vprašanje 1: Projekt zastavimo tako, da je odprte narave (načrtovan le 
okvirno), to pomeni, da sproti prilagajamo potek dejavnosti glede na 
pobude otrok. 
Preglednica 4: Ocena stališča zaposlenih, da projekt zastavimo tako, da je odprte narave 
(načrtovan le okvirno); to pomeni, da sproti prilagajamo potek dejavnosti glede na 
pobude otrok, porazdeljeni po enotah in skupno. 
Odgovor od 1 do 5 
Vsi Udeleženci Neudeleženci 
f f % F f % f f % 
1 – Se nikakor ne strinjam. 0 0 0 0,0 0 0,0 
2 – Se ne strinjam. 3 4,6 1 5,9 2 4,2 
3 – Se niti ne strinjam niti 
strinjam. 
8 12,3 0 0,0 8 16,7 
4 – Se strinjam. 28 43,1 11 64,7 17 35,4 
5 – Se popolnoma strinjam. 26 40 5 29,4 21 43,7 
Skupaj 65 100,0 17 100,0 48 100,0 
 
Ugotovimo lahko, da so vzgojitelji na trditev, da naj bo projekt odprte narave 
(načrtovan le okvirno), kjer se potek dejavnosti prilagaja pobudam otrok, odgovorili z 
visokim deležem strinjanja. Odgovor, da se strinjajo, je izbralo 28 (43,1 %) 
anketirancev, popolnoma se jih strinja 26 (40 %). Niti se ne strinja niti strinja 8 (12,3 %) 
vzgojiteljev. S trditvijo se ne strinja 4,6 % (3) vzgojiteljev, za popolno nestrinjanje se ni 
odločil nihče. 
Pomembno razliko nam dá vpogled v stališča glede na to, ali so se vzgojitelji udeležili 
izobraževanja ali ne. Za popolno strinjanje se je odločilo 5 od 17 (29,4 %) udeležencev 
in 21 od 48 (43,7 %) neudeležencev. Iz stališč sledi sklep, da neudeleženci načrtujejo 
bolj odprto. Ta razlika preseneča, saj so udeleženci med izobraževanjem dobili znanje 
in odgovore, da je odprto načrtovanje možen način implementacije elementov RE v 
prakso dela skladno s slovenskim kurikulom. 
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Lahko le ugibamo, da je večja naklonjenost neudeležencev odprtemu izobraževanju 
posledica dobrega prenosa znanja o konceptu RE. 
Drugo možno sklepanje je, da je posledica premišljenega odgovarjanja udeležencev, ki 
zaradi poglobljenega znanja o načinu načrtovanja v RE in dejansko prakso v vrtcu 
ocenjujejo, da se delo še ni približalo načinu načrtovanja dela, kot ga predvideva 
implementacija RE skladno s kurikulom. Obratna logika zadeva neudeležence, ki na 
podlagi sprejemanja znanja od udeležencev ocenjujejo svoje delovanje v praksi višje, 
kot je to morda v resnici. 
Med udeleženci se je skupno za pozitivno stališče (popolno strinjanje in strinjanje 
skupaj) do odprtosti načrtovanja odločilo 16 od 17 udeleženih (94,1 %), med 
neudeleženci pa je skupna ocena manj pozitivna, saj se je za odgovor, da se ne strinjajo 
niti strinjajo, odločilo 8 od 48 neudeležencev (16,7 %), medtem ko se med udeleženci 
nihče ni odločil za ta odgovor. Neodločenost oziroma da se s trditvijo ne strinjajo niti 
strinjajo, bi lahko interpretirali s stališča, da sta v okviru kurikula potrebni načrtovanje 
in postavljanje ciljev ter da se projekti tudi načrtujejo s cilji in dejavnostmi, ki jih 
vzgojitelji pripravijo vnaprej in niso vedno le plod sprotnega dogovarjanja. 
• Vprašanje 2: Ko dejavnost zaide v nenačrtovano smer, jo prekinemo. 
Preglednica 5: Ocena stališča: »Ko dejavnost zaide v nenačrtovano smer, jo 
prekinemo.« 
Odgovor od 1 do 5 
Vsi Udeleženci Neudeleženci 
f f % f f % f f % 
1 – Se nikakor ne strinjam. 29 44,6 2 11,8 27 56,3 
2 – Se ne strinjam. 21 32,2 10 58,8 11 22,9 
3 – Se niti ne strinjam niti 
strinjam. 
7 10,8 2 11,8 5 10,4 
4 – Se strinjam. 1 1,5 1 5,9 0 0,0 
5 – Se popolnoma strinjam. 7 10,8 2 11,8 5 10,4 




Visok delež nestrinjanja s trditvijo (nikakor se ne strinja 44, 6 % vseh in ne strinja se 
32,2 % vseh vzgojiteljev), da se dejavnost prekine, če zaide v nenačrtovano smer 
(preglednica 5), nam pokaže, da so vzgojitelji ozaveščeni, da je otrokova aktivnost v 
raziskovanju pomembnejša od doseganja določenega cilja (ki smo ga zastavili odrasli), 
torej da dajejo poudarek procesu, učenju in ne poučevanju. 
Preseneča, da se je za popolno nestrinjanje s trditvijo odločilo 27 (56,3 %) od 48 
neudeležencev izobraževanja, medtem ko se med udeleženci za ta odgovor opredelita 2 
vzgojitelja od 17 (11,8 %). Več udeležencev se je odločilo za drugi odgovor, se ne 
strinjam, in sicer 10 od 17 udeleženih (58,8 %), med neudeleženci jih je ta odgovor 
izbralo 11 od 48 (22,9 %). Neudeleženci se v večji meri od udeležencev nikakor ne 
strinjajo, da dejavnost prekinejo, ko zaide v nenačrtovano smer, čeprav bi to višjo 
opredeljenost do stališča prej prisodili udeležencem. Vidno je, da se obe skupini 
zavedata pomena otrokovega interesa in njegovih notranjih vzgibov po raziskovanju, ki 
jih ne gre prekinjati, a kljub temu ne vedno. Ker v raziskavi ne ugotavljamo natančnih 
vzrokov, lahko ugibam, da je rezultat le posledica procesnega načrtovanja skladno s 
kurikularnimi področji. 
• Vprašanje 3: Ocenjujem, da je projektno delo postalo vodilna praksa v 
vrtcu. 
Preglednica 6: Ocena stališča: »Ocenjujem, da je projektno delo postalo vodilna praksa 
v vrtcu.« 
Odgovori od 1 do 5 
Vsi Udeleženci Neudeleženci 
f f % f f % f f % 
1 – Se nikakor ne strinjam. 1 1,5 1 5,9 0 0,0 
2 – Se ne strinjam. 7 10,8 1 5,9 6 12,5 
3 – Se niti ne strinjam niti 
strinjam. 
19 29,2 5 29,4 14 29,2 
4 – Se strinjam. 20 30,8 7 41,2 13 27,1 
5 – Se popolnoma strinjam. 18 27,7 3 17,6 15 31,2 
Skupaj 65 100,0  17 100,0 48 100,0 
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Da je projektno delo postalo vodilna praksa, se popolnoma strinja 27,7 % zaposlenih, 
strinja se jih 30,8 %, skupaj predstavljajo 58,5 % zaposlenih, ki se s stališčem strinjajo, 
neodločenih je 29,23 %, s stališčem se jih ne strinja 10,8 % in nikakor se s trditvijo ne 
strinja 1,5 % zaposlenih. 
S trditvijo, da je projektno delo postalo vodilna praksa, se popolnoma strinjajo 3 od 17 
udeležencev (17,6 %) in 15 od 48 (31,2 %) neudeležencev. 7 od 17 (41,2 %) 
udeležencev in 13 od 48 (27,1 %) neudeležencev je odgovorilo, da se s trditvijo 
strinjajo. Skoraj tretjina anketiranih v obeh skupinah se s trditvijo niti ne strinja niti 
strinja (glej preglednico 6). 1 od 17 (5,9 %) udeležencev in 6 od 48 (12,5 %) 
neudeležencev se ne strinja s trditvijo. Nikakor se ne strinja 1 od 17 (5,9 %) 
udeležencev, neudeleženci se niso opredelili za ta odgovor. 
Ugotovimo, da projektno delo je praksa dela v vrtcu, ampak ne moremo potrditi, da je 
vodilna. 
• Vprašanje 4: Za vsak projekt smo ustanovili tim več strokovnih delavcev, 
tehničnih in zunanjih sodelavcev. 
Preglednica 7: Stališče zaposlenih, ali so za vsak projekt ustanovili tim več strokovnih 
delavcev, tehničnih in zunanjih sodelavcev. 
 
Iz rezultatov je razvidno, da 70,8 % vzgojiteljev ocenjuje, da je za vsak projekt 
ustanovljen tim, v katerem si izmenjujejo izkušnje in skupno vodijo projekt. 29,2 % se 
jih s tem ne strinja. 
 
Vsi Udeleženci  Neudeleženci 
f f % f f % f f % 
Da 46 70,8 12 70,6 34 70,8 
Ne 19 29,2 5 29,4 14 29,2 
Skupaj 65 100,0 17 100,0 48 100,0 
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Ocenjujem, da je rezultat pokazatelj tega, da v oddelkih poteka delo v obliki projektov, 
kjer delo poteka v paru v oddelku. Odgovori med udeleženci in neudeleženci 
izobraževanja ne odstopajo. 
• Vprašanje 5: Delo v timu je zabavno, učinkovito in lažje, obremenjujoče ali 
zahtevno? 
Preglednica 8: Stališče vzgojiteljev, kako ocenjujejo delo v timu. Delo v timu je ... 
 
Večina vzgojiteljev je mnenja, da je delo v timu lažje in učinkovito (75,4%); da je 
zabavno, jih meni 15,4 %, da je zahtevno, 4,6 %, in da je obremenjujoče, meni 4,6 % 
zaposlenih. Pozitivno stališče je zavzelo (zabavno, učinkovito in lažje) 90,8 % 
vzgojiteljev. 
Med udeleženci in neudeleženci opazimo razliko v kategoriji, da se zdi delo v timu 
neudeležencem izobraževanja v večji meri zabavnejše kot udeležencem. S trditvijo, da 
je delo v timu obremenjujoče, se noben udeleženec strinja, medtem ko so tega mnenja 3 
neudeleženci od 48 (6,2 %). Da je delo zahtevno, menita 2 udeleženca od 17 (11,8 %). 
Sklenemo lahko, da je v večji meri stališče do dela v timu pozitivno; vzgojitelji menijo, 





Vsi Udeleženci Neudeleženci 
f f % f f % f f % 
Zabavno 10 15,4 2 11,8 8 16,7 
Učinkovito in lažje 49 75,4 13 76,4 36 75 
Obremenjujoče 3 4,6 0 0,0 3 6,2 
Zahtevno 3 4,6 2 11,8 1 2,1 
Skupaj 65 100,0 17 100,0 48 100,0 
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• Vprašanje 6: Kakšna je praksa načrtovanja dela? 
Preglednica 9: Kako načrtujejo delo. 
 
Da je v praksi načrtovanje skupno timsko delo, ocenjuje 72,3 % zaposlenih, v 27,7 % 
primerov načrtuje vzgojitelj sam. Nekoliko višji odstotek je med udeleženci 
izobraževanja, kjer jih 82,4 % (14 od 17) pove, da načrtujejo v paru, med neudeleženci 
se jih je za ta odgovor odločilo 68,7 % (33 od 48). 
• Vprašanje 7: Kakšen je način sodelovanja s starši? 





f f % f f % f f % 
Starši sodelujejo v dejavnostih, na katere jih 
povabimo, za sodelovanje se odloči večina staršev. 
39 60 13 76,5 26 54,20 
Starši sodelujejo v dejavnostih, na katere jih 
povabimo, a se za sodelovanje odloči malo staršev. 
23 35 3 17,60 20 41,6 
Starši sami iščejo način za sodelovanje v življenju 
vrtca in dajejo pobude. 
3 4,60 1 5,90 2 4,20 
Skupaj 65 100,00 17 100,00 48 100,00
 
Stališča vzgojiteljev so pokazala, da se starši radi odzovejo povabilu za sodelovanje (60 
%), dobra tretjina jih meni, da se kljub povabilu ne odzovejo (35 %). Da dajejo pobudo 
za sodelovanje starši sami, meni le 4,6 % zaposlenih. 
Odgovor  
Vsi Udeleženci  Neudeleženci 
f f % f f % f f % 
V timu s sodelavcem skupaj 
načrtujeva. 
47 72,3 14 82,4 33 68,7 
Načrtuje vzgojitelj, skupaj 
izvedemo dejavnost. 
18 27,7 3 17,6 15 31,25 
Skupaj 65 100,0 17 100,0 48 100,0 
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Med udeleženci in neudeleženci prihaja do razlik v mnenju: večina (76,5 % (13 od 17)) 
udeležencev meni, da ob povabilu starši sodelujejo z vrtcem. Neudeleženci so 
razdeljenega mnenja, 26 od 48 (54,2 %) jih meni, da se starši za sodelovanje z vrtcem 
odločijo ob povabilu, 20 od 48 (41,6 %) jih meni, da se kljub povabilu starši ne 
odzovejo. 
Razlika med vzorcema pove malo že zaradi premajhnega vzorca in premalo znanih 
drugih dejavnikov. Zato ne moremo zaključiti, da je izobraževanje pomembno vplivalo 
na sodelovanje s starši in da so se vzgojitelji, ki so se izobraževanja udeležili, s starši 
bolj povezali in našli stik, ki ga brez izobraževanja ne bi. 
• Vprašanje 8: Delo in dejavnosti otrok dokumentiramo. Kako? 
Preglednica 11: Način dokumentiranja dela in dejavnosti otrok. Pogostost odgovorov: 
Odgovori Pogostost odgovora
Fotografiranje 57 x 
Snemanje  24 x 
Evalvacije, analize 17 x 
Zapisovanje komentarjev otrok 15 x 
Anekdotski zapisi 12 x 
Urejanje plakatov skupaj z otroki 8 x 
Zvočni zapisi – diktafon, digitalni medij 6 x 
Dnevni zapisi 6 x 
Risbice 5 x 
Urejanje osebnih otrokovih map (portfolijo) 4 x 
Anketiranja otrok 1 x 
Načrtovana opažanja (študija primera) 1 x 
Pogovor na aktivih 1 x 
Oglasne deske 1 x 




Zaposlene v vrtcu smo povprašali po dokumentiranju dela in dejavnosti otrok. 
Največkrat uporabljajo avdio in video sredstva za trajen in viden način dokumentiranja, 
sledijo zapisi dogajanj in komentarjev otrok, evalvacije in anketiranja otrok. Redkeje se 
kot odgovor pojavijo načrtna opažanja v obliki študij primera. 
Najbolj izstopajo podatki, da so kot primer dokumentacije, ki ga strokovni delavci 
uporabljajo pri svojem delu, zelo poredko navedli portfolijo, risbice in izdelke otrok. Iz 
podatkov sklepam, da v vrtcu vzgojitelji ne (oziroma zanemarljivo malo) uporabljajo 
likovnega izdelka kot orodja dokumentiranja za spremljanje otrokovega razvoja in 
njegovega napredka. 
Glede na zavedanje in dejstvo, da se je v vrtcu več strokovnih delavcev udeležilo 
izobraževanja RE, katerega znanje naj bi širili in z njim ozaveščali ostale zaposlene 
strokovne delavce, je ta podatek zaskrbljujoč. Med izobraževanjem so se udeleženci 
lahko dobro seznanili s pomenom najpomembnejšega orodja vizualizacije otrokovega 
notranjega sveta, to so likovni izdelki. Likovni izdelek je v RE medij, s katerim otrok 
vizualizira in pozunanji svoje notranje občutke in poglede na stvarnost, kar je posebej 
pomembno predvsem v predšolskem obdobju, ko otrok še nima tako razvite verbalne in 
matematično-logične inteligence, da bi lahko svoja občutja dobro verbalno izrazil. 
Likovni izdelek v vrtcih RE je vzgojitelju v pomoč pri spremljanju otrokovega 
napredka, pri ugotavljanju in spoznavanju njegovih poti konstruiranja znanja. 
Vendar ne moremo mimo dejstva, da tudi če izvzamemo poskus ugotavljanja učinkov 
uspešnosti implementacije elementov RE, zaskrbljujoče ugotovimo, da je v vrtcu 
uporaba likovnih izdelkov, portfolijev in recimo dnevnih zapisov za ugotavljanje 
otrokovega razvoja, njegovih konstrukcij in pogleda na stvarnost zelo majhna. Kajti tudi 
Kurikulum za vrtce (1999, str. 38) poudarja umetnost kot področje dejavnosti, skozi 
katero otrok »lahko predstavi [...] svoja občutja in čustvene vsebine«, torej izražanje 
skozi umetniško izkušnjo. Vzgojitelju so otroška umetniška dela v pomoč pri 
neverbalnem komuniciranju z otrokom, saj lahko otrok izrazi svoj pogled na svet, še 
posebej v predšolskem obdobju, ko je verbalno šibek. Na podlagi opazovanj in odzivov 
na umetniške dejavnosti lahko načrtujejo nadaljnje delo (prav tam, str. 38–48). 
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V proučevanem vrtcu je samorefleksija dela o uporabi umetnosti kot orodju 
dokumentiranja nujna. 
• Vprašanje 9: Dokumentacija mi služi za spremljanje procesov učenja otrok 
in njihovih poti konstruiranja znanja. 
Preglednica 12: Ocena stališča: »Dokumentacija mi služi za spremljanje procesov 
učenja otrok in njihovih poti konstruiranja znanja.« 
Odgovori od 1 do 5 
Vsi Udeleženci Neudeleženci 
f f % f f % f f % 
1 – Se nikakor ne strinjam. 0 0 0 0,0 0 0,0 
2 – Se ne strinjam. 1 1,5 0 0,0 1 2,1 
3 – Se niti ne strinjam niti strinjam. 7 10,8 0 0,0 7 14,6 
4 – Se strinjam. 24 36,9 11 64,7 13 27,1 
5 – Se popolnoma strinjam. 33 50,8 6 35,3 27 56,2 
Skupaj 65 100,0 17 100,0 48 100,0 
 
Vzgojitelji so ocenili, da jim dokumentacija služi za spremljanje procesov učenja otrok 
in njihovih poti konstruiranja znanja z visokim deležem strinjanja, popolnoma se jih s 
trditvijo strinja 50,8 %, 36,9 % se jih strinja, 10,8 % se jih niti ne strinja niti strinja, ne 
strinja pa se 1,5 % vprašanih. Za odgovor, da se ne strinja s stališčem, se ni odločil 
nihče. 
Pri udeležencih izobraževanja opazimo zelo pozitivno stališče do trditve, da z 
dokumentacijo spremljajo procese učenja otrok ter konstruiranje znanja; za odgovor, da 
se strinjajo, se jih je odločilo 11 od 17 (64,7 %), popolnoma pa se jih s trditvijo strinja 6 
od 17 (35,3 %); odgovora strinjanja so izbrali vsi udeleženci. 
Pri neudeležencih izobraževanja je odgovor popolnega strinjanja izbralo 27 od 48 (56,2 
%) zaposlenih. 7 od 48 (14,6 %) jih je izrazilo stališče, da se s trditvijo niti ne strinjajo 
niti strinjajo, 1 neudeleženec (2,1 %) se s trditvijo ne strinja. Udeleženci se za ta dva 
odgovora niso odločili. 
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Zanimivo je, da se je za popolno strinjanje, da jim dokumentacija služi za spremljanje 
procesov učenja otrok, odločilo izrazito več neudeležencev. Razliko v stališčih si 
razlagam z dveh zornih kotov. Prvič bi se razlika lahko pojavila zaradi »previdnega« 
odgovarjanja udeležencev, ki lahko izvira iz poglobljenega znanja o konceptu RE. Med 
izobraževanjem so udeleženci spoznali pomembnost dokumentacije in zato ocenjujejo, 
da vseh veščin spremljanja procesov učenja otrok in njihovih poti konstruiranja znanja z 
dokumentacijo še nimajo. Drugič; pri prenašanju znanj udeležencev na neudeležence so 
v proučevanem vrtcu dajali velik poudarek predstavitvi koncepta RE in njegovih 
elementov, ravno pomenu dokumentacije in njeni uporabnosti ter poudarjanju vloge, ki 
jo ima v evalvaciji in spremljanju razvoja otrok. Vizija je bila, da bi poglobili znanje in 
zavestno dajali pomen dokumentaciji pri vsakdanjem delu. Mogoče so neudeleženci 
zaradi tega razloga suvereno visoko ocenili, da je dokumentacija orodje za spremljanje 
procesov učenja otrok. 
• Vprašanje 10: Dokumentacija me vodi v naslednje dejavnosti in temo. 
Preglednica 13: Stališče do trditve: »Dokumentacija me vodi v naslednje dejavnosti in 
temo.« 
Odgovori od 1 do 5 
Vsi Udeleženci Neudeleženci 
f f % f f % f f % 
1 – Se nikakor ne strinjam. 0 0 0 0,0 0 0,0 
2 – Se ne strinjam. 1 1,5 1 5,9 0 0,0 
3 – Se niti ne strinjam niti strinjam. 14 21,6 3 17,6 11 22,9 
4 – Se strinjam. 24 36,9 7 41,2 17 35,4 
5 – Se popolnoma strinjam. 26 40 6 35,3 20 41,7 
Skupaj 65 100,0 17 100,0 48 100,0 
 
Dokumentiranje je v RE glavna iztočnica za delo z otroki. Na podlagi dokumentacije, ki 
nastaja ob pozornem in pogostem dokumentiranju dejavnosti otrok, njihovih izjav, 
razmišljanj, likovnih in drugih umetniških izdelkov, skozi refleksijo dela načrtujejo in 
pripravljajo nove izzive, ki otroku nudijo nove poti raziskovanja. 
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V vrtcu se 40 % vzgojiteljev popolnoma strinja s trditvijo, da jih dokumentacija vodi v 
naslednje dejavnosti in temo, z njo se jih strinja 36,9 %. 21,6 % vzgojiteljev se s 
trditvijo niti ne strinja niti strinja. Da jih dokumentacija vodi v naslednjo dejavnost, se 
ne strinja 1,5 % anketiranih, odgovora, da to nikakor ne drži, pa ni izbral nihče. 
Pomembnih odstopanj v stališčih med udeleženci izobraževanja in neudeleženci ni. 
Menim, da lahko zbrana stališča pripišemo dejstvu, da delo v javnih vrtcih, ob 
upoštevanju kurikula, zahteva procesno načrtovanje s ciljnim načrtovanjem dejavnosti 
po področjih glede na razvojne značilnosti otrok v določenem starostnem obdobju. 
Dokumentacija torej ni zmeraj in edino merilo za načrtovanje dela vnaprej, globalne 
cilje načrtujejo vzgojitelji že v letnem delovnem načrtu, ki jih skušajo izpeljati z izbiro 
različnih dejavnosti in vsebin. Do enega najpomembnejših elementov RE v 
proučevanem vrtcu odnos še ni tako pozitiven. 
• Vprašanje 11: Dokumentacija mi služi kot dokaz, kaj se dogaja z otrokom 
in skupino otrok v vzgojnem procesu, za refleksijo staršem in drugim 
strokovnim delavcem. 
Preglednica 14: Stališče do trditve: »Dokumentacija mi služi kot dokaz, kaj se dogaja z 
otrokom in skupino otrok v vzgojnem procesu, za refleksijo staršem in drugim 
strokovnim delavcem.« 
Odgovori od 1 do 5 
Vsi Udeleženci Neudeleženci 
f f % f f % f f % 
1 – Se nikakor ne strinjam. 0 0 0 0,0 0 0,0 
2 – Se ne strinjam. 0 0 0 0,0 0 0,0 
3 – Se niti ne strinjam niti strinjam. 8 12,3 2 11,8 6 12,5 
4 – Se strinjam. 21 32,3 7 41,2 14 29,2 
5 – Se popolnoma strinjam. 36 55,4 8 47 28 58,3 




S trditvijo, da je dokumentacija pomembna za refleksijo staršem in drugim strokovnim 
delavcem, se popolnoma strinja 55,4 % in strinja 32,3 % vprašanih, ki skupno 
predstavljajo visok delež strinjanja (87,7 %). Neodločenih je 12,3 %. Za odgovora 
nestrinjanja se ni opredelil nihče. Med udeleženci in neudeleženci ni pomembnih razlik. 
V splošnem lahko ocenimo (na podlagi ugotovitev iz vprašanj 8, 9, 10 in 11), da je 
odnos do dokumentacije v vrtcu kot vira za informiranje drugih strokovnih delavcev 
(preglednica 14) ter staršev pozitiven, uporabljajo različne načine dokumentiranja 
(preglednica 11), ki jim služi kot vir za spremljanje napredka otrok in skupine. Močno 
umanjka element uporabe likovnega izdelka kot orodja dokumentiranja. Manj pozitiven 
je vidik dokumentacije v vrtcu s stališča, ki ga zagovarja RE, torej raba dokumentacije 
kot izhodišče za načrtovanje naslednjih dejavnosti (preglednica 13). 
• Vprašanje 12: Ko otrok še ne zmore ubesediti svojih misli, ker je še 
verbalno šibek, mu pomagam, da se izrazi s plesom in gibom. 
Preglednica 15: Stališče do trditve: »Ko otrok še ne zmore ubesediti svojih misli, ker je 
še verbalno šibek, mu pomagam, da se izrazi s plesom in gibom.« 
Odgovori od 1 do 5 
Vsi Udeleženci Neudeleženci 
f f % f f % f f % 
1 – Se nikakor ne strinjam. 0 0 0 0,0 0 0,0 
2 – Se ne strinjam. 4 6,2 1 5,9 3 6,2 
3 – Se niti ne strinjam niti strinjam. 10 15,4 2 11,8 8 16,7 
4 – Se strinjam. 23 35,4 8 47 15 31,3 
5 – Se popolnoma strinjam. 28 43,0 6 35,3 22 45,8 
Skupaj 65 100,0 17 100,0 48 100,0 
 
Otrok je po RE kompetentno bitje. Čustva in misli mu moramo znati pomagati izraziti, 
saj jih mnogokrat zaradi verbalne šibkosti še ne zmore ubesediti. Način izražanja čustev 
je s plesom in gibom. S tem se popolnoma strinja 43 % vzgojiteljev izbranega vrtca, 
35,4 % se jih strinja, 15,4 % se jih s tem niti ne strinja niti strinja, 6,2 % vprašanih se s 
tem ne strinja. Med udeleženci in neudeleženci ni pomembnih razlik. 
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Spodbujanje otroka k izražanju s plesom in gibom je prisotno v delu v vrtcu, a še ni tako 
pozitivno. 
• Vprašanje 13: Ob težavah pri verbaliziranju čustev in misli otroka 
spodbudim, da svoj pogled na situacijo izrazi v simbolni igri. 
Preglednica 16: Stališče do trditve: »Ob težavah pri verbaliziranju čustev in misli otroka 
spodbudim, da svoj pogled na situacijo izrazi v simbolni igri.« 
 
 
Eden od načinov izražanja čustev, misli in pogleda na stvarnost je tudi s simbolno igro. 
Da je simbolna igra lahko medij izražanja čustev, je mnenja 36,9 % vzgojiteljev 
izbranega vrtca, ki se s tem popolnoma strinjajo, 36,9 % se jih s trditvijo strinja, 23,1 % 
se jih niti ne strinja niti strinja, 3,1 % jih navaja, da se ne strinjajo. Med udeleženci in 
neudeleženci ni pomembnih razlik. Spodbujanje otrok k izražanju občutij v simbolni 






Odgovori od 1 do 5 
Vsi Udeleženci Neudeleženci 
f f % f f % f f % 
1 – Se nikakor ne strinjam. 0 0 0 0,0 0 0,0 
2 – Se ne strinjam. 2 3,1 2 11,8 0 0,0 
3 – Se niti ne strinjam niti strinjam. 15 23,1 4 23,5 11 22,9 
4 – Se strinjam. 24 36,9 6 35,3 18 37,5 
5 – Se popolnoma strinjam. 24 36,9 5 29,4 19 39,6 
Skupaj 65 100,0 17 100,0 48 100,0 
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• Vprašanje 14: »Likovni izdelek mi pokaže otrokov pogled na svet.« 
Preglednica 17: Stališče do trditve: »Likovni izdelek mi pokaže otrokov pogled na 
svet.« 
 
Likovni izdelek je v RE najpomembnejše orodje za prepoznavanje otrokovega odnosa 
do stvarnosti in sveta. Da je tako tudi v proučevanem vrtcu, se popolnoma strinja 26,1 
% anketirancev, strinja se jih 43,1 %, neodločenih je 23,1 %, s trditvijo pa se ne strinja 
4,6 % in se nikakor ne strinja 3,1 % vzgojiteljev. Med udeleženci in neudeleženci ni 
pomembnih razlik. 
Likovni izdelek se v izbranem vrtcu uporablja za videnje otrokovega sveta, vendar ne v 
tako veliki meri; več kot tretjina vprašanih (odgovori 1, 2 in 3) je namreč nasprotnega 
mnenja. To dejstvo potrjuje analiza stališč vzgojiteljev pri vprašanju 8 (glej vprašanje 8 





Odgovori od 1 do 5 
Vsi Udeleženci Neudeleženci 
f f % f f % f f % 
1 – Se nikakor ne strinjam. 2 3,1 0 0,0 2 4,2 
2 – Se ne strinjam. 3 4.,6 1 5,9 2 4,2 
3 – Se niti ne strinjam niti strinjam. 15 23,1 4 23,5 11 22,9 
4 – Se strinjam. 28 43,1 7 41,2 21 43,7 
5 – Se popolnoma strinjam. 17 26,1 5 29,4 12 25 
Skupaj 65 100,0 17 100,0 48 100,0 
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• Vprašanje 15: Letos smo v svojem lokalnem okolju spoznali pomembno 
ustanovo (šola, zdravstveni dom, policija, grad ipd.) in jo zelo podrobno 
spoznali (povabili predstavnike, šli na obisk). 
Preglednica 18: Ali so letos v svojem lokalnem okolju spoznali pomembno ustanovo? 
 
Kultura in vklapljanje v širše družbeno okolje sta pomemben element v konceptu 
Reggio Emilia, ki pa ga poudarja tudi nacionalni kurikul. Da so letos spoznali institucijo 
v svojem okolju, je potrdilo 61,5 % vseh vprašanih, 38,5 % jih pravi, da je niso. Med 
udeleženci in neudeleženci ni pomembnih razlik. 
Če pogledamo rezultate, je poglabljanje v kulturo okolja prisotno, a šibko, čeprav je 
vprašanje bilo postavljeno široko in ni omejilo možnosti za odločanje za en segment 
kulture okolja (recimo samo kulturne ustanove in dejavnosti). Pri tem vprašanju smo 
tiste, ki so odgovorili pritrdilno, povprašali še o tem, katero ustanovo ali predstavnike so 







Vsi Udeleženci Neudeleženci 
f f % f f % f f % 
Ne 40 61,5 10 58,8 30 62,5 
Da 25 38,5 7 41,2 18 37,5 
Skupaj 65 100,0 17 100,0 48 100,0 
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Preglednica 19: Ustanove v okolici, ki so jih spoznali v letošnjem letu. 
Kaj so spoznali 
Pogostost 
odgovora 
Osnovna šola (OŠ Vide Pregarc, OŠ Martin Krpan),  
druga enota vrtca, sosednji vrtec 
9 x 
Spoznavanje in obiskovanje knjižnice (izposoja knjig in obisk 
bralnih uric) 
8 x 
Lutkovno gledališče 6 x 
Stomatološka klinika 4 x 
Spoznali so poklic vojaka 3 x 
Tehnični muzej,  
železniški muzej,  
glasbena šola,  
baletna šola, 
Fužinski grad, 
Unicefova razstava »Punčke iz cunj«, 
Dom španskih borcev 
2 x 









medgeneracijsko druženje v domu za ostarele 
1 x 
 
Nekateri so napisali, da so otroci še premajhni in v jasličnih skupinah, zato jih domena 




• Vprašanje 16: Kaj so na željo otrok v vrtcu uredili v sobi? 
Odgovore sem kategorizirala. Prevladoval je odgovor, da so uredili »kotiček« (10 x), 
vendar niso navedli, kakšen je kotiček. Sledili so odgovori, kjer so navedli, da so na 
željo otrok uredili specifične kotičke: frizerski kotiček 8 x, kuhinjski kotiček 8 x, 
kotiček z nestrukturiranim materialom 8 x, tehnični kotiček ali kotiček z orodjem, 
knjižni kotiček 6 x, lutkovni kotiček 3 x, gledališče (s postavitvijo odra) 2 x, kotiček 
dom 3 x, terarij za polže 2 x. Da so na željo otrok premaknili pohištvo v želeno 
postavitev, so odgovorili dvakrat, po enkrat so uredili kocke in konstrukcijski material, 
kotiček za umik, knjižni kotiček z leksikoni, ljubkovalni kotiček z ljubkovalnimi 
igračami, ustvarjalni kotiček, grajski kotiček, kotiček »vesolje«, kotiček za 
opismenjevanje (s tipkovnicami, pisalnimi stroji, računalniki ipd.), kotiček »promet«. 
• Vprašanje 17: Otroci imajo zmeraj na voljo in v dosegu za igro 
nestrukturiran material. 
Preglednica 20: Ali imajo otroci zmeraj na voljo in v dosegu za igro nestrukturiran 
material. 
Odgovor od 1 do 5 
Vsi Udeleženci Neudeleženci 
f f % f f % f f % 
1 – Se nikakor ne strinjam. 1 1,5 0 0,0 1 2,1 
2 – Se ne strinjam. 4 6,2 1 5,9 3 6,2 
3 – Se niti ne strinjam niti strinjam. 12 18,4 2 11,8 10 20,8 
4 – Se strinjam. 23 35,4 8 47 15 31,3 
5 – Se popolnoma strinjam. 25 38,5 6 35,3 19 39,6 
Skupaj 65 100,0 17 100,0  48 100,0 
 
Vrtec v RE s svojo opremo in materiali predstavlja ustvarjalno okolje, ki deluje kot tretji 
vzgojitelj. Nestrukturiran material je vedno na voljo, da imajo otroci zmeraj možnost 
raziskovanja. Ali je tako tudi v slovenskih javnih vrtcih? Vzgojitelji proučevanega vrtca 
se v 38,5 % popolnoma strinjajo, da imajo otroci zmeraj na voljo nestrukturiran 
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material, 35,4 % se jih strinja, 18,4 % se jih niti ne strinja niti strinja, 6,2 % se jih ne 
strinja in 1,5 % vprašanih se jih nikakor ne strinja. Med udeleženci in neudeleženci ni 
pomembnih razlik. 
Nestrukturiran material je na voljo, a rezultati povedo, da v dobri četrtini primerov ni 
zmeraj na voljo. 
• Vprašanje 18: Otroci imajo za prosto igro kotičke, nestrukturiran material 
jim ponudimo v času vodene dejavnosti. 
Preglednica 21: Otroci imajo za prosto igro kotičke, nestrukturiran material jim 
ponudimo v času vodene dejavnosti 
Odgovor od 1 do 5 
Vsi Udeleženci Neudeleženci 
f f % f f % f f % 
1 – Se nikakor ne strinjam. 29 44,6 8 47 21 43,75 
2 – Se ne strinjam. 13 20 6 35,3 7 14,6 
3 – Se niti ne strinjam niti 
strinjam. 
6 9,2 1 5,9 5 10,4 
4 – Se strinjam. 11 17 1 5,9 10 20,8 
5 – Se popolnoma strinjam. 6 9,2 1 5,9 5 10,4 
Skupaj 65 100,0  17 100,0  48 100,0 
 
Nestrukturiran material je sam sebi v namen in je v RE zmeraj na voljo, da imajo otroci 
vseskozi možnost raziskovanja. Ali se delo v javnih vrtcih približuje načinu dela 
koncepta RE, nam pove tudi podatek, ali ponujamo otrokom izzive (torej tudi z 
omogočenim nestrukturiranim materialom v dosegu rok) ves čas, ne samo pri vodeni 
dejavnosti. Vzgojitelji se nikakor ne strinjajo s trditvijo, da je otrokom nestrukturiran 
material na voljo samo v času vodene dejavnosti, v 44,6 %, 20 % se jih ne strinja, 9,2 % 




S trditvijo, da je nestrukturiran material na voljo le v času vodene dejavnosti, se 
udeleženci v večji meri nikakor ne strinjajo (8 od 17 – 47 %), med neudeleženci pa se 
nikakor ne strinja s trditvijo 21 od 48 (43,75 %) anketirancev. Udeleženci so bolj 
naklonjeni dejstvu, da je nestrukturiran material na voljo ves čas. 
• Vprašanje 19: Na postavitev pohištva v prostoru imam velik vpliv. 
Preglednica 22: Na postavitev pohištva v prostoru imam velik vpliv. 
Odgovor od 1 do 5 
Vsi Udeleženci Neudeleženci 
f f % f f % f f % 
1 – Se nikakor ne strinjam. 12 18,4 2 11,8 10 20,8 
2 – Se ne strinjam. 6 9,2 3 17,6 3 6,2 
3 – Se niti ne strinjam niti 
strinjam. 
23 35,4 6 35,3 17 35,4 
4 – Se strinjam. 20 30,8 5 29,4 15 31,3 
5 – Se popolnoma strinjam. 4 6,2 1 5,9 3 6,2 
Skupaj 65 100,0 17 100,0 48 100,0
 
Vzgojitelji so pri opredelitvi, ali imajo na postavitev pohištva velik vpliv, podali 
mnenje, ki kaže na to, da vzgojitelji svoje zmožnosti pri tem ne ocenjujejo kot velike. 
Le 6,2 % se jih s trditvijo popolnoma strinja, 30,8 % se jih s tem strinja, 35,4 % se jih 
niti ne strinja niti strinja, 9,2 % se jih ne strinja, 18,4 % se jih nikakor ne strinja s 
trditvijo. Med udeleženci in neudeleženci ni pomembnih razlik. 
Pohištvo in oprema sta v prostor v večini že postavljena, večji kosi niso premični, le 
manjši kosi so tisti, s katerimi vzgojitelj lahko poljubno spreminja prostor. Vzgojitelji 
so dopisali, da je pohištvo že v prostoru, zato nanj nimajo toliko vpliva. Zaradi tega so 
se ti odločili za prvi odgovor. 
Prostor v vrtcih RE je velik in prostoren, imajo igralnice, ki so ločene na dva dela, 
velike ateljeje in piazze. Prostor in materiali so tretji vzgojitelj, vzgojitelj prostor uredi 
tako, da omogoči raziskovanje in učenje brez raziskovanja. 
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Prostorske zmožnosti v slovenskih vrtcih niso tako ugodne kot v RE, a kljub temu 
vzgojitelj z izbiro materialov ter postavitvijo in ureditvijo prostora lahko otroku 
omogoči okolje, ki vzgaja tudi samo po sebi. 
• Vprašanje 20: Kako so se vzgojitelji odzvali, ko so opazili, da se otroci več 
ne igrajo v kotičku. 
Preglednica 23: Kaj so naredili s kotičkom, ko so se otroci nehali igrati v njem. 
 
Vsi Udeleženci Neudeleženci 
f f % f f % f f % 
Sem ga pospravil. 2 3,1 0 0,0 2 4,1 
Na mojo pobudo smo ga skupaj z 
otroki pospravili. 
37 56,9 6 35,3 31 64,6 
Otroci so odločili, kaj bomo z 
njim. 
26 40 11 64,7 15 31,3 
Skupaj 65 100,0 17 100,0 48 100,0 
 
Participacija in soodločanje pri odločitvah, ki vplivajo na življenje otrok v vrtcu RE, sta 
pomemben vidik pripoznanja otroka kot kompetentnega bitja. 56,9 % vzgojiteljev pove, 
da so kotiček pospravili na vzgojiteljevo pobudo skupaj z otroki. Tukaj je vzgojitelj dal 
povod, a ni sprejel končne odločitve, saj so jo izbrali otroci. 40 % vzgojiteljev meni, da 
je odločitev prepustilo otrokom samim. Le 3,1 % jih pove, da so kotiček sami 
pospravili, torej brez participacije otrok. Vidimo razliko v stališču udeležencev in 
neudeležencev izobraževanja. Udeleženci večkrat ponudijo otrokom prevzemanje 
končne odločitve, tako jih meni 11 od 17 (64,7 %), ostalih 6 (35,3 %) udeležencev se je 
opredelilo za odgovor, da so kotiček pospravili na vzgojiteljevo pobudo, medtem ko 
končno odločitev otrokom prepusti le 15 od 48 (31,3 %) neudeležencev. Za odgovor, da 
je kotiček vzgojitelj pospravil sam, se med udeleženci ni odločil nihče, med 
neudeleženci pa 2 od 48 (4,1 %). 
Med neudeleženci prevladuje stališče, da kotiček pospravijo na vzgojiteljevo pobudo, 




• Vprašanje 21: Otroke vprašam in jim prepustim odločitev, ali bi šli na 
sprehod ali bi se igrali na igrišču. 
Preglednica 24: Ali imajo otroci možnost vplivanja na odločitev, ali bi šli na sprehod ali 
bi se igrali na igrišču. 
 
Vsi Udeleženci Neudeleženci 
f f % f f % f f % 
Da 36 55,4 11 64,8 25 52,1 
Ne 21 32,3 3 17,6 18 37,5 
Včasih 8 12,3 3 17,6 5 10,4 
Skupaj 65 100,0 17 100,0 48 100,0 
 
Tudi soodločanje otrok o poteku bivanja na prostem v vrtcu RE je vidik, pri katerem 
otrokom damo glas in pripoznanje, da je zmožno bitje. 55 % vzgojiteljev je mnenja, da 
otrokom prepustijo odločitev, 32,3 % jih pravi, da ne, torej o tem odločajo vzgojitelji. 
12,3 % jih meni, da otrokom prepustijo odločitev včasih. Nekateri so dopisali, da so v 
jasličnem oddelku, kjer so otroci res še majhni in takih odločitev še ne sprejemajo, saj je 
bivanje na prostem omejeno na najbližjo teraso ali igrišče. 
Prihaja do razlike v stališčih med udeleženci in neudeleženci. 11 od 17 (64,8 %) 
udeležencev meni, da prepusti odločitev otrokom, medtem tako meni 25 od 48 (52,1 %) 
neudeležencev. Za negativen odgovor se je odločilo 18 od 48 (37,5 %) neudeležencev in 
3 od 17 (17,6 %) udeležencev. Udeleženci večkrat otrokom prepustijo odločitev o 
načinu preživljanja časa na prostem. 
V okviru načrtovanega kurikula so včasih vsebine, ki vplivajo tudi na potek bivanja na 
prostem; torej vzgojitelji pripravijo različne gibalne izzive za otroke, zatorej sprehod ni 
zmeraj alternativna oblika. Ponujene so pripravljene aktivnosti, ob nezainteresiranosti si 
otroci najdejo aktivnosti v bližini. 
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• Vprašanje 22: Otroci vplivajo na potek dela, upoštevam njihove interese v 
raziskovanju, poglobljeno raziskujemo problem, ki se izkaže zanimiv 
otrokom. 
Preglednica 25: Otroci vplivajo na potek dela, upoštevam njihove interese v 
raziskovanju, poglobljeno raziskujemo problem, ki se izkaže zanimiv otrokom. 
Odgovor od 1 do 5 
Vsi Udeleženci Neudeleženci 
f f % f f % f f % 
1 – Se nikakor ne strinjam. 0 0 0 0 0 0 
2 – Se ne strinjam. 2 3,1 0 0 2 4,2 
3 – Se niti ne strinjam niti strinjam. 9 13,8 0 0 9 18,7 
4 – Se strinjam. 25 38,5 13 76,5 12 25 
5 – Se popolnoma strinjam. 29 44,6 4 23,5 25 52,1 
Skupaj 65 100,0 17 100,0 48 100,0 
 
Odzivati se na otrokove interese in potek aktivnosti je domena koncepta RE, saj otroci 
na tak način konstruirajo in rekonstruirajo znanje. Vzgojitelj mora prepoznati otrokove 
interese in jim ponujati dodatne izzive za poglobljeno raziskovanje. Tako otroci tudi 
vplivajo na potek dela. 
Vzgojitelji proučevanega vrtca menijo, da se odzivajo na otrokove interese v 
raziskovanju – s tem se popolnoma strinja 44,6 % vprašanih, strinja se jih 38,5 %. 13,8 
% se jih niti ne strinja niti strinja, 3,1 % pa se jih s tem ne strinja. 
Prihaja do razlik v stališčih. Neudeleženci v večji meri izražajo stališče, da so otroci 
konstruktorji svojega znanja, tako da so njihovi interesi upoštevani in spodbujani; za 
popolno strinjanje se je odločilo 25 od 48 (52,1 %) neudeležencev, medtem ko so se za 
to trditev opredelili 4 od 17 (23,5 %) udeležencev. 
Udeleženci so se v večji meri odločili za strinjanje, in sicer 13 od 17 (76,5 %). Ta 
odgovor je izbralo 12 od 48 (25 %) neudeležencev. 
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V skupnem seštevku pozitivnih stališč udeleženci v večji meri izražajo upoštevanje 
otrokovih interesov, vsi so se odločili za odgovora strinjanja (čeprav večina za četrti 
odgovor), medtem ko imamo med neudeleženci tudi odgovore neodločenosti (9 od 48 
(18,7 %) neudeležencev se je opredelilo, da se niti ne strinjajo niti strinjajo s trditvijo) in 
nestrinjanja (2 od 48 – 4,2 %). 
• Vprašanje 23: Otroke vprašam, kam bomo postavili nove igrače, kaj bomo 
posodili malčkom, kje bo stal nov kotiček ipd. 
Preglednica 26: Odgovori na vprašanje, ali otroke vprašajo, kam bodo postavili nove 
igrače, kaj bomo posodili malčkom, kje bo stal nov kotiček ipd. 
 
Vsi Udeleženci Neudeleženci 
f f % f f % f f % 
Vedno 14 21,5 3 17,6 11 22,9 
Včasih 49 75,4 14 82,4 35 72,9 
Nikoli, odrasli sami uredimo 
prostor 
2 3,1 0 0,0 2 4,2 
Skupaj 65 100,0 17 100,0 48 100,0 
 
Vzgojitelji menijo, da včasih (75,4 %) prepustijo otrokom odločitve o urejanju prostora 
in igralnih pripomočkih, v 21,5 % primerov jih vprašajo vedno, 3,1 % jih meni, da jih 
nikoli in da sami urejajo prostor. Predvidevam, da so slednji tudi iz jasličnih oddelkov. 
Med udeleženci in neudeleženci ni pomembnih razlik. 
Vzgojitelji v vrtcu so šibko naklonjeni temu, da bi otroke redno in vedno vključevali v 
soodločanje, kaj se bo zgodilo v njihovi sobi in kje bodo kaj pospravili, kako uredili 
prostor, da bi se dobro počutili. 
3.3.1.1 Kratek povzetek ugotovitev stališč vzgojiteljev - Udejanjanje elementov RE v 
praksi 
Poznavanje koncepta 
Razlika med udeleženci in neudeleženci izobraževanja 
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• Udeleženci ocenjujejo, da bolj poznajo koncept RE. Udeleženci ga poznajo vsi, 
več kot polovica jih ocenjuje, da ga poznajo v celoti, ostali pa, da poznajo 
posamezne elemente.  
• Neudeleženci v večji meri poznajo samo elemente, nekateri ga slabo poznajo ali 
sploh ne. 
Načrtovanje in projektno delo 
• V večini vzgojitelji ne prekinjajo dejavnosti, če zaide v nenačrtovano smer, torej 
obstaja zavedanje, da otroka pri raziskovanju in aktivnosti ne gre prekinjati, saj je 
proces pomembnejši od rezultata. 
• Projekt je način dela v vrtcu, a ni vodilni. 
Razlika med udeleženci in neudeleženci izobraževanja 
• Zanimiva razlika v stališčih se pojavi, ko neudeleženci ocenijo, da načrtujejo 
bolj odprto (v popolnem strinjanju). Vzgojitelji v splošnem ocenjujejo, da 
načrtujejo odprto, vendar so udeleženci bolj zadržani in svoje načrtovanje 
ocenjujejo kot manj odprto. 
Lahko le ugibamo, da je večja naklonjenost neudeležencev odprtemu 
izobraževanju posledica dobrega prenosa znanja o konceptu RE. Lahko pa bi 
sklepali, da je posledica premišljenega odgovarjanja udeležencev, ki zaradi 
poglobljenega znanja o načinu načrtovanja v RE in dejansko prakso v vrtcu 
ocenjujejo, da se odprto izobraževanje še ni približalo načinu načrtovanja dela, 
kot ga predvideva implementacija RE skladno s kurikulom. Obratna logika 
zadeva neudeležence, ki na podlagi sprejemanja znanja od udeležencev 
ocenjujejo svoje delovanje v praksi višje, kot je to morda v resnici. 
• Neudeleženci se v večji meri od udeležencev nikakor ne strinjajo, da dejavnost 
prekinejo, ko ta zaide v nenačrtovano smer; v skupnem seštevku stališč, ki 
govorijo v prid trditvi, da nenačrtovano smer dejavnosti ne prekinjajo, pa med 
udeleženci in neudeleženci ni pomembnih razlik. 
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Rezultati kažejo, da načrtovanje in izvajanje dejavnosti v vrtcu imata določen obseg in 
značilnosti koncepta RE, vendar ne v večji meri. 
Timsko delo 
• Timsko delo je praksa v vrtcu, vzgojitelji radi delujejo v parih, skupaj načrtujejo 
dejavnosti, nasploh ocenjujejo timsko delo kot učinkovitejše in zabavno. Timsko 
delo ima elemente RE. 
Razlika med udeleženci in neudeleženci izobraževanja 
• Neudeležencem se zdi delo v timu zabavnejše, a nekaterim tudi obremenjujoče. 
 Oboji se v največji meri strinjajo, da je učinkovitejše, če delajo v timu. Med 
 udeleženci nihče ne trdi, da je timsko delo obremenjujoče. 
• Udeleženci večkrat načrtujejo v paru. 
Sodelovanje s starši 
• Starši z vrtcem sodelujejo na pobudo vzgojiteljev, nekateri vzgojitelji so mnenja, 
da se tudi vabilu navkljub ne odzovejo.  
Razlika med udeleženci in neudeleženci izobraževanja 
• Večina udeležencev meni, da starši sodelujejo z vrtcem, ko jih povabijo. 
 Neudeleženci so razdeljeni v mnenju, polovica jih meni, da se povabilu 
 odzovejo, polovica pa, da se starši, kljub povabilu k sodelovanju, ne odzovejo. 
Starši z vrtcem ne sodelujejo tako kot starši v vrtcih RE. Najmanj viden element 
koncepta RE. 
Dokumentacija 
• Uporabljajo raznovrstno dokumentacijo za dokumentiranje otrok, največkrat 
avdio in video sredstva za trajen in viden način dokumentiranja, zapise dogajanj in 
komentarjev otrok, evalvacije in anketiranja otrok. Zaskrbljujoča je redka uporaba 
sredstev dokumentiranja, kot so portfolijo, risbice in izdelki otrok. Likovni izdelki so v 
RE najpomembnejše sredstvo dokumentiranja in spremljanja otrokovega napredka, ki je 
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v proučevanem vrtcu zelo malokrat uporabljeno. Likovni izdelek v proučevanem vrtcu 
ni orodje dokumentacije, iz tega sledi, da je ta element RE dokumentacije manj 
implementiran. 
• Dokumentacijo uporabljajo za spremljanje procesov učenja otrok in njihovih 
poti konstruiranja znanja, a neudeleženci so pri tem mnenju odločnejši. 
• Na podlagi dokumentacije se vzgojitelji v RE odločijo za nadaljnje delo, vendar 
odnos do tega elementa v proučevanem vrtcu še ni tako pozitiven. 
• Dokumentacijo uporabljajo za refleksijo staršem in drugim strokovnim 
delavcem (o otroku, napredku, dogajanju v vrtcu). 
Razlika med udeleženci in neudeleženci izobraževanja 
− Neudeležencem dokumentacija v večji meri služi za spremljanje procesov 
 učenja otrok kot pa udeležencem (popolno strinjanje). Splošna naravnanost k 
 trditvi, da je dokumentacija pripomoček za spremljanje razvoja otrok, velja za 
 udeležence in neudeležence, a pri slednjih dobimo nekaj odgovorov, da se s tem 
 ne strinjajo (vprašanje 9). 
Izražanje v sto jezikih 
• V anketi smo povprašali, koliko uporabljajo načina izražanja, ki ju v RE 
uporabljajo za izraz otrokovih notranjih občutij. Eden od načinov izražanja je s plesom 
in gibom. Da otroka spodbujajo k izražanju s plesom in gibom, je prisotno v samem 
delu, a še ni tako pozitivno. Prav tako še ni tako pozitivno spodbujanje otrok k izražanju 
občutij s simbolno igro. 
• Uporaba likovnega izdelka za izražanje in prepoznavanje otrokovega notranjega 
sveta je zaskrbljujoče majhna. 
Sodelovanje z okoljem 




• Uredili so vrsto kotičkov. To pomeni, da se odzivajo na potrebe otrok in se 
trudijo nuditi vrsto izzivov. 
Prostor in igralna sredstva 
• Četrtina vprašanih jih meni, da nestrukturiran material ni vedno na voljo, ostali 
pa menijo, da je. Vzgojitelji preurejajo prostor, urejajo kotičke, a pri preurejanju in 
prestavljanju pohištva se jim zdi, da nimajo veliko možnosti. 
Razlika med udeleženci in neudeleženci izobraževanja 
− Udeleženci v večji meri izražajo stališče, da ponujajo nestrukturiran material 
 vedno in ne le v času vodene dejavnosti. 
Participacija in soodločanje otrok pri odločitvah 
• Vzgojitelji upoštevajo pobude otrok, več udeležencev izobraževanja je mnenja, 
da otroci odločajo o preureditvi igralnice in njihovih kotičkov. Ostali so mnenja, da 
otroci delujejo na pobudo vzgojitelja. 
• Otroci soodločajo pri odločitvi, pri udeležencih je ta odstotek nekoliko višji. 
Razlika med udeleženci in neudeleženci izobraževanja 
− Med udeleženci prevladuje stališče, da otroci sami odločijo o končni odločitvi 
 pri urejanju kotička, med neudeleženci pa, da kotiček pospravijo na 
 vzgojiteljevo pobudo. 
− Udeleženci večkrat otrokom prepustijo odločitev o načinu preživljanja časa na 
 prostem (sprehod, igra na igrišču). 
− Neudeleženci v večji meri izražajo stališče, da so otroci konstruktorji svojega 
 znanja in da spremljajo njihove aktivnosti v raziskovanju, tako da otroci vplivajo 




3.3.2 Projektna naloga v izbranem javnem vrtcu: Ureditev Reggio 
sobe za projekt Svetloba 
V okviru projekta »Profesionalno usposabljanje strokovnih delavcev za izvajanje 
elementov posebnih pedagoških načel koncepta Reggio Emilia na področju pedagoške 
vzgoje v letih 2008–2013« so morali udeleženci v posameznih vrtcih pridobljeno znanje 
preizkusiti in uporabiti pri načrtovanju življenja in dela v svoji skupini otrok in svojem 
vrtcu. 
V proučevanem vrtcu so udeleženci projekta RE v okviru izobraževanja in v 
sodelovanju s svojimi strokovnimi sodelavci pripravili projekt pod vodstvom mentorice 
predavateljice Marcele Batistič Zorec z naslovom »Ureditev Reggio sobe za projekt 
Svetloba«. 
Predstavitev projekta sem povzela po proučevanju dokumentacije vzgojiteljice, ki je v 
projektu aktivno sodelovala. 
TEMA: 
PREUREDITEV ENEGA OD PROSTOROV VRTCA V REGGIO SOBO ZA 
PROJEKT SVETLOBA 
MENTOR: Marcela Batistič Zorec 
SODELUJOČI: 
Štirje vzgojitelji, avtorji projekta (udeleženci usposabljanja RE) in ostali strokovni 
delavci enote. Potrebovali so pomoč tehničnega delavca vrtca (hišnik) in zunanjih 
izvajalcev (električar, šivilja) ter navsezadnje pomoč Mestne občine Ljubljana, ki je 
njihov projekt podprla s finančnim prispevkom. 
TRAJANJE: Projekta sta potekala od septembra 2010 do junija 2011. 
V celoletnem projektu so vseskozi sodelovali otroci starostne skupine 3–6 let, v mesecu 
aprilu in maju so se pridružili še otroci starostne skupine 1–3 let. 
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SPLOŠEN OPIS PROJEKTA 
SESTAVA TIMA: 
Da bi izpeljali skupen projekt, so sestavili tim štirih vzgojiteljev (vsi so imeli skupine 
predšolskih otrok, starost 3–6 let), avtorjev projekta. Od septembra do konca leta so 
imeli 26 srečanj, vsak teden ob istem dnevu in isti uri. 
Cilj tima je bilo vnašanje tistih elementov koncepta RE, ki bodo njihovo delo nadgradili 
in obogatili, in sicer na način, ki bo skladen z in ki bo upošteval kurikul. 
Kurikul z načelom »timskega načrtovanja in izvajanja predšolske vzgoje ter 
strokovnega izpopolnjevanja« (Kurikulum za vrtce 1999, str. 15) poudarja skupno delo 
vzgojiteljev, ki zahteva strokovno izpopolnjevanje. V RE je delo izrazito timsko 
naravnano z vsakodnevno refleksijo dela, ki v praksi še ni tako oblikovana. Timska 
srečanja niso vsakodnevna, zato sprotnih refleksij ne poznamo, so pa vzgojitelji tima 
vključili pogostejša srečanja vsaj enkrat tedensko, na katerih so svoje delo ovrednotili in 
si izmenjevali izkušnje, da so lahko načrtovali prihodnje delo za dosego skupnih ciljev. 
IZBIRA TEME PROJEKTA 
Ideja za temo projekta je nastala po izkušnjah leto poprej v prvem projektu, ko so 
strokovni delavci enotno ugotovili, da sta bila sodelovanje in komunikacija z otroki 
(med otroki ter med otroki in odraslimi) na izrazito višji ravni, ko je delo potekalo v 
manjših skupinah. Pomembno je bilo še spoznanje, da so do izraza prišli otroci, ki so 
sicer bolj zadržani, v ozadju. Otroci so drug drugemu poročali o delu v svoji skupini, 
delili so izkušnje, jih primerjali v oddelku ter na ta način izboljševali in dopolnjevali 
lastna spoznanja. Odrasli so pri delu z manjšimi skupinami otrok lažje dokumentirali 
delo skupine (zapisovanje, opazovanje, snemanje). Največja ovira za nemoteno 
izvajanje dejavnosti je bil prostor. Zagotavljanje nemotenega dela otrok v manjših 
skupinah je mogoče le, če je v vrtcu na razpolago dovolj primernih prostorov. Stališče, 
ki ga zagovarjajo v konceptu RE, da je prostor tretji vzgojitelj, se je izkazalo za 
upravičeno, predvsem pri delu v majhnih skupinah. Prav tako prostor z razpoložljivimi 
sredstvi v dosegu otrok in razpoložljivostjo materialov deluje motivacijsko ter daje več 
možnosti za raziskovanje. 
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V prvem projektu so vsak drug teden uporabljali obe sobi izmeničnih oddelkov. 
Pogrešali so sobo, kamor ne bi bilo treba vsak dan znova prinašati in iz nje odnašati 
vseh rekvizitov; prostor, ki bi bil namensko opremljen s sredstvi, ki jih potrebujejo za 
izvajanje projekta in ki jih je v igralnici zaradi njihove posebnosti tudi težko uporabljati. 
Istočasno, v sklopu izobraževanja RE in ogleda svetlobnega ateljeja na ekskurziji v 
Italiji, se je med sodelujočimi v projektu porodilo kar nekaj zamisli in želja, ki so jih 
želeli uresničiti v vrtcu. Naročili so izdelavo svetlobne mize, vendar se je hitro izkazalo, 
da njena uporaba zaradi posebnih materialov in uporabe v igralnici skorajda ni smiselna. 
Potrebovali so prostor, kjer bo miza dobila svoj pomen. Tako so se zaradi naštetih 
razlogov strokovni delavci odločili, da enega od slabo izkoriščenih prostorov vrtca 
(bivša kadilnica) preoblikujejo v sobo za ustvarjanje in raziskovanje, ki jo bodo 
poimenovali kar soba Reggio. In tako se je porodila ideja za projekt, ki je bil zasnovan 
celoletno z vključevanjem velikega števila zaposlenih. 
Sicer je bil projekt ureditve sobe v večji meri za odrasle, otroke so vključili, ko je soba 
postala uporabna. Da bi jo otrokom približali in spodbudili raziskovanje v njej, so jih 
vključili v projekt Svetloba. 
ZASTAVLJENI CILJI IN DEJAVNOSTI PROJEKTA 
Po začetnih timskih srečanjih so vzgojitelji oblikovali glavne ideje in cilje projekta, ki 
so jih med letom v projektu hoteli uresničiti. Vodilo je bilo delo po konceptu RE. 
1. CILJ: Sodelovanje strokovnih delavcev in drugih delavcev vrtca, bolje poslušati 
drug drugega, delati za skupni cilj (ne le za svojega). Uresničevali so ga z 
dejavnostmi: 
− pogostejša timska srečanja strokovnih delavcev in drugih zaposlenih; 
− načrtovanje dela, nakup materiala in izvajanje del; 
− izmenjava idej, refleksij na podlagi zbrane dokumentacije; 
− načrtovanje dela vnaprej, sprotne dejavnosti in skupno urejanje 
prostorov, skupne dejavnosti; 
− priprava prireditve za starše. 
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2. CILJ: Preoblikovanje neizkoriščenega prostora v prostor, ki bo omogočal 
raziskovanje, ustvarjanje, ki bo deloval kot tretji vzgojitelj. Dejavnosti: 
− Pri oblikovanju prostora in iskanju primernih rešitev so na prvo mesto 
postavili participacijo zaposlenih in otrok. 
− Delo z manjšimi skupinami otrok. 
3. CILJ: Otroke so vključili v vzporeden projekt Svetloba in jih pritegnili k 
raziskovanju. Namen je bil vključiti in pritegniti otroke k sodelovanju urejanja sobe 
in prostorov tako, da bi skupaj poiskali sredstva in način ter kaj bi lahko počeli v 
sobi (projekt predstavljam posebej, glej poglavje »Projekt svetloba«). 
4. CILJ: Cilj je bil otroka zavestno obravnavati kot zmožnega in kot kompetentno 
bitje ter mu dati več možnosti za participacijo in sodelovanje. 
− Otroke vključiti v sodelovanje pri nakupu in odločitvah, kateri materiali so 
jim všeč. 
− Urejanje prostorov z njihovimi izdelki. 
− Vzgojitelji so skušali uporabljati vprašanja, ki spodbujajo otroka h 
kritičnemu razmišljanju in konstruiranju lastnih spoznanj. 
− Zaupanje v uporabo novih tehničnih pripomočkov. 
− Med delom so vzgojitelji poskušali kar najpogosteje uporabljati pedagogiko 
poslušanja in ozaveščati koncept bogatega otroka s stotimi jeziki. 
Naravoslovje je ponudilo otrokom široko polje raziskovanja, pojavljalo se je 
veliko vprašanj in začudenja. Vzgojitelji so ugotavljali, da je najtežje 
otrokom postavljati vprašanja in jih ne voditi k rešitvi. 
5. CILJ: Pozorno dokumentiranje. Bolj sistematično, kontinuirano dokumentiranje 
ter sprotno beleženje dela otrok in iskanje ustvarjalnejših pristopov dela v oddelkih, 
ki bi jim služili pri nadaljnjem delu. Načini dokumentiranja, uporabljeni v projektu: 
− opazovanje dogajanja v oddelku in zapisovanje opažanj; 




− snemanje dogajanja s kamero; 
− izdelovanje plakatov skupaj z otroki (obešeni v sobi v njihovi višini, da jih 
lahko večkrat ogledujejo, komentirajo, postavljajo nova vprašanja, ob njih 
razmišljajo); 
− risbe otrok in izdelki; 
− priprava materialov za informiranje staršev o projektu. 
OPIS IN POTEK 
Projekt je bil izrazito timsko zasnovan. Strokovni delavci so se od začetne ideje do 
končnega »izdelka« sobe Reggio srečevali večkrat – pri snovanju načrta izvedbe, ob 
dogovarjanju poteka izvedbe, pri reševanju vmesnih težav, iskanju rešitev in izmenjavi 
idej. Timsko delo je potekalo v več fazah in v različnih sestavah. Pri snovanju ideje so 
se srečali vzgojitelji, ki so se udeležili izobraževanja RE, k snovanju načrta so povabili 
vodjo, k načrtu izvedbe pa še zunanje sodelavce. Ideje so se lotili na ravni celega vrtca, 
ideje so lahko podali vsi zaposleni. Pri izvedbi je sodelovala tudi lokalna skupnost 
(Mestna občina Ljubljana) s finančno podporo, saj je bil projekt finančno in 
organizacijsko zahteven. 
Odrasli so skrbeli za uresničitev ideje, sobe Reggio, otroke so v raziskovanje svetlobe 
vključili s projektom Svetloba. Na začetku so izhajali iz izhodišča svetlobne mize in 
njene uporabnosti, nato so raziskovanje širili na druge vidike raziskovanja svetlobe in z 
njo povezane dejavnosti, predvsem s področja naravoslovja in umetnosti. 
Projekt Svetloba 
Cilje za projekt so vzgojitelji postavili v okviru in skladno s kurikulom po področjih za 
celo leto, bili so široki in odprte narave ter so nudili možnost spreminjanja in 
nadgrajevanja, da bi omogočili delo po principu uvajanja elementov koncepta RE, torej 
da bi lahko prilagajali aktivnosti raziskovanju otrok in njihovim interesom; cilji so bili 
okvirni in so temeljili na predvidevanjih odraslih, kaj bi se lahko dogajalo in kaj bi 




Načrtovani cilji za projekt Svetloba, ki so jih vzgojitelji postavili okvirno, nekatere 
vnaprej, nekatere so dodajali sproti, na podlagi procesnega načrtovanja z elementi 
ciljnega načrtovanja po področjih kurikula: 
Področje narava: 
- Raziskovanje materialov s svetlobo (prosojnost, prepuščanje, odbijanje 
svetlobe). 
- Igra, uživanje v njej, raziskovanje in pridobivanje izkušenj z naravoslovnimi 
poskusi in razvijanje raziskovalnega mišljenja. 
- Odkrivanje in spoznavanje lastnosti svetlobe in teme (širjenje, odbijanje, sence, 
barve, izvor). Spoznavanje naravnih in umetnih izvorov svetil (Kurikulum za 
vrtce 1999, str. 56). 
Področje matematika: 
- Razvijanje sposobnosti natančnega opazovanja, ugotavljanje podobnosti in 
razlik. 
- Spoznavanje odnosa med vzrokom in posledico ter spodbujanje k iskanju 
različnih možnosti rešitve problema (prav tam, str. 64–65). 
Področje umetnost: 
- Odkrivanje, spoznavanje in estetsko zavedanje barvnega spektra (mešanje 
barv, nastanek barv ipd.). 
- Razvijanje sposobnosti izražanja doživetij v različnih umetniških jezikih (prav 
tam, str. 39). 
Področje družba: 
- Razvijanje primernega odnosa do dela in sredstev (svetlobna miza, grafoskop, 
različni posebni materiali) ter seznanjanje z varnostjo pri delu s pripomočki. 
- Razvijanje sposobnosti dela v majhnih skupinah ter razvijanje sodelovanja in 




- Spoznavanje svojega telesa z gibanjem (senc, različnih virov svetlobe) (prav 
tam, str. 26). 
Področje jezika: 
- Razvijanje in spodbujanje rabe jezika v povezavi z mišljenjem pri oblikovanju 
predpojmovnih struktur in pri medosebnih odnosih. 
- Spoznavanje knjige kot vir informacij pri raziskovanju (prav tam, str. 33). 
Dejavnosti, povezane z vsebino projekta Svetloba 
Strokovni delavci so se posvetili proučevanju virov in literature s področja 
naravoslovja, da bi pridobili ideje, kaj vse jim lahko taka soba nudi in kaj lahko sami 
ponudijo otrokom. Predvsem so iskali načine, vsebine, dejavnosti, sredstva, materiale, 
ki bi otrokom omogočali raziskovati svetlobo in spoznavati njene značilnosti. 
Osnovni nabor dejavnosti so z različnimi viri pripravili (v nadaljevanju besedila so 
podčrtani) strokovni delavci drugega starostnega obdobja na enem prvih jesenskih 
timskih srečanj. Ta zbirka se je zaradi pozitivnega odziva otrok širila na nove in nove, 
tako da so do konca šolskega leta zbrali zanimiv spekter idej. Dejavnosti, ki so nastajale 
sproti, sem dopisala k načrtovanim dejavnostim po področjih. 
Področje narava: 
− Ugotavljanje prosojnosti različnih materialov in struktur na svetlobni mizi 
(diapozitivov, barvno blago); 
− poskusi s svetlobo v sodelovanju vodje tehnične službe – odboj, lomljenje, 
mavrica ipd. (z ogledali – lovljenje svetlobnih zajčkov, žlicami, aluminijasto folijo, 
samolepilnimi tapetami); 
− igra z barvno svetlobo reflektorjev in senc v sobi Reggio, prižiganje, ugašanje; 
− opazovanje predmetov v praznem in polnem kozarcu, v plastični vrečki; 
− poskusi z barvnimi tuši in vodnimi škropilkami; 
− igre z laserjem in pleksi steklom; 
− izdelava preprostega povečevalnega stekla z vodo in prozorno folijo; 
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− opazovanje predmetov skozi različne leče in ugotavljanje razlik; 
− iskanje mavrice z rabljenimi zgoščenkami; 
− ugotavljanje, na kateri strani Zemlje je noč in kje dan; 
− raziskovanje z barvo (mešanje). 
Področje matematika: 
− Razvrščanje in prirejanje (barvnih gumbov in barvnega papirja); 
− utrjevanje barv; 
− sestavljanje barvnih mozaikov, opazovanje podrobnosti. 
Področje umetnost: 
− Likovno podoživljanje teme, svetlobe in barv v različnih tehnikah; 
− obisk premičnega planetarija in podoživljanje v risbi; 
− dramatizacija pravljice Zrcalce; 
− izdelava lutk na prosojnicah, uprizarjanje kratkih izmišljenih zgodbic s kulisami 
 in grafoskopom, projekcija pravljic Muca Copatarica in Trije razbojniki prek 
 grafoskopa; 
− izdelava različnih pomagal iz barvnih folij za gledanje (barvna očala, maske); 
− opazovanje vzorcev v kalejdoskopu in risanje vzorcev na prozorno folijo; 
− izdelava barvne kromatografije, izdelava barvnih vrtavk; 
− likovne dejavnosti z uporabo prosojnih barvnih folij; 
izdelava vesolja v igralnici (svetleči materiali in likovne tehnike). 
Področje družba: 
− Seznanjanje s pravili uporabe tehničnih pripomočkov (svetlobne mize, 
 grafoskopa, povečeval, zrcal, baterijskih svetilk ipd.); 
− opazovanje sebe in drugih (v zrcalu, opazovanje svoje sence in sence drugih, v 
 učinkih svetlobe); 
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− skupna priprava pustovanja na hodniku z vrtljivo kroglo z zrcali in reflektorji; 
− skupna priprava prireditve za starše Dan svetlobe in ureditev prostorov vrtca 
 (priprava temne sobe s svetlobnimi učinki; ureditev igrišča z rekviziti, ki 
 ponujajo igro s svetlobo; priprava igre barv in svetlobe v sobi s pomočjo avdio-
 video tehnike). 
Področje gibanja: 
− Igra s senco (igra s senčnimi lutkami, opazovanje sence (lastno, prijateljevo, 
 predmetov)); 
− gibalne igre (Skoči na mojo senco, Noč-dan, Slepe miši, Vesoljci na Zemlji, 
 Speča sova); 
− ples in opazovanje spreminjajoče se svetlobe na stenah igralnice; 
− raziskovanje kleti z baterijskimi svetilkami; 
− skrivanje v zatemnjenem prostoru, pod ponjavo, igra z baterijami; 
− igra s sencami: »Kaj se skriva za zaveso? Kaj kažem?«. 
Področje jezika: 
− Ogledovanje različnih knjig in enciklopedij o svetlobi, ob tem se otrok 
 pogovarja, komentira, ugotavlja; 
− poimenovanje predmetov, novih pojmov, barv ipd.; 
− ogled video posnetkov in fotografij vesolja, opazovanje Lune v njenem 
 spreminjanju in pogovor o opazovanem; 
− samostojno obnavljanje zgodbe; 
− samostojno pripovedovanje lastne izmišljene pravljice, ki so jo upodobili na 
 folije, ob prikazu projekcije na grafoskop (Kurikulum za vrtce 1999, str. 25–76). 
Ker je delo v vrtcu bilo usmerjeno tako, da upošteva kurikul in ga hkrati skuša 
nadgrajevati, sem prikazala najprej načrtovane dejavnosti, ki so jih z raziskovanjem 
nadgrajevali. Vzgojitelji so pripravljali izzive s pripravo prostora, prinašanjem 
nestrukturiranega materiala (blago, različni prosojni in neprosojni materiali, barvno 
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blago, barve itd.) in pripomočkov (svetilke, leče, ogledala, knjige itd.). Večkrat so 
delovali v majhnih skupinah, vzgojitelj in pomočnik vzgojitelja sta dala na izbiro 
odločitve in otrok je sam izbral, kaj bo delal. 
Vzgojitelji so dejavnosti opazovali in skrbno dokumentirali, dokumentacijo so prinašali 
na aktive, kjer so enkrat tedensko izmenjali opažanja in izkušnje. Projekt je potekal vse 
leto, a različno intenzivno. Dejavnosti so tekle skladno z interesi otrok, vzgojitelji so s 
trenutki presenečenja otroke občasno privabili k ponovnemu raziskovanju. 
NEKAJ PRIMEROV PROCESA DEJAVNOSTI 
Ob prvem stiku s svetlobno mizo so bili odzivi otrok različni, a vse so pritegnili 
svetloba, kontrasti na njej in uporabnost, ki je bila zanje nekaj novega. Ob prvih stikih 
se je razvil dialog med vzgojiteljico oziroma pomočnikom vzgojiteljice in otroki ter 
med samimi otroki. Otroke sta miza in soba pritegnili, ustvaril se je nov premik, ki je 
otroke spodbudil k razmišljanju. 
Dialog med vzgojiteljico in pomočnikom vzgojiteljice ter otroki ob prvem stiku z mizo 
(zapis po snemanju z diktafonom); (imena otrok in vzgojiteljev so izmišljena): 
Etnografski zapis 1: Prvi stik s svetlobno mizo, 1. skupina otrok. 
Erik, Marko, Hana, Aleš, Gabriela, Lucija in vzgojiteljica Katarina (K) 
K: »Nekaj novega ste opazili v tej sobi. Kaj mislite, da je to?« 
Marko: »Miza.« 
K: »Iz česa je?« 
Marko: »Iz papirja.« 
Aleš: »Ne. Iz plastike.« 
K: »Kaj si našel, Marko?« 
Marko: »Tole.« 
Erik: »Za strujo.« (op. a. elektriko) 
Hana: »Pa koleščka ima.« 
Marko: »To je kabel.« 
Aleš: »Jest sm še neki našel. Gumb!« 
K: »Kaj bi lahko naredili s kablom?« 
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Gabriela: »Nekam bi ga vtaknili.« 
Aleš: »Tjale.« (pokaže na vtičnico) 
K: »Kabel sem vključila. Se je kaj zgodilo?« 
Vsi: »Ne.« 
Aleš: »Gremo ta gumb prižgat.« (prižge) 
Marko: »Lučka je!« 
K: »Kje pa je ta lučka?« 
Aleš: »Pod mizo je.« 
Marko: »Tuki notri sveti.« 
Otroci polagajo gor roke in si jih ogledujejo. Pustim jim čas. 
K: »Lahko še kaj gledamo na tej mizi, razen rok? Poglejte malo po sobi, kaj lahko 
uporabimo?« 
Aleš: »Papir.« (nekaj časa razmišlja) »Čez se vidi.« 
Dam jim papir in nekaj koščkov blaga. 
Marko: »Lučka gre čez.« 
Aleš: »Kaj pa če bi bila mal drugačna lučka?« 
K: »Kakšna?« 
Aleš: »Ja takšna.« 
K: »Je še kaj takšnega zunaj pred pragom, da bi lahko na mizi pogledali?« 
Hana, Marko: »Kamne.« 
Povem jim, da je kamenje trdo in da bodo z njim odrgnili mizo, poskusimo raje s čim 
drugim. Naberejo nekaj trave in listkov. 
Marko: »Zelena barva.« 
Aleš: »Spodaj se vidi belo.« 
Hana: »Čez palčko se ne vidi.« 
K: »Gabriela je našla drevesni list. Kaj se to vidi na njem?« 
Gabriela: »Palčke.« 
K: »Otroci, poglejte, so to res palčke?« 
Nekaj otrok: »Ja, palčke so.« 
K: »Temu se reče žile.« 
Aleš: »Poglejte to (dal je spodaj travo in čez blago)?« 
K: »Aha, to se vidi črtice v blagu. Ne, trava je to. Spodaj si dal travo in čez blago. 
Dobra zamisel. Poglejte otroci!« 
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Aleš: »Nikoli še niste to vidli.« 
K: »Kaj mislite, za kaj vse bomo lahko to mizo uporabljali?« 
Aleš: »Za risanje. Ne za kamne, ko lahko enemu pade na nogo.« 
Hana: »Katarina, čigava je ta miza?« 
K: »Od vseh otrok v vrtcu. Pa ne bomo je uporabljali za to, kar sedaj Erik počne.« (visi 
z vso težo na njej) »Plezali po njej ne bomo. Lahko bomo na njej kaj opazovali. Ali ste 
vsi videli, kaj je Aleš naredil? Najprej je dal na mizo travo. In potem je dal čez blago. A 
se potem vidi trava čez?« 
Erik: »Ne.« 
K: »Kaj pa so potem te črtice?« 
Erik: »Od trave.« 
K: »Kaj pa če damo čez še eno blago?« (prekrijem še z enim kosom) 
Erik: »Zdaj pa ne.« 
K: »Ja, skoraj se več ne vidi trave. Kaj pa če bi dali list papirja čez? Se vidi?« 
Aleš: »Ja!« 
K: »Zdaj si ti ugotovil, da če daš blago na kup, svetloba ne gre čez.« 
Laura: »Kaj pa če damo to blago, potem damo pa to čez na rdečo?« 
K: »No, poskusimo. Da vidimo, če gre svetloba čez. Gre?« 
Marko: »Ne.« 
K: »Ne, ne gre. Kaj pa če naredimo brez rdečega blaga pa damo samo eno blago. 
Poglej, Lucija, je šla svetloba čez?« 
Lucija: »Ja, je šla. Že neki vem. Aleš, dej to, pa to, pa to (zloži svojo konstrukcijo).« 
K: »Se vidi čez?« 
Aleš, Lucija: »Neee.« 
K: »Ne, res je. Predebelo je. Morali bi imeti kakšne tanjše stvari, da bi šla svetloba čez.« 
Aleš: »Jest bi imel takšno mizo.« 
K: »Še jo bomo uporabljali.« 
Etnografski zapis, kot je ta, je vzgojiteljici pokazal potek razmišljanja otrok ob 
spoznavanju novega predmeta. Ob pozornem proučevanju dokumentiranega je 
vzgojiteljica razbrala individualno sklepanje posameznega otroka, s katerimi znanji so 
opremljeni, njihov zdajšnji način sklepanja in razmišljanja. Prav tako je ugotovila, kdo 
se je vključil v dialog, kdo je pristopil in kdo ni. Opažanja vzgojiteljice po tem 
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etnografskem zapisu so, da se »Aleš [...] vključuje s svojimi zamislimi in rešitvami 
vseskozi, Lucija pa je najprej opazovala in se v dialog vključila kasneje« (iz zapisov 
evalvacije vzgojiteljice). 
Tovrstna dokumentacija je vzgojitelju smernica za nadaljnje delo. Otroke lahko s 
primernimi vprašanji pelje h kritičnemu razmišljanju, zato otrok sam najde poti k 
rešitvi. Ob samorefleksiji lahko vzgojiteljica oceni svoje odzive ter kritično oceni svoje 
vodenje skozi proces učenja in mesta, kjer je odgovore morda preveč sugerirala. V 
konkretnem etnografskem zapisu je vzgojiteljica v samorefleksiji ugotovila: »Prehitro 
sem podala odgovor, da je plast predebela in se zato ne vidi čez.« 
Etnografski zapis 2: Prvi stik s svetlobno mizo, 2. skupina otrok. 
Kristjan, Nejc, Zoja, vzgojiteljica Katarina (K) 
K: »Zanima me, kaj bi lahko gledali na tej mizi?« 
Nejc: »Listek.« 
K: »Aha, ti si našel en list na tleh. Poglejmo ga na mizi.« 
Zoja: »Svetloba se vidi čez.« 
K: »Lahko še kaj poskusimo?« 
Kristjan: »Liste.« 
K: »Ja, lahko damo še nekaj listov, poskusimo (dam jim nekaj papirja). Se vidi svetloba 
čez?« 
Zoja: »Ja, je drugačna.« 
Kristjan: »Lahko damo še skodelco.« 
K: »Lahko. Kaj ste ugotovili (dam jim kovinsko skodelico)?« 
Kristjan: »Nič se ne vidi čez.« 
K: »Tukaj imam še nekaj blaga, ki ga lahko uporabimo.« 
Kristjan: »Kaj pa če bi se tko delal, kt da bi bil zajtrk (začne pripravljati pogrinjek iz 
blaga, skodelice)?« 
Zoja: »Ja, naredimo tako, kt da bi bil zajtrk. Tale skodelca je moja. Še stole si 
vzemimo.« 




Miza je dobila uporabnost, ki je vzgojiteljica ni predvidela. Otroci v njej niso videli le 
pripomočka za opazovanje in igro s svetlobo, ampak tudi funkcijo, ki jo daje navadna 
miza. 
Pedagogika poslušanja je v tem, da otroka prepoznamo kot kompetentno bitje, da mu 
damo glas, tako da poslušamo otrokove ideje in razmišljanja ter ga ne omejujemo s 
splošnimi in standardnimi odgovori. Njihova predstava o mizi je bila širša, domišljija in 
neobremenjenost z njeno namenskostjo sta jih peljali v smer, da so otroci začeli ob njej 
uživati, izražati veselje in svoje predstave v simbolni igri. Sploh ker je to »kosilo« bilo 
osvetljeno! 
Etnografski zapis 3: Prvi stik s svetlobno mizo, 3. skupina otrok. 
Saša, David, Petja, Ajda, pomočnik vzgojiteljice Kajetan (K) 
Ajda: »Kaj pa če ugasnemo, če se bo kej v drugega spremenilo.« 
K: »Ajda je rekla, da poglejmo, kaj se zgodi, če ugasnemo.« (ugasne) 
Petja: »Se je spremenilo v temno.« 
K: »Se je spremenilo v temno. Zdaj bo pa spet prižgala.« 
Saša: »Zdaj pa je svetel list.« 
K: »Kaj mislite, da je noter?« 
David: »Luč je noter.« 
Saša: »Lahko se tudi vozi, ker ima gume.« 
K: »Ste šli po listje? Kaj se pa zdaj naredi? Se kaj opazi? Saša, kaj si opazila?« 
Saša: »Spodi sem dala prst pod list in se vidi čez senca.« 
K: »Poglejte, kaj se pozna pri Ajdi?« 
Saša: »Tudi senca!« 
K: »Saša, zdaj pa primi spodaj, ti, David, pa ugasni luč.« 
Petja: »Črn.« 
Saša: »Črn list je.« 
K: »Kaj pa spodaj, se kaj vidi? Se vidijo še prsti?« 
Saša: »Malo.« 
K: »Zdaj pa, David, prižgi luč. Kaj pa zdaj?« 




Saša: »Zato, ker je luč.« 
K: »Kaj pa če bi naredili tako, da bi dali list spodaj. Poglejte, kaj se vidi.« 
Saša: »Roka. Pa listi.« 
K: »David, ugasni luč.« 
Saša: »Zdej se pa ne vidijo.« 
K: »David, boš spet prižgal?« 
Saša: »Vidijo!« 
K: »Kaj zdaj to pomeni?« 
Saša: »Da je luč.« 
K: »Petja, zakaj se nič ne vidi?« 
Petja: »Zato, ker je luč ugasnjena.« 
Ajda: »Potem ko ugasne David luč, potem gre svetloba ven iz lista. Ko ti rečeš David, 
ugasni, potem ni več svetlobe. Ko David prižge, pa pride svetloba nazaj pod list.« 
Ugotovitev vzgojiteljice po tem zapisu je, da so otroci s poskusi sami prišli do 
spoznanja, kako deluje miza. Dialog med pomočnikom vzgojiteljice in otroki se je 
razvil tako, da je otroke pripeljal do odgovora. 
Tukaj je viden element RE, ko otrok skozi izkušnjo prihaja do spoznanj in tako 
konstruira svoje znanje. Opazimo lahko, da se pomočnik vzgojiteljice trudi otrokom 
ponujati izkušnje, da bi s preizkušanjem sami prišli do spoznanj; s tem bi uresničil cilj, 
da ni potrebe po učenju otroka o nečem, kar se lahko naučijo sami. Nekoliko je še 
zmeraj v ospredju uporaba oblike poučevanja z metodo vodenja z vprašanji (sokratski 
dialog). Vzgojitelji so na tem mestu ugotovili, da je postavljanje konstruktivnih 
vprašanj, ki bi vodila k rešitvi in ne dajala sugestivnih odgovorov, veščina, ki se jo treba 
naučiti. Naloga vzgojitelja je, da je pozoren na kognitivne procese, ne toliko na rezultate 
dela; opazuje, otrok pa ima možnost, da raziskuje. 
Prvi stik z mizo je bil povod za raziskovanje načina uporabe mize. Tako se je začelo 
raziskovanje svetlobe. Izkušnja z mizo je otroke v igralnici spodbudila, da so iskali 
materiale in svoje igrače ter se spraševali, kako bi bili videti na mizi. 
Na timskih srečanjih so se vzgojitelji posvetili izmenjevanju izkušenj. Miza je bila nova 
tudi zanje, iskali so načine uporabe po spletu in v priročnikih ter način, kaj podati 
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otrokom, da bi raziskovanje še nadgradili in da bi otroci kar največ raziskovali sami. V 
igralnice so prinašali nov nestrukturiran material in pripomočke, ki jih ne uporabljajo 
vsak dan. Prostor so opremili z novimi materiali in pripomočki tako, da je sam deloval 
kot tretji vzgojitelj. Začelo se je raziskovanje, otroke je zanimalo, kako bi ta material bil 
viden na svetlobni mizi (glej fotografijo 1). 
 
 
Fotografija 1: Otroci ob uporabi svetlobne 
mize. 
 
Etnografski zapis 4: Pravljici o zmaju 
Z vzgojiteljico so otroci brali zgodbice o zmaju, saj so se pogovarjali o tem, kako bi 
lahko poimenovali sosednjo enoto vrtca, ki so jo ravnokar zgradili. Ker so bili sami 
Zmajčki, so hoteli, da je dejavnost povezana s tem imenom. Menili so, da jih bo branje 
pravljic navdihnilo pri iskanju novega imena, hkrati so spoznavali ime in izvor imena 
svoje enote. Zgodbice o zmajih so jih tako pritegnile, da je eden od otrok vprašal: 
»Zakaj mi ne napišemo zgodbice o zmajih?« In vzgojiteljica jih je spodbudila: »Zakaj 
pa ne, dajte!« Na predlog vzgojiteljice so se razdelili v dve skupini in napisali vsak 
svojo pravljico, ki so jo potem predstavili drug drugemu. 
Aleš: »Mi bomo napisali o prijaznem zmaju!« 
Kristjan: »Prav, mi pa o zlobnem!« In dogovor med otroki je bil sklenjen. 
Ob pomoči vzgojiteljice, ki je pravljico zapisala, sta nastali dve pravljici. 
Pravljica o prijaznem zmaju 
(David, Aleš, Ajda, Petja) 
To je pravljica o prijaznem zmaju. Ni imel kril, imel je eno glavo in kremplje. Šel je v 
gozd in v gozdu so mu zrasla krila. V gozdu je bil požar, ampak tega ni zakuril on. 
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Spremenil se je v modrega zmaja in je bruhal vodo. Ljudje so bili veseli. Od takrat 
naprej je zmaj ljudem pomagal kuriti ogenj in živeli so do konca svojih dni veseli in 
zadovoljni. 
Pravljica o zlobnem zmaju 
(Kristjan, Saša, Matija, Erik) 
Prišel je zloben zmaj in je pojedel tri dečke in deklico. Slišali so kruljenje in so se 
ustrašili. Sestrica zmajčica pa ni pojedla otrok, ampak je jedla listje in travo. V gozd so 
prišli ljudje, ki so iskali svoje otroke. Vse so preiskali, a zmaja niso našli, ker se je 
skrival za drevesom. Otroci so v trebuhu našli vrvico in so jo zavezali za njegov zob. Po 
vrvici so splezali iz njegovih ust. Zmaj pa je rekel, da ne bo nikoli več jedel otrok. 
Iz projekta Svetloba so se otroci spomnili načina predstavitve zgodbice z grafoskopom, 
zato so se odločili tudi svojo zgodbico povedati na tak način. Prosili so vzgojiteljico za 




Fotografija 2: Predstavitev pravljice. 
 






Fotografija 4: Predstavitev pravljice z 
lastnimi ilustracijami. 
Fotografija 5: Pripovedovanje s pomočjo 
grafoskopa. 
 
Fotografije 2, 3, 4 in 5: Predstavitev in pripovedovanje izmišljene pravljice prijateljem 
ob lastnih ilustracijah na folijah s pomočjo grafoskopa. 
Otroci so se iz izkušnje sodelovanja v majhnih skupinah brez zadržkov lotili izpeljave 
lastne ideje napisati pravljico. Uporaba drugačnih načinov predstavitev jih je spodbudila 
k uporabi pri pripovedovanju lastne pravljice. Odločili so se za grafoskop; da so njihove 
ilustracije vidne na steni, je bila močna izkušnja iz prejšnjih dejavnosti. Vzgojiteljica je 
idejo otrok spodbudila, otroci so iz njenega branja pravljic prešli v lastno aktivnost, 
raziskovanje in ustvarjanje. 
V tem primeru najdemo več elementov koncepta RE. Opazimo, da so otroci zmožni 
aktivne participacije in delovanja, torej so zmožni lastnega ustvarjanja in kompetentni, 
če le imajo pripoznanje in možnost, da se izrazijo. V ospredju je učenje pred 
poučevanjem, saj je vzgojiteljica otroke spodbujala in sledila njihovim interesom. 
Otroci so znanje uporabili in rekonstruirali, vzgojiteljica je bila v posredni vlogi 
podpornika in spodbujevalca ter je otrokom omogočila izvedbo zamišljene dejavnosti. 
Skupni cilj so dosegli z medsebojnim sodelovanjem in dogovarjanjem ter ob pomoči 
vzgojiteljice, ki je pravljico zapisala in jih spodbujala, a pri tem ni sugerirala idej in 
rešitev. Če se dotaknem vsebine pravljice, opazim, da imata obe pravljici začetek, jedro 
in moralni zaključek. Otroci so pri sestavljanju pravljice izhajali iz svojega poznavanja 
pravljic, kar nam pokaže velik potencial otrok, saj znanje iz lastnih izkušenj znajo 
uporabiti v drugačnih situacijah. 
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Vzgojiteljica je otroke vključila tudi v ustvarjanje plakata, s katerim so eno pravljico 
predstavili staršem. Tako so otroci narisali dogajanje iz pravljice o prijaznem zmaju. 
(David, Aleš, Ajda, Petja) 
 
Fotografija 6: »V gozdu je bil požar, a tega 
ni zakuril on.« 
Fotografija 7: »Spremenil se je v modrega 




Fotografija 8: »Ljudje so bili veseli. Od 
takrat naprej je zmaj ljudem pomagal 
kuriti ogenj in živeli so do konca svojih 
dni veseli in zadovoljni.« 
 
 




Fotografija 9: Plakat, ki so ga otroci in vzgojitelji razstavili na prireditvi za starše. 
Prikazali so dogajanje v pravljici o prijaznem zmaju in svoje izdelke, ki so nastajali v 
projektnem letu. 
 
Opazimo še pomemben element RE: vzgojiteljica je otrokom omogočila uporabo 
tehničnega pripomočka (grafoskopa), ki je bil do nedavnega v domeni uporabe odraslih. 
Otroci so dobili pripoznanje zaupanja s strani odraslih, da so zmožni odgovornega 
participiranja v življenju vrtca. (glej tudi fotografiji 10 in 11) 
 
Fotografija 10: Otroci ugotavljajo lastnosti 
in delovanje grafoskopa. 
Fotografija 11: Otrok ob 
spoznavanju pojma sence in 
svetlobe ter barvnih učinkov. 
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Prostor in pripomočki delujejo kot izziv, motivacijsko sredstvo, ki otroke vabi k 
raziskovanju. Pri ukvarjanju s svetlobo so vzgojitelji, še posebej po proučevanju 
literature, imeli veliko zamisli, kako otrokom ponuditi ustvarjalne izzive, realizacija pa 
je zahtevala veliko dogovarjanja, priprave prostorov in nakup sredstev, ki jih vrtec še ni 
imel, recimo barvna stekla, lupe, velike temne zavese, reflektorje. Prostor in sredstva v 
vrtcu v tem projektu niso sami po sebi ponujali raziskovanja, ampak so vzgojitelji 
veliko proučevali skupaj z otroki, proučevali so literaturo in spletne informacije. Veliko 
sredstev so nakupili oziroma zagotovili po skupnih odločitvah z otroki. 
Raziskovanje svetlobe se je nadaljevalo z uporabo svetilk, otroci so s poskusi s 
svetilkami in reflektorji ugotavljali, da imajo predmeti in njihova telesa senco. 
Fotografija 12: »Kaj kažem?« 
 




Fotografija 14: Otroci so ustvarjali sence z Fotografija 15: »Rdeča soba« 
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lastnimi telesi.  
 
Fotografija 16: Raziskovanje učinkov 
svetlobe. 
 
Otroci so uživali v raziskovanju pod barvnimi reflektorji v sobi Reggio in v opazovanju 
sence, ki so jo ustvarjali s svojimi telesi. Po tej izkušnji so sobo poimenovali »Rdeča 
soba« (fotografiji 15 in 16). 
Sence in reflektorji so otroke odpeljali v raziskovanje barv, spoznali so pojav mavrice in 
z opazovanjem odbijanja svetlobe še mešanje barv. To je raziskovanje vodilo k 
utrjevanju osnovnih barv in spoznavanju novih. Kot vidimo, je ena dejavnost vodila v 
drugo in raziskovanje se je širilo na nove vidike. Tako so se dejavnosti dopolnjevale, 
sledile so jim nove ter ideje zanje. 
Etnografski zapis 5: Od kod sploh pride barva, barvice? 
Otroke je zanimalo, kako »delajo barve«, z vzgojiteljico so se odločili, da bi sami 
poskusili izdelati barvo, zato so se lotili eksperimenta izdelave barve iz rdečega zelja, ki 





Fotografija 17: Zelje je treba najprej 
olupiti. 
 




Fotografija 19: Marko: »Že od lupljenja 
imam vijolične roke.« 
 
Fotografija 20: Če soku iz zelja dodamo 
limonov sok ali pralni prašek, dobimo še 
več barv. 
 
Eksperiment so otroci izvedli skupaj z vzgojiteljico; raziskovanje, kako narediti barvo, 




Fotografija 21: Ajda: »Lej, Zoja, ko se 
kar spreminja barva!« 
Fotografija 22: Aleš: »Fuj, kolk smrdi ta 
barva!« 
 
Otroci so spoznali, da je naravna barva tudi neprijetnega vonja, a uporabna. 
 
 
Fotografija 23: Z mešanjem barv na veliko 
platno so otroci ustvarili pisano zaveso za 
sobo Reggio.  
 
 
Kako mešajo barve v tovarni, so otroci preizkušali sami na velikem platnu in tako 





Fotografija 24: Lovljenje zajčka.
 
Fotografija 25: Preizkušanje izdelanih 
barvnih vrtavk. 
 
Kot prikazujeta fotografiji 24 in 25, so med projektom izvedli več poskusov. 
 
  
Fotografija 26: Izdelovali so tudi likovne 
izdelke iz prosojnih folij. Različne motive 
so oblepili z raznobarvnimi folijami in jih 
postavili k sončnemu steklu. Opazovali so 
odboj svetlobe in njenih barv. 
Fotografija 27: Z barvnimi folijami so si na 









Ob pozornem dokumentiranju dela in opazovanju dogajanja v oddelku (z zapisovanjem 
dejavnosti, komentarjev, idej in dialogov, fotografiranjem, snemanjem, risanjem, z izdelki, 
plakati itd.) so otroci pokazali zadovoljstvo, in sicer z večjo zavzetostjo za sodelovanje. 
Všeč jim je bilo opazovati se na fotografijah, všeč jim je bilo, da so slišani, začutili so, da 
upoštevajo njihove zamisli, pobude in komentarje. Vzgojitelji so opazili veliko 
potrpežljivost ob zapisovanju izjav. Pripravljeni so jih bili večkrat ponoviti, natančno so 
vedeli, kam je vzgojitelj izjavo zapisal (recimo ob fotografijo), kljub temu da ne znajo brati. 
Izdelovali so plakate skupaj z otroki (obešeni v sobi v njihovi višini, da si jih lahko večkrat 
ogledajo, jih pokomentirajo, ob njih postavijo nova vprašanja in razmislijo). Izdelki in 
fotografije o delu otrok na vidnem mestu delujejo spodbudno in jih dodatno motivirajo k 
delu, otroci dobijo potrditev in povratno informacijo, da so delo in dosežki opaženi ter da je 
njihovo življenje v vrtcu pomembno. Govorimo o pedagogiki poslušanja koncepta RE, ki 
otroka dvigne iz anonimnosti in mu da glas; otrokovo delo postane vidno, njegove teorije 
poslušane in pripoznane. Spoštljiv odnos odraslih do otrok je pogoj za uspešno izgrajevanje 
identitete, ki je ustvarjena tudi s posredovanjem drugih (Kroflič 2010, str. 46–49). 
Pozorno dokumentiranje dejavnosti je v vrtcu prisotno že nekaj časa, ob konkretnem 
projektu so vzgojitelji bili pozornejši pri dokumentiranju procesa raziskovanja, poteku 
dejavnosti. Odkrivanje novih materialov, manipuliranje z njimi, raziskovanje, odkrivanje 
novih pojavov, pojmov, skratka konstruiranje znanja in rekonstruiranje že obstoječega 
znanja so vzgojitelji poskušali dokumentirati z izjavami otrok, fotografiranjem, snemanjem, 
zapisovanjem opazovanj. Dokumentacijo so uporabili za kasnejšo komunikacijo z otroki 
(recimo ob fotografijah o tem, kaj so že spoznali), skupno ugotavljanje, kaj jih še zanima, 
kaj bi še lahko poskusili. Kot smo spoznali že v teoriji, dokumentacija zabeleži tudi 
vzgojiteljev pogled na otroka, je vizualni prikaz kakovosti pogleda na otroka. 
S prinašanjem fotografij, posnetkov in zapisov na timska srečanja so vzgojitelji izmenjali 
konkretne izkušnje ter z izmenjavo refleksij širili svoja znanja in bogatili delo tudi v praksi. 
Z dokumentacijo so otroci in vzgojitelji napredek in vsakodnevno dogajanje v vrtcu lažje 
predstavili staršem, predvsem s plakati in izdelki. Z nizom skrbno izbranih fotografij in 
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komentarjev otrok, ki pokažejo individualni napredek posameznega otroka kot tudi 
napredek skupine v raziskovanju, so sprotno predstavljali svoje delo. Starši se na pozorno 
dokumentiranje pogosto pozitivno odzovejo, vedo, da se v vrtcu dogaja nekaj 
pomembnega. Tako se o temi lažje pogovarjajo z otrokom doma in ga še v domačem okolju 
spodbujajo k raziskovanju. V projekt so se starši vključevali le s prinašanjem materiala 
(prosojnih materialov, baterijskih svetilk, ogledalc ipd.) in s spremljanjem dogajanja v 
vrtcu. 
Vzgojitelji so med projektom, poleg natančnega dokumentiranja, bili pozorni na svojo 
vlogo v raziskovalnem procesu otrok. Trudili so se ostati v procesu v vlogi spodbujevalca 
in podpornika, a ne glavnega nosilca dejavnosti. Otroke so spodbujali k iskanju lastnih poti 
konstruiranja znanja s postavljanjem vprašanj, ki so vodila h kritičnemu razmišljanju, s 
poslušanjem njihovih teorij in iskanjem izzivov, ki bi otroke spodbujali k nadaljnji 
aktivnosti. Vzgojitelji so prostor velikokrat preoblikovali (z zavesami, svetlobnimi učinki) 
tako, da je ponujal vrsto novih doživetij in omogočil izražanje s sto jeziki. Otrokom so 
omogočili izražanje notranjih doživetij predvsem v umetniških dejavnostih (mešanje barv, 
izdelovanje vrtavk, uporaba pridobljene naravne barve iz zelja, upodabljanje izmišljene 
pravljice, risanje in slikanje po doživetju (plesa, pravljice, opazovanja svetlobe in senc ter 
barvnih učinkov)), pri manipuliranju s svetlobo in svetlobnimi učinki. Glasbena podlaga v 
sobi z reflektorji je otrokom dajala močan stik z notranjimi čustvi, ki so se jim otroci znali 
prepustiti. 
Projekt Svetloba je potekal v več različnih načrtovanih dejavnostih v skupinah vse leto. 
Skladno z Letnim delovnim načrtom (LDN) so vzgojitelji po načelih kurikula uresničevali 
zastavljene cilje, ki so razvojnostopenjsko naravnani. 
Povezava z zunanjimi sodelavci in lokalno skupnostjo ter povezava z okoljem, v katerem 
vrtec »živi in deluje«, je element v RE, s katerim vrtec vstopa v okolje in je del življenja v 
skupnosti. Otroci so v konkretnem projektu Svetloba vstopali v zunanje okolje s 
spoznavanjem in obiski zunanjih ustanov (planetarij, predstava Male živali v Lutkovnem 
gledališču, obisk kina Dvor z zgodbo Trije razbojniki). V širšo skupnost so vstopali tudi s 
povabilom na prireditev Igra svetlobe. Povabili so vzgojitelje drugih enot in starše. Tako so 
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starši en popoldan preživeli skupaj z otroki in spoznali njihovo življenje v vrtcu. Starši v 
projektu sobe Reggio niso sodelovali. Če pogledamo koncept RE in njihov način 
sodelovanja s starši, bi v takem primeru skupaj iskali rešitve. Zunanja sodelavca, konkretno 
v tem projektu šivilja in elektroinštalater, bi morda lahko našli med starši. V projektu starši 
niso veliko sodelovali, le s prinašanjem materiala in občudovanjem dela otrok, en dan pa so 
preživeli v vrtcu na prireditvi. Ker so poznali dogajanje v vrtcu, so seveda posredno 
sodelovali s pogovori z otroki. Projekt so staršem predstavili na prireditvi Igra svetlobe in 
na izobraževanju Reggio Emilia na Pedagoški fakulteti; objavili so še članek v lokalnem 
časopisu Zeleni glas. Ob zaključku projekta so tudi ugotovili, da je za zaposlene in otroke 
pomembno, da projekt traja dlje časa, saj le na tak način otroci stvar ne le spoznajo, ampak 
postanejo pri raziskovanju, uporabi različnih sredstev in pripomočkov bolj suvereni. 
Ugotovila sem, da so v projektu: 
− načrtovali odprte narave v skladu s kurikulom, po področjih. Okvirne cilje so 
vzgojitelji postavili na podlagi predvidevanj, kaj bi se lahko zgodilo in kaj bi otroke 
lahko zanimalo. Skozi proces raziskovanja se je nabor dejavnosti širil in nadgrajeval 
(kot »nastajajoč kurikul«); 
− dajali poudarek pedagoški dokumentaciji in iz nje izhajali za načrtovanje dela 
vnaprej, saj so se dejavnosti prepletale in nadaljevale iz ene v drugo; 
− z dokumentacijo vzgojitelji starše seznanjali z dogajanjem v vrtcu in jih vabili k 
sodelovanju, drugače starši niso veliko sodelovali (le s prinašanjem materiala in 
obiskom prireditve); 
− povezovali so se z okoljem ter glede na temo iskali in spoznavali svoje okolje; 
− otroci so imeli možnost aktivne participacije v oblikovanju sobe Reggio in drugih 
prostorov v vrtcu, pri raziskovanju, zagotavljanju sredstev, pri prireditvi za starše ipd.; 
− vzgojitelji bili pozorni na svoj odnos do otrok in dela, otroke so spodbujali k 
samostojnemu delu in raziskovanju. 
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3.3.3 Intervju z vodjo 
 
Z intervjujem sem dobila boljši vpogled v vizijo vrtca in v pomembnost vodstvene funkcije 
v njem, katere naloga je sledenje novostim in trendom, ki se izvajajo na področju 
predšolske vzgoje in njenih praks. K temu štejem še skrb za izvajanje in spreminjanje praks 
v vsakdanjem delu in uresničevanje vizije vrtca. Vrtec je živ organizem, kjer vzgojitelji s 
svojimi osebnostmi in naravnanostjo do dela prav tako sooblikujejo način in klimo dela v 
instituciji vrtca. Odprtost za nov način dela in spreminjanje vzorcev dela na podlagi 
spoznanj iz dobrih praks je pot h kakovostnejšemu delu. Nenehno izobraževanje 
pedagoških delavcev je za kakovostno delo torej nujno. 
Koncept RE je po svetu zaslovel zaradi svoje dobre prakse, ki izhaja iz filozofije sprotnega 
nastajanja izvedbenega kurikula na podlagi opazovanj zbrane dokumentacije in skladno z 
interesom kompetentnega bitja – otroka. 
Odgovore, ki sem jih dobila v intervjuju z vodjo, sem kodirala. S črko označeni odgovori v 
besedilu (v oglatem oklepaju) se nahajajo v Prilogi 3 (glej Prilogo 3). 
• Vizija vrtca in pričakovanja izobraževanja 
Zanimalo me je, s kakšnimi pričakovanji so strokovni delavci vrtca začeli z izobraževanjem 
v tako množičnem številu, kakšne cilje so uresničevali? 
Vodja mi je povedala, da so pri predstavitvi programa izobraževanja delavke same videle 
povezavo s kurikulom in konceptom RE, zato so se vključile v izobraževanje. Vizija vrtca 
je bila pedagoške delavce seznaniti s pedagoškim konceptom RE in jih ozavestiti, kako 
pomembna so spremljanje delovnega procesa, opazovanje otrok, dokumentiranje ter na 
podlagi opazovanja in dokumentiranja načrtovanje nadaljnjega dela, kar je tudi eden od 
elementov koncepta RE (A1). 
V enoti so si zadali cilj oblikovati strokovne aktive, kjer bodo skupaj spremljali proces 
opazovanja, načrtovanja in dela z otroki (A2). Eden od ciljev je bil tudi ta, da začnejo z 
zbiranjem in interpretiranjem dokumentacije, ki nastaja pri vsakdanjem delu. S to 
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dokumentacijo bi potem na strokovnih aktivih svoje delo reflektirali in izsledke uporabili 
za nadaljnje delo. 
Sami so torej prednost videli le v nekaterih elementih RE, to sta dokumentiranje in iz njega 
izhajajoče načrtovanje (F2), vse to s kakovostnim timskim delom (C2). To ne pomeni, da 
delavci ostalih elementov ne sprejemajo, a zaradi mnenja, da jim na tem področju manjkata 
širina in dobra praksa ter ker so želeli pridobiti nova znanja za dodaten lastni razvoj, so 
poudarek dali predvsem njima. 
Koncept RE ne načrtuje dela z vnaprej postavljenimi cilji, a kljub temu ni povsem brez 
načrtovanja; teme in vsebine nastajajo sproti, na podlagi zbrane dokumentacije in refleksij 
dela na strokovnih srečanjih pedagoških delavcev v vrtcu (vzgojitelji, pedagogi, ateljeristi 
in zunanji sodelavci). 
• Prenašanje spoznanj z izobraževanja na sodelavce, ki se izobraževanja niso 
udeležili 
V vrtcu se je za izobraževanje RE sprva prijavilo 21 vzgojiteljev in pomočnikov 
vzgojiteljev. Nekateri so ga po prvem letu zaradi različnih vzrokov opustili, intenzivno, 
dolgotrajno izobraževanje je dokončalo 17 kandidatov. Vnašali so ga tudi v svoje delo, saj 
so že prvo leto poskušali vpeljati projekt po elementih RE, po besedah vodje pa so se ostali 
vzgojitelji počutili nekako manjvredne, kar je najbrž izviralo iz strahu, kaj bo izobraževanje 
pomenilo za vse zaposlene vzgojitelje v vrtcu: »Vzgojitelji so imeli občutek, da se bomo 
delili, in sicer na tiste, ki bodo nekaj znali, in druge, ki tega ne bodo znali in bodo 
drugorazredni. Tukaj smo morali biti zelo pazljivi.« (C1) Šele ob prenašanju znanj in 
vključitvi v projekte je koncept RE postal zanimiv za vzgojitelje, ki se izobraževanja niso 
udeležili. 
V prvem letu novih spoznanj še niso prenašali na sodelavce, saj so se s konceptom RE šele 
seznanjali. V drugem letu so začeli svoje sodelavce z njimi seznanjati v skupini, nekateri 
neudeleženci so sodelovali v izvedbi prvega projekta, ki so ga udeleženci morali izvesti v 
okviru izobraževanja v praksi dela v svoji skupini. V tretjem letu so pristopili k vnašanju 
elementov na način, da so se odločili ustvariti štiri aktive vzgojiteljev za štiri starostna 
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obdobja. Vsak aktiv sestavljajo trije ali štirje vzgojitelji, vsaj eden ali dva sta bila 
udeleženca izobraževanja RE in prenašata ideje na ostale (Č1, Č2, Č3). 
• Izobraževanje je potekalo tudi med pripravo projektov. Koliko pomoči so 
vzgojitelji rabili pri uresničevanju idej? Kako so bili v projekte vključeni ostali 
sodelavci, ki niso bili del izobraževanja? Se je kaj spremenilo na ravni 
sodelovanja in timskega dela? 
Vzgojitelje, ki se izobraževanja niso udeležili, so v projekte aktivno vključili tretje leto; v 
prvi vrsti so jim predstavili pomemben vidik dokumentacije in njene uporabe za nadaljnje 
delo. 
Znanje so prenašali z neposrednim delom v projektih ter v medsebojnem sodelovanju 
udeležencev in neudeležencev ter z izmenjavo mnenj v aktivih. V vsakem aktivu (treh, 
štirih vzgojiteljev) sta bila vsaj eden ali dva udeleženca izobraževanja RE, ki sta prenašala 
ideje RE in teorijo na ostale v aktivu, ki so jih potem skušali udejanjati v praksi (E2, E4). 
Upoštevali so razvojno naravnanost kurikula, upoštevajoč starostna obdobja, načrtovali pa 
so bolj odprto: dejavnosti so prilagajali v sprotnih dogovorih in na podlagi sproti zbrane 
dokumentacije. Pri izpeljavi projektov so vzgojitelji imeli pomoč v svojih partnerjih v 
skupini in vzgojiteljih v aktivih, kjer so reševali dileme in se o njih pogovarjali. Največje 
težave sta predstavljala način dokumentiranja in postavitev projektov, da bi še upoštevali 
kurikul s hkratnim uvajanjem elementov RE. Vzgojitelji so videli veliko povezavo 
koncepta RE s kurikulom, kar poudari tudi vodja: »Kurikul in RE sta si zelo podobna. Od 
RE smo prevzeli opazovanje otrok in načrtovanje, ki izhaja iz otrok in dokumentacije otrok. 
Vzgojiteljice so videle povezavo med RE in našim kurikulom.« (B1) 
Dotlej je načrtovanje potekalo s postavitvijo ciljev iz kurikula in dejavnosti po področjih 
glede na razvojne značilnosti otrok v določenem starostnem obdobju. Sedaj so se na novo 
učili uporabljati dokumentacijo kot izhodišče za načrtovanje: »S komentarji otrok so prišli 
na aktiv. In potem so komentarje uporabili za izhodišče.« (F7) 
Ob tem poudarja, da so upoštevali načelo, da načrtovanje izhaja iz otrok, in sicer so projekt 
vodili v vsaki skupini po svoje ter z različnimi dejavnostmi in vsebinami. 
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• Ker je v manjših skupinah komunikacija boljša, je projektno delo z 
razdeljenimi nalogami glavna oblika dela v RE. So tudi pri vas projekti postali 
pogostejša oblika dela z otroki ter ali sta se kaj spremenili oblika in vsebina 
projektnega dela glede na prejšnje izkušnje s projektnim delom? 
Razlika je v tem, da so vzgojitelji temo posredovali sami, vsak v svoji skupini, in opazovali 
odziv otrok; glede na odziv so se nato odločili, ali bodo temo obdržali za projekt. S temi 
odzivi in komentarji otrok so vzgojitelji prišli na aktiv, kjer so svoja opažanja prediskutirali 
in izmenjali izkušnje. Priprava nestrukturiranega materiala za tematski projekt je potekala 
tako, da so vzgojitelji v igralnico otrokom »nastavili« dve vrsti novega nestrukturiranega 
materiala in počakali na njihov odziv. Otroci so z lastno aktivnostjo, raziskovanjem, brez 
sugestij vzgojitelja odkrivali material, manipulirali z njim ter z igro razvijali ideje 
konstruiranja, se izražali v neštetih jezikih (E3). 
Ugotovili so, da otroci neko stvar vzamejo za svojo, drugo opustijo, med dvema izbirama je 
vedno ena izpadla (recimo velike količine papirja so bile bolj zanimive kot blago). Kljub 
temu da so temo na nek način posredovali vzgojitelji, so otroci z lastno aktivnostjo in 
raziskovanjem pokazali, ali je zanimiva in ali kaže potencial, kjer bi lahko razvijali poti 
konstruiranja znanja. 
• Pomembna je participacija staršev v življenju vrtca. Ste poglobili odnos s starši 
in jih večkrat povabili k sodelovanju? Kje so sodelovali v zadnjem letu? 
• Si starši prizadevajo za sodelovanje v vrtcu? Ste opravili kakšno raziskavo, so 
starši podali svoje mnenje, si tega želijo? 
Koncept RE so v vrtcu predstavili staršem, vzgojiteljice v skupinah in tudi na ravni vrtca na 
Svetu staršev (G2). Starše so s konceptom RE seznanjali z namenom, da bi jim predstavili 
možnosti za pogostejše vključevanje v življenje v vrtcu. 
Vodja poudari, da vrtec s starši sodeluje na ravni in skladno s kurikulom. Pri tem je mnenja, 
da ima kurikul zasnovano bogato obliko sodelovanja s starši, izhajajoč iz načela 
sodelovanja s starši, ki predvideva redno in sprotno obveščanje staršev, obveščanje na 
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oglasnih deskah, z dnevnimi izmenjavami mnenj z vzgojitelji, izvedbo rednih roditeljskih 
sestankov, individualnimi razgovori ipd. Prav tako jih občasno povabijo k sodelovanju v 
projektih, vzgojitelji v dogajanje v skupini, k sodelovanju na raznih prireditvah. Starši se 
povabilu odzovejo, eni bolj, drugi manj. »Ko smo jih povabili k sodelovanju, so prišli.« 
(G3) Vodja je omenila primer projekta v drugem letu izobraževanja RE, kjer so želeli 
vnesti več kulturnega dogajanja. Starši so se množično odzvali povabilu. »Mamica je 
denimo prišla brat pravljice, drug starš je igral na violino, mamica, ki je baletna plesalka, 
nam je predstavila svoj poklic.« (G3) »Tako sodelovanje je lahko tudi na podlagi kurikula.« 
(G6) Vodja meni, da je kurikul dovolj odprto zasnovan, da tovrstna sodelovanja spodbuja 
in niso plod koncepta RE. Glede specifičnosti sodelovanja s starši v vrtcih RE je mnenja, da 
je razlika v obliki sodelovanja, saj starši sodelujejo tudi v snovanju celotnega delovanja 
načina dela v vrtcu. Njihova standardna oblika sodelovanja s starši je, da starši sodelujejo v 
timih s strokovnimi sodelavci, ki se skupaj sestajajo, sodelujejo pri organizaciji projektov, 
komentirajo in sodelujejo v oblikovanju življenja v vrtcu. Vodja meni: »Te oblike 
sodelovanja tukaj ni in mislim, da je niti ne bo. Kurikul s starši ni tako zasnovan.« (G1) 
Sami dajejo pobude, vendar redko, in tudi želje staršev so včasih vprašljive (G5). Pobuda 
staršev, kot je denimo izdelava igral, je včasih neizvedljiva zaradi strogih kriterijev in 
standardov, ki veljajo za opremo v vrtcih. Za uresničitev takšnih želja, dodaja vodja, lahko 
izberejo drug način sodelovanja s starši, denimo v obliki zbiranja finančnih sredstev z 
iskanjem sponzorjev, z dobrodelnimi prispevki, prodajanjem, npr. koledarjev, izdelkov 
otrok (G4). 
Vodja meni, da je iskanje načina, kako približati vrtčevsko dogajanje staršem, 
najpomembnejše z vidika otroka, ker mu damo pripoznanje, da je njegovo bivanje v vrtcu 
pomemben segment njegovega življenja, saj se vklaplja v svojo družbeno okolico. Meni 
tudi, da so pristojnosti staršev, ki izhajajo iz kurikula, za sodelovanje z vrtcem dovolj 
velike, težava nastane v izvajanju. Okolje in kultura pri nas sta drugačna kot v RE, kjer so 
starši bili soustanovitelji vrtcev RE in vzgajanje otrok razumejo kot skupno dobrobit 
lokalne skupnosti in torej »vsi skupaj vzgajajo otroke«. 
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• Materiali in prostor sta dejavnika, ki otroku lahko vzdržujeta raven motivacije 
za raziskovanje, zato je v RE vzgojitelj tisti, ki ob primernem trenutku poskrbi 
za presenečenje (doda material, spremeni prostor). Ali vzgojitelji poglabljajo 
raziskovanje tudi na ta način, da vnašajo v delo trenutek presenečenja? Koliko 
besede imajo otroci pri opremljanju prostorov v vrtcu? 
Po izobraževanju RE so vzgojitelji med projekti in drugimi dejavnostmi uporabljali več 
nestrukturiranega materiala, večkrat ga uporabljajo kot izziv za razvoj otrokove 
ustvarjalnosti (I1). Vodja pove: »Nestrukturiranega materiala ne ponudimo le z 
naravoslovnega vidika, ampak za izražanje in uporabo stotih jezikov, ki ju zagovarja 
koncept RE. Tak material daje otroku priložnost, da se preizkusi v vseh svojih izraznih 
momentih, tako s slikanjem, ustvarjanjem, manipuliranjem z materialom, konstruiranjem z 
njim in podobno.« (I2) 
Vzgojitelji skušajo s svojim znanjem otroku kar najustrezneje pripraviti položaje, v katerih 
bi sam raziskoval, večja težava na Slovenskem pa je velikost prostorov v vrtcu. Prostor je 
eden od elementov v RE, ki deluje kot tretji vzgojitelj. »V vrtcih RE ima otrok možnost, da 
se ponovno vrne in ustvarja. Pri nas tega nimamo. Ko enkrat neko stvar delamo, jo 
naredimo, dokončamo in pospravimo zaradi pomanjkanja prostora.« (I4) Otrok pa bi, meni 
vodja, po svoji naravni danosti svoj izdelek morda večkrat spremenil. 
• Kolikšna je participacija otrok pri vprašanjih, ki so odgovorne narave? Ali v 
vrtcu vzgojitelji dajejo pomen participaciji otrok v soodločanju in 
prevzemanju odgovornosti? (Pri opremi prostora, načrtovanju dejavnosti, 
sami izvedbi projektov, še kje?) So želje in mnenja otrok slišani in upoštevani? 
Participacija otrok se v vrtcu izrazi v sodelovanju pri opremljanju igralnice, odločajo se, kje 
bodo razstavljeni izdelki, katere izdelke in fotografije bodo razstavili, kam bi postavili 
kotičke, kam igrače. Že najmlajši imajo možnost, da sebe in svoje izdelke opazujejo na 
fotografijah (J2). Manj je možnosti pri postavitvi pohištva, saj je že v sobah. 
Vodja je poudarila, da so si morali priznati, da vzgojitelji pogosto pozabljajo na zmožnost 
otrok za sprejemanje večjih odločitev. Ugotovili so, da jih premalokrat vključijo v 
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odločanja, kot sta nakup igrač ali izbira barve za pleskanje sob. To so namreč odločitve, ki 
vplivajo na njihovo kakovost življenja v vrtcu, in pri katerih bi otroci lahko sodelovali. 
Trudijo se v tej smeri, da bi to spremenili (J1). 
Sama vidim participacijo otrok skozi vsakodnevno rutino, ki se je tukaj nisva dotaknili. 
Bistvo participacije je po mojem v tem, da je otrok v svojem bivanju v vrtcu upoštevan in 
slišan, to pomeni, da ima na vseh ravneh bivanja možnost razmišljanja in iskanja rešitev, ki 
se jih ne boji izraziti. Upoštevanje otroka, vključevanje v odgovorne odločitve sta priznanje 
otroku, da ima glas, da je zmožno, kompetentno bitje, kar zagovarja koncept RE. 
• Otroci imajo veliko zmožnosti empatije in sočutja, a njihova verbalna 
zmožnost je še šibka, zato pogosto (še) nimajo vseh besed za opis občutij, prav 
posebej na nižji stopnji predšolskih otrok v vrtcu, zato je zelo pomembno, da 
jim odrasli damo glas in možnost izražanja. V RE otroci izražajo odnos in 
razumevanje stvarnosti z umetniško izkušnjo in likovnimi izdelki. Je v vrtcu 
likovni izdelek otroka postal orodje dokumentiranja za spremljanje 
otrokovega razvoja? 
V pogovoru je vodja izrazila dvom v usposobljenost rabe likovnega izdelka za ugotavljanje 
otrokovega mišljenja in notranjih čustev. »Izražam dvom, da smo z likovnim izdelkom 
usposobljeni spremljati in ugotavljati otrokov razvoj. Mislim, da za to nismo usposobljeni 
in da moramo tukaj biti zelo previdni.« Poudarila je, da so usposobljeni za ugotavljanje 
razvoja v smislu napredka, »kakšna je bila risbica prej in kakšna je zdaj. Ne moremo pa z 
risbico ugotavljati, kako on nekaj doživlja. Z otrokom se lahko pogovarjaš, ko je sposoben 
povedati svoje misli«. (O2) Nadalje vodja pove, da je likovni izdelek z otrokovo besedno 
razlago, torej ko otrok že ubesedi, kaj je narisal, lahko merilo za ugotavljanje otrokovih 
notranjih občutij in razmišljanj (O3). 
Glede na povedano ocenjujem, da likovni izdelek ni vodilni pokazatelj otrokovega razvoja, 
kot je to v RE, in da so pri uporabi tega instrumenta za zaključevanje, kaj otrok doživlja in 
kako napreduje v svojem razvoju, zelo previdni. Vodja dvomi, da bi bil to edini instrument 
za spremljanje otrokovega napredka. Tudi stališča vzgojiteljev v anketi so pokazala, da je 
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likovni medij kot orodje dokumentacije za spremljanje otrokovega razvoja in napredka v 
vrtcu zapostavljen (glej analizo stališč vzgojiteljev v anketi, vprašanje 8). 
Kurikul poudarja temelje razvojne psihologije, zagovarja skupne zakonitosti o otrokovem 
razvoju, katerih razvoj poteka skozi določene zaporedne stopnje ter kritična obdobja 
razvoja za učenje (Kurikulum za vrtce 1999, str. 18–19). Iz tega kurikul na področju 
umetnosti narekuje, da naj vzgojitelji »upoštevajo razvojne zakonitosti in značilnosti otroka 
na posameznih umetniških področjih, ki se pri posamezniku odražajo na individualen 
način« (prav tam, str. 46). 
Vzgojitelj pa skozi umetnost, torej tudi likovni medij, lahko spoznava otroka, saj mu otrok 
z ustvarjanjem lahko predstavi svoj čustveni svet in svoja občutja, še posebej ko je verbalno 
šibek (prav tam, str. 38 in 47). 
Vodja je izpostavila bojazen o prehitrem sklepanju o otrokovem mišljenju na podlagi ene 
risbice, vendar menim, da je s celoletnim opazovanjem in spremljanjem otroka na vseh 
področjih njegovega bivanja v vrtcu in delovanja lahko likovni medij segment, ki nekatera 
naša druga opažanja dopolni, potrdi ali ovrže. Izdelke otrok praviloma uporabljamo skupaj 
z otrokovim opisom, kaj je ustvaril. Izjemoma to ne pride v poštev pri najmlajših, ki še ne 
znajo verbalizirati svojih mišljenj. Če pa otrok zmore sestavljati krajše povedi, te ovire več 
ni. V vsakem primeru likovni medij za opazovanje otroka ni v nasprotju s kurikulom in je 
zaskrbljujoče, da ga vzgojitelji ne uporabljajo v večji meri, sploh če prištejemo še 
izobraževanje strokovnih delavcev o konceptu RE, kjer je umetnost osrednja filozofija 
delovanja. 
• Pristop RE ne sledi razvojnim mejnikom. O napredku v otrokovem razvoju 
govorijo likovni izdelki, etnografski zapisi, pogosto dokumentiranje in 
spremljanje otrok v njihovih dejavnostih. Razvijate kakšne nove oblike 
dokumentiranja dela otrok? V RE en vzgojitelj v skupini nenehno 
dokumentira delo otrok (fotografira, snema, zapisuje izjave otrok). Kako 
poteka dokumentiranje pri vas? 
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Pedagoška dokumentacija je v RE osrednji element, na katerem temelji delo. Z 
dokumentacijo spremljajo individualni napredek otrok in skupine ter se pogovarjajo o 
novih projektih. Dejavnosti otrok en vzgojitelj nenehno dokumentira, dokumentacijo potem 
na srečanjih pregledajo in se o njej pogovarjajo. 
Vodja je mnenja, da v kurikulu navodila za dokumentiranje niso jasno zapisana (F1). 
Uporabo dokumentacije so v vrtcu hoteli izboljšati na podlagi izkušenj koncepta RE: »Od 
RE smo prevzeli opazovanje otrok in načrtovanje, ki izhaja iz otrok oziroma 
dokumentacije.« (B1) Nadalje pravi: »Eden od ciljev je bil, da začnemo zbirati in 
interpretirati dokumentacijo, ki nastaja pri vsakdanjem delu.« (F2) 
»Pomembno je, da vzgojitelji ozavestijo, da ni pomembno le fotografiranje otroka, da ga 
bodo starši videli na fotografijah. Pomembno je otroka opazovati in dokumentirati njegovo 
dejavnost. Potem se o dokumentiranem moramo pogovoriti s sodelavko, da zberemo vidike 
in opažanja.« (F3) V izjavi je izražena filozofija RE, ki jo zagovarja Rinaldijeva, da je 
bistveno vprašanje dokumentacije, kdo opazuje in kdo je opazovan, kjer je pomembno, da s 
svojim opazovanjem vzgojitelj prikazuje tudi odnos in kakovost svojega pogleda na otroka 
(Rinaldi 2006, str. 154). V teoriji smo spoznali, da uporaba dokumentacije za evalvacijo 
predstavlja evalvacijo četrte generacije, ki sta jo razvila Guba in Y. S. Lincoln, in sicer 
konstruktivistično-naturalistično evalvacijo, ki od evalvatorja zahteva določena znanja, da 
problem sploh zazna in da jo potem lahko izvajajo (Guba in Lincoln v Možina 2003, str. 
150–166). 
Seznanjanje s pedagoškim konceptom RE v proučevanem vrtcu jim je, po besedah vodje, 
prineslo spoznanje o pomembnosti timskega dela in sodelovanja ter zavest, kako pomembni 
sta opazovanje in dokumentiranje izraženih otrokovih komentarjev ter idej za nadaljnje 
načrtovanje dela. 
• Ali se je spremenila percepcija otroka, odnos do otrok? 
Po mnenju vodje je izobraževanje RE gotovo prineslo nova videnja, da je treba otroka 
obravnavati tako, »da mu daš več izzivov« (N2). Mnenja je, da jih še zmeraj preveč 
usmerjamo, kajti »lažje je reči, naj nekaj naredi, kot pa počakati in mu dati možnost, da 
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sam raziskuje in gradi svoje znanje« (R2). Tukaj je izrazila mnenje, da je kurikul dobro 
zasnovan; če bi bil dobro vpeljan, bi bil primerljiv s konceptom RE. Je pa mnenja, da je od 
vzgojiteljevega znanja in interpretacije kurikula odvisno, kako bo kurikul uporabljal. 
Glede percepcije otroka je vodja povedala, da je »dejstvo, da otrok gre čez nek koncept 
razvoja« (N1), kar je posebej pomembno pri načrtovanju dela. Mnenja je, da se mejniki v 
razvojni psihologiji zdaj rahljajo. Je pa poudarila, da je »bolje imeti cilje, ki se jih lahko 
oprimeš, da lahko analiziraš, na kateri stopnji v razvoju otrok trenutno je in ali bistveno 
odstopa«. »Gre pa za razvojnoprocesno načrtovanje.« (B3) 
Načrtovanje in upoštevanje razvojnih zakonitosti, ki so povezane z določenim modelom 
načrtovanja, je vroča tema predšolske pedagogike in njenih strokovnjakov. V slovenskem 
nacionalnem kurikulu gre za kombinacijo učnociljnega in procesno-razvojnega načrtovanja, 
oboje seveda po zakonitostih določenega razvojnega obdobja. Učnociljno načrtovanje 
postavi vzgojno-izobraževalne cilje po področjih, procesno-razvojno pa poudari proces – in 
ne končnih ciljev – po načelu odprtosti kurikula (Marjanovič Umek idr. 2001, str. 15–16). 
V RE gre za primer procesno-razvojnega načrtovanja, ki ga ne kombiniramo z učnociljnim. 
Vzgojitelji v RE, glede na prejšnje obravnavane teme in aktivnosti otrok, postavljajo le 
hipoteze in predvidevanja, kaj bi se lahko zgodilo, ter aktivnosti sproti prilagajajo 
interesom v raziskovanju otrok, torej gre za odprt in nastajajoč kurikul. Kroflič opozarja, da 
lahko zaradi vsebinske in ciljne nedorečenosti ta strategija načrtovanja hitro postane 
poligon za opravičevanje slabo premišljene in slabo načrtovane vzgojne prakse (Kroflič v 
Kovač Šebart 2012, str. 3). Tako je ciljno načrtovanje bolj »varen« način načrtovanja. 
Tudi L. Marjanovič Umek in U. Peklaj opozarjata, da brez razvojne psihologije in 
upoštevanja razvojnih zakonitosti v vrtcu ne gre (Marjanovič Umek in Peklaj 2012, str. 4). 
M. Batistič Zorec, zagovornica implementacije RE pri nas, se sklicuje na avtonomijo 
vzgojitelja, da je izbira vsebin in ciljev njegova izbira, zatorej bi cilje lahko zaobšel. M. 
Kovač Šebart je mnenja, da je ciljno načrtovanje potrebno, saj ciljev ni mogoče zaobiti, ker 
nas »formalni okvir zavezuje, dokler velja« (Kovač Šebart 2012a, str.4). 
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Implementacija elementov RE v slovenski kurikul ostaja polemika, o kateri ni enoznačnih 
mnenj. 
• Kako otrokom zagotavljate stik z umetniškimi doživetji? Ste denimo povečali 
obisk muzejev ali povabili zunanje sodelavce? V RE imajo zaposlenega 
ateljerista, ki vzgojiteljem pomaga pri uresničevanju umetniških dejavnostih – 
se kaže potreba po zaposlovanju tovrstnega kadra tudi v naših vrtcih? 
Po besedah vodje se v vrtcu trudijo ponuditi raznovrstne umetniške dejavnosti, poudarila pa 
je, da to ni primerljivo z vrtci RE, kjer imajo posebej usposobljenega ateljerista, ki 
pripravlja umetniške dejavnosti za otroke; tam je že prostor za izražanje veliko ugodnejši, 
saj imajo umetniške ateljeje, velike igralnice in piazze, ki z odprtostjo in opremo lažje 
ponudijo primerne pogoje za ustvarjanje. 
Ideja kurikula je prav tako povabiti zunanjega sodelavca, na idejni ravni bi pomanjkanje v 
umetniškem znanju lahko nadomestili z zunanjimi sodelavci, a tega ne moremo primerjati s 
prakso, ko je oseba s tem namenom v instituciji zaposlena. Za zdaj so sodelavci, kot je 
ateljerist, le »sanje« (O1). 
Vodja priznava, da so po izobraževanju bolj pozorni na umetniško izražanje. Pri 
otrokovemu ustvarjanju smo, po njenih besedah, velikokrat krivični s postavljanjem 
vnaprejšnjih pričakovanj: »Ko otroku nekaj ponudimo, pričakujemo, da bo izdelek postal 
podoben nečemu, kar imamo pravzaprav v glavi mi.« (O5) 
Meni, da je kurikul s področjem umetnosti prav tako zasnovan, da otrok izraža notranja 
občutja in doživljanje sveta, kot je to v konceptu RE, vendar za izražanje rabi čas in 
primeren prostor. V slovenskih vrtcih imamo omejene prostorske možnosti, velikokrat 
prihaja do položajev, da otroka pri ustvarjanju moramo prekiniti, saj sledi dnevna rutina, ki 
zahteva tudi umik pripomočkov. Prav tukaj je razlika: otrok naj izdelek pusti nedokončan 
in se k njemu vrne kasneje, brez vmesnega pospravljanja. 
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Na podlagi tega izobraževanja so prišli do spoznanj, da ni vse urejeno na glasbenem 
področju, saj glasbo v vsej njeni širini premalo vnašajo v delo. Sicer prepevajo pesmice, 
uporabljajo inštrumente, poslušajo pesmice ipd., a je to tudi vse (O4). 
• Pedagogika poslušanja od vzgojitelja zahteva veščine dobrega komuniciranja z 
otroki in drugačno vlogo pri spodbujanju procesov učenja otroka. Vzgojitelj 
mora biti odprt za presenečenja, saj je otrok aktiven konstruktor lastnega 
znanja, njegove miselne operacije pa so mnogokrat drugačne od naših, 
odraslih. Spodbujate vzgojitelje k delovanju v tej smeri? 
Z vzgojitelji se pogovarjajo o tem, da je pomembno otroku dati čas in možnost izražanja 
lastnih idej ter da ga ne smemo nenehno usmerjati. Tukaj je vodja omenila, da še čuti vpliv 
vzgojnega programa, ko so bile vsebine začrtane, delo vzgojitelja frontalno, in da je pri 
vzgojiteljih, predvsem starejših, še zmeraj prisotna miselnost, da morajo otroka usmerjati, 
da morajo imeti vsa znanja, kako bo delo potekalo, kako se mora otrok obnašati, kaj mora 
usvojiti ob določeni starosti, kako govoriti ipd. Učijo se odmakniti od vloge usmerjevalca 
in dati prednost procesu ter skupnemu odkrivanju stvari. Projektno delo in spoznanja RE so 
jim prinesla veliko timskega dela in posledično samorefleksij, tudi uvajanje drugačnega 
načina dela, kjer otroku dajo možnost odkrivanja lastnih poti ustvarjanja znanja. 
• Vzgojitelj v RE vzpodbuja razvoj kritičnega mišljenja, to mu uspeva le, če je 
sam kritičen mislec. Otroke spodbuja z veščino spraševanja tako, da otrok 
spontano sprašuje in išče rešitve problema, vzgojitelj ga usmerja k dodatnemu 
razmisleku s postavljanjem vprašanj. Kako je pri vas? 
»Včasih otroke o čem prehitro povprašamo ali odgovor namesto njih prehitro povemo. Zelo 
je pomembno, da se o tem pogovarjamo in se tega zavedamo, le tako lahko počasi 
opuščamo tak način komunikacije.« (P1) 
Pri hospitiranju vzgojiteljev opaža njihovo naravnanost, da otroku prehitro ali že z 
vprašanjem sugerirajo odgovor in »ne dajo možnosti otroku misliti« (P4). Pomembni so 
pogovori o tem in spreminjanje vzorcev, ki v njihovem vrtcu ni novost. Spodbujajo 
uporabo konstruktivnih vprašanj (P3), ki bodo otroka vodila k odgovoru, doda pa, da jim to 
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bolje uspeva v manjših skupinah. Zato spodbujajo prakso, da se vzgojitelji in pomočniki z 
otroki večkrat razdelijo in omogočijo otrokom izbiro, kje se bodo igrali (medtem ko so eni 
v igralnici, drugi gredo denimo v knjižnico, tehnični kotiček, naravoslovni kotiček ali na 
hodnik) (P2). 
Tukaj je v ospredju tudi možnost participacije otroka, njegov vpliv na odločitev, kaj bo 
delal. Opozarja pa, da je pomembna vloga vzgojitelja, ko opazuje otroka, kam se usmerja in 
kako pogosto se nekam odmika, ter da opazi, če je ta odmik posledica strahu pred neznanim 
in ne njegova lastna izbira (R1). 
• Kurikul spodbuja sodelovanje z lokalno skupnostjo, vseeno je še veliko 
prostora za tovrstno sodelovanje. Je izobraževanje o konceptu RE vplivalo na 
strokovne delavce in jih spodbudilo k iskanju novih načinov povezovanja z 
lokalnim okoljem in njegovo kulturo? 
V načelih uresničevanja ciljev kurikula za vrtce najdemo načelo sodelovanja z okoljem, ki 
predvideva upoštevanje različnosti ter uporabo naravnih in družbeno-kulturnih virov učenja 
v okolju vrtca in upoštevanje značilnosti okolij, iz katerih prihajajo otroci. Načela odprtosti 
kurikula, avtonomnosti ter strokovne odgovornosti prav tako govorijo o odprtosti 
kurikuluma za uveljavljanje različnih posebnosti okolja, otrok in staršev (Kurikulum za 
vrtce 1999, str. 11 in 15). 
Vrtec RE je nastal na pobudo staršev in z veliko podporo lokalne skupnosti, ki vlaga v 
vzgojo otrok, saj je vzgoja otrok razumljena kot »skupna skrb«. Zaradi tega razloga je 
povezanost z okoljem večja. 
Glavne ugotovitve vzgojiteljev in vodstvenih delavcev v vrtcu ob uvajanju elementov 
koncepta RE, katerega pomemben element sta tudi povezava z okoljem in vpetost vrtca v 
okolje, so, da delovanje družbene okolice ni naravnano k takemu odnosu, kot je to v RE. 
»Ker filozofija ni taka.« (H1) Vodja meni, da je »v manjših naseljih in manjših krajih 
odprtost do sodelovanja zunanjega okolja z vrtcem veliko boljša in lažja« (H4). Povezava z 
okoljem v vrtcu seveda obstaja, a je poudarila, da so svoj pogled na sodelovanje 
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rekonceptualizirali ter sklepno ustvarili nove vizije in načrte za sodelovanje z okoliškimi 
ustanovami. Ugotovili so, da bodo morali prevzeti pobudo za sodelovanje z njimi (H3). 
• Naš kurikul predvideva delo, ki temelji na procesnem načrtovanju z elementi 
ciljnega načrtovanja dejavnosti po področjih. Koncept RE ima začrtan le 
okvirni načrt dela, izvedbeni kurikul je rezultat nenehnega dogovarjanja, s 
projekti sledijo otrokom, vodijo jih njihovi interesi in želje. Po tem 
izobraževanju je ob zaključku izobraževanja na okrogli mizi bila izpostavljena 
dilema vzgojiteljev pri načrtovanju. Ste prišli do kakšnih zaključkov, kako 
ravnati v primerih, ko se izkaže, da gre dejavnost v drugo smer od načrtovane? 
Vodja izpostavi težavo pri vpeljevanju kurikula, ki je sicer v veljavi od 18. marca 1999 in 
je zamenjal do takrat veljavni vzgojni socialistični program. »Kurikul ni dobro vpeljan. 
Vedno bolj sem prepričana v to, da k vpeljevanju kurikula nismo pristopili pravilno, da je 
to glavna težava, saj smo se mogoče preveč izgovarjali na avtonomnost vzgojitelja. 
Avtonomnost je odgovornost do svoje strokovnosti.« (K1) 
Nadalje pojasnjuje, da je v vrtcu pri nekaterih vzgojiteljih še čutiti vpliv vzgojnega 
programa predvsem v frontalnem delu vzgojiteljev, ki podajajo znanje po vnaprej 
pripravljenih načrtih in ciljih z dejavnostmi, ko pa je delo končano, se lotijo nove teme, ki 
jo podajo sami, ne da bi izhajali iz otrok in značilnosti skupine. Čeprav je tega zdaj zelo 
malo, pove, da je bila pot dolga, da vzorce spreminjajo in danes lahko zatrdi, da so 
vzgojitelji zelo napredovali. 
• Bi še kaj dodali? 
Ob koncu intervjuja je vodja dodala izkušnjo obiska mesta in vrtca RE, ki jo je nekoliko 
negativno presenetila, saj je dobila vtis, da se v RE danes obnašajo potrošniško, »saj ne 
odgovarjajo na vprašanja, občutek imaš, da skrivajo svojo filozofijo« (S1). 
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4 INTERPRETACIJA PODATKOV ŠTUDIJE PRIMERA IN 
UGOTOVITVE 
 
4.1 R1: Ali zaposleni ocenjujejo, da dobro poznajo koncept Reggio 
Emilia? 
H1: Zaposleni ocenjujejo, da zelo dobro poznajo koncept Reggio Emilia. 
Stališča vzgojiteljev o poznavanju koncepta RE so pokazala, da jih dobra polovica (56,9 %) 
pozna posamezne elemente koncepta, v celoti pa ga pozna 13,9 % vseh vzgojiteljev 
udeležencev izobraževanja. Neudeleženci izobraževanja so ,svoje poznavanje ocenili kot 
slabo; sicer so slišali zanj, a ga slabo poznajo, vsaj tako meni 33,3 % neudeležencev 
(udeleženci se za ta odgovor niso odločili). 6,3 % neudeležencev za koncept še nikoli ni 
slišalo (preglednica 3). 
Ocenimo lahko, da udeleženci izobraževanja bolje poznajo koncept, saj poznajo vsaj 
njegove posamezne elemente, nekateri pa poznajo celo v celoti. Neudeleženci poznajo 
posamezne elemente, a ga ne poznajo v celoti, slabo poznajo koncept, nekateri ga sploh ne 
poznajo. 
V konceptu RE je glavni način dela projektno delo, ki je zastavljeno z okvirno temo, 
hipotezami in predvidevanji na podlagi prejšnjega projektnega dela. Smer razvoja projekta 
narekujejo aktivnosti otrok, torej nastaja po principu nastajajočega kurikula. Poznavanje 
koncepta ocenjujem tudi s stališči zaposlenih o tem, kako projekt zastavijo. Menim, da 
mora biti kar se da odprt (ob tem upoštevajo in nadgrajujejo kurikul). V preglednici 4 
stališča vzgojiteljev pokažejo, da projekt zastavijo odprto, s čimer se jih popolnoma strinja 
40 %, strinja se jih 43,1 %, 12,3 % se jih niti strinja niti ne strinja, 4,6 % se jih ne strinja. 
Med udeleženci in neudeleženci je razlika v tem, da so se udeleženci opredelili ali za 
popolno strinjanje (5 od 17) ali strinjanje (11 od 17; le 1 od 17 se ne strinja) s trditvijo, da 
načrtujejo odprto. Med neudeleženci smo sicer zabeležili več popolnega strinjanja, sledijo 
tisti, ki se strinjajo, je pa med njimi občutno več neodločenih (niti ne strinja niti strinja se 
jih 8 od 48, kar je 16,7 %) in 2, ki se ne strinjata. Skratka, opazna je razlika, da udeleženci 
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izobraževanja v večji meri projekt zastavijo odprto, kar je po mojem mnenju posledica 
izobraževanja in seznanjanja s konceptom RE. Ta vidik RE udeleženci bolje poznajo kot 
neudeleženci; da ga vsi zelo poznajo, pa vendar ne moremo trditi. 
Poznavanje koncepta ocenjujem tudi s stališči vzgojiteljev o tem, ali je otrokova aktivnost v 
raziskovanju pomembnejša kot doseganje določenega cilja. Ali dejavnost prekinejo, ko 
zaide v nenačrtovano smer (preglednica 5)? Kar 44,6 % vseh v nobenem primeru ne 
prekine dejavnosti, 32,2 % jih dejavnosti ne prekinja, 10,8 % je neodločenih, se jih pa ne 
strinja s trditvijo 1,5 % in popolnoma se jih ne strinja 10,8 %. V glavnem delujejo po 
konceptu RE, a sta še vedno opazna neodločenost in nedelovanje v tej smeri. Neudeleženci 
se v večji meri nikakor ne strinjajo, da dejavnost prekinejo, ko zaide v nenačrtovano smer, 
čeprav bi to višjo opredeljenost do tega stališča prej prisodili udeležencem. Obe skupini se 
torej zavedata pomena otrokovega interesa in njegovih notranjih vzgibov po raziskovanju, 
ki jih ne gre prekinjati, a kljub temu ni zmeraj tako. Tudi s tega vidika opazimo poznavanje 
pomembnega elementa RE, a ni nujno, da ga vsi zelo poznajo. 
Opredelitev, kako dobro poznajo koncept, ugotavljamo tudi skozi delovanja v praksi; 
ustavimo in ocenimo lahko denimo načrt vzgojiteljev, kako naj bi udeleženci vplivali na 
prenos znanja na neudeležence. V načrt so vnesli cilje: pogostejša timska strokovna 
srečanja za izmenjavo idej, refleksij na podlagi dokumentacije in izkušenj, skupno urejanje 
prostorov, načrtovanje projekta Soba Reggio. V cilje so zapisali poudarke, ki so spodbujali 
delo z izvajanjem elementov RE, predvsem aktivno vključevanje otrok in njihovo 
participacijo v vrtčevskem življenju. V ospredju sta spodbujanje vzgojiteljev k vlogi 
spodbujevalca in ustvarjalca izzivov ter delovanje po načelih pedagogike poslušanja in 
percepcije otroka kot bogatega bitja. Predvsem so pozornost usmerili k dokumentaciji in 
njeni uporabi za nadaljnje delo. 
O filozofiji koncepta so razpravljali na aktivih, kasneje so izmenjevali izkušnje vnašanja v 
prakso pri vodenju projekta. Pogrešam način podajanja znanja udeležencev v obliki 
povzemanja teorije, ki so jo spoznali na izobraževanju, saj bi za neudeležence lahko 
pripravili »seminar« ali izobraževanje, mogoče tudi krajša skripta teorije za vse zaposlene 
strokovne delavce ipd. 
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V projektih Soba Reggio in Svetloba so vzgojitelji delovali timsko, saj so si izmenjevali 
izkušnje, z elementi RE so seznanjali vzgojitelje, ki se izobraževanja niso udeležili, in 
podajali refleksije dela, pozorno so dokumentirali in dokumentacijo uporabljali za 
načrtovanje dela, za dialog s starši in komunikacijo ter interpretacijo lastnega dela z otroki. 
Otroke so spodbujali k samostojnemu delu in raziskovanju ter izpeljavi lastnih idej. V RE 
ni začrtanih natančnih ciljev dela, vzgojitelji v proučevanem vrtcu pa so se posluževali bolj 
odprtega kurikula, kjer so lahko v večji meri sledili idejam otrok in njihovemu zanimanju 
pri raziskovanju. To ne pomeni, da koncepta RE ne poznajo, ampak so izbrali način 
vnašanja dela po konceptu RE tako, da so nadgrajevali obstoječ kurikul, kar je pripomoglo 
k drugačnemu pristopu. Participacija otrok v projektu je izražena na izvedbeni ravni 
projekta, otroci so lahko vplivali na potek raziskovanja in delovanja, njihovi interesi so, s 
pedagogiko poslušanja, bili opaženi. Imeli so možnost izpeljave idej (pravljica), vplivali so 
na to, kaj bodo predstavili na oglasnih deskah, razvijali so kritično mišljenje (v pogovorih) 
itd. 
Vzgojitelji so ugotovili, da je težje biti odmaknjen ter otrok ne usmerjati k »pravilnim« 
rešitvam in ne spodbujati razvijanja lastnih teorij. Tega mnenja je tudi vodja, ki opaža, da 
vzgojitelji prehitro podajo rešitve in sugerirajo odgovore (P4). 
Ocenjujem, da je v vrtcu poznavanje koncepta prisotno, predvsem v projektih se trudijo in 
vnašajo nekatere elemente koncepta RE, ki spreminjajo prakso delovanja predvsem z vidika 
drugačnega pogleda na otroka, ki mu lahko zaupajo večjo participacijo in vpliv na življenje 
v vrtcu. Vzgojitelj se iz usmerjevalca in nosilca dejavnosti spreminja v partnerja in 
podpornika v raziskovanju. 
Iz intervjuja z vodjo izvemo, da vzgojitelji zaznavajo povezavo in podobnosti kurikula s 
konceptom RE. Vodstvo vrtca spodbuja spreminjanje prakse dela, o tem se pogovarjajo na 
aktivih, kjer potekata prenašanje znanja o konceptu RE (udeležencev na neudeležence 
izobraževanja) ter izmenjevanje idej in izkušenj. 
Vzgojitelji koncept poznajo, a v manjši meri zelo dobro, nekateri ga še spoznavajo pri delu 
v projektih vse leto, vodstvo spodbuja delovanje in vnašanje posameznih elementov v 
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prakso, a ne moremo trditi, da koncept vsi vzgojitelji že zelo dobro poznajo, kar predvsem 
kažejo njihova stališča v anketi. 
Hipotezo H1, da zaposleni ocenjujejo, da zelo dobro poznajo koncept Reggio Emilia, 
zavrnemo. 
4.2 R2: Je projektno delo postala vodilna praksa dela v vrtcu? 
H2: Projektno delo je vodilna praksa dela v vrtcu. 
Izražena stališča strokovnih delavcev kažejo na to, da se jih malo več kot polovica (skupaj 
tisti, ki se s trditvijo popolnoma strinjajo, in tisti, ki se strinjajo) strinja s trditvijo, da je 
projekt postal način dela, ki prevladuje, skoraj tretjina jih tega ne more potrditi (preglednica 
6). Projektno delo je nedvomno način dela, ki je nenehno prisoten, projekti so zasnovani 
celoletno in se stalno prepletajo. Vodstvo spodbuja timsko delo in delo po projektih, dokaz 
je ustanavljanje več timov (E2), ki se srečujejo tedensko, da bi izmenjali ideje, izkušnje in 
načrte o nadaljnjem vodenju projekta, dodajanju izzivov, raziskovanju in nadaljnjih 
aktivnostih otrok. Projektno delo v izbranem vrtcu je zasnovano in načrtovano odprto, tema 
je bila posredovana (E5); glede na interes otrok so postavili okvirne cilje in dejavnosti iz 
kurikula. Iz teh izhodiščnih postavk so nato raziskali temo, pri tem so delovali po elementih 
RE (predvsem dokumentiranje, vloga vzgojitelja, percepcija otroka). 
Kljub temu da je projektno delo v vrtcu vseskozi prisotno, vzgojitelji ne izražajo mnenja, 
da je to vodilna praksa. 
Hipoteze H2, da je projekt postal vodilna praksa dela, ne moremo v celoti potrditi in jo 
zavrnemo. 
4.3 R3: Ali so vzgojitelji naklonjeni timskemu delu? 
H3: Vzgojitelji so zelo naklonjeni timskemu delu. 
Timsko delo ima v pedagoškem konceptu RE posebno mesto, saj je vsakodnevno timsko 
delo pojmovano z delom dveh vzgojiteljev v oddelku, na ravni vrtca pa vključuje različne 
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strokovne sodelavce, kjer sodelujejo poleg vzgojiteljev še ateljeristi, pedagogi in zunanji 
sodelavci. Ali se je s poskusom vnašanja elementov RE v delo v proučevanem vrtcu 
spremenilo delo z vidika timskega dela? 
Vzgojitelji so izrazili stališča do timskega dela, in sicer je 70,8 % vseh vzgojiteljev mnenja, 
da so za vsak projekt ustanovili tim strokovnih delavcev, ostalih 29,2 % jih je mnenja, da 
tima niso ustanovili vsakič (preglednica 7). 75,4 % vzgojiteljev meni, da je delo v timu 
učinkovito in lažje. Neudeleženci nekoliko v večji meri izražajo mnenje, da je delo v timu 
zabavno. Kot obremenjujoče in zahtevno ga ocenjuje le majhen del zaposlenih (preglednica 
8). 
Da je timsko delo pomemben del izpeljave projektov po zgledu koncepta RE, saj v njem 
izmenjujejo izkušnje in refleksije dela, je mnenja tudi vodstvo izbranega vrtca, ki spodbuja 
timsko delo. Na primeru projektov Soba Reggio in Svetloba vidimo, da je timsko delo zelo 
izrazito, ustanovili so več strokovnih timov, da bi bolje poslušali drug drugega in delali za 
skupni cilj. Uvedli so pogostejša timska srečanja strokovnih delavcev in drugih zaposlenih, 
kjer so potekali izmenjava idej in refleksij na podlagi zbrane dokumentacije ter načrtovanje 
prihodnjega dela, dogovori o sprotnih dejavnostih in skupnem urejanju prostorov, skupnih 
dejavnostih. Po besedah vodje se je na ravni vrtca spremenil pogled na timsko delo (D1). 
Prav tako imajo v RE kot tudi vzgojitelji vsakodnevno podporo v delu v paru, kjer si sproti 
izmenjujejo videnja ter poglede na razvoj otrok in skupine, s tega izhodišča tudi skupaj 
načrtujejo delo. O tem, kako načrtujejo delo v izbranem vrtcu, smo povprašali vzgojitelje, 
ki so v 72,3 % odgovorili, da v timu s sodelavcem načrtujeta skupaj (preglednica 9). 
Hipotezo 3 potrdimo, vzgojitelji so zelo naklonjeni timskemu delu. 
4.4 R4: Ali se starši vključujejo v življenje vrtca tudi na svojo pobudo ali 
samo na povabilo vzgojiteljev? 




V izbranem vrtcu se za sodelovanje odloči večina staršev, če jih vzgojitelji povabijo k 
sodelovanju; tega mnenja je 60 % vseh vzgojiteljev. Le majhen del vzgojiteljev (4,6 %) 
meni, da starši sami dajo pobudo za sodelovanje. Dobra tretjina vzgojiteljev (35 %) meni, 
da se kljub temu, da starše povabijo k sodelovanju, ti ne odzovejo (preglednica 10). 
Stališča vzgojiteljev kažejo na to, da so težnje pri starševskem sodelovanju take, da se starši 
odzovejo na povabilo, a preseneča, da tudi vabilu navkljub veliko (dobra tretjina) staršev z 
vrtcem ne sodeluje. Zelo redko dajo sami pobudo. 
V vrtcih RE imajo starši pomembno vlogo, vrtci so vpeti v življenje družin, starši 
sodelujejo tudi na srečanjih z vzgojitelji, sodelujejo in skupaj spremljajo vrtčevsko 
dogajanje v dobrobit svojih otrok. 
Takega sodelovanja v slovenskih vrtcih ni, kar je izrazila tudi vodja, ki meni, da »kurikul s 
starši ni tako zasnovan« (G1). Kurikul predvideva sodelovanje staršev z vzgojitelji in jim 
dopušča možnost vključevanja v delo. Pri tem mora vrtec spoštovani zasebnost staršev in 
družin, starši ne smejo posegati v strokovnost institucije, imajo pa pravico sodelovati pri 
načrtovanju, delu v vrtcu in oddelku ob upoštevanju avtonomije vrtcev (Kurikulum za 
vrtce, str. 14). Vodja je poudarila, da se starši odzovejo povabilom k sodelovanju (G3) in 
radi sodelujejo; kot smo ugotovili, tako meni 60 % vzgojiteljev. Vzgojitelji izbranega vrtca 
so staršem predstavili koncept RE in jim s tem dali vedeti, da so sodelovanje in pobude 
dobrodošli. 
V projektih Soba Reggio in Svetloba starši niso veliko sodelovali, le posredno z 
opazovanjem in spremljanjem dejavnosti po dokumentaciji, ki je bila razstavljena na 
vidnem mestu (plakati, izdelki otrok ipd.). Odzvali so se povabilu in prišli na prireditev za 
starše. Večjega zanimanja za sodelovanje v projektu starši niso izrazili. Menim, da je 
vzrokov za tak odziv več; prvi je zastavitev projekta, ki ni predvidela večjega vključevanja 
in sodelovanja s starši, k sodelovanju jih niso posebej povabili. Kultura in miselnost 
delovanja staršev ni na taki ravni, kot je to v vrtcih RE, kjer starši sami iščejo možnosti za 
sodelovanje in so mnogo bolj povezani s strokovnim timom, tudi pri pomembnejših 
odločitvah. Menim, da kurikul ponuja veliko možnosti za sodelovanje, a razlika v načinu 
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razmišljanja in delovanja ostaja. V teoriji smo spoznali, da je vrtec RE nastal iz posebne 
lokalne povezanosti in starševske kooperative ter da je sodelovanje staršev že od začetka 
močno vplivalo na potek dela. 
Z analizo projekta, ankete in intervjuja ugotavljamo, da starši sodelujejo največkrat na 
pobudo vzgojiteljev, le zelo redko pa na svojo pobudo. 
Hipotezo H4, da starši sodelujejo v življenju vrtca na pobudo vzgojiteljev, saj sami redko 
dajo pobudo, obdržimo. 
4.5 R5: Ali vzgojitelji prepoznajo dokumentiranje dejavnosti kot vodilo 
za nadaljnje delo z otroki? 
H5: Pedagoška dokumentacija vzgojiteljem služi za ugotavljanje individualnega 
napredka in za načrtovanje dela. 
Dokumentacijo v konceptu RE uporabljajo za vizualizacijo prave realnosti, omogoča boljše 
sodelovanje s starši in okoljem, je vodilo za nadaljnje delo ter orodje za spremljanje 
otrokovega napredka in razvoja kot tudi sredstvo za samoevalvacijo pedagoškega dela. 
V izbranem vrtcu je tudi po besedah vodje eden od ciljev vnašanja elementov koncepta RE 
bil ta, da se posvetijo sistematičnemu in načrtnemu zbiranju dokumentacije, ki nastaja pri 
delu z otroki. Ta element so želeli dobro spoznati in ga uvesti v svojo prakso, saj so 
mnenja, da z interpretacijo lastnega dela lahko bolje načrtujejo nadaljnje delo. 
Načini dokumentiranja 
Anketa je pokazala, da so največkrat uporabljeni načini dokumentiranja avdio-video 
sredstva, zapisi dogajanj in komentarjev otrok, evalvacije in anketiranja otrok. Zelo 
malokrat so navedli portfolijo, risbice in izdelke otrok. V analizi projekta sem imela 
vpogled v način dokumentiranja vzgojiteljice: hranila je načrte, fotografije, posnetke 
dogajanja (snemanje), zapise, komentarje otrok, likovne izdelke upodobljene izmišljene 
pravljice, dnevne zapise, evalvacije in samorefleksije dela določenega projekta. 
Likovni izdelek kot orodje dokumentiranja za spremljanje otrokovega razvoja 
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Iz podatkov ankete sklepam, da v vrtcu vzgojitelji zelo malokrat uporabljajo likovni izdelek 
kot orodje dokumentiranja za spremljanje otrokovega razvoja in njegovega napredka 
(preglednica 11), v projektu likovnih izdelkov nisem imela priložnosti videti (le na 
fotografijah). Likovni izdelek je v RE medij, s katerim otrok vizualizira in pozunanji svoje 
notranje občutke, vzgojitelju pa je v pomoč pri spremljanju otrokovega napredka, pri 
ugotavljanju in spoznavanju njegovih poti konstruiranja znanja. Vendar ne smemo pozabiti, 
da za izražanje občutij otrok in kot pomoč vzgojitelju pri neverbalnem komuniciranju z 
otrokom tudi kurikul poudarja umetnost. 
Vzgojitelji uporabljajo različno dokumentacijo, izkazalo se je, da zelo poredko likovni 
medij. Kljub temu stališča vzgojiteljev kažejo, da dokumentacijo uporabljajo za 
spremljanje procesov učenja otrok in njihovih poti konstruiranja znanja (glej 
preglednico 12). Vodja je izrazila dvom, da so vzgojitelji pri nas usposobljeni za 
ugotavljanje otrokovega napredka in razvoja zgolj recimo prek risbice, brez postavljanja v 
kontekst in brez otrokove lastne razlage izdelka, razen ko izdelek opremijo s komentarjem 
(O2, O3). Sama menim, da mora interpretacija otrokovega razvoja na podlagi risbice 
nedvomno temeljiti na stalnem spremljanju otrokovih del – ob poznavanju drugih 
značilnosti otroka. 
Pri vpogledu v dokumentacijo vzgojiteljice mi je bil omogočen le delni vpogled v 
dokumentacijo, ki jo zbira in ki je temeljila na dokumentaciji projekta. Dokumentirano mi 
je ponudilo boljši vpogled v dogajanje in razvijanje dejavnosti ter napredek skupine, torej 
ne toliko v napredek posameznega otroka. Vzgojitelji so napredek skupine v raziskovanju 
sprotno predstavljali z izbranimi fotografijami in komentarji otrok na timskih srečanjih, 
kjer so si izmenjali izkušnje in refleksije dela. Napredek otroka naj bi vzgojitelj spremljal z 
zbiranjem dokumentacije, z njegovimi likovnimi in drugimi izdelki, ki jih vzgojiteljica 
zbira in hrani v mapi – portfolijo. Žal podatka, ali vzgojiteljica ureja portfolijo vsakega 
otroka, nisem dobila. Kljub temu lahko z natančno analizo projekta dobimo informacijo o 
nekaterih otrocih, ki lahko, ob natančnejšem opazovanju skozi celo leto, služi za 
interpretacijo in ugotavljanje napredka razvoja posameznega otroka. Tako recimo iz 
komentarjev otrok lahko razberemo razmišljanje posameznega otroka, potek njegovega 
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čudenja, misli in spoznanj; razberemo lahko, kateri otroci so v ospredju, kateri sodelujejo 
aktivno s postavljanjem vprašanj, kateri le občasno. 
Dokumentacija in načrtovanje 
Delo v javnih vrtcih, ob upoštevanju kurikula, zahteva procesno načrtovanje s ciljnim 
načrtovanjem dejavnosti po področjih glede na razvojne značilnosti otrok v določenem 
starostnem obdobju, globalne cilje načrtujejo vzgojitelji že v letnem delovnem načrtu in jih 
skušajo izpeljati z izbiro različnih dejavnosti in vsebin. Torej dokumentacija ni zmeraj 
edino merilo in izhodišče za načrtovanje dela vnaprej, kot to velja v vrtcih RE, kar pokaže 
tudi stališče vzgojiteljev do trditve, da jih dokumentacija vodi v naslednje dejavnosti in 
temo. Da je dokumentacija vodilo za nadaljnje delo, se popolnoma strinja 40 % vprašanih, 
strinja pa se jih 36,9 %. 21,6 % vzgojiteljev se s trditvijo niti ne strinja niti strinja, ne strinja 
se 1,5 % anketiranih, odgovora, da to nikakor ne drži, pa ni izbral nihče. Pomembnih 
odstopanj v stališčih med udeleženci izobraževanja in neudeleženci ni (glej preglednico 
13). Do enega najpomembnejših elementov RE, dokumentacije kot izhodišča za 
načrtovanje, v izbranem vrtcu odnos še ni tako pozitiven. 
V projektu so dajali poudarek pedagoški dokumentaciji in iz nje izhajali pri načrtovanju 
dela vnaprej, saj so se dejavnosti prepletale in nadaljevale (pri ustvarjanju z barvo je otroke 
zanimalo, od kod pride barva, in so jo naredili sami iz zeljnatih listov). Z dokumentacijo so 
otroci in vzgojitelji svoj napredek in vsakodnevno dogajanje v vrtcu lažje predstavljali 
staršem, predvsem s plakati in izdelki. Starši se na pozorno dokumentiranje pogosto 
pozitivno odzovejo, vedo, da se v vrtcu dogaja nekaj, kar je pomembno. Tako se lažje 
pogovarjajo z otrokom o temi doma in ga še v domačem okolju spodbujajo k raziskovanju. 
Da je dokumentacija v vrtcu uporabljena za refleksijo staršem o delu v vrtcu in napredku 
njihovih otrok, so pozitivnega mnenja tudi vzgojitelji (preglednica 14). 
Vodja je mnenja, da vzgojitelji uporabljajo dokumentacijo za izhodišče načrtovanja dela, 
denimo komentarje otrok (F7), o katerih se na aktivih pogovarjajo s sodelavkami. 
Dokumentacijo v RE uporabljajo za ugotavljanje napredka otroka, to pa so želeli vnesti v 
svojo prakso tudi v izbranem vrtcu. Že vodja je poudarila, da »ni pomembno le 
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fotografiranje otroka, da ga bodo starši videli na fotografijah. Pomembno je otroka 
opazovati in dokumentirati njegovo dejavnost. Potem pa se o dokumentiranem pogovarjati 
s svojo sodelavko« (F3). V izjavi je izražena filozofija RE, ki jo zagovarja Rinaldi, da je 
bistveno vprašanje dokumentacije, kdo opazuje in kdo je opazovan, kjer je pomembno, da s 
svojim opazovanjem vzgojitelj prikazuje tudi odnos in kakovost svojega pogleda na otroka 
(Rinaldi 2006, str. 154). 
V projektu Soba Reggio so dokumentacijo pri diskusijah na timskih srečanjih v glavnem 
uporabljali kot vir za nadaljnje delo, ne toliko za pogovor o napredku posameznega otroka. 
Vzgojitelji so bili pozorni na dokumentacijo, menim, da so fotografije, zapisi o poteku 
dejavnosti in komentarji otrok skrbno dokumentirani. Premalo je bilo le zapisov o 
konkretnem napredku in opažanj o posameznem otroku, kar sicer ne pomeni, da 
vzgojiteljica tega ne spremlja, vendar je bila pozornost v projektu dokumentiranja na 
procesu skupnega dela. 
- Menim, da vzgojitelji dajejo pozornost dokumentiranju in jim dokumentacija 
gotovo posredno služi za načrtovanje dela vnaprej in za ugotavljanje napredka 
otrok, a ne moremo trditi, da izhajajo le iz dokumentiranega. Poslužujejo se 
spremljanja otrok na podlagi razvojne psihologije v okviru doseganja ciljev 
kurikula. 
- Likovni izdelek ni orodje dokumentacije (oziroma je zelo malo v rabi). 
- Dokumentacija za ugotavljanje napredka otrok: menijo, da jim služi, neudeleženci 
bolj pozitivno ocenjujejo rabo dokumentacije za spremljanje otrok in njihovega 
razvoja. A mnenje vodje postavlja več dvomov. Meni, da niso usposobljeni 
ugotavljati razvoja otroka in njegovega napredka skozi likovne izdelke. 
- Dokumentacija kot refleksija staršem: jo uporabljajo (projekt predstavljen s plakati, 
izdelki otrok, fotografijami, predstavljena pravljica ipd.). 
Dokumentaciji v vrtcu nedvomno posvečajo veliko pozornosti, a v študiji primera sem s 
pridobljenimi podatki dobila odgovor, da odnos do dokumentacije za ugotavljanje napredka 
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otrok in načrtovanje dela še ni tako pozitiven in da kot element RE ni implementiran v 
celoti. 
Hipotezo H5, da pedagoška dokumentacija vzgojiteljem služi za ugotavljanje 
individualnega napredka in za načrtovanje dela, ovržemo. 
4.6 R6: Ali vzgojitelji spodbujajo otroke k izražanju notranjega sveta v 
»sto jezikih«? 
H6: Vzgojitelji spodbujajo otroke k izražanju notranjega sveta v sto jezikih. 
V vrtcih RE izražanje otrokovih čustev in notranjega sveta spodbujajo v stoterih jezikih. 
Otrok je kompetentno bitje, ki je sposobno razmišljanja v nešteto jezikih, odrasli smo tisti, 
ki to razmišljanje prehitro omejujemo na razmišljanje in rešitve »odraslega sveta«. Otroka v 
RE spodbujajo in mu s tem dajejo pripoznanje, da je slišan in ima glas, da so njegove 
teorije in videnje sveta sprejeti in upoštevani. Kljub temu da otrok mnogokrat še nima 
razvitega besedišča in težko ubesedi notranje doživljanje, je kompetenten, zmožen lastne 
presoje in empatičnega doživljanja. Primerna načina izražanja sta s plesom in gibom ter s 
simbolno igro. Ali vzgojitelji spodbujajo izražanje otrok v »sto jezikih«? Vzgojitelji so v 
anketi odgovorili, da otrokom omogočajo izražanje s plesom in gibom, popolnoma se s tem 
strinja 43 % vseh, strinja se jih 35,4 %, niti se ne strinja niti strinja pa 15,4 % anketiranih 
vzgojiteljev. Nekoliko manj pozitivno je mnenje, da lahko s simbolno igro otroke 
spodbujajo k izražanju notranjih pogledov na svet (popolno strinjanje 36,9 % vprašanih, 
strinjanje 36,9 %, neodločenih je 23,1 %). V projektu smo opazili otrokovo izražanje v 
likovnih izdelkih, spodbujanje vzgojiteljice pri izdelavi lastne pravljice, uživanje v 
vizualnih učinkih barvne svetlobe in ustvarjanju senc, večkrat z glasbeno podlago, kjer so 
otroci imeli možnost izražati svoja čustva. 
Vodja je mnenja, da se otrok lahko izrazi z izdelkom (M1), prav tako meni, da imajo otroci 
v vrtcu zmeraj na voljo nestrukturiran material, ki ponuja veliko priložnosti za ustvarjanje 
in izražanje v sto jezikih (I2). Vendar odnos vodje do likovnega medija ni tako pozitiven, 
saj meni, da iz likovnih izdelkov ne moremo sklepati o otrokovih notranjih občutjih brez 
njegove razlage o tem, kaj je narisal in kaj mu narisano predstavlja (O2, O3). Ker je likovni 
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medij glavno vodilo izražanja v RE, v proučevanem vrtcu pa ni v ospredju kot način 
izražanja (in ugotavljanja razvoja ), hipoteze ne moremo v celoti potrditi – kljub vidnemu 
trudu vzgojiteljev na drugih področjih. 
Hipoteze H6, da vzgojitelji spodbujajo otroke k izražanju v sto jezikih, ne moremo v celoti 
potrditi. 
4.7 R7: Se vzgojitelji skupaj z otroki poglabljajo v kulturo okolja, kjer 
živijo? 
H7: Otroci so vpeti v kulturo okolja. Z vzgojitelji spoznavajo pomembne ustanove in 
značilnosti okolja, kjer živijo. 
Vzgojitelje smo povprašali o konkretnem sodelovanju z okoljem, in sicer ali so letos 
spoznali kakšno ustanovo v bližnji okolici. Odgovori so pokazali šibko sodelovanje z 
okoljem (le 38,5 % jih pove, da so spoznali ustanovo; glej preglednico 18), najpogostejši so 
spoznavanje sosednjih šol in vrtcev, obiski knjižnice ipd. Sodelovanja so predvsem 
občasna, zato sklepam, da so vezana na temo, ki jo obravnavajo v skupini. 
V intervjuju je vodja izpostavila ugotovitve, da filozofija in delovanje družbene okolice na 
Slovenskem nista taka kot v RE, sicer se pa trudijo sodelovati z ustanovami in spoznavati 
okolico, prav tako so zastavili nove vizije in načrte za sodelovanje z lokalnimi institucijami, 
da bi otrokom kulturo okolja, kjer živijo, kar najbolje približali. Pridružujem se mnenju 
vodje, da je v manjših mestih odprtost zunanjega okolja do sodelovanja z vrtcem veliko 
večja. Z otroki so v okviru projekta Svetloba vzgojitelji obiskali planetarij, lutkovno 
gledališče, kino, z okoljem so se povezali tudi s povabilom staršev in širše skupnosti na 
prireditev Igra svetlobe. Sodelovanje z okoljem je v vrtcu prisotno, a ne moremo trditi, da 
je tako kot v konceptu RE. 
Hipoteze H7, da so otroci vpeti v kulturo okolja ter da z vzgojitelji spoznavajo pomembne 
ustanove in značilnosti okolja, kjer živijo, ne moremo niti ovreči niti sprejeti. 
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4.8 R8: Je prostor v vrtcu urejen po načelih koncepta Reggio Emilia ter 
s svojo ureditvijo in dostopnostjo materialov deluje kot tretji 
vzgojitelj? 
H8: Prostor s svojo ureditvijo in razpoložljivostjo spodbudnega ter nestrukturiranega 
materiala deluje kot tretji vzgojitelj. 
V RE je prostor tretji vzgojitelj, ki s svojo ureditvijo omogoča dobro počutje otrok, 
kakovostno interakcijo odraslih in otrok ter deluje spodbudno. Prostor je opremljen 
stimulativno in omogoča dostopnost igralnega gradiva in nestrukturiranega materiala, 
opremljen je z izdelki otrok, prostor sooblikujejo tudi otroci in starši. V vrtcih RE otroci 
sooblikujejo prostor s posebej oblikovanim sestavljivim pohištvom, ki ponuja nešteto 
možnosti spreminjanja in preoblikovanja prostora. 
V slovenskih javnih vrtcih je prostor prav tako pomemben element kurikula, ki sledi 
načelom zagotavljanja varnega in prijetnega okolja, intimnosti ter stimulativnega okolja. 
Prostor mora biti mogoče preoblikovati in spremeniti, kar omogočajo nizke omare in 
pregrade. Oblikovanje pohištva zagotavlja, da so ves čas na voljo nestrukturiran material in 
druga igralna gradiva v dosegu rok. Prav tako se pričakuje, da so stene in prostori vrtca 
opremljeni z izdelki otrok (Kurikulum za vrtce 1999, str. 23). 
Razliko med RE in vrtcem v Sloveniji opazim v glavnem v dostopnosti materiala in 
sredstev, ki je vezana na arhitekturno postavitev prostorov v vrtcu. Slovenski vrtci nimajo 
velikih, svetlih piazz in ateljejev, ki omogočajo prehode iz enega v drug prostor ter tako že 
sami po sebi vabijo k raziskovanju. Vzgojitelji morajo za projekte prostore pripraviti, za 
umetniške dejavnosti denimo v sobi ali na hodniku, ki jih v ta namen uporabljajo občasno 
in za določen čas. V projektih Soba Reggio in Svetloba so denimo pripravili sobo s 
svetlobnimi učinki, z zavesami so preuredili prostor tako, da je omogočal igro s svetlobo in 
senco. 
S trditvijo, da je nestrukturiran material zmeraj na voljo in v dosegu rok, se popolnoma 
strinja 38,5 % vzgojiteljev, strinja se jih 35,4 %, niti ne strinja niti strinja se jih 18,4 %, ne 
strinja se 6,2 % vzgojiteljev, nikakor pa se ne strinja 1,5 % vseh vzgojiteljev 
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(preglednica 20). Nestrukturiran material torej je na voljo, čeprav jih skoraj četrtina meni, 
da ni tako. Tukaj naj omenim še mnenje vodje, da je izobraževanje RE spodbudilo 
vzgojitelje k zavedanju o in zagotavljanju večje rabe nestrukturiranega materiala, saj 
otrokom nudi izzive in priložnosti »za izražanje in uporabo stotih jezikov« (I2). Nadalje 
smo v anketi ob vprašanju, ali je nestrukturiran material na voljo le v času vodene 
dejavnosti, dobili odgovor, da se s tem ne strinjajo, torej podatek, da je v večji meri 
nestrukturiran material na voljo in ni vezan na vodeno dejavnost, 44,6 % vzgojiteljev je 
mnenja, da se nikakor ne strinjajo, da dajo nestrukturiran material na voljo le v času vodene 
dejavnosti, 20 % se jih ne strinja, 9,2 % jih je neodločenih, 17 % pa se jih strinja in 9,2 % 
se jih popolnoma strinja (preglednica 21). Slednja podatka povesta, da ponekod vzgojitelji 
v igralnicah še vedno nimajo zagotovljenih igralnih sredstev (nestrukturiran material), da bi 
lahko spodbujali spontano raziskovanje otrok in izražanje v »sto jezikih«. 
Vzgojitelji naj bi prostor urejali na način, da bi vabil in spodbujal otroke k ustvarjalnosti ter 
da bi s svojo ureditvijo deloval kot tretji vzgojitelj. S trditvijo, da imajo na postavitev 
pohištva v prostoru velik vpliv, se le 6,2 % vzgojiteljev popolnoma strinja, 30,8 % se jih 
strinja, 35,4 % se jih niti ne strinja niti strinja, 9,2 % se jih ne strinja in 18,4 % se jih 
nikakor ne strinja (preglednica 22). Nekateri vzgojitelji so mnenja, da na postavitev 
pohištva in razporeditev v prostoru nimajo vpliva, saj je pohištvo že v njem. V primerjavi z 
vrtci RE nimajo na voljo sestavljivega pohištva, ki ponuja nešteto možnosti preoblikovanja 
prostora. Kljub temu menim, da z manjšimi kosi pohištva, ki pa so na voljo, lahko s 
spreminjanjem postavitve oblikujejo prostor tako, da bo deloval kot tretji vzgojitelj, kljub 
temu da so razmere manj ugodne kot v vrtcih RE. 
Sklenemo lahko, da oprema prostora je v igralnicah izbranega vrtca z nestrukturiranim 
materialom in je dokaj zagotovljena, vendar še zmeraj obstaja negativno stališče, da to ni 
zagotovljeno vseskozi, nekateri vzgojitelji (četrtina) ponujajo nestrukturiran material le pri 
občasnih in vodenih dejavnostih. Vzgojitelji nimajo visokega mnenja o tem, da imajo vpliv 
na postavitev pohištva in s tem na ureditev prostora. Iz njihovih stališč ocenjujemo, da 
odnos do ureditve prostora, ki bi spodbujal izzive sam po sebi, še ni tako pozitiven. Mnenje 
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vodje nam pove, da so po izobraževanju RE posvetili pozornost zagotavljanju sredstev in 
materialov v igralnicah tako, da spodbujajo izzive otrokom (I1). 
Projekt je nastal po zamisli o dodatnem prostoru v vrtcu, sobi Reggio, po zgledu ateljeja v 
vrtcu RE, ki bi s svojo opremljenostjo ponujal izzive za raziskovanje. To pomeni, da bi bil 
opremljen s pripomočki in materiali, ki bi otroke vabili k raziskovanju in radovednosti. S 
svetlobno mizo jim je to uspelo, saj so otroci nov pripomoček sprejeli z zanimanjem, 
kasneje so podobne odzive doživeli pri barvnih reflektorjih, raznih lupah, ogledalcih, 
svetilkah ipd. Med nastajanjem sobe Reggio so pri projektu Svetloba izkoristili tudi druge 
prostore vrtca: hodnik, sobe, zunanjo teraso in zelenice, sobe so opremljali z zavesami in 
jih preurejali tako, da so zagotovili doživljanje svetlobe in njenih učinkov. Menim, da so pri 
tem vzgojitelji dobro izkoristili prostorske zmožnosti, ki jih imajo, ter z veliko 
iznajdljivosti in volje reševali prostorske težave, da so otrokom omogočili izražanje in 
raziskovanje. A ostaja dejstvo, ki ga izraža tudi vodja v intervjuju (I4), da je treba stvari, ki 
jih vzgojitelji pripravijo za uresničevanje in ustvarjanje izzivov za otroke, v omejenih 
prostorskih razmerah velikokrat pospraviti zaradi pomanjkanja prostora, zato so te 
prostorske rešitve le občasne. Otrok bi se mogoče večkrat vrnil k njim in užival v 
pripravljenih izzivih. 
Vzgojitelji s stališči ne izražajo popolnoma pozitivnega stališča do tega, da imajo vpliv na 
ureditev prostora kot tretjega vzgojitelja (a je v večji meri prisotno), kljub temu je analiza 
projekta pokazala njihov trud, da izkoriščajo prostore na način, da bi otrokom ustvarili 
prostorske pogoje, ki bi bili izziv za raziskovanje. K temu dodajam še mnenje vodje, da so 
večjo pozornost posvetili zagotavljanju in dostopnosti sredstev v sobah. 
Hipotezo H8, da prostor s svojo ureditvijo in razpoložljivostjo spodbudnega ter 
nestrukturiranega materiala deluje kot tretji vzgojitelj, potrdimo. 
4.9 R9: Ali vzgojitelji zaupajo otrokom soodločanje pri pomembnih 
odločitvah, ki so pomembne zanje in njihovo življenje v vrtcu? 
H9: Otroci soodločajo pri odločitvah, ki vplivajo nanje in njihovo življenje v vrtcu 
(vzgojitelji jim prepustijo tudi pomembne odločitve). 
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V RE je prioriteta, da otroci sooblikujejo prostor in da osmislijo uporabnost nečesa, s čimer 
vplivajo na sooblikovanje odločitev o svojem življenju v vrtcu. Z vključevanjem v 
pomembne odločitve otroci dobijo potrditev, da imajo glas, da so kompetentni ter da lahko 
s svojimi odločitvami vplivajo na kakovost in način bivanja v vrtcu in kasneje v življenju. 
Da je otrok kompetentno bitje, sposoben empatičnega doživljanja in sposoben soustvarjati 
in oblikovati prostor tako, da se bo v njem dobro počutil on in njegovi sovrstniki, nam 
pokaže tudi etnografska izkušnja Krofliča, kjer je deklica izborila obstoj kotička z razlago, 
kako pomemben je za dobro počutje njene sovrstnice v vrtcu. Ali tudi v izbranem vrtcu 
otroci soodločajo pri odločitvah, ki vplivajo nanje in njihovo življenje v vrtcu? 
Vzgojitelje v izbranem vrtcu smo povprašali, kaj vse so na željo otrok uredili v sobi. 
Nanizali so pestro izbiro kotičkov (glej odgovor na vprašanje 16). Nadalje smo jih 
povprašali, kaj naredijo s kotičkom, ko opazijo, da se v njem otroci ne igrajo več. 
Prevladuje način dela, da ga na vzgojiteljevo pobudo skupaj pospravijo (56,9 %). Torej 
vzgojitelj nekaj predlaga, otroci pa izberejo končno odločitev. Drug pristop je bil, da 40 % 
vzgojiteljev odločitev o kotičku prepusti otrokom samim, 3,1 % pa jih kotiček pospravi 
brez posredovanja otrok (tukaj so v anketi dopisali, da so v jasličnih skupinah). Opazna je 
razlika med udeleženci in neudeleženci izobraževanja, saj med neudeleženci prevladuje 
stališče, da kotiček pospravijo na vzgojiteljevo pobudo, med udeleženci pa, da otroci sami 
odločijo o tem, kaj bodo naredili s kotičkom (preglednica 23). Soodločanje otrok o poteku 
bivanja v vrtcu je prav tako način, kjer otrok dobi pripoznanje, da je slišan in upoštevan ter 
kompetentno bitje, ki je lahko soustvarjalec lastnega življenja v vrtcu. 55 % vzgojiteljev je 
mnenja, da otrokom prepustijo odločitev o tem, ali bi šli na sprehod ali bi se igrali na 
igrišču, 32,3 % jih pravi, da se o tem odločajo vzgojitelji sami. 12,3 % jih meni, da jim 
prepustijo odločitev včasih (preglednica 24). Vzgojitelje smo v anketi povprašali še, ali 
otrokom prepustijo odločanje o urejanju prostora in igralnih pripomočkov. Odgovorili so: 
včasih v 75,4 %, vedno v 21,5 % in nikoli v 3,1 % (preglednica 26). Preseneča, da so 
vzgojitelji šibko naklonjeni temu, da bi otroke redno in vedno vključevali v soodločanje o 
tem, kaj se bo zgodilo v njihovi sobi in kje bodo kaj pospravili, kako uredili prostor, da bi 
se dobro počutili. 
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Otroci po besedah vodje sodelujejo pri opremljanju igralnice, odločajo se, katere izdelke in 
fotografije bodo razstavili ter kje bodo izdelki razstavljeni, kam bi postavili kotičke, kam 
igrače ipd. Že najmlajši imajo možnost, da sebe in svoje izdelke opazujejo na fotografijah. 
Vodja je poudarila novo zavedanje med vzgojitelji v vrtcu, da pogosto pozabljajo na 
zmožnost otrok za sprejemanje večjih odločitev. Premalokrat jih vključijo v odločanja, ki 
vplivajo na njihovo kakovost življenja v vrtcu, in otroci bi pri tem lahko sodelovali, recimo 
pri odločanju o nakupu igrač, opreme, pri izbiri sredstev za urejanje sobe. 
Analiza projekta pokaže, da so otroci lahko odločali, kje bodo sodelovali (ali z vzgojiteljem 
ali s pomočnikom vzgojitelja v drugem prostoru), na lastno pobudo so ustvarjali pravljico 
in izbirali sredstva, odločali so se, kaj bodo predstavili na plakatu, in ga sami ustvarili, 
ustvarili so zaveso za sobo Reggio, razstavili svoje izdelke ipd. 
Otroci sodelujejo pri odločitvah in soodločajo, vendar ne v taki meri kot v konceptu RE. 
Stališča vzgojiteljev ne kažejo visoke naklonjenosti trditvi hipoteze, vendar analiza projekta 
pokaže, da so otroci kljub temu vpeti v dogajanje in uresničevanje lastnih zamisli. 
Hipotezo H9, da otroci soodločajo pri odločitvah, ki vplivajo nanje in njihovo življenje v 




5 SKLEPNA REFLEKSIJA 
 
V diplomskem delu smo zajeli tematiko uvajanja elementov Reggio Emilia v javni vrtec. 
V teoretičnem delu smo spoznali izvor ter zgodovinsko in kulturno ozadje nastanka 
koncepta RE, ki deluje po posebnih pedagoških načelih. 
Socialistično gibanje v poznem devetnajstem stoletju in v začetku dvajsetega stoletja je 
poudarjalo moč izobraževanja, ob zavedanju svojih in poudarjanju otrokovih pravic je 
žensko gibanje sprožilo zahtevo po javnem izobraževanju, kar je odprlo pot k ustanovitvi 
prvega javnega vrtca Reggio Emilia leta 1963, ki ga je ustanovitelj Malaguzzi poimenoval 
po mestu nastanka. Ustanovitelji so v želji, da vrtec ne bi bil zgolj varstvena ustanova, 
iskali rešitve različnih priznanih teorij in jih povezali z lastno kulturno tradicijo v filozofijo, 
ki najbolje uresničuje glavno vodilo koncepta – otroka kot kompetentno, bogato bitje. 
Njihova filozofija je filozofija, ki »nastaja«; nikakor ne trdijo, da so rešitve dokončne in 
edine pravilne. 
Z metodičnimi rešitvami, ki smo jih opisali kot elemente koncepta RE, koncept s pomočjo 
pedagogike poslušanja in nastajajoč kurikul, krepi vrednote eksperimentiranja, ceni 
različnost, spodbuja izražanje otroka z vsemi izraznimi sredstvi, kjer še posebej ceni 
umetnost. S skrbno pedagoško dokumentacijo in organizacijo se uresničuje percepcija 
bogatega otroka, ki je del in soustvarjalec lastnega kulturnega okolja. 
V teoriji smo spoznali etično in politično dimenzijo koncepta RE, saj je koncept s svojimi 
pedagoškimi načeli po mnenju strokovnjakov s področja predšolske vzgoje stvar politične 
in etične izbire; uresničujejo vrednote, kot so empatija, prepoznavanje potreb drugih, skrb 
za sočloveka, aktivna participacija otrok v sooblikovanju prostora različnosti, razvoj 




Koncept je zanimiv in eden najprodornejših na področju predšolske vzgoje, zaslovel je tako 
v ameriškem kot evropskem prostoru, kjer ga marsikje že uspešno izvajajo kot alternativno 
obliko predšolske vzgoje. V slovenski prostor prihaja kot nadgradnja in dopolnitev 
obstoječega kurikula in ne (še) kot oblika alternativne predšolske vzgoje, kar bi, po mojem 
mnenju, bilo prijetna dopolnitev in razširitev v ponudbi programov predšolske vzgoje v 
Sloveniji. 
Pedagoška fakulteta Ljubljana je izvedla profesionalno usposabljanje strokovnih delavcev 
na področju predšolske vzgoje za uvajanje elementov RE v javni vrtec. Ker gre v konceptu 
RE za posebna pedagoška načela, se pojavlja vprašanje vnašanja v javni sistem vrtcev pri 
nas, ki temelji na nacionalnem kurikulu. Snovalci projekta poudarjajo, da gre za nadgradnjo 
kurikula, ki je skladna z njegovo filozofijo. Kljub temu da kurikul in koncept RE oba 
temeljita na človekovih in otrokovih pravicah, demokratičnih vrednotah in pravni državi ter 
da oba zagovarjata pluralnost vednosti, obstajajo nekatere sistemske razlike, ki otežujejo 
implementacijo in nadgradnjo obstoječega kurikula v praksi. Nekateri slovenski 
strokovnjaki predšolske vzgoje, ki so se lotili kritične analize vnašanja elementov iz 
koncepta RE v kurikul, v ospredje postavljajo opozorila o potrebnem strokovnem 
razmisleku, kako in kaj lahko vnašamo, ter konec koncev tudi o smiselnosti vnašanja v 
obstoječ formalni okvir (kurikul), dokler velja. Razvojna procesnost kurikula ponuja 
namreč interpretacije, ki lahko zaidejo v meje nasprotujočih si razlag. Elementi koncepta 
RE so v mnogih točkah združljivi z načeli kurikula, a največ dilem prinašata načrtovanje in 
percepcija otroka v okviru razvojne psihologije. 
Mnenje M. Batistič Zorec je, da odprtost kurikula ponuja možnost uspešnega privzemanja 
elementov RE in s tem njegovo obogatitev, medtem ko M. Kovač Šebart opozarja, da je 
ciljno načrtovanje nujno, dokler obstaja trenutna sistemska rešitev. Da je ciljno načrtovanje 
nujno, meni tudi L. Marjanovič Umek, ki se naslanja na razlago percepcije otroka v Beli 
knjigi in upoštevanja dveh razvojnih obdobij, ki sta zaobjeti v postavljenih ciljih kurikula. 




Učinke profesionalnega izobraževanja ter nato prenašanje znanja na sodelavce in v prakso 
smo preverjali v izbranem proučevanem vrtcu, kjer se je večje število zaposlenih 
strokovnih delavcev udeležilo izobraževanja. Študijo primera smo izvedli z več metodami, 
da bi dobili kar najrealnejšo sliko stanja v vrtcu, torej ali so opazni elementi RE pri 
izvajanju predšolske vzgoje. 
Z anketo smo zbrali stališča vzgojiteljev, predvsem smo želeli oceniti poznavanje 
elementov RE med udeleženci in neudeleženci izobraževanja. Z intervjujem z vodjo sem 
dobila vpogled v vizijo vrtca, ki predvideva prenašanje znanja na neudeležence, da bi 
elemente koncepta RE prenesli z nadgradnjo obstoječega kurikula. Analiza projekta v 
proučevanem vrtcu z naslovom Ureditev Reggio sobe za projekt Svetloba mi je približala 
vpogled v dokumentacijo vzgojiteljice ter način načrtovanja, izvajanja in potek projekta. 
Projekt je temeljil na odprtem načrtovanju, saj so upoštevali aktivnosti otrok ter s 
pedagogiko poslušanja kar najbolje prilagajali dejavnosti in izzive, ki so podprli otroka v 
raziskovanju. 
Hiter povzetek ugotovitev iz stališč med udeleženci in neudeleženci izobraževanja prikaže 
učinke in uspešnost prenosa znanja in implementacije elementov RE v delo. 
Udeleženci: 
- ocenjujejo, da bolje poznajo koncept (skoraj polovica ga pozna v celoti, ostali pa vsaj 
elemente koncepta RE); 
- ocenjujejo, da večkrat načrtujejo v paru, v splošnem se jim delo v timu zdi učinkovitejše 
in zabavnejše; 
- menijo, da starši sodelujejo z vrtcem le na povabilo; 
- dokumentacija jim služi za spremljanje razvoja otrok, a v manjši meri, kot to ocenjujejo 
neudeleženci; 
- med udeleženci prevladuje stališče, da otrokom prepuščajo odločitve (npr. kaj bodo s 
kotičkom, kje in kako bodo preživeli igro na prostem); 




- poznajo samo elemente RE, slabo poznajo koncept ali pa sploh ne; 
- v večji meri kot udeleženci ocenjujejo, da načrtujejo bolj odprto, da pustijo 
dejavnost teči v nenačrtovano smer; 
- delo v timu je zabavnejše, a za nekatere tudi obremenilno, v večji meri pa ga 
ocenjujejo kot učinkovito; 
- v večji meri kot udeleženci ocenjujejo, da jim dokumentacija služi za spremljanje 
razvoja otrok; 
- prav tako je med neudeleženci višje stališče, da otroci vplivajo na potek dela s tem, 
ko vzgojitelji spremljajo njihove poti konstruiranja znanja in potek raziskovanja; 
- več neudeležencev ocenjuje, da starši, kljub vabilu, ne sodelujejo z vrtcem. 
Po oceni stališč je bil prenos znanja vzgojiteljev, ki so se udeležili usposabljanja, na 
vzgojitelje, ki se usposabljanja niso udeležili, uspešen toliko, da je neudeležene vzgojitelje 
seznanil s konceptom RE, ravni poglobljenega znanja pa po svojih ocenah še niso dosegli 
(preglednica 3). 
Stališča vzgojiteljev o vnašanju posameznih elementov v prakso ponekod pokažejo uspešno 
prenašanje znanja, saj neudeleženci izrazijo višje mnenje o poznavanju in uporabi 
elementov RE v praksi kot udeleženci. Načrtujejo bolj odprto (vprašanje 1, preglednica 4), 
v večji meri kot udeleženci so naklonjeni trditvi, da nenačrtovane dejavnosti ne prekinjajo 
(vprašanje 2, preglednica 5), višje so ocenili uporabo dokumentacije za spremljanje učenja 
otrok in konstruiranja znanja (vprašanje 9, preglednica 12). 
Lahko le ugibamo, da sta višja ocena in naklonjenost neudeležencev uporabi ter vnašanju 
elementov v prakso posledica dobrega prenosa znanja o konceptu RE (z udeležencev na 
neudeležence). 
Lahko pa tudi sklepamo, da je rezultat posledica premišljenega odgovarjanja udeležencev, 
ki zaradi poglobljenega znanja o načinu dela v RE in dejanski praksi v vrtcu ocenjujejo, da 
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se delo še ni približalo načinu dela, kot ga predvideva implementacija RE skladno s 
kurikulom. Obratna logika zadeva neudeležence, ki na podlagi sprejemanja znanja od 
udeležencev ocenjujejo svoje delovanje v praksi višje, kot je to morda v resnici, k čemur 
lahko pripomore manjša samokritika neudeležencev, ki izvira iz manj poglobljenega 
znanja. 
Seveda je mogoča tudi najbolj optimistična razlaga visokih ocen neudeležencev o 
delovanju skladno s konceptom RE in vnašanju v kurikul, in sicer da je bilo prenašanje 
znanja uspešno in je zato uspešna tudi implementacija. 
Intervju z vodjo in analiza projekta sta prispevala k prikazu realnejše slike delovanja vrtca. 
Vodstvo vrtca spodbuja spreminjanje prakse dela, če to pomeni višjo kakovost dela. S tem 
namenom so se tudi udeležili izobraževanja, saj so želeli svoje znanje poglobiti ter v prakso 
vnesti samorefleksijo in elemente dobre prakse. O konceptu RE in filozofiji koncepta so 
razpravljali na aktivih, kjer so pripravili načrt o uvajanju koncepta z vodenjem projekta, 
razpravljali pa so tudi o svojih izkušnjah vnašanja v prakso. Zadali so si cilje, kot so 
pogostejša timska strokovna srečanja za izmenjavo idej, refleksij na podlagi dokumentacije 
in izkušenj. Da so v proučevanem vrtcu naklonjeni timskemu delu, kažejo stališča 
vzgojiteljev. 
Vzgojitelji so skušali izhajati iz percepcije bogatega otroka ter s pedagogiko poslušanja 
postavljati otrokom več izzivov, jih spodbujati k aktivni participaciji in vključevanju v 
vrtčevsko življenje. 
Vendar smo s študijo primera ugotovili, da projektno delo, ki je v RE poglavitni način dela, 
v proučevanem vrtcu ni vodilna oblika dela. 
V študiji primera smo ocenili projekt iz prakse, ki je bil načrtovan odprto, zato so lahko 
načrtovali s cilji iz kurikula ter načrtovane dejavnosti prilagajali glede na aktivnosti in 
interese otrok. Odprto načrtovanje je imelo lastnosti nastajajočega kurikula in je vsebovalo 
elemente koncepta RE. V projektu so vzgojitelji že v načrtu predvideli zavestno delovanje 
po načelih pedagogike poslušanja, trudili so se izboljšati komunikacijo z otroki, delovali so 
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v manjših skupinah. Še zmeraj je prisotno usmerjeno vodenje vzgojiteljev, kar je opazno v 
dialogu z otroki (etnografski zapis 1 in 3). 
Menim, da je v ospredju še zmeraj oblika dela po kurikulu, torej procesno načrtovanje z 
elementi ciljnega načrtovanja dejavnosti po področjih glede na razvojne značilnosti otrok v 
določenem starostnem obdobju. 
V proučevanem vrtcu so stališča vzgojiteljev pokazala šibko sodelovanje staršev z vrtcem, 
saj se odzovejo povabilu k sodelovanju, v tretjini primerov pa niti takrat ne. Starši zelo 
redko dajo pobudo, tako je bilo tudi v projektu, kjer niso veliko sodelovali, odzvali so se le 
povabilu k obisku prireditve za starše. Vodja meni, da delovanje staršev ni na ravni, kot ga 
poznajo v vrtcih RE, kjer so starši mnogokrat aktivni pobudniki in soustvarjalci 
vrtčevskega življenja svojih otrok. 
V vrtcu so iz koncepta RE želeli v svoje delo vnesti področje uporabe dokumentacije in 
izhajanje iz nje pri načrtovanju nadaljnjega dela. Dokumentaciji v vrtcu nedvomno 
posvečajo veliko pozornosti, a s študijo primera sem s pridobljenimi podatki dobila 
odgovor, da odnos do dokumentacije pri ugotavljanju napredka otrok in načrtovanju dela še 
ni tako pozitiven ter da se kot element RE ni implementiral v celoti. Dokumentacija namreč 
ni zmeraj edino merilo za načrtovanje dela vnaprej, globalne cilje načrtujejo vzgojitelji že v 
letnem delovnem načrtu, ki jih skušajo izpeljati z izbiro različnih dejavnosti in vsebin. Pri 
proučevanju uporabe dokumentacije v praksi dela smo prišli do zaključka, da je nujna 
samorefleksija dela o uporabi umetnosti kot orodju dokumentiranja. Likovni medij in umetnost sta 
premalo vključena v delo. 
Med izobraževanjem so se udeleženci lahko dobro seznanili s pomenom 
najpomembnejšega orodja vizualizacije otrokovega notranjega sveta, to so likovni izdelki. 
Likovni izdelek je v RE medij, s katerim otrok vizualizira in pozunanji svoje notranje 
občutke in poglede na stvarnost, kar je posebej pomembno predvsem v predšolskem 
obdobju, ko otrok še nima tako razvite verbalne in matematično-logične inteligence, da bi 
lahko svoja občutja dobro verbalno izrazil. Likovni izdelek v vrtcih RE je vzgojitelju v 
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pomoč pri spremljanju otrokovega napredka, pri ugotavljanju in spoznavanju njegovih poti 
konstruiranja znanja. 
Vendar ne moremo mimo dejstva, da tudi če izvzamemo poskus ugotavljanja učinkov 
uspešnosti implementacije elementov RE, zaskrbljujoče ugotovimo, da je v vrtcu uporaba 
likovnih izdelkov, portfolijev in recimo dnevnih zapisov za ugotavljanje otrokovega 
razvoja, njegovih konstrukcij in pogleda na stvarnost zelo majhna. Kajti tudi Kurikulum za 
vrtce (1999, str. 38) poudarja umetnost kot področje dejavnosti, skozi katero otrok »lahko 
predstavi [...] svoja občutja in čustvene vsebine«, torej izražanje skozi umetniško izkušnjo. 
Vzgojitelju so otroška umetniška dela v pomoč pri neverbalnem komuniciranju z otrokom, 
saj lahko otrok izrazi svoj pogled na svet, še posebej v predšolskem obdobju, ko je verbalno 
šibek. Na podlagi opazovanj in odzivov na umetniške dejavnosti lahko načrtujejo nadaljnje 
delo (prav tam, str. 38–48). 
V splošnem lahko ocenimo, da je odnos do dokumentacije v vrtcu kot orodje za 
informiranje drugih strokovnih delavcev ter staršev pozitiven, uporabljajo različne načine 
dokumentiranja, ki jim služi kot orodje za spremljanje napredka otrok in skupine. Močno 
torej umanjka element uporabe likovnega izdelka kot orodja dokumentiranja in raba 
dokumentacije kot izhodišče za načrtovanje naslednjih dejavnosti (preglednica 13). 
Spodbujanje otrok k izražanju v stoterih jezikih je filozofija, ki s pedagogiko poslušanja 
otroku daje pripoznanje, da je kompetentno, zmožno bitje. To je v predšolskem obdobju 
izrednega pomena, saj ponuja otroku izražanje vseh njegovih čustev, misli in videnja sveta. 
Da vzgojitelji spodbujajo otroke k izražanju v stotih jezikih, ne moremo v celoti potrditi. 
Otroke spodbujajo k izražanju s plesom in gibom, nekoliko manj s simbolno igro. Po 
zgledu koncepta RE bi pričakovali uporabo likovnega izdelka, vendar – kot smo že sklenili 
– je uporaba likovnega izdelka in umetnosti v vrtcu zanemarljiva. 
Povezovanje z okoljem v vrtcu je prisotno, gre pa predvsem za občasna posamezna 
sodelovanja, ki so, sklepam, vezana na določeno temo. Vodja je mnenja, da sodelovanje z 
okolico ni tako razvito, saj v Sloveniji kultura ni taka kot v RE, kjer je skrb za otroke 
razumljena kot družbena skrb. Imajo pa vizijo osvežitve lastnega delovanja v okolici, kjer 
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bodo sami večkrat pobudniki trajnejšega sodelovanja. Menim, da okolje, v katerem se 
proučevani vrtec nahaja, ponuja odlične priložnosti za spoznavanje in vklapljanje v lokalno 
kulturo ter tako otroku s spoznavanjem okolja ponuja možnost spoznavati lastno identiteto 
in zavest, da je del družbenega okolja, v katerem deluje. 
Prostor s svojo ureditvijo v vrtcu deluje kot tretji vzgojitelj. Iz proučevanja stanja smo 
ugotovili, da se vzgojitelji, kljub manj ugodnim razmeram, ki jih v vrtcu imajo (glede na 
primerjavo z vrtci RE), trudijo ponujati raznovrstne izzive v prostoru. Izboljšati prostorske 
razmere in tako ponuditi spodbudno okolje, ki bo otrokom ponujalo izzive ter jih vabilo k 
raziskovanju in lastni aktivnosti, so vzgojitelji skušali udejanjiti z uresničitvijo sobe 
Reggio. 
Participacija otrok in soodločanje pri odločitvah v življenju vrtca sta elementa, ki se 
udejanjata s pedagogiko poslušanja ter uresničevanjem percepcije otroka kot bogatega in 
kompetentnega otroka. Vzgojitelji upoštevajo želje in ideje otrok ter jim prepuščajo več 
odločitev, ki urejajo njihovo življenje. Participacija otrok v projektu je opazna na izvedbeni 
ravni projekta, otroci so lahko vplivali na potek raziskovanja in delovanja, njihovi interesi 
so bili opaženi. Imeli so možnost izpeljave idej (pravljica), vplivali so na to, kaj bodo 
predstavili na oglasnih deskah, razvijali so kritično mišljenje (s pogovorom) itd. Otroci v 
fazi načrtovanja projekta niso sodelovali. Sodelovali so v raziskovanju novih pripomočkov 
v projektu Svetloba (uporaba grafoskopa za prikaz izmišljene pravljice, uporaba svetlobne 
mize, raziskovanje svetlobe in senc itd.). Otroci so sodelovali v pripravah prireditve za 
starše, delno so sodelovali tudi v procesu evalvacije, ko so razstavljali svoje izdelke, 
fotografije, izdelovali plakate, ob tem pa se pogovarjali in znova ocenjevali svoje delovanje 
v skupini ter dogajanje v življenju vrtca. 
Študija primera ima več možnih pomanjkljivosti, ki bi lahko vplivale na izid in tako na 
oceno stanja v proučevanem vrtcu. Te pomanjkljivosti so lahko: neenakomerna vzorca 
udeležencev in neudeležencev ter premalo poglobljeno raziskovanje za pridobivanje 
kvalitativnih in kvantitativnih podatkov študije. Zanesljivejše podatke bi dosegli z več 
podvprašanji v anketi, intervjujem ter večkratnim opazovanjem z udeležbo neposredno v 
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vrtcu v času izvajanja dejavnosti. Za pridobivanje teh podatkov, ki bi vsekakor pripomogli 
k proučitvi vzročno-posledičnih odnosov, bi morali razširiti in poglobiti študijo primera. 
S študijo primera smo ugotovili, da v proučevanem vrtcu v delo skušajo prenesti znanja, ki 
so jih udeleženci izobraževanja dobili v triletnem izobraževanju. Ocena dosedanje 
implementacije elementov kaže, da so eni bolje, drugi manj uvedeni v vsakdanje delo. 
Najbolje so implementirani elementi: 
- timsko delo, kar kažejo tudi stališča vzgojiteljev, sodelovanje v projektih in pogosta 
timska srečanja za izmenjavo idej, znanj, izkušenj in refleksij; 
- uporabljajo različne načine dokumentiranja; 
- participacija otrok ter soodločanje pri odločitvah in ustvarjanju življenja v vrtcu; 
- prostor kot tretji vzgojitelj. 
Manj so implementirani elementi: 
- projektno delo v manjših skupinah; 
- dokumentacija za ugotavljanje individualnega napredka otrok in za načrtovanje 
dela; 
- spodbujanje k izražanju s plesom, gibom in simbolno igro; 
- uporabljajo odprto načrtovanje, ki ima lastnosti nastajajočega kurikula. 
Kritične točke dosedanje implementacije: 
- likovni medij kot orodje dokumentacije za ugotavljanje stanja v razvoju in napredka 
otrok; 
- likovni medij za ekspresijo otrokovega notranjega sveta in izražanje čustev; 
- sodelovanje s starši; 
- likovni izdelek za izražanje in ekspresijo čustev ter otrokovega notranjega sveta. 
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Ker proces uvajanja še traja, je pričakovati, da bodo znanje o konceptu poglobili, kar bo 
vplivalo tudi na izvajanje predšolske vzgoje. Ocena dosedanje implementacije elementov v 
delo vrtca lahko služi kot »opomin« za nadaljnje delo v vrtcu. 
V poskusu implementacije posebnih pedagoških načel, kljub mnogim pomislekom, ki jo 
spremljajo, pozitivno ocenjujem, da je strokovne delavce v vrtcih spodbudil k razmišljanju 
ter samorefleksiji lastnega dela in izvajanja predšolske vzgoje. 
Drugačna percepcija otroka, zavedanje in spoštovanje otrokovih sposobnosti, kompetenc in 
mnogoterih jezikov, pripoznanje različnosti otrok so vrednote, ki lahko same po sebi 
pripomorejo k pozitivnim spremembam in dvigajo kakovost dela v vrtcu, četudi pridejo 
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PRILOGA 1: VPRAŠANJA ZA INTERVJU Z VODJO 
Vi in še lepo število zaposlenih v vašem vrtcu ste se udeležili izobraževanja z naslovom 
»Profesionalno usposabljanje strokovnih delavcev za izvajanje elementov posebnih 
pedagoških načel koncepta Reggio Emilia na področju pedagoške vzgoje v letih 2008–
2013«. Po izobraževanju so po besedah vodje projekta T. Devjak »strokovne delavke in 
delavci v vrtcu usposobljeni premišljenega vnašanja in integracije tistih posameznih 
elementov posebnega pedagoškega koncepta, ki so v skladu s filozofijo slovenskega 
koncepta predšolske vzgoje – skladno s Kurikulumom za vrtce« (Devjak 2011, str. 5). Se 
pravi, naj bi udeleženke osvojile tiste elemente, ki nadgrajujejo že obstoječ Kurikulum za 
vrtce. Ocenite in opišite svoj pogled in mnenje o tem, ali so se v praksi spremenila ravnanja 
pri vnašanju koncepta Reggio Emilia (v nadaljevanju RE), pri naslednjih vprašanjih: 
• Kakšna je bila oziroma je vizija vrtca ter s kakšnimi pričakovanji ste se udeležili 
izobraževanja v tako množičnem številu? Kakšne cilje ste uresničevali (na ravni 
vrtca) in koliko je vrtec naklonjen vnašanju elementov RE? 
• Kako ste prenašali spoznanja z izobraževanja, zanima me torej konkretno vnašanje 
elementov koncepta RE, na sodelavce, ki se izobraževanja niso udeležili, in kako ste 
poglabljali spoznanja o RE med vzgojitelji? Se vam zdi to potrebno? 
• Izobraževanje je potekalo tudi ob pripravi projektov. Koliko pomoči so vzgojitelji 
rabili pri uresničevanju idej? Kako so bili v projekte vključeni ostali sodelavci, ki 
niso bili del izobraževanja? Se je kaj spremenilo na ravni sodelovanja in timskega 
dela? 
• Ker je komunikacija v manjših skupinah boljša, je projektno delo z razdeljenimi 
nalogami glavna oblika dela v RE. So tudi pri vas projekti postali pogostejša oblika 
dela z otroki ter ali sta se spremenili oblika in vsebina projektnega dela glede na 
prejšnje izkušnje s projektnim delom? 
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• Pomembna je participacija staršev v življenju vrtca. Ste poglobili odnos s starši in 
jih večkrat povabili k sodelovanju? Kje so sodelovali v zadnjem letu? 
• Si starši prizadevajo za sodelovanje v vrtcu? Ste opravili kakšno raziskavo, so starši 
podali svoje mnenje, ali si sodelovanja želijo? 
• Materiali in prostor sta dejavnika, ki otroku lahko vzdržujeta raven motivacije za 
raziskovanje, zato je v RE vzgojitelj tisti, ki ob primernem trenutku poskrbi za 
presenečenje (doda material, spremeni prostor). Ali vzgojitelji poglabljajo 
raziskovanje tudi na ta način, da vnašajo v delo trenutek presenečenja? Koliko 
besede imajo pri opremljanju prostorov v vrtcu otroci? 
• Kolikšna je participacija otrok pri vprašanjih, ki so odgovorne narave? Ali v vrtcu 
vzgojitelji dajejo pomen participaciji otrok v soodločanju in prevzemanju 
odgovornosti? (Pri opremi prostora, načrtovanju dejavnosti, sami izvedbi projektov, 
še kje?) So želje in mnenja otrok slišani in upoštevani? 
• Otroci imajo veliko zmožnost empatije in sočutja, njihova verbalna zmožnost pa je 
še šibka in pogosto (še) ne poznajo vseh besed za opis občutij, še posebej na nižji 
stopnji predšolskih otrok v vrtcu, zato je zelo pomembno, da jim odrasli damo glas 
in možnost izražanja. V RE otroci izražajo odnos in razumevanje stvarnosti z 
umetniško izkušnjo in likovnimi izdelki. Je v vrtcu likovni izdelek otroka postal 
orodje dokumentiranja za spremljanje otrokovega razvoja? 
• Pristop RE ne sledi razvojnim mejnikom. O napredku v otrokovem razvoju govorijo 
likovni izdelki, etnografski zapisi, pogosto dokumentiranje in spremljanje otrok v 
njihovih dejavnostih. Razvijate kakšne nove oblike dokumentiranja dela otrok? V 
RE en vzgojitelj v skupini nenehno dokumentira delo otrok (fotografira, snema, 
zapisuje izjave otrok). Kako poteka dokumentiranje pri vas? 
• Ali se je spremenila percepcija otroka, odnos do otrok? 
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• Kako otrokom zagotavljate stik z umetniški doživetji? Ste denimo povečali obisk 
muzejev ali povabili zunanje sodelavce? V RE imajo zaposlenega ateljerista, ki 
vzgojiteljem pomaga pri uresničevanju umetniških dejavnostih – se kaže potreba po 
zaposlovanju tovrstnega kadra tudi v slovenskih vrtcih? 
• Pedagogika poslušanja od vzgojitelja zahteva veščine dobrega komuniciranja z 
otroki in drugačno vlogo pri spodbujanju procesov učenja otroka. Vzgojitelj mora 
biti odprt za presenečenja, saj je otrok aktiven konstruktor lastnega znanja, njegove 
miselne operacije pa so mnogokrat drugačne od naših, odraslih. Spodbujate 
vzgojitelje k delovanju v tej smeri? 
• Vzgojitelj v RE spodbuja razvoj kritičnega mišljenja, to mu uspeva le, če je sam 
kritičen mislec. Otroke spodbuja z veščino spraševanja na način, da otrok spontano 
sprašuje in išče rešitve problema, vzgojitelj ga usmerja k dodatnemu razmisleku s 
postavljanjem vprašanj. Kako je pri vas? 
• Kurikul spodbuja sodelovanje z lokalno skupnostjo, a kljub temu je pri tovrstnih 
sodelovanjih še veliko možnosti. Je izobraževanje o konceptu RE vplivalo na 
strokovne delavce ter jih spodbudilo k iskanju novih načinov povezovanja z 
lokalnim okoljem in njegovo kulturo? 
• Naš kurikul predvideva delo, ki temelji na procesnem načrtovanju z elementi 
ciljnega načrtovanja dejavnosti po področjih. Koncept RE ima začrtan le okvirni 
načrt dela, izvedbeni kurikul je rezultat nenehnega dogovarjanja, s projekti sledijo 
otrokom, vodijo jih njihovi interesi in želje. Po tem izobraževanju je, ob njegovem 
zaključku, na okrogli mizi bila izpostavljena dilema vzgojiteljev pri načrtovanju. Ste 
prišli do uporabnih zaključkov, kako ravnati v primerih, ko se izkaže, da gre 
dejavnost v drugo smer od načrtovane? 








I.   Spol :                  a.  M                                 b.  Ž 
II. Delovno mesto:  
a. Vzgojitelj               b.     Pomočnik vzgojitelja 
III. Ali ste se udeležili izobraževanja z naslovom »Profesionalno usposabljanje  
strokovnih delavcev za izvajanje elementov posebnih pedagoških načel koncepta Reggio 
Emilia na področju pedagoške vzgoje v letih 2008–2013«?                       a.  DA     b.  NE 
Spoštovani!  
Sem Klavdija Volf, študentka pedagogike in sociologije kulture na Filozofski fakulteti v Ljubljani. 
Pišem diplomsko delo z naslovom Uvajanje elementov Reggio Emilia v javni vrtec. 
Pedagoška fakulteta Ljubljana je izvedla izobraževalni projekt »Profesionalno usposabljanje strokovnih 
delavcev za izvajanje elementov posebnih pedagoških načel koncepta Reggio Emilia na področju 
pedagoške vzgoje v letih 2008–2013«, ki se ga je udeležilo lepo število zaposlenih strokovnih delavcev iz 
vašega vrtca. 
Moje diplomsko delo vsebuje tudi študijo primera, ki raziskuje vidne učinke usposabljanja na nadaljnje 
delo v praksi vrtcev. Tukaj rabim vaša mnenja in pomoč! 
Diplomsko delo temelji na vprašalniku, ki je pred vami, zato vas prosim, da ga izpolnite individualno in 
od vprašanja do vprašanja čim bolj iskreno. Vprašalnik je anonimen, podatki pa bodo uporabljeni 
izključno v diplomskem delu. 
Navodila za izpolnjevanje: Vprašanja so sestavljena tako, da obkrožite črko pred odgovorom, ki vam 
ustreza, sami vpišete odgovor ali pa ocenite svoje stališče v 5-stopenjski lestvici (izberete oceno, ki 
najbolje opisuje vaše stališče do problema, in sicer po lestvici: 1 – Se nikakor ne strinjam; 2 – Se ne 
strinjam; 3 – Se niti ne strinjam niti strinjam; 4 – Se strinjam; 5 – Se popolnoma strinjam). 




IV. Ocenite, kako dobro poznate koncept Reggio Emilia? 
a. Sem slišal zanj, a ga slabo poznam. 
b. Poznam posamezne elemente koncepta. 
c. V celoti ga poznam. 
d. Nikoli še nisem slišal zanj. 
V. Ustrezno izpolnite:  
1. Projekt zastavimo tako, da je odprte narave (načrtovan le okvirno), to pomeni, da 
sproti prilagajamo potek dejavnosti glede na pobude otrok.                                  1 2 3 4 5 
2. Ko dejavnost zaide v nenačrtovano smer, jo prekinemo.                            1 2 3 4 5 
3. Ocenjujem, da je projektno delo postalo vodilna praksa v vrtcu.               1 2 3 4 5 
4. Za vsak projekt smo ustanovili tim več strokovnih delavcev, tehničnih in zunanjih 
sodelavcev.                                                                                                   a. DA      b. NE 
5. Delo v timu je : a. zabavno   b. učinkovito in lažje    c. obremenjujoče  d. zahtevno 
6. Kakšna je praksa načrtovanja dela? 
a.  V timu s sodelavko skupaj načrtujeva. 
b.  Načrtuje vzgojitelj, skupaj izvedemo dejavnost. 
7. Kakšen je način sodelovanja s starši? 
 a. Starši sodelujejo v dejavnostih, na katere jih povabimo, za sodelovanje se odloči 
 večina staršev. 
 b. Starši sodelujejo v dejavnostih, na katere jih povabimo, a se za sodelovanje 
 odloči malo staršev. 
 c. Starši sami iščejo način za sodelovanje v življenju vrtca in dajejo pobude. 
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8. Delo in dejavnosti otrok dokumentiramo. Kako? _________ 
9. Dokumentacija mi služi za spremljanje procesov učenja otrok in njihovih poti 
konstruiranja znanja.                                                                                               1 2 3 4 5 
10. Dokumentacija me vodi v naslednje dejavnosti in temo.                           1 2 3 4 5 
11. Dokumentacija mi služi kot dokaz, kaj se dogaja z otrokom in skupino otrok v 
vzgojnem procesu za refleksijo staršem in drugim strokovnim delavcem.            1 2 3 4 5 
12. Ko otrok še ne zmore ubesediti svojih misli, ker je še verbalno šibek, mu pomagam, 
da se izrazi s plesom, gibom.                                                                 1 2 3 4 5 
13. Ob težavah pri verbaliziranju čustev in misli otroka spodbudim, da svoj pogled na 
situacijo izrazi v simbolni igri.                                                               1 2 3 4 5 
14. Likovni izdelek mi pokaže otrokov pogled na svet.                                   1 2 3 4 5 
15. Letos smo v svojem lokalnem okolju spoznali pomembno ustanovo (šola, 
zdravstveni dom, policija, grad ipd.) in jo zelo podrobno spoznali (povabili predstavnike, 
šli na obisk).                                                                    a. DA         b.  NE. 
Če DA: Katero? Če jih je bilo več, naštejte. ______________________________________ 
16. V sobi smo na željo otrok uredili __________ (kaj?). 
17. Otroci imajo zmeraj na voljo in v dosegu za igro nestrukturiran material. 
                                                                                                                                 1 2 3 4 5 
18. Otroci imajo za prosto igro kotičke, nestrukturiran material jim ponudimo v času 
vodene dejavnosti.                                                                                                   1 2 3 4 5 




20. Odločite se na podlagi svojega zadnjega podobnega primera. Primer: Ko sem 
videla, da se otroci ne igrajo več v začasnem kotičku: 
a. Sem ga pospravila. 
b. Na mojo pobudo smo ga skupaj z otroki pospravili. 
c. Otroci so odločili, kaj bomo z njim. 
21. Otroke vprašam in jim prepustim odločitev, ali bi šli na sprehod ali bi se igrali na 
igrišču.                                                                                                       a  DA.       b.  NE. 
22. Otroci vplivajo na potek dela, upoštevam njihove interese v raziskovanju, 
poglobljeno raziskujemo problem, ki se izkaže zanimiv otrokom.                        1 2 3 4 5 
23. Otroke vprašam, kam bomo postavili nove igrače, kaj bomo posodili malčkom, kje 
bo stal nov kotiček ipd.    
 a. Vedno      
 b. Včasih      
 c.  Nikoli, odrasli sami uredimo prostor 
 







PRILOGA 3: KODIRAN INTERVJU Z VODJO 
 
A Vizija vrtca, kaj se jim je zdelo pomembno za njihov vrtec 
A1 
Osnovni cilj je bil, da vzgojitelji spoznajo pomembnost 
spremljanja delovnega procesa, opazovanja otrok in 
načrtovanja nadaljnjega dela na podlagi opazovanj. 
Cilj izobraževanja 
A2 
Oblikovali smo strokovne aktive, kjer bomo skupaj 




B Povezava s kurikulom 
B1 
Kurikul in RE sta si zelo podobna. Od RE smo najbolj 
prevzeli opazovanje otrok in načrtovanje, ki izhaja iz 
otrok oziroma dokumentacije. Vzgojiteljice so opazile 
povezavo med RE in slovenskim kurikulom. 
RE in kurikul sta si 
podobna 
B2 
RE nima nekih ciljev, ampak pozna zgolj podajanje 
pobud za razvijanje aktivnosti. 
RE nima ciljev 
B3 
... bolje je imeti vsaj neke cilje, ki se jih lahko oprimeš 
pri analizi stopnje v razvoju otroka in bistvenih 
odstopih. 
...gre za procesno-razvojno načrtovanje. 
Učnociljno in procesno-
razvojno načrtovanje 




Vzgojitelji so imeli občutek, da se bomo delili na tiste, 
ki bodo nekaj znali, in tiste, ki ne in ki bodo 
drugorazredni. Tukaj smo morali biti zelo pazljivi. 
Občutek, da se bodo po 
izobraževanju delili 
C2 
Izobraževanje RE nam je prineslo zavedanje, kako 
pomembni so timsko delo, sodelovanje in opazovanje 




Č Prenašanje znanj na sodelavce 
Č1 
V prvem letu še nismo bili sposobni prenašati znanj iz 
koncepta RE, ker ga še sami nismo dovolj spoznali. 
V prvem letu niso prenašali 
znanja 
Č2 
Šele v drugem letu, ko smo osvojili koncept, ko smo 
spoznali, kaj pomeni in kako naj ga vnašamo v svoje 
delo, smo v projekte vključili sodelavce, ki niso bili 
vključeni v izobraževanje RE. Šele takrat smo bili 
toliko kompetentni, da smo jim lahko kaj povedali in 
pokazali. 
V drugem letu so že 
prenašali znanja na 
sodelavce s povabilom v 
projekt 
Č3 
V letošnjem letu, v tretjem letu, smo oblikovali 
strokovne aktive po starosti. V vsakem aktivu je vsaj en 
vzgojitelj, ki je opravil izobraževanje po konceptih RE, 
projekte skušajo voditi po teh korakih (celoletni 
projekti). 
V tretjem letu so oblikovali 
strokovne aktive 
D Timsko delo 
D1 
Spremenil se je pogled na timsko delo, ne samo v paru, 
ampak na timsko delo na ravni vrtca, vseh zaposlenih 
pedagoških delavcev. 
Širši pogled na timsko delo 
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E Projekt kot vodilna praksa v vrtcu 
E1 
Ob koncu šolskega leta smo morali predstaviti en 
projekt. V prvem letu so ga ustvarjali samo tisti, ki so 
se udeležili izobraževanja RE. Samo v naši enoti jih je 
tam bilo veliko (12), zato je delo bilo veliko lažje. 




V enoti trenutno tečejo štirje projekti za različne 
starostne skupine, za vsak projekt je ustanovljen tim 
štirih vzgojiteljev, v vsakem timu je vsaj en udeleženec 
izobraževanja po RE. 
Trenutno, v tretjem letu, 
tečejo štirje projekti 
E3 
Tema je bila posredovana. Otrokom podali vtise na 
določeno temo, bili smo jo pripravljeni spremeniti in ne 
voditi projekta, če otrok ne bi zanimala. 
Kako do nove teme 
projekta 
E4 
Pri majhnih otrocih (starost 1 do 2 let) je bila tema 
povezana s spoznavanjem sveta z gibom. To je tema, ki 
je vezana na razvojno značilnost otrok. Vzgojitelji smo 
iskali povezavo gibanja z drugimi področji: katera 
področja lahko otrok razvija s pomočjo gibanja. Izhajali 
smo zgolj iz otrokove osnovne potrebe po gibanju, ki je 
vezana na zakonitosti razvoja. V tem projektu smo se 
posluževali odprtega kurikula, kot element RE smo 
izbrali opazovanje otrok in dokumentiranje. 
Posluževali so se odprtega 




Projekt se vse leto prepleta še z drugimi načrtovanimi 
dejavnostmi. Enkrat je bolj, drugič manj v ospredju. 
Projekt se prepleta z delom 
vse leto 




V kurikulu ni eksplicitno zapisan način 
dokumentiranja, kot je to v RE, čeprav je veliko 
podobnosti. 
Primerjava dokumentiranja 
v RE s kurikulom  
F2 
Eden od ciljev je bil tudi ta, da začnemo z zbiranjem in 
interpretiranjem dokumentacije, ki nastaja pri 
vsakdanjem delu. 
Cilji za kakovostno 
dokumentacijo 
F3 
Pomembno je, da vzgojitelji ozavestijo, da ni 
pomembno le fotografiranje otroka, da ga bodo starši 
videli na fotografijah. Pomembno je otroka opazovati in 
dokumentirati njegovo dejavnost. Potem se o 
dokumentiranem pogovarjati s sodelavko, da obe 
primerjata vidike in opažanja o otroku. 
Ozaveščanje delavcev, 




Skozi dokumentacijo starši vse leto spremljajo, kaj se 
dogaja v vrtcu. 
Dokumentacija je 
pomembna za seznanjanje 
staršev z delom v vrtcu 
F5 
... so upoštevali načela kurikula, da izhajamo iz otrok in 
značilnosti skupine. 
Upoštevanje načel kurikula 
F6 
To so potem upoštevali tako, da je delček projekta vsak 
vodil malo drugače. Niso imeli povsem enakih vsebin, 
niso izbrali enakega poudarka. 
Dokumentacija jim služi za 
ugotavljanje značilnosti 
skupine, na podlagi tega 
vzgojitelji vodijo projekt 
F7 
... s komentarji otrok so prišli na aktiv. In potem so te 
komentarje vzeli za izhodišča. 
Dokumentirani komentarji 
otrok kot izhodišče za 
načrtovanje 
G Sodelovanje s starši 
G1 
V RE se v strokovnih timih skupaj s strokovnimi 
delavci vrtca sestajajo tudi starši, komentirajo in 
dokumentirajo dejavnosti in delo v vrtcu. Te oblike 
sodelovanja tukaj ni in mislim, da je tudi ne bo. Kurikul 




s starši ni tako zasnovan. 
G2 
Staršem smo predstavili koncept RE, najprej vsak 
vzgojitelj posebej v oddelku in potem še na ravni vrtca, 
na Svetu staršev. 
Predstavili smo filozofijo 
koncepta RE staršem 
G3 
Starše smo vključevali zelo množično že v drugem 
projektu, kjer so se zelo dobro odzvali povabilu. Ko 
smo jih povabili k sodelovanju, so prišli. Ena mamica 
je denimo prišla brat pravljice, drug starš je igral na 
violino, mamica, ki je baletna plesalka, nam je 
predstavila svoj poklic ipd. 
Odziv staršev na povabilo k 
sodelovanju 
G4 
Sodelovanje s starši je tudi zbiranje denarja z 
dobrodelnimi prispevki za igrala, ob prodaji koledarjev, 
izdelkov otrok in staršev, izmenjavah igrač in oblek na 
prireditvah in razstavah. 
Načini sodelovanja s starši 
G5 
Pobuda staršev (kot je denimo izdelava igral) je včasih 
vprašljiva zaradi zahtevanih standardov. 
Pobuda staršev je včasih 
vprašljiva 
G6 
Tako sodelovanje lahko temelji tudi na kurikulu. Ni le 
plod koncepta RE. 
Kurikul je dovolj odprto 
zasnovan, da spodbuja 
sodelovanja s starši 
H Sodelovanje vrtca z okoljem 
H1 
Ugotovili smo, da delovanje naše družbene okolice ni 
naravnano k takemu sodelovanju, kot je v RE. Zato tudi 
sodelovanje z zunanjimi institucijami in zunanjim 
okoljem ni tako, kot poudarja RE. Ker filozofija ni taka.
Odprtost okolja za 
sodelovanje z vrtcem 
H2 
Tudi sami moramo biti pobudniki sodelovanja z 
okoljem, ne moremo samo čakati, kdaj bo kdo prišel ali 
kdaj nas bo kdo kam povabil. Razmišljati moramo, kaj 
Prihodnji cilji pri 




lahko v okolici izkoristimo. 
V okolici vrtca imamo denimo zanimive institucije, kot 
so Fužinski grad, društvo Skala, dom ostarelih, šole 
ipd., zato smo za naslednje leto predvideli, da se bomo 
skušali povezati s katero od njih. 
H3 
Vendar ne le na način, da bi prišli in nam nekaj 
predstavili, ampak da bi mi glede na vsebine z njihovo 
dopolnitvijo te vsebine nadgradili. Omogočijo nam 
lahko denimo uporabo prostora za razstavo ali 
prireditev za starše, lahko nam predstavijo, kaj se na 
njihovem gradu dela. Želimo biti večji pobudnik, 
želimo izraziti željo po sodelovanju. Ne smemo samo 
nuditi svojih uslug, ampak moramo prositi za 
sodelovanje. 
Vizija sodelovanja z 
okoljem 
H4 
Verjamem pa, da je v manjših naseljih in manjših krajih 
pripravljenost za sodelovanje zunanjega okolja z 
vrtcem veliko boljša in lažja. 
V manjših krajih je 
sodelovanje z zunanjim 
okoljem lažje 
I Prostor in oprema kot tretji vzgojitelj 
I1 
Po izobraževanju RE je porasla raba naravnega 




Nestrukturiranega materiala ne ponudimo le z 
naravoslovnega vidika, ampak za izražanje in uporabo 
stotih jezikov, ki ju zagovarja koncept RE. 
Nestrukturiran material daje otroku možnost, da se 
preizkusi v vseh izraznih momentih s slikanjem, 
ustvarjanjem, manipuliranjem z materialom, 
konstruiranjem z njim ipd. 
Uporaba nestrukturiranega 





Prostor je eden od elementov RE. Otroci imajo v 
večjem prostoru tudi večji osebni prostor. 
Dovolj prostora 
I4 
V vrtcih RE ima otrok možnost, da se ponovno vrne k 
delu in ustvarja. Pri nas te možnosti nima. Ko stvar 
dokončamo, za sabo pospravimo zaradi pomanjkanja 
prostora. 
Otrok nima toliko možnosti 
za ustvarjanje 
J Participacija otrok 
J1 
Pogovarjali smo se, da moramo v prihodnje otroke 
večkrat povabiti k soodločanju, denimo pri nakupu 
igrač, opremljanju in urejanju prostora, izbiri barve za 
pleskanje sten. 
Otroke bodo večkrat 
povabili k sodelovanju pri 
sklepanju večjih odločitev 
J2 
Otroci sodelujejo recimo tako, da izbirajo vsebino 
plakata in pokomentirajo slikovno gradivo, da se 
pogovarjajo, kaj so tukaj delali, kako se je ta stvar 
razvijala. Že pri najmlajših delujemo tako, da se učimo 
gradivo dajati na vidno mesto, da bi otroci imeli 
priložnost pogledati in povedati, kaj so naredili.  
Otroci izbirajo, kaj bodo 
predstavili s plakatom 
K Vpeljava kurikula 
K1 
Vedno bolj sem prepričana v to, da k vpeljevanju 
kurikula nismo pristopili prav, ker smo se mogoče 
preveč izgovarjali na avtonomnost vzgojitelja. 
Avtonomnost je odgovornost do strokovnosti. 
Kurikul ni dobro vpeljan 
M Izražanje otrok v sto jezikih 
M1 
Otrok se lahko izrazi na papir ali pa z izdelkom, ne 
samo verbalno. 
Umetniško izražanje pred 
verbalnim 




Seveda je pa dejstvo, da gre otrok čez nek koncept 
razvoja. 
Razvojne faze 
N2 ... da mu daš več izzivov 
Na otroka gledajo kot na 
kompetentno bitje 
O Umetnost kot orodje otrokovega izražanja notranjega sveta 
O1 
Ateljerist bi bil seveda dobrodošel, saj bi skrbel za 
nadzor, načrtovanje in nabavo sredstev, ki bi jih lahko 
ponudili otrokom. In navsezadnje za izvedbo 
umetniških dejavnosti, saj vseh znanj nimamo. On bi 
imel drugačna, specializirana znanja, točno bi vedel, 
kaj, kako in kdaj ponuditi otrokom. Ateljerist so 
trenutno le sanje. 
Ateljerist bi bil dobrodošel 
O2 
Izražam dvom, da smo usposobljeni z likovnim 
izdelkom spremljati in ugotavljati otrokov razvoj. 
Mislim, da za to nismo usposobljeni in da moramo 
tukaj biti zelo previdni. Usposobljeni smo, da 
opazujemo otrokovo napredovanje v smislu, kakšna je 
bila risbica prej in kakšna je zdaj. Ne moremo pa z 
risbico ugotavljati, kako otrok nekaj doživlja. Lahko se 
z njim pogovarjaš, ko je tudi sposoben ubesediti svoje 
misli. 
Dvom v usposobljenost 
rabe likovnega izdelka za 
ugotavljanje otrokovega 





Lepo je z otroki skupaj opazovati izdelek, da otrok 
ubesedi in pove, kaj je naslikal. Otrok denimo opazuje, 
kako teče voda ali kako se je igral v peskovniku, in to 
po doživetju naslika. Potem lahko to tudi interpretira in 
je prav, da to interpretacijo zapišemo. Ne moremo pa z 
njegovo risbico, brez postavljanja v kontekst, 
ocenjevati, kakšen je otrok v svoji duševnosti. 
Interpretacija doživetja z 
likovnim izdelkom in 
pogovorom z otrokom 
O4 
Ugotovili smo, ravno na podlagi tega izobraževanja, da 
smo zelo »bosi« na glasbenem področju, da glasbo 
premalo vnašamo v delo. Saj prepevamo, kaj zaigramo, 
poslušamo skladbe, a drugih znanj že nimamo več. 
Glasbo premalo vnašajo v 
delo 
O5 
Ko otroku nekaj ponudimo, pričakujemo, da bo izdelek 





P Kritično mišljenje in komunikacija 
P1 
Včasih otroke kaj prehitro vprašamo ali kaj prehitro 
povemo namesto njih, Zelo je pomembno, da se o tem 
pogovarjamo in se tega zavedamo, le tako lahko počasi 
opuščamo tak način komunikacije. 
In začnemo uporabljati konstruktivna vprašanja, ki 
bodo otroka peljala k odgovoru, da bo sam razmišljal. 
To je uspešnejše v manjših skupinah. 





Z izobraževanjem v RE smo se naučili pogosteje delati 
v manjših skupinah, kjer je delo lažje, lažje je tudi 
dokumentirati in opazovati, kakovost komunikacije je 
bistveno boljša. Denimo, vzgojiteljica ostane z desetimi 
otroki v sobi, pomočnica vzgojiteljice pa gre z ostalimi 
v drug prostor. Imamo na voljo druge prostore; poleg 
sobe še knjižnico, tehnični kotiček, naravoslovni 
kotiček in hodnik. 
Razdelitev v manjše 
skupine – boljša 
komunikacija 
P3 
S postavljanjem pravih vprašanj otroku dajemo 
spodbudo. 
Spodbuda s postavljanjem 
pravih vprašanj 
P4 ... ne da možnosti otroku misliti. 




Pogosto se otroci odmikajo, ker jih je strah, da ne bodo 
zmogli. Ali pa, da se jim nekaj zdi nesmiselno, ker je 
dolgočasno. Ali pa strah pred neznanim. Ko se 
pridružijo, spoznajo, da je super, in nočejo stran. 
Vzgojitelj je tisti, ki mora otroka motivirati za 
dejavnost. 
Vzgojitelj mora otroka 
motivirati za dejavnost 
R2 
... lažje je reči, naj to in to naredi, kot pa počakati in 
dati otroku možnost, da sam raziskuje in gradi svoje 
znanje. 
Otroke preveč usmerjajo 
S Kritike RE 
S1 
V RE imaš občutek, da se obnašajo potrošniško, saj ne 
odgovarjajo na vprašanja, občutek imaš, da svojo 
filozofijo skrivajo. 
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